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Как и при составлении отчета на 1-е Апреля 1922 г., 
Губэкономсовещание придавало настоящему отчету Г. Э. С. 
на 1 Октября чрезвычайно важное значение. Момент состав­
ления отчета Губэкономсовещание считало особо ответствен­
ным, серьезным” моментом в жизни учреждений губернии— „мо­
ментом смотра и оценки всех местных сил Губэкономсовещ а- 
нием и Централным Хозяйственным Органом— Советом Тру­
да и Обороны", „когда каждое местное учреждение'4, „как 
местный хозяин, призванный поставить вверенное ему хозяй­
ство, должен сделать смотр своим силам и способностям, оце­
нить свою  работу и наметить точные деловые переспективы 
дальнейшей своей работы", и всвязи с этим моментом, когда 
„должен реш иться вопрос о хозяйственности и способности к 
делу каждого местного органа и всех органов губернии в со­
вокупности".
В особо составленной общей инструкции по составлению 
отчета, Губэкономсовещание определенно указывало на. это всем 
местным органам и требовало, чтобы отчет каждого учрежде­
ния давал краткую деловую, выпуклую харатеристику работы 
учреждения и составлялся из следующих обязательных частей.
1. Цифровой оценки делового полезного эффекта работы 
учреждения для государства и оценки стоимости работы уч­
реждения соответственно расходам, произведенным на поддер­
жание учреждения, с деловыми воображениями о мерах к улуч­
шению Положения дела в буоущем.
2. Конкретных цифровых итоговых данных о результатах 
работы губучреждения по восстановлению местного хозяйства, 
укреплению государственного п местного бюджета, местного 
административного аппарата и местных культурных учрежде­
ний п мероприятий.
3. Финансового отчета, учреждения хозяйственного управ-
полным его балансом, с деловым анализом и об'ясне-
2нием баланса, оборотов, задолженности, доходности и имуще­
ства, оборотных средств и соображениями об упрочении фи­
нансового | положения, расширении и ускорении оборотов и 
увеличении доходности и оборототных средств.
4. Финансового отчета учреждений госснабжения с учетом 
полученных доходов, полученных кредитов и произведенных 
расходов, с анализом принятых мер по увеличению доходов и 
по сокращению и упорядочению расходов, с анализом невы­
полненных за недостатком средств необходимых расходов и 
деловою программою мероприятий по улучшению финансового 
положения учреждения и вообще финансового упрочения бюд­
жета в будущем.
Губэкономсовещание указывало, что по выполнению пере­
численных требований, по способности оценить свою собствен­
ную работу в ответах на выше приведенные вопросы будет 
оценена хозяйственность местных учреждений, их способность 
быть хозяевами вверенных им отраслей. Кроме упомянутой 
выше общей инструкции, каждому учреждению по отдельности 
былп посланы подробные инструкции специально по данному 
учреждению, в целях безусловного обезпечения ответов на от­
д ел ь н а  наиболее важные вопросы. Несмотря на все указан­
ные меры вследствие общей, еще не преодоленной запозда­
лости и недостаточности отчетности, а в некоторых случаях и 
вследствие полной безотчетности, полной неспособности не­
которых учреждений к самоучету и оценке своей работы, к 
выделению в ней основного и главного с непрерывным конт­
ролем за правильным ходом и улучшением работы, вследствие 
неспособности многих руководителей уловить самый живой 
дух вверенного им дела и, наконец, вследствие неизжитой тра­
диционной привычки к небрежности и отпискам в делах само- 
учета и отчетности— отчеты учреждений были получены 
Г. Э. С. по большей части неудовлетворительные или мало- 
лоудовлетворптельные. В результате почти все отчеты 
были по указаниям Г. Э. С. переделаны заново, с теми 
дополнениями, которые оказались по состоянию отчетности в 
учреждениях возможными. В результате удалось добиться не­
которых ценных, хотя и недостаточных дополнений, напр, ба­
лансов значительной части местных органов на 1 июля— 1 ок­
тября, хотя большей частью неполных и предварительных. 
Несмотря на это отчет составлен Г. Э. С, в виде, далеко его 
не удовлетворяющем. Требования, поставленный Г. Э. С. и 
изложенные выше, удовлетворены только частично и в самой 
недостаточной степени. В виду этого Г. Э. С. поставило перед- 
всеми местными органами обязанность постепенной тетгттттт "
подготовки к отчетности, постоянного самоучета и контроля за 
ходом своей работы и поставило одной из своих главных и 
основных задач— непрерывный контроль в этом отношении за 
работою всех местных органов.
Предгубэкономсовещания и Член Редакционной
Комиссии В. Мухин.
f К. Клименко.
Члены Редакционной Комисси: < М. Сперанский,
А . Карпов.
Е  1 Апреля аппарат Губэкосо состоял из Председателя, 
ответственного секретаря и канцелярии находящейся в сов­
местном пользовании, Президиума Губисполкома и Губэкосо.
В значительной степени налаженная работа секретариата 
Губэкосо и урегулированные взаимоотоошения его с хозорга- 
нами, в отчетный период благоприятствовали тому обстоятель­
ству, что подавляющее число вопросов, ранее обычно вносимых 
на заседания, разрешались секретарским путем, а на заседа­
ния вносились лишь вопросы более крупного или принципи­
ального характера; причем вносимые вопросы, обычно, подвер­
гались разработке и предварительному согласованию с заинте­
ресованными учреждениями. Поэтому наблюдавшиеся ранее в 
в деятельности Экосо частные случаи снятия вопросов с по­
вестки заседания за отчетное время были весьма незначительны.
В отчетный период заседаний ГЭС было 20, что состав­
ляет в месяц немного более 3-х заседаний. Всего вопросов 
было разсмотрено 1б5 т. е. на каждое заседание в среднем 
8,25. Общая посещаемость всех заседаний членами Губэкосо 
и заинтересованными лицами выражается в цифре— 316, что 
составляет на каждое заседание в среднем 15,8 человек и на 
каждый разсмотренный вопрос— 1,9 чел. Средняя продолжи­
тельность заседаний около 4-х часов, что на все заседания со­
ставляет 80 час. общей продолжительности \ 264 часа рабоч. 
времени участников совещания, или 7, 6 рабоч. часа на каж­
дый из вопросов.
По сравнению с предшествующими периодами деятель­
ности Губэкосо вобщем, количество заседаний и число раземот- 
ренных вопросов в отчетный период понизилось, но в то же 
время качественная сторона работы, н§сомненно, повысилась.
По месяцам деятельность Губэкосо распределяется следую­
щим образом:
Апрель . . 
Пай . . . 
Июнь . .
Число заседай. 
. . .  5 '•
2
Колич. разсм. вопросов. 
71 
76 
14
5Числ. заседай. 
Июль . . .  . . 2
А в г у с т .......................3
Сентябрь ..................  4
Еолич. разсм. вопросов. 
12
28
24
Итого . . 20 165
Назначительная деятельность Губэкосо в июне и июле 
•об'ясняется тем, что в это время большинство членов Экосо и 
руководителей учрежддний пользовались очередными ежегод­
ными отпусками.
Все раземотренные вопросы отчетного периода по груп­
пам разделяются в следующем виде:
1. Продовольственные 26
2. G-Хозяйственные . . 23
3. Организационные . . 20
4. Финансовые . . . .  15
5. Транспортные . . 13
6. Н алоговы е.....................13
7. Промышленные • . 10 
А Регулир. Торговли . 7
9. Коммунальные . . 6
10. Тарифные . . . .  4
11. Помощи Кр. Арм. . 4
12. Мат. и дела фонд. Экосо 4
13. Топливные . . . .  3
14. Отчетности . . . .  3
15. Разные . . . • . . 14
Всего 165
Деятельность Губэкосо в области продовольствен, снабжения.
Как и в првдшеетвущий зимний отчетный период, в течении 
всего лета Губэкосо в продовольственной области проявило са­
мую твердую политику экономии и сокращения числа потре­
б и т е л е й ^  только благодаря этой нолитике, при условиях с а ­
мого тяжелого голодания населения и при весьма скромных 
продовольственных запасах, перебоев в снабжении рабочих и 
служащих до нового урожая, пришлось избеж атьи сделать эк о ­
номию в расходовании продовольственных фондов в 81000 
пудов.
Перед началом каждого месяца фондовой комиссией Губ- 
экосо, а с июня, когда комиссия была упразднена, распре- 
дом Губпродкома, составлялся подробный план снабжения 
на  месяц. При составлении плана деректива Губэкосо о со-
крашении потребителей проводилась согласованно с заинте­
ресованными учреждениями. Прежде внесения на заседания 
Экоео план разсматривался и исправлялся в секретариате 
Губэкоео, а затем ставился на очередное заседание.
При разсмвтрения планов снабжения Губэкоео обычно 
разсматривало и решало попутн® вопросы о сокращения шта­
тов того или иного учреждения, устенавливало контроль над 
расходованием продовольствия, делало поручения учреждени­
ям или отдельным лицам обследовать на местах наличие 
штатов, запасы продовольствия учреждений или предприятий, 
определяло на основании предшествующих обследований .уве­
личение или уменьшение очередных продовольственных вы ­
дач и т. п.
Политика экономии и желание избежать продовольствен­
ного кризиса, еще в апреле побудили Губэкоео точно выявить 
наличие продрессурсов, определить все возможные поступле­
ния и составить ореинтировочный план снабжения до нового 
урожая, поэтому в дальнейшем, при рассмотрении месячных 
планов, для каждого из них заранее намечались определен­
ные максимальные цифры, из которых ни фондовая комиссия, 
ни Губраепред и Губэкоео до конца планового снабжения не 
выходили.
Продовольственные вопросы, занимая в деятельности Экоео 
по количеству первое место, с достаточной убедительностью 
показывают с одной стороны, остроту воцроса, а с другой, то 
сугубое внимание, которое было уделено ему Губэкономсове- 
щанием.
Вопросы сельского хозяйства. Большая часть вопросов .- 
хозяйства разрешалась в существующем при Губисполкоме, 
под председательством предгубисполкома, Сельеко-хозяйствен- 
ном Комитете, п только те из вопросов, которые по сути своей 
требовали согласования деятельности нескольких хозорганов 
или выступления перед высшими правительственными орга­
нами от всех органов непосредственно заинтересованных в 
с.-хозяйстве, рассматривались и разрешались в Экономсовеща- 
нии. К  числу таких именно вопросов относится закупка се­
менного материала для весенней посевной кампании в Сибири.
Еще до начала отчетною периода по предложению Г у б -  
экосо несколько губернских хозяйственных и кооперативных 
организаций отправили в Сибирь для обмена на семена раз­
личные товарные фонды, которые уполномоченным Облэкоео 
были сданы Сибпродкому в обмен на овес, просо, гречу и 
горох, всего количеством около 45.000 пудов.
6
7Означенные семена при получении оказались весьма низ­
кого качества, но при колоссальном недостатке семян у насе­
ления и эти семена для голодающей губернии имели большое 
подспорье.
В се полученные из Сибири семена своевременно были 
распределены Губэкосо между хозорганаыи и коооеративами, 
брошены на места и во время засеяны.
Затем неоднократно на заседании Экосо фигурировал 
вопрос о представлении населению с.-хозяйственного кредита.
Для детального изучения вопроса и разработки плана 
кредитования была создана специальная комиссия, разрабо­
тавшая .план, который был утвержден Экосо. В виду того, 
что к этому времени в центральных газетах начали агитацию 
за решение вопроса в обще-республиканском масшабе, план 
комиссии к концу отчетного временив жизнь проведен не был.
На ряду е другими более мелкими вопросами по сель­
скому хозяйству, Губэкосо были установлены таксы на с.-х. 
угодья и утвержден порядок пользования лесами и казенно- 
оборочными статьями на 1922 год, были рассмотрены дела по 
передаче трех совхозов, причем передача одного из них К оч- 
карским золотым приискам одобрена. По осенней посевной 
компании был заслушан специальный доклад и установлен 
предельный процент начисления на выдаваемую Сельхозкоми- 
тетом семссуду.
В организационном направлении деятельность Экосо глав­
ным образом выражалась в создании специальных комиссий 
для разработки текущих хозяйственных вопросов, в привле­
чении к работе Экосо новых членов от хозорганов, не пре­
дусмотренных положением ВЦ И К, в командировании своих 
представителей с докладами, как в высшие правительствен­
ные органы, так и в подчиненные, в порядке представитель­
ства и т. п.
Комиссий за ш есть месяцев было организовано всего 14.
По месяцам они распределяются так:
Апрель — 2. И ю л ь  — О.
М а й — 2. Август — 3
Нюнь — 3. Сентябрь — 4.
Вопросы, для решения которых были созданы комиссии 
следующие:
1. Детальное ознакомление с положением Тронцко-Орекой 
дороги и изыскание способа поддержки ея движения.
2. Разработка проэкта восстановления ямской гоньбы по 
грунтовым трактам.
83. И з‘ятие из госучреждений материалов для Красной 
армии.
4. Заготовка топлива для войсковых частей и военных 
учреждений.
5. Определение условий нормальных пользований в го- 
сударвтвен. лесах и оброчных статьях.
6. Распределение телеграфных слов между учреждениями.
7. Выяснение посильности для бюджетов учреждений та­
рифных ставок устанавливаемых коллективными договорами.
8. Кредитование крестьянского с-хозяйства государствен, 
и кооперативными учреждениями.
9. Расчеты за Сибирские семена.
10. Рассмотрение и сводка смет государственного и ме­
стного бюджета на 1922|23 год.
11. Определение фактической задолженности Губпродкома 
Губэкосо.
12. Определение экономической мощности губернии в те- . 
кущем с.-х. году, выявление районов необеспеченных продо­
вольствием и разработка плана помощи необеспеченному на­
селению.
13. Выявление фондов Госучреждений.
14. Определение прав владения Губсоюза на совхозы, 
купленные кооперацией у частных владельцев в 1918 году.
Почти все эти вопросы комиссиями были разрешены и 
своевременно представлены на рассмотрение Губэкономсове- 
щания.
Финансовые и сметные вопросы в большом числе .появ­
ляются на заседаниях Экосо в связи с передачей государст­
венных учреждений на местные средства. Имея ничтожные 
поступления от налогов в местный бюджет и в то же время 
большую потребность в средствах на нужды таких крупных 
учреждений как например ГВ И Д И С  и Совнарсуд, Губэкосо, 
неоднократно приходилось изворачиваться для покрытия са­
мых необходимейших расходов и входить в Центр _с ходатай­
ством о представлении дотации.
Получая небольшие дотации и прибавляя к ним более 
чем скромные поступления от налогов в местный бюджет, 
экономя и урезывая, Губэкосо удалось дотянуть до осени, когда 
реесурсы местного бюджета несколько увеличились специаль­
ным хлебным дотационным фондом.
Большая работа Губэкосо была проделана осенью при 
составлении и рассмотрении смет всех государственных уч­
реждений на 1922— 23 год: результаты этой работы поме­
щены ниже в отделе «Финансы».
Железнодорожный и местный транспорт. Еще с января ме­
сяца прошлого отчетного периода Губэкоео обратило большое 
внимание на работу 2-го Линейного Отдела Сибопса, в веде­
нии которого главным образом находятся железн. дор. линия 
территории Челябинской губернии.
Б  то время выяснилось, что на узловой ст. Челябинск 
создались большие запасы перегруженных вагонов, чем за­
держивалось нормальное движение; выяснилось также что вы­
пуск вагонов и паровозов из ремонта далеко отстает от задания 
и что вообще в работе Линейного отдела вследствии его пере­
организации не все благополучно.
С целью выявления ненормальностей на жел. дороге и 
устранения причин, вызывающих их, в свое время Губиспол- 
комом был назначен на жел. дор. член Губисполкома, и за­
тем Губэкоео стало регулярно заслушивать доклады Началь­
ника ЛН 2 и приняло ряд мер к устранению нежелательных 
явлений. Все это. включая и энергию работников тран­
спорта. улучшило к началу настоящего отчетного периода по­
ложение жел. дороги, а за отчетное время, как это видно ниже 
в отделе «Транспорт» работа Лин. Отдела стала весьма удов­
летворительной.
Несмотря на очевидное улучшение с транспортом Губ- 
экосо, однако, считало необходимым неусыпно следить за ним 
и поэтому в течении лета периодически заслушивало спе­
циальные доклады о работе Линейного Отдела.
В самое последнее время выяснилось, что благодаря 
большой задолженности Сибопса Челябкопям, последние почти 
прекратили отпуск угля Отделу и в связи с этим на дороге 
топливные запасы иссякли до потребности 7— 10 дней. Губ- 
экосо по этому вопросу имело специальное суждение и пред­
ложило копям впредь до решения вопроса в Центре немед­
ленно приступить к пополнению запасов
Несколько раз на повестке дня ■ Экосо стоял вопрос о 
строющейся Троицко-Орскон ж. дороге, находящейся в ведении 
Уралпромбюро. Как строющаяся, эта дорога по сущ еству могла 
бы не функционировать, но ввиду колоссального значения до­
роги для связи с отдаленными п притом голодающими частями 
Челябгубернии движение дороги в текущем году являлось 
абсолютно необходимым. Поэтому на поддержание движения, 
Губэкоео и в частности Троицким Уэкосо, было уделено много 
внимания и не мало материальных средств.
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Был заслушан также доклад о состоянии 3-го участка 
Самаро-Златоустовской дороги, находящейся в пределах гу­
бернии.
Имея дела с различными Управлениями дорог, Губэкосо 
убедилось, что сущ ествующее деление линии по Управлениям 
в высшей степени не соответствует настоящим задачам тран­
спорта и часто местным экономическим органам мешает придти 
к ним с необходимой помощью. В  частности для Челябгубер- 
нии это деление установилось особенно не благоприятно, т. к. 
имеющиеся ж. д. линии находятся в ведении 4-х Управлений, 
из которых только одно находится в пределах губернии и 
одно— в области, а остальные далеко за пределами Уральской 
области Поэтому Губэкосо возбудило вопрос об об'едпнении 
всех дорог Челябгубернии и всей Уральской области в одном 
Управлении с местонахождением его в Областном Центре.
Вопросов местного транспорта в Губэкосо рассматрива­
лось не много, ибо Губтранс, как губернская организация,
- выполнить задачи по руководству делом транспорта факти­
чески не мог и являлся по сущ еству органом обслуживающим 
исключительно мелкие нужды города.
Что касается дорожного Отдела Губтранса, то его дея­
тельность хотя и простиралась за пределы города, но вслед­
ствие недостатка денежных средётя она развернуться, как 
этого требовало плохое состояние грунтовых трактов, тоже не 
могла. Поэтому в порядке деятельности Губтранса вопросов, 
требующих решения Экосо, возникало мало. Из них можно 
отметить лишь рассмотрение сметы на ремонт дорог и уста­
новление- трактов, имеющих государственное и военно-стра­
тегическое значение.
Налоги. Введение всех многочисленных мелких и крупных 
местных налогов, определение контингента нлательщиков го­
сударственных налогов, так или иначе, прошло через Губэко- 
номсовещание и влияние его в налоговом деле, особенно к 
концу отчетного периода, все более и более усиливается.
Промышленность. В 'обл асти  местной промышленности Эко­
со, как со дня своего существования, так и за отчетный пе­
риод, большого влияния не проявило вследствие того, что 
местный Г С Н Х  оказался достаточно сильным органом, чтобы 
самостоятельно справляться со всеми задачами управления 
местной промышленностью.
В частности Губэкосо два— три раза разбирался вопрос об 
арендной политике ГС Н Х  и в этом отношении ему были пре­
поданы указания идти на представление льгот арендаторам,
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лишь бы не допускать разрушения и бездействия пред­
приятий.
Что касается промышленности, не подчиненной ГСН Х, 
то здесь следует отметить Челябкопи, вопрос о деятельности 
которых неоднократно фигурировал на заседаниях Экосо. За 
последнее время было заслушано несколько специальных до­
кладов о деятельности коней и произведено обследование ко­
пей. Из докладов и обследования установлено, что положение 
на конях не совсем благополучно. Поэтому Губэкосо было по­
слано в Уралэкосо н Уралпромбюро для принятия необходимых 
мер мнение Губэкосо о положении копей, со всеми необхо­
димыми материалами.
Неоднократно в Губэкосо разсматрнв ались вопросы про­
мышленных предприятий Губпродкома, ГЗУ и др., но все эти 
вопросы имели небольшое значение.
В  следующий отчетный период в связи с назначением 
постоянного п отдельного председателя Экосо, а также н в 
связи с отходом к Челябгубернии промышленного Златоустов­
ского района, вопросы промышленности в деятельности Экосо 
несомненно займут первенствующее место.
Регулирование торговли экосо производилось прежде всего 
путем проведения общей налоговой политики, а затем и ре­
шением выдвигавшихся госучреждениями торговых вопросов.
Особенно большая работа в этом направлении проделана 
осенью в деле об‘единения хлебо-закупочных операций всех 
государственных и кооперативных организаций, а равно в де­
ле кредитования их Отделением Госбанка.
Из остальных грунп вопросов, разбиравшихся в Экосо 
заслуживает внимания вопрос о создании денежных и продо­
вольственных фондов Экосо, которых до конца лета в распо­
ряжении Экосо не было.
Первые шаги в этом отношении Губэкосо сделало нутем 
небольшой денежной разверстки между хо'зорганамн, но не до­
ведя ее до конца и убедившись в ее нецелесообразности, в 
дальнейшем от разверстки Губэкосо совершенно отказалось; 
вместо этого было обращено внимание на реализацию товаров 
оставшихся от фонда натурплаты п на выявление фонда про­
довольственной экономии. В последнее время значительная 
денежная сумма на усиление работ Экосо была получена от 
Обл экосо.
'Фонды Экосо расходуются главным образом на помощь 
учреждениям местного бюджета, хотя были и случаи покры­
тия задолженности учреждений государственного бюджета.
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К  концу отчетного периода в Губэкоео возник и принял 
реальные формы вопрос научно-исследовательский, именно: 
изучение и описание губернии в естественно-географическом 
и экономичееко-статистическом отношении, так как с этой 
стороны вся громадная территория губернии, обладая неисчи­
слимыми богатствами, является почти не обследованной.
Как раз в это же время п этот же вопрос возник в 
Губисполкоме и Губэкоео, получив дерективу Президиума Г уб- 
исполкома, вопрос п о с т а в и л о  во вс ю ш и р о т у .  
Находящийся в свернутом виде в г. Челябинске естественно- 
исторический музей Губэкоео взяло под свое покровительство 
и отпустило на его развертывание значительные средства. 
В смету на 19-23 год были включены большие суммы на 
расширение исследовательской работы, на содержание музея и 
наконец, было организовано общество изучения местного края 
и приступлено к составлению программы описания губернии.
Связь Губэкоео с Облэкосо. За последнее время деятель­
ность Уралэкосо начинает развиваться и влияние его на 
Губэкоео все более и более усиливается.
Помимо обмена протоколами с Уралэкосо, представители 
Губэкоео неоднократно вызывались и по собственному почину 
являлись в Облэкосо с докладами, получая оттуда так труд­
но доходящие из центра и так нужные для губернии ди­
рективы.
За отчетное время были случаи рассмотрения постанов­
лений Губэкоео Уралэкономсовещанием и отмены одного 
из них.
Связь Губэкосо с Уэкосо как и в предшествующий отчет­
ный п е р и о д  в е с ь м а  с л а б а .  В с е  про­
токолы Губэкоео регулярно высылаются по уездам, все цир­
кулярные распоряжения правильно передаются в уезды, в те­
чении лета не раз постановления Уэкосо разематрпвались 
ГЗС, но живой связи и непосредственного подхода к работе 
не было и нет. Главная причина этого— отсутствие надлежа­
щего штата Губэкоео для живой информации и инструкти­
рования уездов, а также отсутствие в Уэкосо особых работ­
ников для поддержания связи с Губэкоео.
На 1923 год Губэкоео предполагает иметь особый штат 
работников. В  случае утверждения смет Губэкоео Уралэко- 
номсоветом, Губэкоео получить возможность наладить недоста­
ющую живую связь с уездами.
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Краткая характеристика работы Уэкосо.
Всех Уэкосо в Челябгубернии было пять и только к кон­
цу отчетного времени, в связи с ликвидацией двух уездов 
прежнего деления и прибавлением нового Златоустовского 
уезда. Уэкосо осталось четыре.
Деятельность Уэкосо вообще стала более или менее ак­
тивно развиваться в начале весны 1922 г., когда перед всеми 
уездами был поставлен вопрос снабжения населения семмате- 
риалом: затем Уэкосо оказало заметное влияние на введение 
и взимание местных налогов и выявление об'ектов обложения- 
особенно в городах. Также почти все Уэкосо принимали дея­
тельное участие в распределении и перераспределении в це­
лях экономии продовольствия и денежных средств, участво­
вали в работе по сокращению учреждений и штатов их, по­
буждали к деятельности отдельные хозяйственные органы, 
например Комхозы в области ремонта зданий и благоустрой, 
с-тве городов и т. п.
Из всех Уэкосо сравнительно большой активностью вы­
делились Тропцкое и затем Курганское. Первое из них про­
делало большую работу в оказании моральной и материаль­
ной поддержки Тронцко-Орской ж. д. и Качкарским золотым 
приискам. Можно определенно констатировать, что не окажи 
в свое время Уэкосо помощп этим предприятиям, первое из 
них прекратило бы движение, а во втором— шахты были бы 
залиты водой.
Троицкое Уэкосо в основу своей деятельности сразу по­
ложило правильные задачи: прежде всего экономическое изу­
чение уезда, а затем уже известная плановая работа. С этой 
целью оно тщательно собирало все материалы, характеризую­
щие ту или иную сторону экономической жизни уезда и его 
мощности. Такое изучение уезда помогло Уэкосо весной пра­
вильно распределить по районам семматерпал п направить 
деятельность Иомголода в наиболее нуждающиеся из них.
Курганское Уэкосо так же, как и Троицкое, хотя в более 
узком масштабе, начало изучение экономической мощности 
своего уезда и данные этого изучения применяло к делу при 
распределении семян средп населения. Значительная работа 
Курганским Уэкосо проделана в области оказания помощи 
населению пострадавшему вэсной от большого разлива р. То­
бола, и в области— принятия мер к сохранению от того же 
разлива национализированных мельниц.
Как Курганским так и Троицким Уэкосо в период сено­
коса были приняты меры к усилению сбора трав и к созда­
нию при волостях особых запасных семенных фондов.
Верхне-Уральское, Куртамышекое и Миасское Уэкосо 
большой активности в своей работе не проявили. Особенно 
слабо и бездеятельно было В-Уральское Уэкосо, в котором 
еще недавно возникал вопрос о самоупразднении. В послед­
нее время в В-Уральск посланы новые работники и работа 
Уэкосо видимо несколыю оживляется.
Куртамышекое и Миасское Уэкосо в данный момент с 
упразднением уездов не сущ ествуют, Златоустовский уезд 
только что присоединен к Челябгубернни и поэтому о дея­
тельности Златоустовского Уэкосо говорить что-либо прежде­
временно.
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Ф И Н А Н С Ы .
1, С о с т о я н и е  ф и н а п п а р а т а .
Конструкция аппарата Губфннотдела за отчетное время 
изменилась разделением Сметно Расчетного Управления на 
два отдела:
1. Сметно-Бухгалтерское Управление и 2) приходо-расхвд- 
нузз кассу. Наличные штаты Губфинотдела, за исключением 
Налогового Управления, сокращены с 91 до 74 человек и 
вместе с последним на октябрь 22 г. составляют около 220 чел.
Ш таты Уфанотделов оставлены без измепения и пример­
ло в зависимости от размеров работы колеблются от 17 до- 
29 чел. в различных уездах.
Расход по Губфинотделу включая и Налоговое Управле­
ние выразился в сумме 6 802.153 р. 50 к., а все д оход ы  по ним 
за то  же время— в 23 227974 р.
II. Государственный бюджет.
Общая сумма переведенных за отчетное время по всем 
учреждениям прямых и оборотных кредитов составляет 
190.689 362— 50 (знак. 22 г.), из них переведено в другие гу ­
бернии— 24.640 967— 50.
Насколько эта цифра удовлетворяла потребностям х-ва г у ­
бернии и работе отдельных учреждений, судить трудно пото­
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му, что некоторые учреждения направляли свои сметы, ми­
нуя Губфинотдел, непосредственно в Центр. Несомненно толь­
ко одно, что эти кредиты были далеко недостаточны для пол­
ной работы учреждений, а несвоевременный их перевод соз­
давал даже перебои в их работе.
Общая потребность в денежных знаках выражалась до 
300 000.000 р. знак. 22 г поступило же через эм исси ю —  
97.882.458 р. и обратного притока в кассу— 166.661.251— 50 к. 
знак. 22 года.
Остатки всех кредитов по всем учреждениям губер ­
нии на 1-е октября выражаются в сумме 42444.679— 50; з а ­
крытые остатки оборотных— 17 360.069 р. Безкредитных в ы ­
дач за отчетное время не было.
Общая сумма полученных по губернии государственных 
доходов за время апрель—сентябрь включительно составляет 
23.217.974 р. Указанные поступления по м цам и ирод, их 
отношение к сумме расходов дается следующей таблицей:
М е с я ц ы Поступи в. Расход.
Чо 
Пост, 
к раех
А п р е л ь .......................................... 1.161 748 11.731.263—к. 10%
М а й ......................... 2.771.903—50 к. 13.570.402 — к. 200, о
И ю н ь .................... 4.090.906—50 к. 18.277.715—50 к. 280 о
И ю л ь -  .................... 4.385.246 — 50 к. 21.151.143 -50 к. 20». о
А в г у с т .......................................... 3.862 226 р.— к. 29 740.694—50 к. 17%
. Сентябрь .................................. 6.955.941—50 к. 42.141281—50 5. 16%
Итого 23.227.974 руб. 136.612.600 240 „
(В цифру поступления государственных доходов не вклю­
чен общ егражданский налог, как налог целиком поступающий 
в распоряжение Губпомгола. Поступление поеледняго за от­
четное время выразилось в сумме 11.131.555 р.)
Большая часть доходны х поступлений падает на налоги, 
поступление которых по видам и месяцам представляется в 
следую щ ем  виде:
Наименов ание
валого Апрель | Май Июнь | Июль Август Сентябрь
Всего зз 
6 м-цев
Промысл. нал*г 
Гербовый сбор 
Акцвз . . . .
46008 | 
28.075 
218 349
498 942 
172749 
754359
469395
282856
1.390467
1 2.286773
\ 288763 
1 1351620
701760
409104
2690841
1305196
683171
4311782
5308074
1864718
10717418
Всего госуд 
налогов . 292.432 j 1.426050 2.142.718 3.927.156 3 801705 6300.149 17.890.200
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Государственный губернский бюджет на 1922|гЗ год с о ­
ставился из сумм: доход— 2127.911.306 р. и р асх од — 494 806 437. 
Работа по составлению бюджета носила срочный характер и 
велась по указанию Уполнаркомфина Урала.
При всех  несомненных недочетах бюджета, которые от 
части обусловливались пассивностью его составителей^ Губот- 
делов, он без переработки был выслан на рассмотрение в 
Уралплан.
III. Налоговое дело.
Организация налогового аппарата
Привлечь достаточно квалифицированных работников для 
организации и постановки налоговой работы в губернии пре­
доставлялось довольно трудной задачей, требующей продолжи­
тельного времени. Положение еще усугублялось тем, что молодая 
Челябинская губерния, представлявшая ранее уезды Орен­
бургской, Тобольской и Уфимской губернии, обслуживалась 
бывшими податными участками, по составу налоговых работ­
ников весьма малочисленными.
Условия работы, как то: постен иное ощущение недостатка 
работников, обладающих достаточными знаниями и практикой, 
материальная необеспеченность всех вообще работников Н. К Ф.. 
особенно остро сказавшаяся в этот иериод, не давали време­
ни придать достаточную  налаженноеть всему налоговому ап­
парату и лишь с июля м ца с. г. работа налоговых органов 
губ. начала принимать более организованные формы
Функциональная работа Налогового Управления началась 
с того  момента, когда в Губернском Налоговом Управлении 
было организовано 2 Иотд. П|0 прямых налогов с 4 отделе­
ниями: 1) по промыслогому и другим прямым налогам, 2) по 
местным сборам, 3) по учету налогов и сборок и 4 ) инфор­
мационно-инструкторское и Шотдел Косналогов с двум я отде­
лениями; 1) судебно-административным и 2) бухгалтерским, 
со штатом по отделу прямых налогов— в 15 чел. и по П от - 
делу Косналогов в 11 чел.
В уездах функционирующими налоговыми органами были: 
Челябинский финиспекторский городской район, 6 уездных 
районов по числу уездов:' в Челябинске, Троицке. Миаесе, 
В-Уральеке. Куртамыше и Кургане и 6 уездны х косинсаектор- 
ских участков в тех же тородах. Ш тат финиспекторскнх рай­
онов установлен из 8 чел.: ] фининспектора, 2 делопроизво­
дителей и 5 финагентов и сборщиков налогов.
1 ?
Работа, проделанная Губфинотделом в области укрепле­
ния налогового аппарата, усиления его мощности, как каче­
ственной, так и количественной, заключается в изыскании и 
и использовании всех  возможностей привлечения опытных на­
логовых работников и в подготовке к работе лиц, принятых 
на службу, под руководством опытных работников.
Одним из главнейших условий укрепления налогового ап­
парата является улучшенио материального положения его слу­
жащих, которое, безусловно, оказало бы влияние как на у си ­
ление состава, так ра^но и на его работоспособность.
В этом отношении Губфинотделу было представлено пра­
во увеличить премиальное вознагражение в размере 3 проц. 
сумм местных поступлений налогов, что увеличивает в сред­
нем основной оклад каждого сотрудника на 150 проц.
В отношении успешности поступления местных налогов и 
сборов следует констатировать, что органы взимания налогов 
- ^ н е  настолько еще окрепли, чтобы мощно было говорить о 
V o  положении, близком к полноте взыскания их.
■—  Положение, что не все еще об‘екты, подлежащие обложе- 
^ Н ИЮ налогами охвачены и привлечены, продолжает оставать- 
. ся действительностью. Однако безпрестанный рост и укреп* 
иЦ л ен и е  налогового аппарата сказались на неизменном $ з  ме­
сяца в месяц повышении темпа поступления местных нало­
гов, особенно в период времени с июля с .  г., с момента, 
когда Губфинотделом, при содействии Губи «толком а, стали 
приниматься энергичные меры к усилению налогового аппа­
рата с одной стороны, и к борьбе с самостийностью и дезор- 
• ганизованностыо в деле установления налогов на местах—  
с другой.
В настоящее время центр тяжести налоговой работы в 
губернии сосредоточивается на возможно полном преведенин 
в жизнь постановления ВЦИК и Совнаркома от а8 августа  о 
борьбе с недоимочностью по местным налогам.
И з ' недостатков налоговой работы необходимо отметить: 
пассивное отношение местных властей к сбору налогов, дроб­
ность и многовидность налогов и частую перемену их ставок.
Последнее не дает возможности для торговли и промыш­
ленности точно определить предстоящие расходы, изменение
I
(
Гбсударетвгинмвубгвчиыг
б иблиотека 
мя. Б Г Бслкмсхеге I
г. Свердловск
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же различных льгот по платежам препятствует установить 
линию твердей налоговой политики.
Х о д  налоговой работы в отдельных уездах. В первое вре­
мя организации ф и н и н с п е к т о р ' с  к и  х районов 
в уездах, работа таковых велась исключительно в области 
промыслового обложения, в начале патентного, затем уравни­
тельного. Текучесть торговли, переменный и случайный со ­
став торговцев требовали постоянного неотложного наблюде­
ния для улавливания плательщиков патентного сбора Рабо­
та протекала с большим напряжением, т. к. состав финин­
спекторских районов в начале не имел канцелярского штата 
и работа по канцелярии всей своей тяжестью ложилась на 
Фининспектора, ослабляя его внимание к работе наружного 
еостава.
Лишь с установления штата канцелярии фининспекто­
рам была предоставлена возмояшость без ущерба для отчет­
ной стороны своей работы уделять большие время своей на­
ружной инспекторской деятельности.
Из об‘ективных условий, отрицательно отражающихся на 
налоговой работе в уездах, следует отметить недостаточную 
согласованность работы с волстанисшЛкомами, на которых 
лежала работа по выявлению контигентов плательщиков на­
лога и выдаче промысловых патентов.
Исключение среди других уездов в этом отношении пред­
ставляет Троицкий уезд.
Много трудностей вызывало проведение уравсбора при 
определении размеров оборота. Начавшая развиваться тор­
говля носила крайне непостоянный, случайный характер; обо­
роты торговли за отсутствием каких либо документальных 
признаков определить было очень трудно, тем более, что д о ­
статочного знакомства с торговой деятельностью предприятий, 
как у финансового инспектора, так равно н у членов нало­
говой комиссии, не было. Подаваемые ясе заявления об обо­
ротах были в большинстве переуменыпенными н работа про­
водилась ощупью.
Налоговой дисциплины в торгово-промышленных пред­
приятиях, в особенновти крупных государственных, совершенно
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не было и перед фининспекторами лежала сложная задача 
по введению таковой. Работа эта на своем пути встретила 
целый ряд трудностей: государственные предприятия, пере­
веденные на хозрасчет и подлежащие платежу государств, 
'налогов, переживали за немногими исключениями кризис, 
выражавшийся в недостатке средств, даже для уплаты нало­
гов. Постановления ВЦИК о представлении льгот по платежу 
государственных налогов проводились фининспекторами, в 
обязанности коих входила задача предварительных заключе­
ний с большой осторожностью, с применением всех мер к т о ­
му, чтобы при обследовании возбуждаемых ходатайств о пре­
доставлении льгот по платежу налогов, выяснялось не толь­
ко действительное критическое положение, но и те причины, 
которые вызвали это положение.
Случаи представления льгот .по платежу налогов в прак­
тике налоговой работы губернии были весьма редки и стро­
го проверены.
Фининспекторские районы, проявившие себя недостаточ­
но удовлетворительно в области своей работы, были: Ч еля­
бинский, Кургамышский и В -Уральский. В отношении Челя­
бинского района это обясняется  тем, что до носледняго вре­
мени город и уезд обслуживались только одним фининспек­
торским ройоном и лишь с половины сентября был организо­
ван 2 -й , городской район, а равро — частой сменяемостью фин­
инспекторов.
На происходившем в конце сентября с. г. Губ. Челяб. 
с ‘езде финансовых работников были выявлены в с е  наиболее 
важные дефекты налоговей работы финрайонов и косучястков, 
как в области недоимочности, так и безпагейтной торговли.
На съезде был принят ряд практических мер к уотране- 
нию указанных дефектов и период работы последнего квар
# гала должен сделать необходимые коррективы во всей преж­
ней налоговей работе в уездах.
За отсутствием кредитов на командировочные расходы, 
работа за истекший период велась исключительно в городах, 
работа же в уездах, как указывалось ранее, всецело была
• возложена на волисполкомы.
Наиболее елабым поступлением, является поступление 
уравнительного сбора с торгово-промышленных предприятий.
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Имела также место неполнота привлечения плательщи­
ков промыслового налога.
Налоговым управлением в этом направлении принпма- 
-ются все меры, заключающиеся в восстановлении налоговой 
дисциплины среди плательщиков налога' и в полном вы яв­
лении всех лиц и учреждений, подлежащих платежу промы­
слового налога.
Конкретные меры, к устранению названных дефектов в 
области недоимочнести, выявлении действительных оборотов 
и безпатентной торговли и промыслов принимаются сле­
дующие:
1) Введение в состав налоговых комиссий представите­
лей иснолкома, РКП, профсоюза и кооперативных организаций,
2) Использование всех способов учета оборотов, как-то: 
выборка сведений о продаже, покупке, отправке и получении 
товаров нз книг самих предприятий, товарных станций, ско 
тобоен, госкомов, .биржевых комитетов и проч.
«3J Увеличение кадра сборщиков и финансовой агентуры, 
каковые путем обхода выявляют всех плательщиков промы 
елового налога. %
4) Повторное рассмотрение налоговыми комиссиями по 
з*овь  обнаруженным данным размеров оборота.
5) Привлечение виновных за указание ложного оборота 
к строгой ответственности.
6) Принудительное взыскание сборщиками начисленных 
сумм уравнительного сбора и наложение пени на суммы, 
числящие в недоимке. ^
4. М е с т н ы й  б ю д ж е т .
Поступление местных налогов и сборов, при наличии 
общих условий, препятствующих проведению налоговой рабо­
ты в губернии, далеко не удовлетворяло отдельные учрежде­
ния и предприятия, переведенные на местный бюджет.
01 U I
При обширности номенклатуры меетного обложения по­
ступавшие от обложения суммы оказывались ниже сметных 
предположений и поступали неравномерно.
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Из означенной суммы было распределено между 
дениями:
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я С У М М А
Губпспояком . » ..................
Губздравоотдел ..................
Уноводком Челябинский
Г у б о н о .....................
Г у б с о б е с
Ревтрибунал .....................
Уздравввтдел .....................
Губсовнарсуд .....................
„ Нотариальп. я о  . . 
Г п т о (тюрьма) . . . 
Прокурор .  .................
1.801,589. -5 0  
819.142,-50 
985.378. 
1.27К249,— 50 
17.941. 
10 .000 . 
243.092. 
772.38!. 
113.843.
177 240 —50 
440.051 —50
Общая задолженность из местных (. средств составляет 
20.921.406 р. и по отдельным учреждениям распределяется сле­
дующим образом:
К А К И М  У Ч Р Е Ж  Д £  Н И Я М Сумма задолжев.
К оммуяотдел..................................................
Губсовнарсуд ..................................................
Отдел Наробраз..............................................
Иеправигельно— Трудовые учреждения
Ю.395.680
3.904.100
4.441.210
2.180.416
• Местный бюджет, несмотря на крайнее напряжение в и с ­
числении доходных поступлений и на включение в него толь­
ко минимума культурных и целого ряда других ра -ходов, 
сведен п ри ход — 873 590 660 р. и расход— 2.422.693.908 р. 
со включением 5 яроц губернского фонда и £ проц. со всех 
налогов и поступлений на усиление и укрепление финанпа- 
рата, т. е. с— дефицитом в 1 549 ЮЗ 24ч р. Указанный дефи­
цит предполагается покрыть: 1) хлебной и денежной дотацией
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Государства на сумму 1.402.700.ООО р. 2) Передачей в ме- 
етный бюджет 25 проц. промсбора, поступающего ныне в Г о ­
сударственный бюджет. 3) Новыми доходами, еще не уста ­
новленными, а также проц отчислениями от акцизов, д о х о д а ­
ми от реализации фондов и т. п .
ч
У Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е .
Наблюдающийся за отчетный период недостаток денеж ­
ных знаков в губернии особенно резко чувствовался в сель­
ской местности.
Цифровое соотношение между эмиссией и обратным п ри­
током деньзнаков за это время выразилось в следующем ви ­
де: а )  покрыто эмиссией из центра 97 832.458: б) поступило 
обратно в кассы Губ. и Уфинотделов 166.661 251. 50 .к; в) 
выпущено из всех касс губернии 257.819 5 9 1 .^ 5 0  к.
У1. Г о с б а н к .
Е виду острого недостатка в оборотных средствах и на- 
начавшегося падения курса рубля, виды на мобилизацию 
местных средств для сезонной работы 192212В г . ,  очень слабые.
Всего за отчетное время поступи го до 140 заявок от уч-
ш
режпений и лиц на ссуды в сумме до 50 000 ООО руб. Заяв­
ки на целевые и товарные ссуды госучреждений и коопера­
тивов до сего времени носят чисто случайный характер и 
делаются, не иначе как, в момент их крайней нужды в сред ­
ствах . Постоянные кредиты, за отсутствием правильного с ч е ­
товодства в кооперативах и госучреждениях и при требива. 
.нии Банка подкреплять свои ходатайства о ссудах балансе- 
выми данными, совсем не испрашиваются.
В этой части кредитных операций предстоит большая 
работа, как со стороны учреж гений, обязанных подтянуться 
своей отчетностью, так и со стороны Банка, обязанного ука­
зать и раз'яснигь все условия, необходимые для кредитования.
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Банковая деятельность Челябинского отделения за июнь—  
сентябрь 1922 года.
1 . А н т и в
С пювя по сентябрь по­
ступило Остается
По дебету По кредиту К 1-му октяб­ря 1922 т.
1. К а сса .......................................... 184.299.385—50 155 541.794—50 28.757.591 —
2. Произв. целевые кредкты . 26.003.40® - 3.105.000 — 22.898.400 -
а) Государств, нредприят. . 7.903 400 — 1.000.000 — 6.903.400 —
6 ) Кооператива учрежд. 7.700.000 — 150.000 — 7.550.000 —
в) Частным лицам и учреж­
дениям ................................. 10.400.000 — 1.955 0С0 — 8.445.000 —
3. Ссуды седьек. хозяйству 4.917.115 — 28.000 — 4.889,114
4. Учтен векселя . . . . 2.492.770 — 1.550.6С0 — 942.170 —
а) Государств, предпркят. . 1.412.170 - ' 620.000 792.170 -
б) Кооперативе, учрежд. — _ —
в) Части, лицам и учрежд. . 1.080.600 — 930.600 - 150.000 -
5. Специальн. текущ. счет цод
векселя .................................. 461.246 — - 461.246. —
а) Государств, предпрпят. . — ;
б) Кооперат. учреждениям . 461.246 -  . 461.246 -
в) Чаегп. лицам я учрежд. . --  - — —
б. Ссуды срочн. под. товар в
товар, документы . 10 372.600 — 5.227.600 — 5 145.000
а) Государств, предприят. . 4.177.600 — 1.877.600 — 2.300.000 —
6 ) Кооператива учрежд. 3.500 ООО 2.350.С0О — 1.150.000 —
в) Части, лицам п учрежд. . 1.695.000 1.000.000 — 695.000 —
г) По хлебн операц. 1.008.000 — - 1.000.000 —
Прочее активы . . . . 55.063.101—50 23.741.333 50 31.321.768 —
Л
БАЛАНС . . 283.609.617 —
h
189.194.328 — 94.415 289 -
2. П а с с и в
С июня по сентябрь по­
ступило Остается
ПТо дебету По кредиту К 1-му октяб ря*1922 т.
Оборотный капитал .
Текут, счета процент.
а) Государств, нредприят. .
б) Кооперат ввп. учрежд.
в) Части, лиц. и учрежд. 
Невы плачен, переводы
Проч. ПАССИВЫ . . . .
50.608 328— 50 
40.491.641 - 
3.906.930 50 
6.269.757 — 
22 713.427 50 
j 78.443.013 —
15.500.000 -  
65.167.438 50 
51.752.198 -у 
4.296.729—50 
9.118.511 . — 
24.844.927—50 
140.667.692—50
15.500.000 - -  
14 559.110 — 
11.260.557 -  
389.799 — 
2.908.754 — 
2 131.500 - 
62.224.697 —
БАЛАНС . 151.764.769—50 246.180.058—50 94.415.289 -
Для реализации урцжая 1922 года госбанком по собствен­
ным заготовкам з а т р а ч е н о ...................................... .........  15.277 ООО
Для той же цели выдано госучреждениям и 
к о о п е р а ц и и .............................................................................  10.750.000
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Х О З Я Й С Т В О
Хозяйственное положение губернии в 1916 году.
В 1916 году, перед началом хозяйственной катастрофы, 
наступившей повсеместна в России  в конце мировой войны, 
территория нынешней Челябинской губернии была выдающ им­
ся мощным и богатым -седьско хозяйственным районом. По 
с в о е м у , богатству скотом и хлебом ныняшняя Челябинская 
губерния резко выделялась даже и среди окружающих ее 
многопосевных и многоскотных губерний восточной и юго- 
восточной части Европейской России. Об этом можно судить 
по следующим сравнительным цифрам.
Посевная площадь и скотоводство Восточных губерний в 1916 г .
Г у б е р н и и :
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g га 
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О  и
1 С
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й
У ф им ская.............................................. 11,8 1,9 2,0 6,6 0,7
Самарская.......................................... . 7,2 12,5 2,3 2,7 0,5 0.9
Симбирская .......................................... 4,1 8,0 1.1 1,6 5,1 0,2
Саратовская .......................................... 5,3 8,0 1,5 2,1 4.8 0.5
Оренбургская (в стар, составе) .. . 6,4 15,7 -3,5 4,3 7,0 0,9
Вятская .................................................. 5,1 10,0 1,3 2,5 5,0 1,2
П ер м ск а я .............................................. 3.4 •8,1 ' 1,4 2,6 3.G
5,7
1
0,9
Челябинская.......................................... ^ 1
15.0 .3,1 5,0 1,2
Представляя собою, таким образом, мощный с.-х район с 
большой ежегодной хлебной и мясной продукцией. Челябин­
ская губерния выбрасывала за свои пределы большие товар­
ные излишки, в виде хлебных и скотоводче-ских продуктов, 
питая ими горнозаводский Урал и некоторые другие потреб­
ляющие губернии Реализуя собственные товарные излишки и 
одновременно находясь на пути движения хлебных и ското­
водческих грузов из областей—-‘Акмолинской, Тургайской и 
Оренбургской к линии Самаро-Златоустовской и Пермской 
жел. дор., ныняшняя Челябинская губерния постепенно ста­
новилась оживленным и богатым торговым, скупочно-тран­
зитным и переработочным промышленным районом для про» 
дуктов степного скотоводства и земледелия. В связи со
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всем этим Челябинская губерния была районом зажиточного 
крестьянства и казачества, быстро растущих торговых и ге- 
родских центров и нарождающейся промышленности.
Кризис сельского хозяйства в 1916— 21 г.
г ,
В конце мировой войны хозяйственному благополучию 
губернии наступил конец. Обстоятельства, вызванные войной—  
отвлечение в армию работников, усиленная ликвидация ско­
та и скупка хлеба на нужды войны в обмен на падающую 
бумажную валюту, разрушение путей сообщения и торговых 
связей, разрыв сельского хозяйства с * рынком, ухудшение 
мертвого инвентаря и т. д. — сократили посевы среднего кресть­
янского хозяйства с 7,4 дес. до 6,4 дес. и скотовладение с 
15 голов до 10,7 гол.
В 1921 г. кризис сельского х-ва получает еще большее 
развитие. Низкий урожай хлебов и трав в 1920 г., при сок­
ратившейся посевной площади, разверстка, взявшая в губер­
нии 10.843 тые. пуд. хлебных запасов, усиленная и чрезмер­
ная реализация населением, в связи о разверсткой, хлебных 
излишков—-исчерпали полностью хлебные запасы прошлых 
лет и вызвали при посеве весной 1921 г. повсеместный ост­
рый недостаток в семенном материале. Овтрый недостаток 
еемян и сокращение посевов в каждом хозяйстве до  преде­
лов необходимого для внутреннего-потребления, повело к т о ­
му, что в 1921 г. в Челябинской губернии было завеяно все ­
го 704.021 дес., или 44,85 проц. посевной площади 1916 г ,  
48.59 проц. посевной площади 1920 г .  и 88 проц. посевной 
площади, необходимой для полного обсеменения и продоволь­
ственного снабжения губернии (но норме >0 п уд . на душу: 
15 пуд. для потребления населения и 5 пуд. на прокормле­
ние скота, при среднем урожае в 40 пуд. и высеве 8,5 пуд. 
на десятину). Недостаток семян был настолько велик, что не 
было засеяно даже 40 547 дес. паров (или 5,7 проц общего 
количества паров).
Одновременно низкий уроясай трав 1920 года, разверстка, 
взявшая в губернии 618.100 нуд. мяса, т. е. 59 проц всего 
годового естественного выхода мяса, чрезмерная реализация, 
в связи с разверсткой, на рынке излишнего скота— повели к 
крайнему сокращению скотоводства.
Небывалый неурожай хлебов и трав в 21 г., вследствие 
сильной засухи и больших повреждений хлебов кобылкой был 
последним ударом, подорвавшим сельское хозяйство губернии, 
лишившим ее продовольственных рееоурсов и закрывшим для 
нее возможность восстановления хозяйства своими силами.
В среднем по губерния было собрано не более 5,2 пуд , на 
десятину. В результате недосева и неурожая валовой сбор 
хлебов по всей губернии получился совершенно не обеспечи­
вающий население продовольствием и обсеменением.
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Валовой ебор хлебов и продовольственный баланс по Челя 
бинской губернии в 1921— 22 году.
Валовой Семенная Продов. потреб. Дефицит ! Продналог Дефицит с
сбор В 1ЫС. потребность в тыс. пуд. (10 учетом прод­
пуд. в тыс. луд. пуд. на едока) в т. П. в т. пуд. налога
3.465,0 4.933,9 11.423,0 128,91 839,9 - 13.791,9
Таким образом по своему валовому сбору Челябинская 
"губерния оказалась тяжело голодающей.
Чтобы спасти евото жизнь и х-во, население губернии 
уже с середины лета 1921 г., потеряв надежды на сбор хле­
бов, стихийно бросилось на массовую заготовку суррогатов.
Кроме суррогатов голодающее население поддержали до 
весны массовый убой и распродажа скота, мертвого с.-х. 
инвентаря и закупка на последние средства хлеба в Сибир­
ских губерниях.
В результате к весне 1922 года, сельское население, по­
неся крайние жертвы на закупку семян, все ‘ же оказалось 
почти без посевного материала. Несмотря на весеннюю по- 
севкампанию, давшую населению всех категврий хозяйств 
дополнительно 664 145 пудов семян, по всей губернии в 1922 
г. было засеяно всего 328.314 д е с . ,  т . е .  только 46,6 проц, 
посевной площади 21 г.
При чем был сокращен посев прежних основных к улы ур  
— яровой пшеницы и овса, и увеличены посевы ржи и второ- 
степенных хлебов. Властности посев проса увеличился по срав 
нению с 1921 г .  в 7 раз, посев гречи в 10'раз, конопли в Зраза, 
подсолнуха в 13 раз. Об общем изменении и сокращении по­
севной глощади по губернии с 1916 г .  дает представление 
следующая таблица (цифры 1922 г. — результат окончательно­
го подсчета сплошного с.-х. учета, произведенного Губстатбюро).
ГОДЫ: Всего носеян Озим ржи Яр . пшеп j Овса |Ячиен|Пг. культ1 Проса-
1916 1.569.610 28 327 905.439 546.571 11670 ббб'О 110993
1920 1.448.813 18.950 856 718 517.447 : 9.866 ; 41105 j 4727
1921 704.021 42.728 443 574 179.432 5.078 j 20973 12236
1922 328.319 75.517 94.981 , 50.054 5.299 19469 82999
°/о1922 к 16 г. 20,9 266,8 10,5 9,2 1 45,3 29.28 755,0
о 01922 к 21 г. 46,6 176,7 21,4 !
1
27,9 i 104,4 92,8 ; 678,3
X ■ )
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Одновременно претерпело большие изменения и ското­
водство губернии.
Скотоводство в 1916— 22 году.
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1916 612.554 515.527 1.053 526 480940 1.151.363 256.327
1921 486.796 333.115 570.366 326.888 743.662 49.697
1922 249.459 213.434 3)6.881 227.231 355.554 3 895
%  1922 
К 1914 г. 40,7 41,4 30,1 47,2 30,8 1,5
0/0 1922 
К 1921 г. 51,2 64,1 55,51
4
3»
69,5 ’ 47,8 7,8
Как видно из таблицы, по сравнению с 1921 г. количе­
ство скота в губернии уменьшилось, в общем, вдвое, а коли­
чество свиней— в 12 раз.
По сравнению с 1916 годом скотоводство губернии сок­
ратилось до V,'. Сравнительно более сохранились лошади 
(40,7 п р о ц ), в частности рабочие (41,4 проц.). Рогатый скот 
и овцы сократились в своем количестве значительно более 
(3 0 ,1 30,8 п р о ц ) Более всего сократилось свиноводство, до ­
шедшее до полного уничтожения (1.5 проц.). По всем видам скота 
пострадал особейно молодняк, взрослый скот— рабочие лоша­
ди и коровы, наоборот, сохранились в большей степени. Зна­
чительным сокращением молодняка чрезвычайно затруднено 
восстановление скотоводства в ближайшем будущем
Падение мощности среднего крестьянского х -ьа  можно 
представить следующей таблицей:
Приходилось иа 1
. КС 
О се се
Р-
=s' jк
О
15,8
4,6
3.1
1.2
2,4
1,1
5.0 
1 6
2,3
1Д
5,1
1,8
1,2
0,02
Упадок губернии настолько велик, что даже при силь­
ной помощи извне сельское хозяйство губернии может быть 
восстановлено только с большими усилиями.
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Некоторые виды на улучшение положения крестьянского 
хозяйства в связи о обильным выпадением осадков появились 
было в начале лета 1922 г. Но в средине июля состояние 
хлебов резко ухрдшилось.
Ухудшение произошло от запала и ржавчины, охвати в­
ших с l l -го июля всю юго-восточную часть губернии, глав­
ным образом Куртамышский и Курганский уезды и в значи­
тельной части Челябинский, а также от засорения хлебов, 
главным образом проса, сорными травами и от целого ряда 
но"ы х вредителей, внесенных в губернию во время посевной 
кампании семенами других губерний О степени поражения 
хлебов по различным уездам губернии свидетельствует сл е ­
дующая таблица:
Гибель хлебов от запала, ржавчины и др. причин на 1-е сен­
тября 1922 ^ро да
У Е З Д  Ы:
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1=5 Г '!
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о  =сО CS 
^  к
И 3
1  о  Л
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1 *  лк а о  о л с О  ~
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о  ^ =щ О «=( С  G Й
£ к 3д  - -® 2
Примечание
В. Уральским 
Курганский . 
Куртамышсисй 
Миасскнп 
Троицкий' 
Челябинский . 
11 о губернии
16909.21
106950,93
33813,62
17394,08
35915,51
101604,57
312587,92
1760,50
14874,66
7344,82
40/7,08
811.37
23448.04
52316,47
15148,71
92076,27
26468,80
13317,00
35104,14
78156.53
260271,45
10,41 
■ 13,90 
21,72 
23,43' 
2,25, 
23,07. 
16,74, 
■ 1
В посев пло­
щадь 22 г. во ш- 
л  культуры 
продовольствен­
ные крупяные, 
кормовые и 
картофель.
В связи с этим стихийным бедствием урожай губернии 
по сохранившемуся посеву на 1-е сентября определился в 
следующих цифрах:
Уезды:
1) Миасский .
2) Троицкий .
3) В.-Уральский
4) Курганский
Пуд. с дес.
25,8
29.7
28.7 
30.2
Уезды: Пуд. с дес.
5) Челябинский , 28,7
6) Куртамышский 26,1
Г1о губернии . . 28,9
Таким образом, в связи со всеми эти м ц  обстоятельствами 
перспективы на улучшение продовольственнвго положения гу ­
бернии и на восстановление сельского хозяйства остаются по 
прежнему слабыми. Об этом можно судить по цифрам поме­
щаемого ниже продовольственного, кормового и семенного ба­
ланса губернии на 1922 — 23 год, по существующей посевной 
площади и видам на урожай на 1-е сентября.
Продовольственный кормовой и семянной баланс Челябинской губернии.
Fla 1922— 23 сельскохозяйственный год.
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Примечание
1 Верхне-Уральский . 359200 1066485 247736 204368 1518589 109740 1628329 1269129
V
В посевную ил® 
щадь 1922 г. вош­
2 Пурга некий . . . . 2782524 4606860 1452651 2523900 8583411 256592 8840ОСЗ 6057477 ли RJ'JlLTVpU про- 
довод. кормовые,
8 Куртамышскин . . . 691237 1275510 253048 4*3789 2012317 52312 2064659 - 1373422 крунянпые, и кар­
тофель; продоволь­
4 М яасски н ................. 336581 884100 263476 244652 1392228 205387 ,1597615 -1261034 ственная иотреб*. 
исчислена из расч.
5 Троицкий ................. 1041430 18!%090 437364 631799 1884273 279284 3163557 2122127 но 12 п. зерна н 3 
п. крупы иа едока
6 Челябинский . . . . 2245312 4713060 1315067 2109428 8137555 500878 8638433 6393121 кормовая: 18 пуд. 
на раб. лошадь, 3
7 По губернии . . . . ■7456286 14361105 3969362 6197936 24528403 1404193 25932596 -18476310 нуд. на молодняка 
5 п. на жеребят.
'
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Как видно из таблицы, валового сбора 7456286 и . хлебов хватит населению губернии 
не более, чем на 5 месяцев 19 и 2— 23 с -х. года, при уничтожении на продовольствие и 
корм всего валового сбора, не исключая той части его, которая должна пойти на покры­
тие семенной потребности; при оставлении на семена полного семенного фонда остаток 
валового сбора может хватить населению губернии только на 2 месяца Снова губернии 
предстоит вынести тяжелый голодный год.
1. План засева, и его выполнение но губернии в хозяйствах всех категорий
в 1921— 22 году.
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1) по плану 42137 440910 193098 7500 8834 28527 58634 110 5283 11000 925 315 792273
Крестьянские . . . .
2 ) засеяно 75517 94981 50054 5299 1624: В377 82999 1616 4463 2160 497 731 328318
1) по плану 2863 2619 1775 208 1260 615 664 __ 139 50 59 10252
С овхозы ........................ 1
2) засеяно 185 495 478 26 50 50 143 17 26 23 5 4 1502
1) по плану 2857 1875 3334 1000 2000 780 1000 _ 9846
Прочие организ. . .
2) засеяно 362 1173 1196 131 265: 39 376 80 18 17 — 3607
1) но плану 32 ' 32 14 28 36 20 42 204
Показах, поля . . . .
2J засеяно 32 25 12 4 5 20 26 5 19 38 186
ВСЕГО по губер­ 1) по плану 45000 446418 196780 80?6 10094| 25170 61334 110 6222 12092 925 374 ' 811723
нии ..............
2) засеяно 76064 96681 51753 5468 1943[ 8471 83538 1689 4512 2202 519 773 333603
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2. План засева и его выполнение для крестьянских хозяйств— по уездам.
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В.-Уральский . . . . 1)
пЬ плану
1
1422 23341 8000 1000 1000 733 9744 2000 320 587
.
25 48172
2) засеяно 166 4132 *195 509 90 529 7751 35 251 31 293 26] 18008
Куртамышгкип . . .
1) по илаиу *488 23880 13213 765 900 1738 10669 23 2000 176 473 32 62357
2) заселао 16112 4642 "3968 855 80 472 8132 11 870 13 899 148| 36202
1) по плану 11520 174035 84847 1498 3156 4348 5785 71 1500 205 1681 110 288756
Курганский .................
2) засеяно 38646 45174 13104 934 628 2058 15235 1048 147 153 1478 58 110693
М и асски й .....................
1) но плану 4902 167371
3461
8576 833 600 1300 8410 1500 111 624 28: 43621
2) засеяно 353 6020
.
485
>
72 735 6962 17 •290 22 272 3 18692
Троицкий .....................
D но плану 2069 53338 10075 1334 1000 3192 13745 16 2500 ИЗ 1200
%
35[ 88617
2) насеяно 1448 9698 9101 1167 269 1193 13984 195 ’ 471 54 721
■
248 38549
Челябинский ................
11 по плану 13736 149579 68387 2070 2178 12216 10281 1500 718 85 260750
2) засеяно 26792 27874 13666 1319 ' 485 3390 30935 310 131 224 800 248! 106174 | *
ВС ЕГО  по губер­ 1) по плану
•1
42137 440910 193098
•
7500 8834 23527 58634 110 11000 925 5283
|
315! 7?2273(
нии .................
2) засеяно 75817 94981 50054 5299 1624 8377 82999 1616
*
2160 497 4463 731 328318 
! 1
8 Семенная соуда в посевную кампанию 1922 года.
Название культур
Семссуда на­
меченная по 
плану в пудах
Фактически 
выданная ссу­
да в нудах
Количество 
десятин, па ко­
торое выдана
ссуда
Продеит вы 
полвения на­
мечен ю  го пла­
на ссудных 
операций
Примечание.
Рожь
Пшеница
Оиве
Ячмень, . 
Картофель 
Лен . 
Просо 
Гречиха . 
Подсолнух 
Конопля . 
Вики •
Всего
780080
340000
30000
250000
12С00
50000
11000
13000
3000
1489000
205981
250006
28811
40532
10758
88790
5452
10569
10841
2405
664145
34330
35715
5762
477
3586
88790
1090
10569
4168
601
185088
26
73
94
16
89
177
97
160
89
Семояная рожь на обсе­
менение полей в 1921-231’ . 
из госфонда не выдава­
лась.
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сс
со
4. О с е н н я я  п о с е в н а я  к а м п а н и я  19S2 г о д а .
НАЗВАНИЕ
УЕЗДОВ
<3 3  и лт а  и  р О  ж ъ
Намечено по плану
З а н а р я ж е н н о й ,  в т о м  ч и с л е З а с е я н о
В в о n i o i Внутренней По словам зав. земун- равления
Пуд. Десят. ПУД- Десят. Пуд. Десят. Пуд. Десят.
Верхнеуральский 12000 2000 8000 1333 : 2686
Златоустовский - — 13000 2166 ■ . — • 13000
Куртамышский . 156000 26000 55000 9166 20000 3334 — 18600
Курганский 300000 50000 39000 6500 55000 ' 9166 — 90000
Миаский . . . . 2400» 4000 9000 1500 10008 1667 — 3000
Троицкий . . . . 48000 8000 10090 1667 10000 1667 — 8000
Челябинский ЗбООСО 60000 30000 5000 55000 9166 100000
Южуралу . . . . — 17000 2833
Губсоюзу . . . . 2000 333
Союзбанку . . . . 4000 666 -
•
Всего . 900000 150080 187000 31164 150000 25000 — 234668
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5. Предполагаемый план заеева яровых на 1923 г. по 
уездам, утвержденный постановлением Гу бсельхозкомитета 
от 2b|LX за № 21, представляется в следующем виде:
Верхне-Уралкскин  50741 дес
КуртамышскиЙ . • ..........................  60510 ,
К урганский....................  149111 „
Мнасекий ..............................................  45909 „
Троицкий .....................    92650 „
Челябинский ......................................  201069 „
В с е г о .  .* 630000 дес.
План Губземуправления по восстановлению сельского хозяйства на 
1922— 23 г. и последующие годы.
Работа по восстановлению с.-хоз. должна быть направле­
на по двум направлениям: 1) на мобилизацию всех необхо­
димых для восстановления х-ва материальных средств (се ­
менного материала, денежных средств, живого с.-х. инвента­
ря и т. д.) и 2) на трудовую поддержку ослабевшим х-вам 
организацией общественных работ.
План восстановления посевной площади построен на сле­
дующих соображениях:
В виду земледельческого и скотоводческого характера 
губернии необходимо восстановить на первое время тот ми­
нимум посевной плошадн, который дал бы населению продо­
вольствие и обсеменение на один е.-х. год. Таким образом 
явилась бы возможность дальнейшего расширения сельского 
хозяйства.
В этом отношении Губсельхозкомитетом намечен мини­
мум посевной площади, необходимой для продовольствия и 
обсеменения губернии, в количестве 780 тысяч десятин. Из 
них 150 т .  десятин намечено по плану для озимого и 680 
десятин для ярового посева. На яровой посев потребуется 
5.080.395 п. семян, из которых по расчетам Губсельхозкоми­
тета у населения будет 779.704 п., остальные 4 .800.691 п. 
должны быть привлечены со стороны. Для этого возбуждено 
ходатайство пред Центром о забронировании из собранного 
продналога 615 878 ржаных единиц и отпуске кредитов го­
сударства на закупку семматериала, кроме того предположе­
но через с.-х. кооперацию закупить 200.000 п .  и создать в 
целях кредитования крестьянства для закучши семян с . -х .  
банк смешанного типа с привлечением частного капитала, 
образовать крупные смешанного типа (государственно-частные) 
совхозы и посевные т -ва ; пепользовать и усилить артели, 
коммуны, и т. д. ’
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Одновременно Г у б с е л ьх о з к о м и те т о м намечен план восста­
новления скотоводства. Установлено, что восстановление ско­
товодства до размеров 1916 года (1.553.526 гол. рогатого 
скота и 1.151.863 овещ  от современного положения (316 881 
голов рог. скота и 355 557 овец) может произойти путем 
естественного роста стада приблизительно в 10 лет. Для т о ­
го, чтобы усилить процесс восстановления и сократить период 
восстановления до 5 лет. необходим ввоз рогатого скота и 
овец ц размере годового естественного прироста (приблизи­
тельно 73664 гол. рог. скота 78835 гол. овец и 50 306 
свиней). В виду невозможности яроведения указанного, не­
обходимо но крайней мере обеспечить естественный прирост 
стада путем прекращения яловости, достигающей ныне 50 
проц. Для уничтожения яловости и создания племенного 
стада безотлагательно должно быть ввезено в губернию: бы ­
ков производителей 3400 шт., коров 1200 шт., овец маток 
1500 шт., баранов (курдюш. породы) 210 шт., свиней jn p oc T .  
пород.) 150 гнезд.
Восстановление рабочего скота.
Недостаток рабочих лошадей для предполагаемой посевной площади выряжается
в следующих цифрах:
Наименование
i  5  •СО X  к. Ч исло IIХОЗ. !. ай
!| зз яе
!
I Лошадей j
у
31
SL К,— Я !
8  | :
о
с
И
3 .Е-- с на 
од
ну
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. п
о 
гр
 
[Я 
в
ы
п
. 
192
3 
г.
0  ^
1 I
уездов -  *  е*> CZZZ V ш
| не 8 1 '1  
сеюпЧееющ .! в  1
!■ : 1 о1 „„ ... 113 НИМ:
, всех ,рабоч. 1,5! Г  II
к -1
i c !гг ° I I® «=; f  1 с ГОО с: с; ГО
О  .-7 < = ф
В-Уральский . . 50741 13459 J|2446 ; 71099 15367‘ 13319;| 0,9 0,18 16913 -3 5 9 4
Курганский . . 179111 58514, 4177Г307124 j 93852 77609 1,3 •0.25 59703 417906
Куртанышсвнй . 60520 16818 26791. 85034 ! 15760 13678 0,8 0,16 20173 — 6495
Миасекий . . . 45909 ТЬ16 1822;; 58940 16191 J 4187 0, 2 15303 — 1116
Троипкнй . . . 92650 23599 2633;, 12106 I 26836i 23682j 1,0 0, 2 308831 — 7201
Челябинский . . 201069 57065 6534 314204 i 84453. 709591 1.2.' 0 , 3 67023 43931
Ио губернии . . 630000 181190 * 1 20291 957507:1249459 2134.14
Р ' 1
— | 209998 1 -18 4 0 61-1-21837
Таким образом по четырем уездам, наиболее пострадав­
шим от голода, недостаток рабочих лошадей выражается в 
18406 головах . Губсельхозком и Губпоследгол, учитывая 
трудность закупки лошадей и увеличивая нагрузку каждой 
лошади до 4-х десятин, ходатайствует об отпуске средств на 
покупку 6000 голов по цене 30000 рублей, всего на сумму 
180,000,000 рублей.
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Часть испрашиваемой суммы в размере 23.000 ООО руб­
лей получена Заключены договоры на поставку рабочих ло­
шадей с „Хлебопродуктом* на 200 голов и на 400 е другими 
организациями и частными лицами. В настоящее время, в 
выполнение договоров, поступило 200 голов рабочих лошадей, 
которые распределены по Уземуправлениям, для выдачи Сов­
хозам, Коммунам, Комхозам и нуждающемуся населению.
В области мелиоративных работ  Гу бзему правлен нем пред­
полагается:
1. Организация 16-ти водомерных постоз для гидротех 
нических работ по изучению водных богатств Челябинской 
губернии, наблюдение за проходом и движением вод в реках; 
Тобол, Мнасс и др. речках
2) Подготовительные гидротехнические работы, как-то: 
рекогносцировочный осмотр, инструментально невилпровочная 
с ‘емка, разведочные буровые работы гидротехнические на 
площади 100,000 десятин.
3) Подготовка колонизационного фонда. Агрономически 
почвенное обследование готового фонда на площади 62 000 
д е с . ,  в гидротехническом отношении обследование неподго­
товленного фонда 138.000 десятин.
4) Проведение показательных мелиоративных работ, п у ­
тем организации общественно-мелиоративных работ, а также 
производство гидротехнических сооружений.
5) Водоснабжение сельского населения в количестве
130.000 чел. и скота 108.000 крупного и 240 000 мелкого.
6) Орошение разного рода угодий на плошали 2,200 дес-.
7) Осушение разиего рода угодий на площади 250 десяг-
8) Ограждение ст заноса и размыва заливаемых угодий, 
путем устройства дамб, перемычек и т. п. на площади 1 250 
десятин.
9) Расчистка угодий от кустарника и срезка кочек на 
площади 200 дес.
10. Организация на мелиоративных землях трех-опытно- 
показательных участков на общей площади 15 десятин со 
стациоиарныии работами по га д р ж етр и и , гилрометерологии 
и др научными наследованиями и по изучению полевых, лу­
говых и др. культур
11) Показательное торфодобывание с выработкой 400 к у ­
бов торфа по применению на топливо, на подстилку и на 
удобрение. Научное изеледоаание торфянных залежей яа пло­
щади 100.000 дес. с производством 10® анализов.
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План восстановления- лесов губернии. За истекшее трехле­
тие площадь лесов губернии сильно умепыпилась по причине 
хищнической порубки леса и пастьбы скота в лесах в 1 920—- 
21 г . г .  и сильных пожаров.
Для сохранения и упорядочения лесного хозяйства Губ- 
земушравлением составлены и отправлены на утверждение 
ЦУЛ сметы отпуска леса на пятилетие 1923— 27 г.г. При со­
ставлении сметы учтены все неблагоприятные обстоятельства 
последних лет и площадь годичного пользования исчислена 
® таким расчетом, что бы покрыть все перерубы прежних 
лет в течение первого дееяти-летия. Составлением смет на 
пятилетие “’ отчасти выполнен план восстановления лесов 
губернии.
Лесотдел, кроме того, учитывая необходимость возможно 
быстрого приступа к работам, силами воспитанников Курган­
ской Лесной школы и техперсонала' Лесничеств нроизводит в 
текущем году подготовительные работы по Лесоустройству 
Илецко-Иковской дачи (массив площадью ояоло 100.000 дес. 
в Курганском уезде).
По лесному делу в порядке общественных работ на сред­
ства Губпоследгола Губземуправлением предусмотрены сле­
дующие работы:
1) Очистка от хлама вырубЪк прежних лет, как мера 
охраны леса от пожаров на площади 566 дес., с  расходом
1.032.000 руб. на 6.822 рабочих.
2) Устройство двух  постоянных питомников в лесистой 
полосе, как мера борьбы с надвигающейся на Челябинскую 
губернию Киргизской степью, с расходом 276.500 р. на 1.540 
человек рабочих.
3) Восстановление Степновского торгового питомника при 
ст. Лебяжье Курганского уезда, мера культурная для восста­
новления и распространения между населением безлесной 
степной полосы культурного посадочного материала, с расхо­
дом 255 875 р., рабочих 1 .375  человек.
г 4) Лесоустроительные, лесные и противопожарные рабо­
ты в Дубровском Лесничестве в У вельской даче с расходом 
144.546 426 р
План землеустроительных работ : 1) Окончание землеу­
строительных работ в 6 Совхозах Губземуправления.
2) Изыскание свободного земельного фонда, путем из‘я- 
тня излишних земель многоземельных, обществ в станицах: 
Маасской, Егкульской, Еманжелинекой н Ч е л я б и н с к о й
2 00.000 дес.).
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3) Освидетельствование в натуре 50 землеустроительных 
работ, исполненных в 1922 году.
4) Производство опытного кадастра в Кипельекой воло­
сти (24000 дес.).
5) Уточнение учета земель специального назначения (к а ­
меноломни, глины и т. п.) по всей губернии.
0 )  Составление уездных и волостных карт.
7) Окончание землеустроительных работ по внутриеелен- 
ному и* внутриволостному разверстанию Петровской (Андреев­
ской) волости (70000 дес.)
8) Устройство б ти селений Челябинской станицы, зе ­
мельные отношения коих разрушены вследствие из ‘ятия из 
них земли для каменно-угольных копей 18 ООО дес.
9) Окончание работ по отводу земли Курсовхозу 15.000 
дес , отвод земли городу 1() 000 дес. и т д .
Мероприятия Губземуправления за отчтетный период апрель— ок­
тябрь 1922 года.
П области сельского хозяйства было обращено внима­
ние населения на своевременную н надлежащую обработку 
почвы. С этой целью была организована неделя взмета ран- 
няго пара, перед которой была проведена письменная и у с т ­
ная пропаганда, выпущен специальный номер газеты, изда­
ны листовки, читались лекции и т. д. Не меньшее внимание 
уделено было пропаганде лущения полей и взмета на зябь 
Результатом пропаганды явилось поднятие 85 827 дес. ран­
них паров.
В виду того, что прибывший по нарядам из центра и 
заготовленный путем товарообмена, семенной материал был 
недоброкачественным и сорность его в некоторых случаях д о ­
ходила до ВО проц , таковой подвергался очистке и сортировке
Всего по губернии отсортировано следующее количество семян:
Пшени­
цы Овса Ячменя Льна !
Коно
или Преса
l l o i -
солн 1> ЧП тофел.
234385 251645 31498 i 27311 32097 77118 11452 3167 ; 46664
Семена кормовых трав были получены в незначительном 
количестве и почта все были ..распределены между совхозами 
и небольшим количеством показательных участков.
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При помощи Помгола было обращено серьезное внимание 
на заготовку фуража (сенокос). Помголом на заготовку сена 
голодающему населению было отпущено: пшеницы 9.800 пуд., 
суррогатов 4 937 пудов и шесть вагонов картофеля.
Сельскохозяйственным инвентарем население пользуется 
с прокатных пунктов, находящихся в ведении кооперации. 
Для ремонта инвентаря ГЗУ располагает своими мастерскими 
в губернии.
По лесному делу необходимо отметить: устройство Сила­
ми воспитанников Курганской лесной школы дачи ДКУХ* 
площадью около 800 десятин, принятие лесов в Госфонд 
18 829 десятин , обследование бывших общественных лесов в 
связи с исключением из Гсс-фонда 9.502 десятины с промером 
156 верст.
Ветеринарным Отделом Губзему прав тения по Ч елябин­
ским} и Куртамыпцжому уездам произведено 3.550 пре­
дохранительных прививок против сибирской язвы.
Организовано пять эпизоотических отрядов для борьбы 
с возникшей эпизоотией сибирвкой язвы в 8 пунктах. Всего 
случаев заболевания язвой в губернии отмечено 68 голов, из 
коих пало 49 и выздоровело 19.
Установлены трактовые дороги для прогона скота, от ­
крыты 12 ветсмотровых пунктов по границам губернии дня 
надзора за прогоняемым скотом и провозимыми животными 
продуктами
Заболеваемость скота по губернии за январь— октябрь 1922 г,
Название болезни
В  1 0 2 2  I-. 1
“Г я — сЗ “  »  о  о* ч ч
S *ео
ПРИМЕЧАНИЕg i с  2 о  
" 5 ! f f l l  С  £
fan  ............................. 46 7 9 23 16 В графе “ выздо­
Сибирская язва . . . . 98 18 4» 3 21 ровело" нужно
'( ог. скота . . . 2  2 2 : считать снято с
Оспа овей ......................... 2 | 1 1 | — 1 карантина.
Бешенство рог си. . . . 5 | - -  4 1 5
У Генингат.......................... 89 : 7 77 : - 5
Повадка .............................. 121 8 7 | 32 20
Чесотка ............................. 2883 2361 199 186 168
„ рог. скота . . . 258 243 6 70
✓ И Т О Г О  . . 3429 2645 354 245 299
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В выполнение плана - землеует ропт ельш х работ 1921—  
2 2  1. проделано следующее:
а) произведен' отвод по 100 делам на площади 125597 дес.
б) закончена подготовка 4S дед на площади 66.271 дес.
в) проведены курсы подготовки волземработникив. Окон­
чило курс 84 человека, с которыми в летний период были 
проделаны некоторые практические работы
В области земельно-мелиоративных работ  произведено:
Обследование землепользования в Курганском, Челябин­
ском и частично Куртамышском уездах.
Установлены по Челябинскому уезду на реке Миасс два 
временных водомерных поста и произведен целый ряд д р у ­
гих работ.
Обследована в водном отношении Андреевская волость 
Челябинского уезда в связи с землеустроительными и зем­
леотводными работами на площади 3.000 десятин.
П л а н о в о й  г у б е р н с к и й  а р х и в .
Межевой архив, образовавшийся путем получения доку­
ментов из других губерний и учреждений, не является пол­
ным и требует тщательной поверки и пополнения недостаю ­
ще ми документами. Для землевладений преобладающего н а ­
селения Челябгубернии— казаков и крестьян, межевые планы, 
межевые пашни, владения и , отводные записи в большин­
стве имеются. •> '
Планы на казенные оброчные статьи имеются не все. 
На бывшие частновладельческие землепользования докумен­
тов нет, за исключением когда таковые выменивались при 
генеральном межевании. Нет планов и на оставшиеся земли 
за наделением казаков, так называемые „земли казачья го 
Оренбургского войска.
С о в х о з ы :
Хозяйственное положение совхозово в настоящем .году, 
благодаря среднему урожаю, вполне у д  влетворительно.
Фуража для скота заготовлено с  излишком. Продуктов 
для удовлетворения рабочих также достаточно.
В 1922 г. посевплощадь совхозов по сравнению с 21 г. 
уменьшилась на 373.S дес. благодаря неурожаю в 20-21 г. г., 
отсутствию концентрированного корма во время посевкамна-- 
нни и частью —от убыли рабочей к он ск о й 'си л ы .
Площадь . посева озима в настоящем году по сравнению 
с площадью посева озими прошлого года увеличена в 1.5 раза.
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Совхозы губземуправлевия разделяются на следующие 
виды:
а) кокзавод областного значения 1
0) рассадник крупного рогскота обл. знач. 1
в) учебная ферма Западн. Сиб. Техникума 1
г) производственных совхозов 4.
Но специальности: животноводческих совхозов— 3 и жи­
вотноводческо-зерновых—  4
Финансовое положение совхозов ввиду неурожая 21 г . ,н е ­
ожиданного перевода совхозов на хозрасчет и неподготовлен­
ности их к этому переходу, #ыло тяжелое.
До сих пор совхозы в деле улучшения крестьянских х-в 
имели значение только в отношении улучшения животновод­
ства и ремента' живого инвентаря. Так например, племенные 
производители используются (как жребцы, так и быки) для 
крестьянских маток. Молодняк свиньи для улучшения свиней 
крестьянского населения и т. д В деле распространения 
улучшенных семян сделано мало. Для населения производит­
ся ремонт с.-х. инвентаря в мастерских совхозов.
Главным тормозом в деле восстановления совхозов я в ­
ляется отсутствие оборотных средств. Вместо того, чтобы с о в ­
хозам сразу встать на ноги и развернуть их работу до же - 
лаемых размеров, хотя бы в главных частях, приходится, за 
отсутствием средств, восстановление производить медленными 
шагами, поскольку н а  это хватает (jsbohx и з л и ш к о в . Главный 
недостаток в совхозах— это недостаток конской рабочей силы, 
устранить который не предетавляегся возможным за отсут- 
стви еи  средств.
В виду того, что в ГЗУ в настоящее время «сталось 
только 7 совхозов, при чем выделялись лучшие совхозы, а 
остальные переданы уземуправленням и разным организаци­
ям, то все совхозы по качеству вполне удовлетворительны за 
исключением лишь „совхоза Осипово", который ликвидирует­
ся. Из 7 оставш ихся совхозов наиболее дает надежды совхоз 
„Березово", как наиболее богатый и обладающий участком 
земли в 4 ООО дес. пашни великолепного качества. Далее сле­
дует „Конзавод" (совхоз Мякпнино) и „учебная ферма" совхоз 
Воскресенский. Из приписных совхозов лучшими показали с е ­
бя „Михайловский хутор", „Монастырская заимка" и „Соко- 
л о в о " .
Коммуны и артели за два последние года неурожая на­
столько сильно пострадали, что едва влачили свое сущ ество­
вание, а потому пользу коллективного труда не могли в ы я ­
вить и влияния на массу они почти не оказал и .
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В наст, вр., со сбором урожая .совхозы начинают оживать 
и если будет имоказана немедленная помощь в пополнении р а ­
бочим скотом, то восстановление пх пойдет быстрым темпом.
Штаты ГЗУ и УЗУ на 1 апреля и 1 октября 22 г.
На 1 е  
апреля
Н* 1-е 
октября
Примечание.
Губзеыупраменне . 199 91 х. часть отделов ГЯУ
перешла к 1 октября
Челябинское уаемуправл. . 65 22 на хозрасчет
Курганское „ 66 22
Ч
Тр..>ццкое 65 19 .
Куртамышсксе 49 20
Миасское „ 48 20
В Уральскее 51 17
Всего . • 543 210
П Р О Л Ц Ы Ш Л ^ ^ О С Т Ь .
За время с 1-го апреля псГ 1-ё октября 1922 года в об1- 
еме. и составе промышленности Челябинской губернии про­
изошло крупное видоизменение в связи с присоединением к 
Челябинской губернии значительного промышленного района—  
11 волостей Златоустовского уезда и Ч волостей Уфимского 
уезда от Башреспублики и бывш. Уфимской губернии, со- 
ставш их вместе новый Златоустовский уезд' Челябинской гу ­
бернии. Далее дается отчет о состоянии промышленности по 
губернии нового состава, с присоединенными территориями
Крупная промыцненность, находящаяся в ведении центра, 
представлена следующими произведениями:
1. Ч елябинские каменноугольные кони с 4573 рабочих 
(в сентябре 1922 года)
2. Полтаво-Брединские Антрацитовые копи— в Троицком 
уезде с 148 рабочих (па 1 июля 1922 г )
3. Мед но свинцовые рудники в Тропиком уезде.
4 Золотопромышленный Кочкарский Округ, в Троицком 
уезде с 200 рабочих (на 1 е октября)
5. Гумбейские Золотопромышленные прииска в В. Ураль­
ском уезде.
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6 Маасский напилочный завод в г. Миассе с 746 рабо­
чих и служащих (на 1-е октября)
7. Консервный завод в Кургане: с 106 рабочих (на 1-е
октября и с 1200 чел. рабочих в яцваре-,феврале 1921 г.).
S. Консервный завод в Троицке с 48 рабочих (на 1-е
сентября и с 180 рабочих в январе 1921 г.).
Металлургические, металлообрабатывающие и подсобные 
к ним заводы Златоустовского уезда:
9. Златоустовский' с 4145 рабочих и служащ их на 1-е ок ­
тября 1922 г.
10. Юрюзанекнй с 225 рабочих и служащих.
11. Кусинский с  1066 раб. и служ.
12 Никольский е 301 раб- и служ.
13. Саткинский 'с  439 раб. и служ
14. Завод „П ороги" производство ферромарганица (с 59 раб. 
и служ.
15. Завод „М агнезит" е 415 раб. и служ.
16 Усть-Еатавский с 608 раб. и служ.
17. Катав Ивановский с 1015 раб. и служ.
18 Симский с 282 раб. и служ.
19. Аша-Балашовский с 862 раб. и служ.
20 Миньярский с 795 раб и служ.
По размеру и характеру производства, выдающиеся п о ­
ложение во всей крупной %промышленности губернии- имеют 
Челябинские Каменно-Угольные Копй.
Челяб. копи. Значение Копей Открытые еще в 1832 г. и н ­
женером Редикорцевым на р. Миасс около поселка Ильинско­
го, Челябинские буроугольные месторождения получили про­
мышленное значение только после 1906 г., когда уголь был 
найден около поселка Тугайкуль. Первоначально добы ча угля 
имела целью удовлетворение топливной потребности мелкой 
индустрии и* Уральских горных заводов, н ачавш и s уже и сп ы ­
тывать недостаток в древесном топливе. Но во время войны 
копи стали главным топливным поставщиком железных д о ­
рог Омской и Самаро-Златоустовской, которые уже несколько 
лет являются главными потребителями угля (д о  70 проц. 
нетто). Вместе с тем сохранилась по прежнему большая н у­
жда в угле Уральских горных зоводов и местной промыш ­
ленности. В связи с этим продукция копей получила исклго 
чительный рост и значение. В 1911 г. весь Челябинский рай­
он дал 5 216 450 п. добычи, в 19-21—-22 Челяб. Госуд. копи 
дали— 23.419 988 п
Запасы угля По данным Правления копей на 1 октября 
1922 года в результате всех произведенных к этому времени
фазведочиых работ действительный запас разведанной пло­
щади определялся в 490 миллионов пудов, вероятный запас__
в 540 миллионов пуд., а возможные запасы месторождения 
Челяб. района в несколько миллиардов пудов. Докладом Г о с ­
плана об экономическом районировании России  возможные 
запасы Челябинского месторождения определяются в 250 
милл. т он н , 'и л и  в 15 миллиардов пудов. Сюда не входят 
конечно, Полтаво-Брединские месторождения и все други е  
промеж уточные выходы угля в Челябинской губернии.
Характер работы. Горные работы района в первые годы 
начались с подземных работ Но вскоре после начала разра­
боток, на нынешних Уфалейеких к оп я х , начались и вскрыш ­
ные работы, для каковых употреблялась исключительно кон­
ная сила. Лишь в 1917 г. был приобретен первый экскаватор. 
Безпорядочность первоначальных вскрышных работ сильно 
м е т а е т  в настоящее время производству вскрыш ных работ. 
В настоящее время добыча угля из открытых работ стано­
вится  затруднительной и задерживается затруднениями для 
работ по вскрыше. Новые об'екты для вскрышных работ еще 
не найдены, хотя и не исключена возможность их открытия. 
В силу этого приобретает большую важность развитие д о б ы ­
чи из подземных работ.
В целях изучения вопроса об эксш юатации мощных пла­
стов подземным способом и выяснения перспектив развития 
горных работ района, был командирован в Петроградский 
Горный Институт инженер 1 лбо-Вриньоль В. И., собравший 
большой литературный и консультативных материал.
В виду трудности проведения в жизнь в условиях на­
стоящего времени эксплуатации мощ ных пластов было р е ш е ­
но обратить большое внимание на развитие работ в тонких 
пластах района. В связи с этим несколько изменила свои за­
дачи  разведка, уделившая большое внимание тонким пла­
стам. Предполагается, что развитие работ по тонким пластам 
сможет оттянуть на 5— 6‘ лет момент перехода к добыче из 
мощных пластов.
Оборудование копей в октябре 1922 г. состояло из 11 п а­
ровых машин мощностью в 306 л. с., 9 паровых лебедок
мощностью 249,5 л. с., 2 локомобилей мощностью в 28 л. с.,
4 генератора Электр, тока мощностью 143 кит., 1 турбоген е­
ратора мощностью в 2000 квт., 18 паровых насосов в 137.5 
л. с. и 6 экскаваторов мощностью в 420 л. с. Турбогенера­
тор, электр. насосы и газ. двигатели не действовали.
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Из паровых машин действовало 8— мощностью 176 л. с., * 
из лебёдок 8— мощностью в 194,5 л. с., из паровых насоеов 
10— мощностью 78,5 л. с.
Указанное выше оборудование в большей части было по­
лучено в 1919 г. Правлением национализированных копей от 
старых владельцев. Получено было это оборудование чрезвы­
чайно обветшалое, изношенное и большею частью вы служ ив­
шее свой срок.
Часть машин и котлов находится в работе около 15— 17 
лет Между тем по данным Уралпромбюро срок амортизации 
котлов принят в 10 лет.
В частности паровое оборудование копей грозит полным 
отказом. В лучшем случае некоторые устройства могут прора­
ботать один год, некоторые еще того меньше.
Па смену должно притти электрическое оборудование. 
Необходимость электрификации диктуется в первую очередь 
необходимостью замены изношенного сущ ествующ его парового 
оборудования и во вторую— расширением оборудования вооб­
ще в связи с развитием новых работ.
В целях электрификации копей последними был получен 
с Кочкарских рудников турбогенератор в 2000 квт., а также 
начато оборудование Центральной оиловой станции в имев 
шемся уже помещении. Паровое же хозяйство было решено 
не возобновлять, а поддерживать всеми мерами до того м о ­
мента, когда явится возможность перейти на электрические 
машины.
Но завершение работ по электрофикации встретило боль­
шие затруднения.
Самая существенная задержка в проведении электрифи­
кации в первую очередь заключается в отсутствии средств 
на приобретение электро-механического оборудования.
Для замены парового оборудования новым, учитывая 
развитие горных работ в ближайшие операционные годы, н е­
обходимо в первую очередь приобрести (цены в довоенных 
рублях).
1. П од ’емных лебедок для уклонных шахт,
включая моторы, 4 ш туки по иене 3500 рублей . 14.000 руб.
2. Тоже для вертикальных шахт 5 шт. по
цене 6000 р у б л е й ..............................................................  30.000 руб.
3 Насосов центробежных с моторами зО шт. 
по 1.801) руб.  .........................................................  36.000 руб.
4. Дебедок для безконечной откатки 3 шт. 
по 2.500 руб. .  ............................................................... 7.500 руб.
5. Запасные части, провода, кабель, пусковые 
и предохранительные приборы, крючья и пр. мел­
кие установочные материалы на сумму 20.500 р. . 108.000 руб.
6. Рабочая сила по установке оборудования . 15 000 руб.
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'  В сего  рублей . . 128.000
Устаневка нового оборудования понизит значительно 
эксплоатационные расходы (на 32 проц.).
С уничтожением котельной при т а х т а х  освободится весь 
ее обслуживающий рабочий персонал, что вместе с  экономией 
персонала на центральной станции даст  экономию примерно 
в 75 чел. По оценке, произведенной летом текущего года, 
принимая во внимание- изношенность, стоимость находящихся 
на копях машин, локомобилей, лебедок, насосов и котлов д о ­
стигает 104.800 р При электрификации большая чаеть может 
быть продана. Если положить, что реализовать уда стся  лщяь 
на сумму в 50 проц с ‘ оценки, то таковая составит 52 400 
руб , которые целиком могут пойти па погашение затрат по 
переоборудованию. Таким образом сейчас же по замене обору-, 
дования, примерно 42 проц первоочередных затрат может 
быть покрыто реализацией старых механизмов. Остальная 
сумма может погаситься в срок менее одного года только 
лишь за счет экономии топлива, которая составит около 1©0 
тые. пуд. угля или 8000 руб. ежемесячно при цене угля 8 
коп. за пуд в довоенных рублях.
Вся деятельность электромеханичевкого цеха в отчетный 
период копей определялась задачей поддержать су щ еству ю ­
щие механические оборудования в состоянии годном для 
безперебойной экспло&тации. Н е трудная и обычная задача 
в нормальных условиях, для Челябкопей она требует боль­
шого напряжения труда, значительной затраты материальных 
средств и рабочей силы.
Несоответствие оборудования с пред‘являемыми к нему 
требованиями по добыче угля ,.полная  непригодность *всех м е­
ханизмов для сколько-нибудь нормальной работы, вследствие 
крайней изношенности настолько очевидны, что вопрос о пол­
ном переоборудовании поднят еще в 1020 году, Управлением 
копей. То же самое подтвердилось- неоднократно позднее и 
многими Комиссиями из Центра, а также и полномочной Ко­
миссией СГО т. Троцкого вынесшей постановление» о необхо­
димости немедленного начала работ по электрификации ко­
пей Если состояние оборудования внушало серьезные оп а се ­
ния в 1920— 1921 годах, то поддержакие оборудования
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при условии недостачи с а м ы х  н е о б х о д и м ы х  
технических материалов, недостачи кралифицированаой ра­
бочей силы до начала 1922— 1923 операционного года, явля­
лось задачей не легкой Однако, подводя итоги можно ска­
зать, что е этой задачей удалось справиться более или ме­
нее успешно, т. к. серьезных и длительных перерывов с гор­
ных работах за весь год  не наблюдалось; точно также не 
было ни одного несчастного случая при обслуживании кот- 
лбв и механизмов.
С другой стороны вследствие важности механизации ра­
бот по добыче угля, а потому и крайней необходимости элек­
трификации, весь отчетный период характеризуется также 
энергичными попытками в этом направлении.
Отказавшись от широкого плана электрификации, Управ­
ление копей наметило к проведению в 1922 г. программу—  
минимум, с-аключавшуюся лишь в замене существующего п а ­
рового оборудования электрическим. Точно также в эту п р ог ­
рамму входило кустование станций на копях и городской, 
вследствие необеспеченности первой резервом машин, а так­
же и для лучш его использование ея мощности (2000 квт).
Не смотря на то, что программа первой очереди была 
сведена да минимума, осуществить ее не удалось за о т су т ­
ствием трансформаторов и кредитов. В октябре с. г. было по­
лучено известие, что трансформаторы для кустования уже 
прибыли из за границы в Петроград. Но до сего времени 
еще остается невыясненным вопрос о кредитах.
Единственным крупным достижением в этой области сле­
дует  считать пробный пуск силовой станции на копях, после­
довавший 1 го ноября 1921 г.
За невыполнением программы электрофикации в прош­
лом операционном году, таковая целиком переносится на бу­
дущий. Необходимо приложить все усилия к осуществлению 
ея полностью в самый короткий срок, т. к. в лучшем случае 
гарантировать работу существующих устройств более чем на 
полгода не возможно.
„  Замедление в проведении электрификации недоиустимо. 
Если до настоящего времени установки еще работают, то 
только благодаря сосредоточению всего разрозненного хозяй­
ства в одних руках, позволившему производить переброску 
механизмов, благодаря повышенному техническому надзору 
централизованного крупного предприятия и исключительным 
усилиям механического цеха копей.
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Рабочая сила. Состояние на конец отчетного периода и из­
менение в течение его рабочей силы копей характеризуется 
следующей таблицей:
Количество и состав рабочих и служащих.
На 1 число кали месяца СОСТОЯЛО:
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1921 г.
Октябрь 2719 3108 5827 73 1 494 567 6394* 4726
4426
135,3
Ноябрь 1935 1879 3814 72 370 442 4256 96,1
Д 'кабрь 1971 1774 3745 71 385 456 4201 4465 94,1
НС2 г 
Январь 2214 1851 4065 70 393 463 4528 4454 101,6
Февраль 2881 1759 4640 75 400 475 5115 4454 114,8
Март . 29Э2 2288 5190 77 : 415 492 5682 4861 116,9
Апрель 2686 2061 4747 74 . 131 505 5252 5436 96,6
М а н . 7535 2045 4580 93 . 416 509 5089 6454 78.8
Июнь . 2530 1968 4498 I 86 1 430 516 5014 6596 76.0
Июль • 2690 1808 4498 96 : 430 526 5024 6731 74,6
Август 2453 '.2219 4672 I 94 424 518
531
5190 6752 76.8
Сеитяярь . 2135 1987 4042 94 у 437 4573 6506 70.3
Среднее ЯН РОД. ■ 2 4 7 1  2 0 5 5  ] 4 5 2 7  jj
Примечание: *) Вошло красноармейцев 1715 человек.
419 500 5027 5489 91 6
So
В таблице бросается в глаза происшедшее за ноябрь 
1921 года сокращение неквалифицированных рабочих с 8108 
человек на 1879. В этом числе были сокращены 1715 чел о­
век красноармейцев, работавших на копях, как на трудовом 
фронте.
Кроме того виден перелом с конца 1921 года в отнош е­
нии числа квалифицированных к числу неквалифицирован­
ных: с течением времени это отношение делается больше 
единицы.
При сопоставлении по месяцам наличного числа рабочих 
и служащих с числом, предположенным но прозпрограмме, 
можно увидеть, что превышение прозпрограммы допущено тол ь­
ко в январе, феврале и марте, которые были месяцами в ы ­
нужденной об'ективными условиями форсированной работы 
копей.
Сущ ественных улучшений в соотношении рабочих и сл у ­
жащих не произошло. Более ясно это можно усмотреть из 
следующих цифр:
°|0-ное отношение числа служащих к общему числу рабочих
и служащих: и
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март за полтгод.
1-е полугодие 13,83 11,50 12,14 11,26 10 18 9,42 11,37
А прель
2-е no.ivroine 10,00
М а й  И ю н ь  И ю л ь  Август Сентяб. аа по угод.
11,02 11,05 11,03 11,46 12,72 11,21
После некоторого относительного уменьшения числа слу­
жащих наступило снова значительное повышение их числа.
Сравнительно благополучное соотношение между квали­
фицированными и неквалифицированными рабочими, однако 
бледнеет перед крайне тяжким фактом чрезвычайно сильного 
уменьшения числа забойщиков, угрожающим дальнейшей ра­
боте копей.
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Следующая таблица характеризирует регулярность посе- 
щеяия рабочими работ:
Невыходвха в %  втяошешня
М Е  С Я  Ц  Ы: оо  9
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S ’ S  ?
°  2 £— р-, и
Й “  в
т “  ш 
% -  »< й  = В
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го
Октябрь 1921 г ............................................. 3,5 1.50 10,00 15
Н оябрь „ .................................... 6,5 1.00 8,50 16
Д екабрь .  .................................... 8,0 1,00 6,50 15,5
Январь 1922 г ............................................. 8.5 1,25 6,25 16
Февраль ,, .................................... 8,5 4,00 7,00 19,5
ХГарт . ......................................... 8.0 1,00 9.00 18
Всего за 1 е полугодие в
ере т а е м .................................... 7,1 1 60 7,90. 16.6
Апрель 1922 г ............................................. 9,3 2.00 14,70 26
Май ........................................• . 9.0 1,50 7.50 18
Июнь „ ............................................. 6,9 2,40 5,00 14,3
Июль _ . . . . . . 7, 0 2,40 4,60 14
А вгуст ......................................................... 5,6 7,60 6,10 19,3
С е н т я б р ь , ............................................. 4.9 4,80 5,90 15,6
B ctro  за 2 ю оо.ювпнт
в среднем . . . . 7,1 3, 4 7,3 17,8
Среднее за год . 7,2 2,5 7,5 17,2
Повышение прогулов с февраля по май включ и в ав­
густе характеризирует месяцы тяги рабочих в деревню к п о ­
левым работам и выдачи отпусков на летние еельско-хозяй- 
ственные работы.
Производительность копен. О производительности копей 
за 1921 — 22 хоз. год дает представление с л е д у ю щ а я  
таблица.
Д о б ы ч а  к а м е н н о г о  у г л я  в 1 9 2 1  — 22  г о д у .
Предполо­ Д  О  13 ы  т  о II 0 и :0
М Е С Я Ц Ы
жено по 
произведет. Подзем­ Открытыми работами
ВСЕГО выполнения
программе
ными рабо­
тами Чрез под‘- емники Конными ИТОГО
программы
Октябрь 1921 г. . 2000000 693857 1080318 244701 - 1325019 2018876 101,0
Ноябрь „ . 2270000 669448 ' 925086 395171 1320257 1989705 88,0
Декабрь * . . . 2420С00 799294 937129 699947 1637076 2436370 100,7
Январь 1922 г. 2370000 701989 872255 884319 1756574 2458563 103,73
Февраль ., . . . 2370000 784577 823521 918320 1741841 2526418 106,6
Март „ . . . 2370000 857057 809682 850082 1659764 2516821 110,87
Итого за 1 полугодие 13700000 4506222 5447991 3992540 9440531 13946753 101,8
Апрель 1922 г. 2150000 605960 842142 695963 1538105 2144065 99,25
Май „ . . . 2100000 538734 900562 803450 1704012 2242746 106,89
Июаь . . . 2150000 611456 627062 700456 . 1327518 1938974 90.18
Июль „ . . . 2150000 464938 607815 265424 873239 1338177 62,0
Авгувт ,, . . . 21S0000 319807 242577 '3660 246237 566044 26,3
Сентябрь .  . . . 2050000 413766 515933 313530
I
' 829463 1243229 60,64
Итого за 2 полугодие 1275090Э 2954661 3736091 2782483 6518574 9473235 74,3
В СЕ Г О за год . 26450000 7,460,883 9,184,082
. . ....
6775023 15,959105 23419988 88.54
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Из таблицы видно, что в 21— 22 году копи выработа­
ли 88,54 проц. программного задания.
Г1о сравнению с «прошлым годом копи добыли угля на 
8,733,875 п., или на 18,59 проц., менее. Распределение добычи 
по месяцам не равномерно, летние и осенние месяцы— месяцы не 
высоких на уголь требований— дают добычу ниже нормаль 
ной, тогда как 4 наиболее холодных, снежных месяца, дали 
переработку в сотни ты сяц пудов. Д обы ча этих четырех м е ­
сяцев, знаменовала собой энергичный нажим центральных и 
областных органов на эксплоатационную способность копей, 
выкинувших в результате требуемое желдорогам количество 
угля и лишившихся при этом своих последних рессурсов, ни 
кем п ни чем впоеледствие на восполненных.
Совершенно обессиленными, обескровленными, вступили 
копи на новый путь хозяйственного расчета', имея в портфе­
ле правления кипы не реализованных нарядов на получение 
в порядке госснабжения производственных материалов и пол­
ное отсутствие таковых на складах.
Добыча мая, первого месяца хозрасчета, своей переработ­
кой как бы показывает на имевший место прилив энергии, в 
июне и дальше погашенный неплатежами за уголь.
Упадок добычи июля и августа указывает на определен­
ную тенденцию Челябкопей, во-первых употребить последний 
остаток сил и реооурсов на производство подготовительных 
к зиме работ (эксковагорная и пеше-конная вскрыша, переобо­
рудование под'емных механизмов), во вторы х— недоставкой у г ­
ля не платящим коаям желдорогам, заетавить последние кри­
чать о катострофе и тем самым обратить внимание центра 
на Челябкопи, как на слабое место желдорожяой связи Р ос ­
сии и Сибири.
В связи сообщ им сокращением добычи угля и сокращ е­
нием числа забойщиков вы ход  каменного угля на задолжен- 
ного рабочего сильно падает-
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Выход камен. угля на заделжен. рабочего в 1921— 22 г.
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1921 года
Октябрь . . . . 14 201
Ноябрь . . . . 21 232
Декабрь . . . . 24 256
1922 года
Январь . . . . 23 264
Февраль . . . . 22 252
"М а р т .................................. 1? 200
За полугодие 21 241
Апрель . . . . 19 190
М а й .................................. 19,5 176
И ю н ь .................................. 17 171
Июль . . . . . 11 188
Август . . . . 5, 5 142-
Сентябрь . . . . 12 212
За полу] е л е  . 14 180
За год .................................. 16 209
Несмотря на указанное падение производительности, Че- 
лябкопи все же стоят по производительности на 4-м месте 
из 15 районов Р. С 4». С. Г., значительно превышая общего 
сударств. среднюю.
Вскрыт а пустой пороОи. Ценою сокращения добычи у г ­
ля копями, в то же время, достигнуто сильное увеличение 
вскрыши, как это видно из помещаемой ниже таблицы:
В с к р ы ш а п  р О С Т О Й  П О р о д Ы
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IОткрыто уг­
ля вудов
1921 г 
Октябрь . - 2446,99 107,5 714300 2280,88 69 351000 5575 4727,87 84,8 1065300
Ноябрь . ■ 3844.85 169.0 1259420 15120 21,06 106400 2675 3996,05 134,3 1365820
Декабрь . • 3912,99 182,0 1132500 207,69 13, 8 — . 3650 4120,59 112,9 1,32500
1922 1.
Январь . • 6354,65 257,0 774000 ___ 0 3970 6354,65 160,1 774000
Февраль . . 6448,44 261,0 1474245 — 0 — 3170 6448,44 203,4 1474245
Мар* . . • 6429,72 260,0 1S69587 0 1— 2470 6429,72 260,0 1569587
Всего за 1-е 
полугодие 29437,64 208,9 6924052 2639,68 35,5 457400 21810 32077,32 147,1 7381452
1922 Г. 
Апрель . . 3323,19 146,0 1057606
•
2270 3323,19 146,0 1057606
М а й .  . . 4091,55 184,3 1753100 870,34 15,8 140000 7720 4961,89 64,3 1893100
Н ю н ь . . . 7418,77 237,8 809000 2591,97 31,6 341000 11320 10010,74 82,5 1150000
Июль . . 13200,33 423,0 3174700 4017,75 41,7 1506500 1262® 17218,08 136,® 4681200
Август .  . 11453,84 355,7 1139737 3649,02 38.4 1283500 12720 15120,87 111,5 2423237
Сентябрь . 9244,78 306,1 1197387 6013,89 71,0 642000 11520 15258,67 132,4 1839387
Всего за 2-е • ■ $.
полугодие 48732,46 287,1 9131530 17142,97 41,6 3913000 58170 65875,44 113,2 13044530
ВСЕГО . . 78170,10 251,5 16055582 19782,65 40,5 4370409 79980 97952,76 122,4 20425982 j G
O
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Как видно из таблицы, процент выполнения прозпрограм- 
мы по вскрыше— 122,4 проц. В отношении прошлого года 
вскрыша составила: эксковаторная— на 4750 куб , или на 9,7 
проц., ниже,*конно-пешая— на 33 .467  куб , или на 107,7 проц., 
выше, общая—-на :i8 .716 куб., или на 3,6 п р о ц ,  более. Пере­
работка по конной вскрыше еб‘ясняется тем, что эта работа 
была произведена в июле— сентябре в ударном порядке, с 
переброской всех возможных сил копей на эту  работу. Недо­
работка эксковаторов обгон я ется  их поздним получением, н е ­
полной и неудовлетворительной работой эксковаторов.
Вследствие указанных причин стоимость эксковаторной 
вскрыши 1 куб. саж. пустой породы (1415 р у б . )  оказалась 
значительно дороже, чем стоимость вскрыши конной силой 
(421,20 р.) и пешей силой (325,79 р.).
Внутр. потребление угля. Расход  угля на собственные 
нужды составлял по копям за 1-е полугодие 8.608.735 п . .  
или 104.6 проц. предположенного по производственной прог­
р а м м е р  27,8 проц. к добыче угля, н во втором полугодии — 
'2.071.059 п., или 81,2 проц. предположенного по произвол, 
программе и 22 проц. от добычи. Внутрен. потребление угля 
весьма высоко. В этом отношении копи стоят на 9-ом месте 
из 15 каменоугольн. районов и несколько превышают среднее 
по республике. Об'ясняется это крайней поношенностыо па­
ровых уставовок. которая берет около I 1, мил. щуд. лишне­
го угля, и чрезвычайно большим расходом на отопление квар­
тир, вследствие скверных жилищных условий.
Запасы подготовленною угля. Подготовленного угля к зи ­
ме 1922 — 23 года гораздо долее, чем было в предыдущую 
зи м у ч Копи ие будут более переживать тяжелого кризиса, 
как зимой 1921 года, и дорого стоющие зимние работы по 
вскрыше будут сведены до минимума. Если на 1 октября 
1921 года запасы подготовленного угля составляли: нарезан­
ного в подземных работах— 3 507.643 п . ,  открытого в разре­
зах— 5.234.900 п .  то на 1 октября 1922 г. соответственные 
цифры подготовленного угля составляют— 3005.823 п . и 
12 674.500 н.
Качество Челна, угля. Зольность Челяб. угля колеблется 
в течение года в не больших пределах, при чем сущ ествен­
ных улучшений угля не достигнуто В октябре-декабре 21 г. 
зольность угля составляла-от 19 до 27 проц., в январе-марте 
22 г . — от 16 до 26 проц , в апреле-сентябре— от 21 до 29 проц. 
Некоторое улучшение можно констатировать в октябре и 
ноябре 1922 года (1 4 — 24 проц.).
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Причины застоя в деле обогащения угля коренятся в 
том, что копи материально не заинтересованы в повышении 
качества угля, так как таковое не оплачивается добавочно.
Между тем процесс обогащения неизбежно связан с д о ­
полнительными расходами: с одной стороны с увеличением 
эксплоатационных расходов, с другой с уменьшением весо­
вых количеств угля, так как при обогащении отбрасывается 
не только порода, н о й  часть угля, вросшая с породой, и п о ­
этому без дополнительной оплаты улучш ать уголь убыточно.
Когда в  октябре и ноябре с г. Правление заключило н е ­
которые сделки по продаже угля на началах добавочной о п ­
латы за уменьшенную зольность, .то явилась возможность т а ­
ким потребителям отпускать yrojjb лучш его качества
Однако Правление предвидит, что в будущем в силу 
развития хозяйственных начал у потребителей будет выгодно 
и необходимо улучшать уголь
Поэтому Правление подготовляете^ к этому вопросу, на­
чав с  изучения свойств  угля опытным путем и с лучшей-ор­
ганизации взятия проб.
Горно-разведочные работы  в 1921 году по сравнению с 
1921 годом были значительно усилены. Усиление это вызва­
но сильной отсталость/ю разведок от  эксплоатации и выяснив­
шейся при работе в прошлом году несостоятельностью преж­
них представлений о схеме строения и распределения углей 
в районе. Это усилиние было предусмотрено производствен­
ной программой и необходимость ere  была подтверждена 
Комиссиями СТО, Выполнение производственной программы 
видно из таблицы:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ II Задание вйог. е .
Пройдено аа 1 ол етн . год
! В. С.
°/„ выполне­
ния задания
Скважины мелкого вращатед. бурения 3525 Г 4307,28 122 >/о
Скважины глубокого бурения . . . . 1770 ! 974,67 550/е
Ш у р ф о в  ........................................... 247 05,80 270/о
Д у а о к  ................................................... 700 268,12 I 30° о
Ш треков к кверш лагов......................... 150 72,72 49°/»
0392 5629,19 88°,. о
Невыполнение программы по глубокому бурению вы зва­
но поздним и неполным получением буровы х станков и н е ­
достатком буровых мастеров. Невыполнение программы по 
проходке шурфов, дудок, штреков и квершлагов вызвано пло­
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хим состоянием парового хозяйства на копях и сильным при­
током воды, благодаря чему проходка выработок без парово­
го водоотлива была невозможна. Значительный процент вы ­
полнения программы, молено об 'ясиить исключительно в ы со ­
кой производительностью при бурении (4.5 метра в мес. на 
1 задолженного рабочего против 1/4 7 метров в нодмосков- 
ском районе).
Жилищный воп-рос и строи тельные работы. Дома для ра­
бочих и служащих в первое время развития работ в районе 
строились наспех, плохо и состояли в большей части из но- 
луземляпых'  бараков, саманных бараков и землянок, не о т ­
вечающих самым элементарным требованиям строительной 
еанитарип.
Произведенная в 1922 году инвентаризация позволяет 
в настоящее время установить количественно и качественно 
площади жилых строений, на 1 IX— *22 г. и к моменту прихо­
да Советской власти
Цифровой материал сгруппирован нами в нижепреведен. табл.:
Характер жилых
Было выстр.
к моменту 
прихода Сов. 
власти
Состокло
иостроек к 
1 XI-22 г.
Итого выстр.! 
при Советск 
власти
строений Кв.
саж.
0/о°.'о 
к об пл
Кв.
саж.
0/оР/о 
к обпд
Кв. | °/«о/о 
еаж. |д.остр.
1. Благоустройстве иных домов в бара­
ков ........................................................... 1974 33,0 6054 56
h
4030 207
2. Полуземляв. и с землян, крышей 
бараков ................................................... 2498 41,8 -2858 26,5 360 14
3. Саманных бараков ......................... 900 15,2 900 8,6 0,0 00
4. Землянок выстроенных самими ра 
бочими из матер- Челяб. ков. . . 600 10,0 1020 9,0 420 70<
' | 5972 100
01сосоо 100 ■ 5860 -  1
Из таблицы видно, что строительство Челябкопей шло 
по пути создания более благоустроенных домов в ущерб зем­
лянкам и земляным баракам. Чтобы изжить полностью зем- 
лянные бараки нужно построить еще до 3000 кв. еаж жилых 
построек п кроме того строить по мере надобности новые ж и­
л и щ а .  взамен выходящих из строя разрушающихся.
Ня 1921  1922 операционный год Управлений копей Оы-
ш по разверстке Гут,а ассигновано на строительные работы 
овальных золотых рублей по расчету на постройку оЗОО куб. 
?аж жилья Означенное количество средств было  ^ правле­
нием копей разассигновано следующим ооразом.
Новых жилых строений было предположено вы строить  
3500 куб. саж., произвести капитальный ремонт на сумму, и с ­
ходя из стоимости Ю'ОО куб саж. и выстроить новых хозяй­
ственны х построек 700 куб саж.
В 1921— 1922 операционным году  Челябкопям удалось 
выполнить производственную программу по постройке новых 
ж илы х строений в размере S7,60 проц., то есть выстроить 
Л ядинских бараков 15 шт., рубленных домов S шт. Кроме т о ­
го осталось не законченными в разных процентах готовности:
Бараков— 5 штук.
Руб. домов— 12 штук. .
При постройке бараков Управление копей нашло нужным 
отступить  от прежнего типа бараков коридорной системы и 
перешло к постройке бараков, состоявш их из отдельных квар­
тир в одну комнату и кухню с кладовыми и уборными при 
каждой квартире. Рубленные дома строились 2-х и 4 -х  квар­
тирные по 1— 2 комнаты и кухне каждая, также со всеми 
удобствами.
Капитальный ремонт строений был выполнен в размере 
84 проц. производственной программы. Постройка новых х о ­
зяйственных сооружений, произведена в размере 116 проц. 
производственной программы.
Довые технические строения выи >лнялись исклю читель­
но за счет эксплоатации. За истекший операционный год  в ы ­
полнено 100 проц. задания.
Водоснабжение, копей. Острота кризиса водоснабжения на 
конях общеизвестна. В особенности ощущается недостаток в о ­
ды на Южной группе коней, куда ев для промышленных ц е ­
лей приходится подвозить тендерами из Челябинска и с 21 й 
версты  Омской ж. д.
Осенью текущего года пробурена на Южной группе арте­
зианская скважина, дающая до 2000 ведер в час годной для 
питья воды. Скважины необходимо оборудовать насосом и 
провести  от нее водопровод, хотя бы к двум  разборным бу д ­
кам с баками для снабжения котлов и населения. Стоимость 
всей установки примерно 2000 рублей довоенных. Указанное 
устройство  сделает не нужным подвоз воды в тендерах паро­
возами в зимнее время, что вызовет большое сокращение 
расходов.
В целях кардинального разрешения вопроса по водосн аб­
жению копей был выполнен в этом яге году детальный про­
ект водопровода с реки Маасе на* копа протяжением 18 верст. 
Осуществлению цроэкта помешало отсутствие средств.
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Снабжение, а) Продовольствие и фураж. Продовольствие 
и фураж за отчетный год поступало удовлетворительно, за 
исключением грубого фуража, который был самого плохого 
качества и прибывал несвоевременно. Особенная острота с 
грубым фуражем имела место в зимние .месяцы, когда с копей 
требовали усиленную добы чу угля.
Ежемесячный расход продфуража в текущем операцион­
ном 1922— 1923 году определяется приблизительно в сле­
дующих цифрах: муки-— 19,000 п.. мяса — 3.000 п .  жиров— 45(> 
п., сахару— 456 п., кофе или чаю— 100 п., соли— 5S7 п., фу­
ража в зерне — 12.000 п., фуража грубого— 18 000 и.
Удовлетворение Челябкопей мукой и зерно-фуражем Урал- 
промбюро гарантирует отпуском, из особого нродфонда, из 
расчета— муки 16.000 пудов и овса 4 300 пудов в месяц. К 
этому количеству нужно дополнить еще количество поступаю ­
щего хлеба с своего Совхоза в размере— 12 000 пудов и за ­
готовленного своими средствами зерна— 20 000 пудов. Следо­
вательно, вопрос обеспечения копей хлебом и зерно-фуражем, 
можно считать в большой мере разрешенным
Гораздо лучше будет дело обстоять в текущем году в 
отношении обеспечения копей грубым фуражем, которого 
посредством самозаготовки и закупки заготовлено на целый год.
Перед Правлением копей задача, таким образом, стоит в 
отношении обеспечения копей мясом, жирами и сахаром, ч е ­
го оно при отсутствии средств в настоящее время выполнить 
не может. В части заготовки мяса некоторые меры приняты. 
Заготовлено мяса п р и б л и з и т е л ь н о  5 000 пудов, ка­
кового количества хватит на I 1!, месяца (Ч2 ноября н декабрь). 
Продолжение как этой заготовки, так заготовки и др . продук­
тов, будет  зависеть всецело от наличия средств.
б) Обеспеченность главнейшими вспомогательтши материаламиим.
К
Строительные ма­
териалы:
Крепь .............................   .
Вревва п доски . . . .
35304 шт. 
12U51 шт.
ПРИМ ЕЧАНИЕ
24г мес.
В отношении таль- 
нейшей затотовки ле­
соматериалов ведут­
ся переговоры.
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НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Количество i на 1/Х— 22 г.
' Степень 
обеспечен.
-
Смазочные материалы:
Масло моторное t
, машинное j ........................................................ 348 п. 3 лес
„ цилиндр. J
В е р е т е н ................................................................................. 273 6 .
Трансформ. • .................................................................... 18 е .
В а п о с ..................................................................................... 10 6 .  •
О л е о н а ф т ............................................................................. 1052 на 1 год
Осветительные материалы:
Свечи . ............................................................................. 112 п.
К ер ося н .............................. .................................................. 351 11 2 М
Б е н з п н .................................................................... .... 986 9 мес.
Взрывчатые материалы: •
Динамит . .......................... : .......................................... 227 п. | 4 мес.
К а п сю л ей ............................................................................. 49227 ш г 7 мес.
Ш вур б и к ф о р д о в ...........................................  . . . 210365 10 мес.
в) П роз и спец одежда. Летняя и зимняя прозодежда, за 
малым исключением, уже роздана рабочим и далеко, конеч­
н о ,  не удовлетворила их потребности Особенно остро стоит 
вопрос с отсутствием  зимней одежды и обуви и кожаной обу­
ви для мокрых работ, что, конечно, вредно отзывается на 
производительности копей и здоровье рабочих'
Касаясь работы Правления в области снабжения копей 
вообще, нужно отметить, что оно переживало, и пер1Жнвает 
здесь большие трудности.
Еще до перехода копей на хозрасчет поступление м а те ­
риалов необходимых для производства, в порядке Госснабже- 
ния, начало постепенно ослабевать В связи же с нам етив­
шимся, в свое время, переводом предприятий ГСНХ и круп­
ной металло промышленности на хозрасчет, от последних, не­
смотря на наличие нарядов областных органов и нащим с 
их стороны, получить что— либо в -порядке Госенабжения 
почти не удавалось и в результате зачастую, все хлопоты Прав­
ления в отношении реализации выданных нарядов сопровож ­
дались  не получением, материалов по ним, а расходами п ос­
ледних денежных средств на бесполезные посылки агентов.
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При переводе же данных предприятий окончательно на 
хозрасчет копи встретились с необходимостью приобретения 
материалов исключительно за наличный расчет, и, конечно, 
при отсутствии  средств, заготовлять многого не могли.
Перевод копей формально с 1 мая на хозрасчет, но сущ е­
ству  е щ е  тогда  не давал возможности получать Правлению 
следуемых Челябкопям сумм даже и по твердым ценам в 
' 'уплату  ва  уголь, так как вопрос с платежами и главным
Т о р г о в ы е  o n e
Категория
потребителей
П Р 0 д А
В А П Р Е Л Е . В м А Е В ИЮ НЕ
Холич. СУММА Колнч. СУММА Колич. СУММА
Омская ж. д .................... 12426616 994С928 1750231 21002772 1519645 13235730
П Кокчетап . . . . . 19710 157680 20080 240960 30150 361800
Троицк ........................... 4640 55680 - —
Г а т и м  потребителям : 281003 
! •
2248024 j 259279 3111348 ■ 99491 1193892
ИТОГО . . 1543329 12346632 2034230 24410760 1649286 19791432
Торговые операции за отчетный период г производились, 
большей частью, в кредит (например, главному потребителю—  
Омской жел. дор уголь— отпускался по нарядам Уралтопа и 
Г У Т 'А : за весь отчетный период получено от HKUC— Зй.7, 5.206 
р . з а д о л ж е н н о с т ь  же IIК ПС Челябкопям за отчетный пери­
од выражается суммой 107 185 590 руб ).
________________  Себестоимость утя.______________________
Н AI1M EU O  ВАННЕ РА С ХОДОВ С у м м а
На 1 пуд угля
Брутто Н етто
1 Прямые р асход ы  . . . . .  
2' Общие ц еховы е {исходы  . . . .
3- Накладные . . .  . . . .
4- Общие иа клада ы е .............................................
5- Прочие р а с х о д ы .............................................
6. Разница пей па огпущ. продово.тьетв. .
7. Расход т г л я .....................................................
133.433.960 
17.239 824 
21.038.816 
34.857.933 
47.781.451 
38.424.458 
80 530.677
1 д .ое41 
1.8190 
2,2280 
1,6830 
б.ОД37 
4.05е' 
8 '50
17,71 
2,28»> 
2.7930 
2,1 По
6.34 '• 
5,102;> 
10,69^
В с е г о 3^3,308:120 39 40 49.56
образом в отношении плановых потребителей, получающих в 
большом количестве топливо, разрешен не\так давно, да и 
то не полностью Это обстоятельство и то, что полученные 
потом средства стали главным образом итти на выплату 
зарплаты, в связи с ее увеличением, не дали в озм ож н о ет  
справиться с задачей заготовки нужных материалов, из коих 
главным образом, нужда в спец и прозодежде и оборудова­
нии для парового хозяйства (трубы и пр ). 
р а ц и и  к о п е й
н о  У Г Л Я
В ИЮ ЛЕ В А В ГУ . ТЕ В С ЕН ТЯБРЕ Всего за отчетный период
Колпч. ■ УМ М А Колич. СУМ М А Колич. С У М М А К о т ч е ст в о С У М М А
792046 18058648 136196 4085880 513727 16952991
»
5954461 83276959
21900 657000 26253 787590 22029 740157 140522 2945187
■ ^  д 4640 55633
217175 6 5 i5250 22423 672690 444290 19661,570 1323661 28402774
10311Ч 25230898 184872 5546160. 980446 32354718 7423284 119680600
Продажные цены на отпускаемый уголь (по определению 
и назначению центра).
апреле .  . .  8 рублей за пуд.
мае . . . . 12 2» "  М
июне . .  . . Г2 П я и
июле .  . . 22 „ „  „
августе . 30 * „ ** »»
Сентябре .  33 -
В среднем 21 р. 26 к за пуд
финансовое положение. До 1-го октября с. г. средства на 
производство и содержание копей отпускались почти исклю­
чительно Гут‘ом. Местные же доходы были ничтожны и пото­
му почти никакого влияния на финансовое положение копей 
не имели.
С 1-го апреля пе ! сентября 'Требовалось и получено 
денежных средств:
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Т р е б о в а л о с ь :  П о л у ч е н о :
На зарплату . . . 1 2 3  029 869 Оставалось от 1-го
полугодия и пе­
реведено . . . 50 679.660
На разные расходы
израсходовано . 4.321,825 П ереведено. . . 191.630
На заготовление м а­
териалов израс- 
ходовано . . . .  36 705.528 
Союзу Горнорабо­
чих 2°/0 от ч и сле­
пне ........................  2.772 284
На страхование ра- 
' бочих и служа- .
щ и х ........................  3 0 .128.57J
С с у д а ........................  6.246.724
На культурно -п р о- 
с в е т и т е  л ь н ы е
н у ж д ы .................... 1.041.049
Разным кредиторам 7 407.945 
Разных оборотных
с у м м ........................  4.816 010 Переведено из по-
------------------------------------------------ лученных за
И т о г о  . . 283.083.4'35 уголь Торгуг-
лем в Москве . 33.715 206 
П о л у ч е н о  за 
уголь здесь . . 12.007.480
** За материалы и
др доходы . . 2.751.181
Оборотных . . . 4 764 513
И т о г о  . 103.434.070 
За тот же период израсходовано:
На з а р п л а т у ........................  34.789.246
На общие р а с х о д ы ....................... 4 321,826
заготовление материалов . . 36 705 528
страхование рабочих и слу­
жащих ...........................................  436.700
культурн просвет, нужды . ' 589.557
Союзу Горнорабочих в сч . 2\
о т ч и с л ...........................................  S 2 9.885
\
.Налогов и отчислений в пользу
г о л о д а ю щ и х ............................
Оборотных расходов . . . . .
2 6 6  3 1 7  
4  8 1 6  0 1 0
И т о г о  . 82755008
Вследствие недоететочности ассигнований Г у т ‘а, и по при­
чине не взноса плановыми потребителями денежных плате­
жей за отпущенный уголь почти д о  августа, а также вслед­
ствие перехода кредиторов копей на полную платность, вслед­
ствие появления новых расходов, как например: по страхова­
нию рабочих й служащих, культурно просветительных, акци­
зов за некоторые материалы и продукты, в том числе и за 
производственные смазочные, осветительные и т .  п. и, нако­
нец, вследствие необходимости приобретения материалов, а 
также минимального обновления и добавления некоторых 
частей оборудования— финансовое положение копей до край­
ности обострилось
Признаком тяжелого финансового положения копей явля­
ется их громадная з а д о л ж е н в о с т ь .  На 1-е октября 
22 г. задолженность копей выражается в следующих цифрах: 
За заработную плату рабочим и служащим
(приблизительная) ...........................   89.686.742
По страхованию рабочих ц служащих . . 29.683.851
Союзу горнорабочих . •...................................... 1.242,399
Разным к р е д и т о р а м ..........................................  79 015.545
И Т О Г О  . . . . . 2O0.32S.537
На покрытие атой задолженности в распоряжении Челяб- 
коией имеются следующие рессурсы:
Наличность кассы в конторах и текущих
с ч е т а х ......................................................................  20,127.279
Долги за кредиторами, в том числе за 
отпущенный уголь 0 1-го апреля по 1 
сентября с г .............................' ..........................  142.643 917
Частью же задолженность покроется материальными рес- 
сурснми ьопей, услугами коммунального характера и т. п. п 
доходами от дальнейшей продажи угля. В виду того, что 
правильное ведение отчетности на копях отсутствует и в рас­
поряжение Учетного Отдела не поступило от некоторых кре­
диторов счетов на весьма значительное количество приобре­
тенных материалов и имущества, указанные выше суммы не 
являются твердыми.
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Условия труда: С 1-го апреля безплатная выдача прод 
пайка заменена платной, выдаваемой поразрядно. Денежная 
часть заработка повышена, при чем по возможности все работы 
переведены на сдельную оплату.
Денежная ®часгь с каждым месяцем повышается, но 
далеко не обеспечивает сносного существования работника, 
так, например, заработрк рабочего 1-го разряда за август 
месяц в товарных довоенных рублях равняется 5 р. 30 коп., 
а в сентябре — 5 р. 95 коп.
Средний заработок забойщика в сентябре м це выражается 
для подземного— 10.480 р и на открытых работах — 10 545 р. 
валюты 1922 года.
Выплата заработка за отчетный период за отсутствием 
денежных средств для- полной расплаты с рабочими и служа- 
щнми помесячно не производилась, а уплачивалась только 
авансами, т. е. по мере поступления деньзнаков в кассу 
Управления.
Задолженность рабочим и служащим на 1 октября 1922 
года около 89 686 742 р. В счет этой задолженности уплачен© 
из полученных из Москвы и других поступлений 25 ООО.ООО 
рублей. Имеются сведения, что будет получен задаток за 
проданный уголь Южно-Уральскому Тресту в сумме 20.000 ООО 
рублей, таким образом сумма задолженности рабочим и слу­
жащим на 1-е ектября выразится в 44 6§6.742 р
Конфликтов за отчетное, время с рабочими коней не 
было, но не своевременная выплата зарплаты всегда вы зы ­
вает неудовольствия главным образом со стороны рабочих 
первых разрядов тарифной сетки и работающих сдельно.
Влияние Н Э П  на работу копей двояко— положительное и 
отрицательное. О одной стороны заметно упорядочение хозяй­
ства и сокращение многих обременяющих производство расхо ­
дов: особенно заметно улучшение качества всякого рода м а ­
териалов и продовольствия. При госснабжении поступление 
я е годных или плохих материалов н продуктов было делом 
обычным, благодаря чему' и расход этих материалов был не­
померно велик; теперь же, g  появлением конкуренций и более 
тщательной приемки товаров при покупке, качество материалов 
улучшилось и расход на них сократился.
НЭП улучшил положение квалифицированных рабочих и 
спецов, что подняло в значительной мере производительность 
их работ.
tj другой стороны, последствием НЭП явилось тяжелое 
экономическое положение и задолженность• копей рабочим и 
служащим до 89.685 742 р со всеми проистекающими от-сюда 
последе гвиям и: недовольством и раздражением рабочих масс, 
трудностью поддержания дисциплины, некоторым увеличением 
невыходов, приостановкой в росте производительности, пере­
ходом рабочих с места на место в поисках лучших условий 
и проч.
Причины задолженности: низкия твердые цены на уголь, 
вызывающие искусственную дефицитность копей, и крайне не­
аккуратная плата денег за уголь со стороны HK1IC.
Из других причин, ухудшающих деятельность копей, над­
лежит отметить слишком высокие арендные платы, назначае­
мый Государственной Эксковаторной конторой за пользование 
эксковаторами и опрокидными платформами.
Плата эта настолько тяжело ложится на производство, что 
возникает сомнение в целесообразности применения земмашин.
Большим тормозом для успешного действия эксковаторов. 
работающих с отвозний грунта, были непорядки транспорта.
ь настоящее время копи готовы взять внутренние эксплоа- 
тационные пути в своп руки и дело тормозится лишь прове­
дением в СпСопсе.
Тяжело отзываются на копях слишком высокие тарифные 
платы за провоз грузов по желдорогам, которые ложатся на 
себестоимость угля Кроме того большим бременем являются 
различные отчисления: по социальному страхованию 281/ 2 % ,  
на культурно просветительные нужды— 1 0 % , на высшие учеб­
ные заведения— 2 ° 0, на содержание рабочих организаций 
(Руцком)— %"/„! и слишком большие налоги (7 % ) и акцизы.
В целях ликвидации задолженности, а также в целях 
выполнения производственной программы в 1922-23 операци­
онном году в размере 24.000 O0U пуд. угля Управлением копей 
поднимается вопрос о выдаче ему долгосрочной ссуды в раз­
мере 957.254.7t0 руб. знаками 1822 года. /
Южно-Уральский горнозаводский трест.
Состав Южно-Уральскою района. Вместе с Златоустов­
ским уездом и частью Уфимского уезда к Челябинской губер­
нии отошла большая часть Южно-Уральского горнозаводского 
района, объединяемого Южно-Уральским горнозаводским тре ­
стом В состав' этого района и в состав треста к моменту п е ­
рехода входили, объединяемые трестом, 3 округами и 1 кусто­
вым правлением, 17 крупных заводов, с 1(1 лесными отде­
лами, 8 рудниками и горными отделами. 21 сельхозом и 3
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торфяниками, в частности: 1) Правление треста с магазином — 
базой, запр\' донским перевалочным складом, типографией, 
райсельхозом и практическим институтом, II) Симский округ 
в составе: 1) А ш а-Балатевского, 2) Миньярского и 3) Сим- 
ского заводов, с лесотделом и сельхозом ври каждом заводе 
и особым сельхозом при правлении округа, ] II) Саткинекий 
округ в составе: 1) Саткннского завода, - с лесотделами, тор­
фяником и. сельхозом, 2) завода „ПОРОГИ" с сельхозом, Я )  
завода „МАГНЕЗИТ' с рудником и сельхозом и 4) Бакальскпх 
рудников с сельхозом, IV) Кусинский куст в составе: 1) Ку-
синского зовода с лесным и горным отделами и сельхозом и
2) Никольского завода с лесотделом и сельхозом, V) Белорец- 
кий округ в составе: 1) Белорецкого завода с проволочно-
гвоздильной фабрикой, лесным и горным отделами, торфяни­
ком и сельхозом, 2) Инзерскбго и Лапыштинского заводов,
3) Тирлянского завода с лесотделами, сельхозами и горным 
отделом, 4) Белорецкой железной дороги с лесотделом и сель­
хозом, АТ) предприятия, непосредственно подчиненные тресту:
1) Златоустовский завод с лесотделом, 2) Миасекйй завод с 
лесным и горным отделами, торфяником и 2 сельхозами, 3) 
У .-Катавскай  завод с лесотделом и сельхозом, 4) Юрюзанский 
завод с сельхозом, 5) Катав.-Ивановский завод с  лесным и 
горным отделами и сельхозом, 6) Зигазинский и Авзяно—- 
Петровский завод с лесотделами, горными отделами и сель­
хозами и 7) Юрюзанекая лесозаготовительная контора. Из пе­
речисленных предприятий остались в составе Башреспублики 
и не вошли в Челябинскую губернию, не выходя из состава 
треста, все предприятия Белорецкого округа, а также заводы 
Зигазинский и АвзяНо-Петровский.
Значение Южно-Уральского треста, мощность его запасов 
и продукция. Значение Южно Уральского района и его руд ­
ные богатства определяются железорудными богатствами Ба- 
кальских месторождений, отошедших к Челябинской губернии, 
Комаровских, оставш ихся в Баш республике, и горы Магнит 
ной, находящейся в В.-У ральском уезде Челябинск.-й губер­
нии. По данным доклада Госплана сессии ВНИК об эконом и­
ческом районировании РСФСР богатства указанных месторож­
дений определялись: Магнитной— в 150 м т ,нн (или 9 мрд 
п у д ) ,  Комаровской— в 100 м. тонн (6 мрд. пуд  ) * и Еакаль- 
ское— в 33 м . тонн (или 1,9 мрд. и у д ) ,  а. всего -в 283 мил. 
тонн (или 16.9 мрд. п уд ),  т. е. составляли 62°|0 всех железо­
рудных богатств Урала (460 мил. тонн) и свыше 14°(0 желе­
зорудных богатств Европейской России. Правлением треста 
запасы Ю жно-Уральских месторождений определялись в не­
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сколько иных цифрах: Бак&льских— в 2%  мрд пуд., Комаров­
ских— в 2'|2 мрд. пуд и М агнитных— в 6 ' / 2 мрд. пуд., а всего 
в I I 1., мрд пуд. К месторождениям тяготею т лесные дачи 
площадью в 1.635 ты с д еся т .  Производительность Ю жного 
Урала составляет свыш е У общей производительности всего 
Урала— 17 домен Ю ж я. Урала имели производительность в 
1913 и 1914 г.г. в 10,5 — 11,5 мил. п у д .  чугуна против 55 
мил. общей Уральский выплавки в 1913 г.; 11 мартенов, пе­
чей Ю .-Урала дали в 1914 г .— 6,9 мил. п уд  слитков, 14 прок, 
станов Ю.-Урала дали — 6,9 мил. пудов прокатных изделий. 
Постепенно, с  развитием металлургической промышленности 
в районе развивалась металлобраб. промышленность. Особенно 
развитие ее усилилось, когда стало возможно получать по ж. 
дороге Челяб. каменный зголь. Наличие чистых Бакальских 
руд  позволило усилить металлобрабатыв, промышленность в 
виде выпуска изделий высокой квалификации (Златоустов­
ский зав , А! иасский напилочный з а в ) .  Параллельно развилась 
промышленнось керамиковая: в виде выпуска магнезита и 
изделий из магнезита, базирующаяся ва  богатейших (миро­
вых) залежах магнезита, а также в виде цементного производства, 
идущего на богатых залежах • мергелей. Одновременно разра­
батывались для местных заводов и вывоза месторождения 
огнеупорных глин, полевого шпата, кварца и кварцитов Кроме 
того, горные заводы Ю.-Урала вызвали к жизни целый ряд 
обслуживающих их и побочных производств: деревообрабаты­
вающее, щепное, кожевенное и проч.
Организация Южно-Уральскою района. Окончательно по­
ложение о Южно Уральском тресте было утверждено прези­
диумом ВСНХ 3 -го  августа 1922 г. К 1 октября 1923 года 
правление треста состояло из председателя, 2-х членов, сек­
ретаря, административного отдела в составе 22 чел., учетно- 
финансового отдела в составе 44 чел., отделов металла, л ес­
ного, горного, технического и технико-нормировочного бюро в 
составе 39 чел , отдела коммерческого в составе 59 челов . и 
насчитывало таким образом всего 16S чел служащих. Кроме 
того, в распоряжении треста находились: магазин— база (22 
служащих и 34 рабочих), типография (7 служащих и 34 ра­
бочих), хоз. часть (8 служащих и 29 рабочих), конюшня (41 
рабочих), райсельхоз (51 служащих и 245 расочнх).
На 1 января 1922 г. по всем отделам Правления, не счи­
тая райсельхоза, числилось 390 служащих и 180 рабочих. 
Таким образом, число служащих сократилось к 1-го октября 
на 186 чел и рабочих— на 37^ в общем разгрузка служащих 
выразилась в 47 ,5в|0, более всего по техническому отделу
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(59 rJ,) и менее всего по у четно-финансовому этделу ( 3 8 \ ) .  
Количество рабочих сократилось на 20,60j„. Большая часть 
предприятий треста, как указывалось выше, подчинена кроме 
треста, округам и кустам — Симскому, Велорецкому, Оаткин- 
скому и Ку си н ек ом у . Управление округов единоличное. Вхо­
дящие в состав округа заводы и отдельные предприятия рас­
сматриваются, как отдельные цеха с цеховой отчетностью. 
Контора управления/яавода представляет собою как бы кон­
тору завода, состоящую из бухгалтерии, админотдела, хозтт- 
д ета  и технического отдела. Как предприятие государствен­
ное, трест подчинен Промбюро президиума В С Н Х  на Урале и 
через него ВСНХ, как предприятие коммерческое, трест свя­
зан определенными условиями подчиненности с Уральским 
синдикатом — „У р а л м етом " . Синдикату заводами треста п е ­
редается для реализации 90'|, их продукции. На обязанно­
сти  синдиката лежит снабжение треста продовольствием и 
предметами широкого потребления и финансирование треста; 
синдикатом также даются тресту указания о перераспределе­
нии произв. работ в пределах производственной программы, 
в связи с требованиями рынка.
Оборудование предприятии. Основное оборудование пред­
приятий треста, как говорилось выше, составляется из 1? д о ­
мен, 11 мартен, печей и 14 прокатных станков. Общее с о ­
стояние оборудований работающих производств— доменного, 
мартеновского прокатных— все время поддерживалось в у д о ­
влетворительном состоянии, при чем производились своевре­
менно все текущие и капитальные ремонты, чтобы была воз­
можность получить ту производительность, которая была в 
довоенное время. При этом вводятся постепенно некоторые 
улучшения Поддержание устройств стоит при этом много до ­
роже довоенного, так как отсутствие -доброкачественных м а­
териалов, особенно смазочных, вызывает более скорый и зна­
чительный износ и учащает ремонт. Механическое оборудова­
ние металл! обрабатывающей промышленности, т. е разные 
станки и оборудование, находи tea в тяжелом состоянии и 
требует большого ремонта и пополнения. Значительная часть 
станков подлежит замене новыми.
Производство Ю.-Уральскцх предприятий. О многочислен­
ных производствах и цехах 10.-Уральских предприятий дает 
представления следующая ниже таблица:
Название завода
1- Златоустовский
2. Миасский
3. Кусппский
4. Никольский .
5. «Пороги» .
6. У-Катавский •
7. Юрюзаяскнн .
8. Аша-Балашовский
9 Мнвьярский .
10. Симский .
11. Нелередкий
12. Тнрлянскшй
13. Лапыштннсвнй
14. «Магнезит»
15. Катав-ИваиовскиП
16- Авзяuo-Ilaiровский 
17. Саткивский .
Производства и деха
Доменное, мартеновское, прокатисе, литей­
ное, сгало-лроковочвое, кузнечное, ин­
струментальное, снарядное, оружейное, 
машиностроительное, огнеупорное и при­
готовление искусственных точил.
Напилочное.
Доменное, литейное, производство е. х. ма­
шин .
Чугунно литейное.
Электрометаллургическое.
Вагоностроение
Плужное и кузнечное.
Доменное, мартеновское, литейное, огне­
упорное.
Прокатное.
Чугуннолитейное, произв. с. х. машин н 
воен. повозок. „
Доменное, мартеновское, прокатное, литей­
ное, волотильяое, гвозд-рно крючечво- 
шурунное п отяеунорн е.
Литейное и произв. вровельн. железа.
Доменное.
Производство магнезита.
Доменное, мартеновское, литейное, кузнеч­
но-котельное, мекавпческое, цеыевтное и 
огнеупорное.
Доменное и литейное.
Доменное в литейное.
Рабочая сила. Общее количество рабочих и служащих 
Ю Уральского треста на 1 октября 1922 г . ,  без лесных и 
горных отделов,— 14 805 ч е л ' ,  в том числе 10.212 чел . в 
предприятиях, перешедших к Челябинской губернии с Злато­
устовским и Уфимским уездами (10.958 чел. вместе с бывшим 
ранее в Челябинской губернии Миасским заводом). С лесными 
и горными отделам и'общ ее количество рабочих и служащих 
треста доходит до 19 960 чел. Эта цифра является б е з у ­
словно недостаточной, так как для выполнения производст­
венной программы 1 9 2 2 — 23 г .  необходимо свыше 26 000 ра­
бочих н 3 500 служащих, а всего свыше 30 000 чел. Недо­
стающее количество без особых затруднений будет набрано. 
Количество рабочих по отдельным заводам колеблется от 
59-200 ч ел . до 4-145 чел .,  на большей части заводов рабо­
чих насчитывается по 600-1000 чел. (подробно см. выше). 
Общее количество рабочих и служащих за 1931— 22 г. к 
октябрю сильно уменьшилось. В частности число рабочих ум ень­
шилось против среднего за 1920— 21 г. (21298 чел.) на 42 6 
(до 12.206 ч ел ) ;  число служащих уменьшилось против сред -
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него за 19 ?0 — 21 г .  (3382  ч е л )  на 23.2°, (до 2о99 чел ). 
Причины еокращения— улучшение организации дела, тяжелое 
положение треста и страдное время
Об изменениях в числе рабочих и служащ их треста по 
отдельным категориям дает представление следующая таблица:
Число рабочих и служащих по заводам (без лесотделов 
и горн отделов).
К нач
21 —22 г
К вач. 
22—23 г.
Сокращ. напевен. - 
абсолю т.! в % %
1. Техн. иерсоп....................................... 594 705 - f i l l ! +18.6
2. K uH TopcB uii...................................... 2161 1894 -267 - 1 2 4
3 Все служащие ........................... 2755 2599 — 1 об —5 6
4. Габон вваляф..................................... 7591 ' 6137 -  1454 j — 19.1
5 Рацоч. неквалвф................................ 71Н8 6069 1119 ! - H i )
6. Все р а б о ч и е ..................................... 14779 12206 2573 i — 17.4
■
Из таблицы видно сильное увеличение техперсонала, в связи 
с обращением внимания на качество изделий, и сильное сок ­
ращение числа, квалифицированной 'рабочей силы вследствие 
несовершенства уровнительной системы оплаты сдельщиков и 
педенщиков. Процентное отношение сеужащих к рабочим по 
всем предприятиям треста стоит весь год около 1S проц, и 
не обнаруживает тенденции к улучшению: высота этого про­
цента об 'ясняется утечкой лучших служащих вследствие не­
достаточности оплаты и необходимостью вследс вие этого 
держать большее число худш их служащих.
Заработная плита, выплачиваемая рабочим, в течении 
всего грда была одним из главных затруднений треста. В 
начале, до  1 января 22 г. зарплата выплачивалась по ста ­
рой 38— разрядной сетке, затем с 1 января 2 2 г .  по бю д­
ж етно-сдельной системе. До 1 января средний денежный за­
работок рабочего был равен 30,000 р. при цене муки 175,000 
р. пуд, почему главной частыр заработка была оплата мукой 
(тоже в общем недостаточная). При бюджетно сдельной опла­
те полный заработок рабочего повысился с 25,9 милл. в мае 
до 35,8 милл. в августе. В результате применения бю дж ет­
но-сдельной ' системы в общем повысилась интенсивность гру­
да и квалификация работников и несколько сократились шта­
ты Но эта система не дала резкойГ, заинтересовывающей раз­
ницы между оплатой сдельщика и поденщика, почему л у ч ­
ший рабочий не мог получить высший едельный заработок и
потому бросал работу, а худший оставался при поденной 
плате, дававшей наименьшую производительность труда. В 
целях улучшения положения Правлением треста совместно с 
райкомом ВСРМ было заключено тарифное соглашение к кон­
цу 1921 —  22 г. об оплате сдельщика 6 го разряда в размере 
9 р . 60 к (60 м иля, р.) и поденщика 6 разряда в размере 
6 р. 40 к (4 0  милл.), но это соглашение было опротестовано 
представителями Д. К. ВСРМ и Уралбюро ВЦСПС, установив­
шими единую оплату в 9 р. 60 к. и оплату брака, происшед­
шего по вине рабочего, не ниже 2|3 тарифной ставки. Этим 
Правление было поставлено в тяжелое финансовое положение, 
в невсзмож ность повысить сдельную оплату и вести борьбу за 
повышение производительности труда и качества изделий.
Прогулы, и невыходы. Прогулы рабочих по району сокра­
щаются с 6% в октябре 21 г. до 2.' 8% в июле— августе 
1922 г.; наоборот, невыходы повышаются за то же время с 
4 %  до 20% в мае— июне, 3100 в ищле и 37, 9% в августе. 
Большой процент невыходов обгон я ется  уходом рабочих на 
страду, недостаточностью оплаты, затруднениями в выплате 
заработка и послаблениями медперсонала и администрации.
Работа заводов. Из 17-ти заводов (не считая стоявших 
Узянского, Инзерского и Зигазинского) на своих основных 
производствах работало всего 14 заводов, в том числе только 
4 (Кусинекий, Аш а Балашовский, Катав-Иьановский и Лапыш- 
тинский) на доменном. Бездействовали домны — Златоустовская, 
Белорецкая, Катав Иваншская, Саткинская и Авзяно-Петровс- 
кая. По этой причине заводы Катав-Ивановский, Саткинский 
и Авзяно Петровский работали -на побочных производствах. 
Причины остановки основных производств— недостаток топ ­
лива, сырья, фуража, в некоторых случаях дальность вывоза 
чугуна, подвоза руды и топлива, но н заводы, работавшие на 
основцы х производствах, имели большею частью значитель­
ные остановки вследствие недостатка топлива, страды 
и ремонта.
Производительность. Несмотря на все перечисленные вы 
ше затруднения производственная программа района, состав­
ленная по максимальному возможному выполнению, была вы­
полнена в размере S7, 13'|0. В виду изготовления во многих 
производствах, вместо нормального производства, согласно 
спроса рынка, более мелкого, а следовательно и более доро­
гого ассортимента (мелких гвоздей, тонкой проволоки, мелко­
сортного железа, посудного литья), выполнение программы 
по стоимости должно быть около 95% .
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В частности работа горнодобывающей промышленности д а ­
ла Следующие результаты:
Н а з в а н и е  р а б о т
Произее- Задая0 3адано
о/о вынолневия
по прогр. по прогр. 
дево 1*й очер. 2 ё очер 1-fi очер. 2-fi очер.
1. Добыча бурого железняка 
(Бакальек рудн., Кус. Окр.)
1 ’■ : ! ' 
53853 | 400000 :
*
(Выполнение на 
Бакальскнх рудн. 
вместо Кусннскнх;,
2. Обаог бурого железняка 
уВакальск. рудн., Кус, Окр.) 1817425 i 1987500 ] 91.4 —
3. Добыча маргаиц. руды (Ма н. 
Окр.)........................................... 11270 ! — i 200000 — ■ 63
4. Добыча хронист. железняка 
(Мнасск, горн, конт.) . . 2330 —  100000 2.3
5. Добыча Длюса (извеотн.) 
(Какальскин рудник). 317250 1 400000 — 79.3
6. Добыча киарда (Мнасск. 
Нолетаево) . . . . . . 164631 1 250000 ' 250000
(
65 8 —
1 Добыча глины огнеупорной 
(Мпасс Чебаркудь) . . ■
|
63180 ; — ' 5000С0 .12.»
8 .  Добыча магнезита сырого. . 765937 1 1000000 76.6 —
9. Проазв магнезит, меиглл. . 119208f 200000 59.6 —
10. Произв. ыагнез. кауст. . 70760 | 40000 j 176.9
11. Произв. кирпич, мягпез. 
(ш т .) ........................................
f
425257 | 300000 — 141.7
12. Добыча мергеля (Катав. 
Иван. О к р . ) ..................... 141968 : 400000 : .
35.5 - -
13. Upoir.si естеств. точил 
(Кус. О к р .) .......................... 6554 j 11500 ; 67.0
14. Произв. еотсел . брусков
( ш т ) ...................................... 926 | 20000 j 46 —
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Часть горных предприятий, включая целый Магнитно-Ко- 
маровский Округ, была переведена на положение охраны. Раз­
работка свинцовых руд  на Андреевском руднике Троицкого 
уезда, как безнадежная закрыта, а рудник передан У рал зэ лоту.
Сравнение работы горных предприятий с 192(1— 21 
довоенным временем дает  следующие цифры:
г и
Р А Б О Т А 1921 22 г. 1 1920 —21 г. j Довоевнаяj ЦрСШЗЯОЛИТ
1. 'Закадьск. руди. добыча бурых
жедезн............................................................
в проп- к довоен............................... .....
2. „Магневит* . . . . . . . .
в проц. к довоен.......................................
3. Миассн. Горн, контора кварц, 
в проц. к довоен. . ............................
Гдпвы огяеуп.......................................
в ирод к довоёп.......................................
4. Катав.-Ивая. Г. О. аергед.
• в проц. ■ довоен.......................................
5. Кусан. Г. О. добыча бур. железа, 
в проц. к довоен.......................................
53853
0.3
1063854
51.9
164631
274.4
63180
157.9
141968
11,0
1581053
8.8
1227109
60.0
22168/
369.5
444338• 
1118.4
38812
6.0
17600000
100
2050000
1*0
60000
100
40000
юо
1286424
100
650000
100
Понижение производительности в 1921 22 г. по срав*
нению с 1920— 21' г .  о б г о н я е тся  добычей согласно основ 
хозрасчета, т .  е ."согласно потребности и учета  запасов и о с ­
татков на заводах.
Результаты производительности на лош адь и забойщика 
дают в среднем около 45°|0 довоенных норм, а расходы на 
горючее при обжоге являются вполне нормами довоенного 
времени (0.4 куб. с. на 1000 п. обожж. руды).
П роизводственной программой на 1922-23 г. намечено 
производство: 4.000.ООО п. железной руды на Вакальскнх руд­
никах, 1 200 ООО п. магнезита в Саткинских разработках, 
200.000 п. огнеупорных синеглазовскнх, чебаркульскпх, н.- 
увельских и белорецких глин, 180.000 п. татарских и катав- 
иван. кварцитов, 695.000 п. бакальских. сыростанских и к атав - 
иван. и агаа-балашовских доломитов, 330.000 п. разы, песков, 
200 п. корцида, 800 шт. точильных камней, 20.000 шт. брусков 
и т. д. Выполнение производственной программы обеспечено. 
Остаток на 1 октября 1921 г. исчисляется: железа, р у д — в 
5 300.000 п., м агн ези та— в 300.000 п., огнеуп. г л и и — в 298.000 
п , известняков и доломитов— 300 000 п . На производительности 
металлической промышленности Ю .-Уральского района отра- 
зилвя, с одной стороны, переход на хозравчет, а с другой —
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неурожай и голод, оказавшие влияние на снабжение продфу- 
ражем и на ход сезонных работ. Выполнение за 1921-22 г 
производственной программы треста видно из следующей 
таблицы:
Н а з в а н и е  р а б о т ы Единицаучета
Провзве-
деио Задано
0,0
виподн.
программ
1. Выплавка чугуна.............................. пуд. 934.883 1,080.000 86,6
2. Выпл. мартенов слитков . . . . 1.292.635 1.800.000 71.8
8. Прокатка ............................................. 1.478.433 1.590.000 93,0
4. Кров, ж елезо..................... • . . . 169.072 150.000 112,7
5. Чугун, л и т ь е ...................................... 275 219 276.500 99,5
6. Проволока тянутая .......................... „ 358.917 224 ООО 160,2
7. Г возди ................................................... „ 224.570 136.000 165.1
8. Н апильники...................................... дюж. 77 846 72.000 108,1
9. В а го н о ст р о е н и е .............................. шт. 702 700 100,3
10 Ш а ш к и ............................................... 42.450 70.000 60,6
11. М олотилки.......................................... Г! 405 480 84,4
12. Зубья д. молотилок.......................... * 60.423 80 ООО 75,5
13. Нол;и сенокос и  вклада.................. „ 96.001 180.000 53,3
14. Топоры и кодувы . . . . . . . 135 677 160.000 84.8
13. Л о п а т ы .............................................. 123.347 180 ООО 68,5
16. К и р к и ...................................................' 2, .505 36 ООО 62,7
17. Поксвки рази....................................... пуд. 19 817 20 000 99,0
18. Н и л ы  иоиеречн................................... JUT. 124.316 160.000 77,7
19. П илы лесорам .............................. „ 2 272 2.000 113,6
21. С в е р л я " ............................................... 25 837 48.000 53,8
2 1 .  ф р е з ы ........................................................ .. 5.397 3.600 1 4 9 ,6
2 2 . М етч и к и .............................................. 36 994 48.000 7 7 ,1
23. Мехав. ■ з и е л п я ......................... ...... ПУД. 21.511 22.500 95.6
24. К.рючьч телеграф и телефонные . . шт. 323.890 | 240.800 134,9
Кроме перечисленных изделий предприятиями треста было 
выпущено большое количество других мелких инструменталь­
ных изделий, с. х. машин, запасных частей и пров. гвозд. 
изделий.
Ниже помещается таблица о производительности предприя­
тий треста в 1921-22 г. сравнительно с  1920 21 хоз. годом, 
1920 календарным и 1914 годом.
1921-22 г. 1920-21 г. 1920 г. 1914 г.
Выизавка ч у г у н а .................
Выплавка мартев. слитков .
П рокатка..................................
Кров, ж ел езо..........................
Чугун, л и г ь е .........................
Проволока . . \ .................
Гвозд.................. .........................
Абсол. кол. 
° 'о  к 14 г. 
Абсол. кол 
%  к 14 г. 
Абсол. кол. 
о/о й 14 г. 
Абсол. кол. 
°/о к 14 г. 
Абсол. кол. 
О/о к 14 г. 
Абсол. кол 
° /о  к .14 г. 
Абсол. кол. 
%  к 14 г.
934 883 
8,9 
1.293 625 
18,7 
1.625.093
31.1 
169.072
10,3 
275 219 
50.9 
358 917 
6 0 ,/ 
224.570
69.2
1.378.588
13,1
1.260.524
18.3
1.216.525
23.3 
88 609
5,4 
• 309 507
57.3 
245.497
41.5
151.954
46,7
1.052.939 
10,0 1 
1 031.955
14.9 ! 
1,015 513
19.4
34.829
2,1
248.377
45.9 
144 093
24,3 
104 687 
32,2
10.500.000
100
6.900.000 
100
5.223.000 
1 0 0
1.648 0 0 0  
1 0 0
540.000
100
591.500
100
324 500 
100
IКак вйдно из последней таблицы, производство заводов 
сравнительно с довоенным сильно упало. Процент и спол ьзо ­
вания оборудования заводов сравнительно е довоенным крайне 
невысок. Как видно из таблицы, процент производства 21-22 г. 
к довоенному тем выше, чем выше квалификация продукта. 
Об'ясняетсяэто тем, что Ю -Уральской промышленности, как и 
всякой другой тяжелой промышленности, приходится развивать­
ся под давлением недостатка и ухудш ения качества топлива, 
особенно древесного, почему производства, требующие более 
топлива, трудно восстанавливаются По сравнению с 1920 21 
г. производство ‘21-22 г., за исключением выплавки чугуна и чу г. 
литья, увеличилось, и при том весьма значительно. Выплавка 
чугуна понизилась, как вследствие общей причины -—истощения 
лесных массивов, так и вследствие специальных причин— н е­
обеспеченности древтопливом из за недостатка оборотных 
средств для развития лесозаготовок, истощения конной силы 
и необеспеченности заводов продфуражем к сезозу  зимних 
перевозок 1921-22 г.
На 1022-23 хоз. год  производственной программой треста 
намечено: выплавка 2 210.000 пуд. чугуна, что составляет ,
286 .4%  от выполнения 1921-22 г., выплавка 2 382 ООО а. 
мартеновских слитков, или 184,5°|0 от выполнения 1921-22 г., 
прокатка 2.563.000 п у д ,  или 173.5% выполнения 1921-22 г .  
производство чугун, литья в 306.150 пуд., или П 1 %  от
192l-<s2 г ,  производство гвоздарных изделий — в 77",, вы пол­
нения 1921-22 г . .
При этом по оценке Правления выплавка чугуна о б е с ­
печена если не на все 100% , то во всяком случае близко к ним 
и затруднена лишь несколько сдачей Челяб. ГЗУ другим по­
требителям лесосек, необходимых предприятиям треста, п рог­
рамма по мартену— также почти полностью обеспечена, прог­
рамма прокатки— также вполне реальная Таким образом 
ожидается значительное увеличение работы заводов. Р а з в т Ь е  
металлообрабатывающих производств заводов (напилочного, 
инструментального, снарядного, оружейного и т .  л ) всецело 
будет зависеть от спроса, который в общем недостаточен и 
необеспечен. 11 о части этих производств также установлены 
повышенные задания (ш ш илы ш кп —84.000 дюж., и л и  
выполнения отчетною;» года), но большею частью, вследствие 
недостатка спроса, Правлению приходится сдержи вать-и роду к - 
цию В частности надлежит отметить прекращение, за о т с у т ­
ствием заказов, крайне ценного Златоустовского оружейного 
производства, грозящее утратой навсегда высоко квалифици­
рованной рабочей силы.
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Одно из главных условий правильной работы заводов™  
переда та в распоряжение трерта горнозаводских лесных дач 
в целях правильного обеспечения заводов древтопливом.
Технические результаты производства. Производительность 
доменного, мартеновского, прокатного и литейного производств, 
из расчета на 1 дом. н мартен, печь, 1 прокатный и 1 
литейную печь, в сравнении с 1914 г. дала сильное пониж е­
ние. Это понижение имело место в 1921-22 хоз. году  по 
доменному п литейному производствам и по сравнению с 
предшествующим 1920-21 хоз годом . Но по мартеновскому и 
прокатному производствам в 1921-22 г. по сравнению с пред­
шествующим годом наблюдается заметное улучш ение.
нормальной нагрузки, мартен, печь— также на Ч , и прокати, 
станы— немногим более, чем на ,:3.
Одной из тяжелых сторон работы заводоз является необ­
ходимость работать на сырых дровах вместо работы с годовой 
п полутсфогодовой сушкой, т. е. с 42 проц влаги вместо 
нормальных 25 проц , что сильно понижает вы ход на единицу 
топлива против довоенного. В этом отношении улучшение 
возможно также лишь по передаче заводам лесосек
Все же по сравнению с прошлым годом по доменному 
производству улучшился, как выход чугуна из руды, так и 
выход его на единицу топлива (1 короб древ. угля). Так, по 
Аша Валашовскому заводу выход из руд по сравнению с 1920 г. 
составляет 54.61 против 47,68 и вы ход на 1 короб, у гл я —  
16,43 против 14,25. Это повышение есть главным образом 
результат начавшегося улучшения плавильных материалов и 
технического надзора. Абсолютно же цифры выхода 1921-22 г. 
очень низки, главным образом вследствие необходимости 
работать с древуглем и рудой старой заготовки.
1. Выплавка чугуна на 1 дол. печь . . . .
2. Мартен, првнт.в. на 1 март печь . . . . 
Я Прокатное против, па 1 прок стан. . . 
4 Чугунное житье на 1 в е ч ь ..........................
. . '4 0 2 .000  п. 1 И.ООО п.4 48 000 11
|б27.000 п. 252 .000  н. 323.000 я
7 0 0  ООО п. 459.000 н. 312 ООО П
21 ООО и. 21 ООО п.! 17.000 и
Таким образом дом. печь работает менее, чем на V2 своей
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Плохо отзывается на • работе также невысокое каче­
ство Челябинского каменного угля (25°|в зольности вместо 17"|0 
довоенной добычи). Кроме плохого технического аффекта, 
качество каменного угля имело чрезвычайно нежелательные 
экономические результаты: вследствие высокий зольности и 
вследствие необходимости провозить лишние проценты золы 
по железной дороге при крайне вы соких тарифах тепловой 
эффект 1 куб. саж. дров в каменном угле должен стоить 
14 690 р .  тогда как стоимость 1 куб. саж. д р о в — 45ЛО-5О00 р 
Вследствие этого  Правлению завод, чрезвычайно трудно воздер. 
живаться от расходования вместо угля  более ценного топлива 
—-древесного. В ы ход  изделий на единиц}7 рабсилы значительно 
Улучшился и приблизился в некоторых случаях к довоенному 
(по Л ш а - В а л а ш о в с к о м у заводу—-по доменному Производству, 
выход годного чугуна— 16,78 на одн у  поденщину), главным 
образом вследствие сильн о.о  напряжения рабочего1 в погоне 
за лишним куеком хлеба в условиях голода.
Снабжение: Вследствие неурожая 1 921 г., недостаточности 
рессурсов  Республики, тяжелого положения транспорта и 
катастрофической убыли конской силы, несмотря на приступ 
района уже с начала 1922 г к самозаготовкам и на посылку им 
в Сибирь 16 продмаршругов. истекший хозяйственный год на 
-|:1 был временем ' перебоев в снабжении чпрод<фураже.м, * топли­
вом, сырьем и техническими материалами. Производственная 
программа выполнена лшпь благодаря использованию и и сто ­
щению запасов. Ниже приводятся данные о расходе за истек­
ший год, остатках на 1 октября 1922 г. и потребности на
1922-28 г. главнейших видов ископаемого сы рья .-
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Название мате- Наличие на Израсходо­вано и дес- Наличие па Потребно н
. риалов 1 окт. 21 г. тавл. в 21 22 г.
1 окт. 22 г. 22-23 г.
1. Бтрыи железняк. . . 22211856 7980100 17718433 5608500
a. Магн. 3210306 10567 3289739 — _
3. Хромистый „ 110718 ■ 90988 37345 55200
4. Руда'марганц . > . , 236513 41971 218016 75000
5, Извеетв. сырой . . . 1655342 1126095 1613630 891500
6. ,, обожж. 52150 47088 32241 10000
7. Доломит, сыров . . . 578722 56036 • 569453 45200
S. „  обожж. . . 1349 1349 73000
9. Глива огвеупорн . . 733718 400203 481588 294000
10. К р е м е н ь ...................... 24748 6567 24843 8000
11. Кварц в кусках . . 517689 231003 5*5449)
12. „  молотый . . 15614 100544
104422
Тз487 > 274900
13 Кварцит.......................... 39807 45685 J
14. Магвез. сырой . . . . 401373 697071 470591 38900
15. ,, сбожж . . . 36947 230064 131711 40500
16 Песок огнеуп. . . . 81196 23932 70604 , 20000
17. ,, $ормол . . . 123050 .. 112690 130425 139900
18. „  стропт. . . . 221852 215674 274697 ' —
19. Шпат полевой . . 160,40 6029 18023 410
,20. Борзовит . . . . 7071 6099 2051 6000
21. Корунд............................ 3083 60 3077, 100
22. М е р г е л ь .....................• 1601283 736018 1111487
Далее помещаются данные о вступительных рессурсах, 
приходе, расходе и остатках на конец, операционного года по­
луфабрикатов .
Название материалов / Остаток к началу г. Приход Расхрд
Остаток к 
концу года
1. Ч у и п .................. 5236766 1059572 1766553 45 9785
2 Ферре сплав . . . . 66384 14649 14513 66530
S. Слитки мартен. стали 1002399' 393929 : 486614 908714
4. „  ■ железа 400013 1868172 I 215С628 117557
Ь .  Литье чугуна > . . 318836 318761 269106 368491
6. Заготовка . . . . 186834 802392 ; 8.12333 176893
7. Сортовое н фасон, жел. 380720 511892 . 397570 495042
8 Сталь сорт, и фасон. 63973 144365 136637 71651
9. Листов, желе:1.. . . . 58542 156092 162925 •71709
10. Проволока каглен. . 37510 467625 . 403534 101601
11. ,. тянутая . 32535 362865 319904 75496
12. Гвездп проволочи. 35313 '231292 237577 29028
13 Кирпич огнеупорн. 
14. Магнезит (порошок
1976117 1571766 1479174 2068709
металл) .....................
15. Магнезит (порошок
33419 119208 ■ 145099 7528
к а у е ти ч .) ..................... 12286 70760 45585 37461
16. Цемент ..................... 84364 906698 709962 281100
✓
Данные указывают на асе уменьшающиеся запасы глав­
ных полуфабрикатов, за исключением кат. проволоки, о г н е ­
упорны х материалов и «некоторых других , вследстви е н едо­
статка оборотных средств .
Потребность 1922-23 г .  полностью будет удовлетворять­
ся запасами и продукцией свеих производств. Рессуреы  по 
цветным металлам, сравнительно с прошлым годом, сущ е­
ственно не изменились. Для покрытия потребности 22-23  г. 
цветны е металлы, чтобы не истощ ить запасов, придется п о ­
купать. Большой н едостаток  все время ощущался со см азоч ­
ными маслами, которых на лицо совершенно недостаточное 
количество  сравнительно с потребностью 1122-23 г., о собен ­
но для перегретого пара и электродвигателей. Острый недо­
статок в монтажных электрических материалах, к р уп н о-свеч ­
ных электрических лампах, пожарных рукавах и вообще ре ­
зиновых изделиях, рукавицах, полушубках, лабор. посуде  и 
химия, реактивах.
Ниже помещаются данные о наличии, приходе и р а сх о ­
де Топлива в местах потребления.
Р О Д  т о п л и в А Остаток па L окт. 21 г. П р и х о д Р а с х о д
Остаток на 
1 окт. 22 г.
1. Челяб. к. уг. круп 
2 Кузнечный . .
Я. Кизедовский .
4 АнжерекнВ . .
п. 363.402 
1 555
41.943
2 022 685
89 54Q 
•  -
2.330.909
25.700
32.429
555.117 
1.5SS 
63.820 
9 514
В С Е Г О . . п. 906.900 2.112.225 2.389 119 630.С06
5. Высевки . и. 237.198 21.248 233.723 24 723
В 0  К Г О . и. 1.144.098 —  , — 654 729
6 Антр- тр. кр .
7. „ челн . , . 
Н. Егор: III.
н.
j
”
25 526 
159.190
167 3S1 
152.937 
•237.187
188.508
223.978
160.210’
4.369
88.149
76.977
Ь С К Г О . н. 184 716 557.475 572 696 169.495
Я. К о к с ..................... н.
10. Древ. } ro.ii. 1 горой ) •
11. Дрова . . . (к. е.'г
12. Tlea.i ь ..................... и.
13 Мазут - ......................
1-4. Торф ......................
1 ! .333 
99.301 
14.175 
6 373 
61.109 
76.098
14.387 
73 596 
73.450 
17.657 
50. ?63 
709.501
10.621
97.303
70.727
15.482
53.048
661.080
15 099 
75.594 
16.898 
8 Г.48 
58 324 
• 124.519’
*
I! общем, по больш ей части видов топлива произошло 
значительное уменьш ение запасов, сравнительно не опасное
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по древесному топливу, заготовка которого— в руках треста, и 
более грозное по минеральному топливу, которое зависит от 
возможности покупки и транспорта.
Потребность треста в топливе на 1922-23 г. выражается 
в следующих цифрах:
Д р о в  63.750 куб. саж 
Древ, угля 212.800 кор.
Кам. угля 3.745.000 пуд 
Антрацита 1 250.000 пуд.
К о к с а  18.200 пуд. 
Н е ф т и  207.950 „
Т о р  ф а 1 S85.000 
Всего (в переводе на сухие 
дрова) 188.572 куб. саж.
Потребность эта на 25,4 нроц. превышает расход 20 21 
года и на 29 проц.— расход 21-22 года— вследствие общего 
увеличения производственной программы.
Далее даются цифры поступления и расхода продоволь­
ствия и фуража в 1921-22 г.
Продовольствие Фураж
Получение
Пуд.
1. От Госс­
наб. и заку­
пов . . . 648917
2. Сем ссуда 4608
3. Остаток
па 1-Х—21 г. 5223
Распределение
Пуд.
1. На произ. 568189
2. На посев 65680
3. Остаток
па I X -32 г. 24929
Полу дед не
Пуд.
1. Госснаб и 
заготовки . 264327
2. Семссуда 36072
3. Остаток
на I X— 21 г. 2453
Распределение
Пуд.
1. Произ. 206762
2. Посев . 59398
3. Остаток
на 1-Х—22 г. 36692
Всего: 658748 658Т48 302852 302852
Сильная перебойность в получении продфуража до апре­
ля 21 г. сорвала зимнюю -возку топлива, благодаря чему 
пришлось остановить ран ьте  предположенного срока домен­
ные печи На выполнение производственной программы 2 2—  
23 г. потребуется 1010000 п. хлеба и 720000 п. овса. Р е ­
альные виды на снабжение пока имеются на 503929 п. про­
довольствия (в том числе 83 тыс. от сельхозов), или на 5 
месячный запас, и на 334232 п фуража (в т ч 209540 п. 
от сельхозов),* или на 2 \  мес запас. Дальнейшее обеспече­
ние, вследствие отсутствия у треста достаточны х оборотных 
средств, весьма тревожит Правление Треста, ставящее в све ­
зи с этим вопрос о скорейшем предоставлении ему государ­
ственной ссуды.
В целях создания хотя бы некоторой продфуражной ба­
зы, трестом в 1922 г. был организован ряд сельхозов, на 
общей площади в 1 1 728 д е с , ,  давших тресту 355.476 п. хле­
ба и овса, т. ё. хотя и не особенно большие результаты, но 
все же оправдавших свое назначение и давших тресту воз­
можность начать новый операционный год на свои рессурсы
сй тем избежать потери одного операционного месяца вслед ­
ствие запоздания продфуража со, стороны. В 1922-23 г. пред­
полагается засеять 19.717 дес.
Транспорт: Трест имеет на ширококолейных путях 6 па­
ровозов и 30 вагонов, принадлежащих тресту, кроме того 
трест арендует 14 паровозов и 60 вагонов; сверх того греет 
имеет узкоколейную Велорецкую дорогу, протяжением в 13(1 
в., с 19 паровозами и 161 вагоном. В целях обеспечения п ра­
вильного транспорта для заводов необходимо признать пере­
возки сырья, топлива и полуфабрикатов между заводами вне­
плановыми н допустить по местным магистралям курсирова­
ние собственных и арендованных подвиж ны х соетавов, введя 
их  в графах движения, и уменьшив железнодорожные т а р и ­
фы на суммы экономии от: расходов, взятых на себя завода­
ми при аренде составов.
.Тесное хозяйст во. Бывшее ранее самостоятельное Ю -Ураль- 
ское Топливное Управление соединилось с Рай правлени ем .за ­
водов 12 декабря 1921 г Вследствие громадной задолж ен­
ности Топливного Управления лесным рабочим (11 миллиар­
дов при 1,5 миллиардах задолженности Райправления за в о ­
дов своим рабочим), Об'вдиненному Правлению, чтобы  вы з­
вать интерес лесных рабочих к работам, пришлось принять 
на себя ликвидацию задолженности. В т(1 же время С о е д и н е н ­
ному Правлению пришлось, за отсутствием  продовольствия 
для лесных работ, отрывать часть пайков от заводских рабо­
чих на лесные работы, останавливая часть производств для 
усиления заготовок Результаты лесных заготовок 1921-22 г. 
составляю т <>0 проц от заготовок 1920-21 г ,  что является 
результатом неурожая, голода, недостатка продовольствия п 
фуража со стороны, вымирания рабочей силы и недостатка' 
лошадей.
3 а г о т о в л е и о:-
В ' ОТ ill 21 I
Д р о в ...................... 69 (НО к. с  61,1"'о
К рев ен ..................70.123 шт. 62,9°. о
Угля . . . . . 55 041 кор. 64 .1" о
Наоборот более, чем удачна сплавная кампания, давшая 
но сравнению с 1920-21 г. от 97,3 до 248 3 п роц . в частности 
50.838 к с. дров (против 52.284 в iЯ21 г . )и  48.417 шт. бревен 
(против 19.49!) в 21 г.), несколько нарушенная лишь в о т ­
ношении выгрузки наводнением.
SB
П е р е в е з -е н о:
в °/о от 20-21 г. 
123.-49 куб г. 72,1° о
89.798 штук 105,2"-
53.177 кор. 42,0° -
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Далее даютея цифры о наличии древ, топлива на 1 о к ­
тября 1921 года и 1 октября 1922 года
на 1 окт. 21 г.
Наличие 
на 1 окт 22 г.* Разница
Дрова в лесосеках, при пе­
чах н перевал, складах . , . 288.611 253.153 —
пр» заводах ............................. 14.175 16.884 —
В С Е Г О  .................... 302.786 270.040 -  32.740
Угля древ, при печах и пере­
вал. складах ......................... 320 033 303.787 —
при за в ода х .................• . . 99.301 75.791
В С Е Г О  ......................... .... 419.334 379.578 i>' —39.756
Общие запасы древ сократились на 10.7 проц , у гл я — на 
9,5 проц .,  но уменьшение произошло за счет запасов старой 
заготовки, т. е. с хоз. точки зрения выгодно, ибо надлежит 
стремиться к скорейшему расходованию старых запасов, т. к. 
с каждым годом техническое качество топлива падает. Произ­
водственной программой на 22-23 г намечен следующий б а ­
ланс топлива.
Остаток на 
1 окт. 22 г. П р и х о д Р а с х о д
Остаток ва
1 окт. 23 г. Разница
Дров ва л^епых 
складах . . . . 253.156 130.830 35.000
ва заводах . . 16.884 — 68 250 — —
ВСЕГО . . . . 270.040 130.830 103.250 297.420 +27.580
Угля на лесных 
складах . . . . .303.787 104.540
на. заводах . • 75.791 219.850 — _
ВСЕГО . . . . 379.578 104 540 219 856 264.268 — 115,310
Наличие дров 'увеличивается  на 27.580 к. с. Увеличение 
пойдет всецело на создание дров свежей заготовки, при 
уменьшении запасов старых дров. Наличие угля уменьшается 
на 115.310 коробов, в связи с необходимостью ликвидировать 
запасы старого угля, с пополнением загото; кой свежих дров. 
В итоге баланс дров и угля уменьшается на 10 000 к. с .  
Нее предположенные по лесн. х-ву задания будут  выполне­
ны, если тресту будут переданы горнозаводские лесные дачи. 
Лишь в случае передачи трест будет огражден от передачи 
лесосек другим заготовителям, которая вызовет отвлечение 
• рабочих.
Кроме того, передача дачь тресту необходима для пра­
вильного решения вопроса о механизации лесозаготовок.
Торговые операции. Реализация продукции треста в начале 
(с июня-) -н а  5 0 % , а затем (с 15 сентября) на 9 0 %  передана 
Синдикату, которому поручепо,спабжение треста хлебом, фу- 
ражем, минеральным топливом, смазочными материалами, 
проз, и спецодеждой и некоторыми вспомогательными матери­
алами. Остальные 10 проц. реализуются Коммерческим отде-
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лом треста. Торговые операции треста были довольно скром­
ны, главным образом товарообменные и— с госорганами и ко­
оперативами: всего заключено 58 сделок на 222.673.9-10 р., 
из них 0,8 проц. с частными лицами. Рынками сбыта были 
районы: Центральный, Самарский, Туркестанский. Сибирский 
и Урал. Сибирский рынок бьгя скоро потерян вследствие силь­
ной и неорганизованной конкуренции.
В начале операционного года была повсеместная нужда 
в металлоизделиях и рынок охотно принимал их, не разби­
раясь в качестве, затем наступило относительное насыщение 
рынка 'и стали требоваться только ходовы е сорта. Наиболь­
ший спрос при этом имели: кровельное железо, проволочные 
гвозди длиной не выше 3" и посудное чугунное литье. В на­
чале трест имеет свои представительства в разных городах 
России , затем все операции проводит через уполном очен­
ных синдиката в Екатеринбурге, Москве. Омске. Петрограде, 
Ново-Ннколаевске, Ташкенте и Саратове. За 11121-—22 г. были 
произведены следующие наиболее крупные сделки:
] )  с Самаро-Златоустовской жел дор. на оплату тарифов 
продукцией треста, (сделка, в силу зависимости от дороги, 
со скидкой в 25 проц. с цены продукции и невыгодная для 
треста), 2) с Ижевскими заводами на чугун, магнезит, кирпич 
и гвозди с оплатой наличными. 3) с Наркомземом— в обмен 
на с. х .  машины по довоенным ценам, 4) с Челябкопями в 
обмен на камеи, уголь по довоенным ценам. 5) с Егор т .  к о ­
пями в обмен па антрацит. Торговый аппарат -синдиката и 
треста недостаточно гибок, вследствие запутанности отнош е­
ний треста, Уралпромбюро и синдиката и отсутствия надле- 
лсащего квалифицированного контингента коммерческих сотр у д ­
ников . В торговом отношении трест находится  в весьма тя ­
желом положении: при превышении рыночных цен себестои­
мостью изделий трест не мог бы покрыть все свои потребно­
сти и придти к бездефицитному обороту даже при реализа­
ции всей продукции; тресту все время приходится работать 
при запасах, не обезпечивающих его на сколько ннбудь д л и ­
тельный период, в условиях невозможности произвести с в о е ­
временную закупку материалов. В ы ход  из положения— предо­
ставление тресту дополнительных оборотных средств  в виде 
долгосрочной ссуды.
Финансовое положение-. До перехода на хозрасчет 1 мая 
1922 г .  предприятия Ю-Урала сущ ествовали за счет Госкре- 
дитов, а затем— за счет средств, ьыручаемых от реализации 
продукции В первый период' предприятия сильно страдали
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от несвоевременного перевода кредитов, во второй— or застоя 
торговли, почему были вынуждены задерживать расплату с 
рабочими на один— д за  месяца.
Для целостной характеристики финансового положения 
треста ниже приводятся два сокращенных баланса предприя­
тий треста на 1 октября 1921 г. и 1 мая 1922 г. (день п е ­
рехода на хозрасчет). Более позднего баланса, вследствие не­
законченности отчетности треста, не имеется."
Баланс предприятий треста на 1 октября 1921 г.
А К Т И В  П А С С И В ,
1. Деньги и деи. знаки 48.560,01 1. Доли разным ли­
цам ......................... 139.349.04
2. Вещ. средства (ма­ 2. Основы, капитал . 368229.029,66
териалы фабрика­
ты) .......................... 134,481.509,38
3. имущ. недвижимое 298.7S2.131.60 3. Оборот канн ал . 185.061.140,51
4 Имущ, движимое . 69.531.231,61 4. Расходы принятые
5. Долги за разными вперед ................. 325.527,33
л и ц а м и ................. 585.915,25
б. Затраты в неокон-
чен. работ. . . . 50.585.048,19
7. Расходы но вере- ,
движению . . . . 50,50
И т о г о .  . 553.955.046,54 И|:Т ОГ О.  . 553.955046,54
Баланс предприятий треста на 1 мая 1922 г. 
А К Т И В  П А С С  И В
1. Деньги и лен. знаки 4.719.206,64 ' 1. Долги разным ли­
пам ......................... 102.130.670.989 Вещ. средства (ма­ 2. Осн. капитал . < . 338:964.939,24
териал.! и издали») 231.953.785,94
3. Обор, капитал . .3. Имущ, недвижимое 333.373.5/2,85 299.551.541,30
4. движимое . 29.2S6.475.70 4. Гос. бюджет . . . 646.248.887,20
5. Долги за разными о. Расходы прнн. впе­
л и ц а м и ................. 153.157.961,73 ред ................. .... • 8.242.957,43
6. Погашение имуще­ б. Общие наш. рас­
ства .......................... 5.437.481,31 ходы ..................... 15415.442,7.2
7. Гоо. бюджет . . . 6 539.453,49 7. Рез-ты х-ва - . . 69.382.415,86
6. Затраты в веокон- 
чен. работ . . - 04.402.657,62
9. Рас. по передви
219.568,11ж е н и ю .................
10. Накладные расхо-
л ы .......................... 699.441',51
11 Рез-ты х-ва . . . 1 437.787,83
12 Общие госуд. рас­
ходы ..................... 230.462,77
И т о г о .  . 826.020.374,19 И т о г о .  . 826.020 374,1-9
При уравнении курсов 1 октября (100,000 р.) и 1 мая 
(1.000 ООО р . )  Правление треста получает; увеличение д е ­
нег— на ,423 860 р . ,  у бы л ь — материалов и изделий— на
111.286.131 р. и прибыль долгов за разными л и ц а м и —4.656 162 
р у б . ,  а всего убыль оборотных средств— на 106 206.609 р.. 
т. е. по сравнению с оборотным капиталом на 1 октября 
21 г .— на 58 проц. Хотя расчет сокращения средств, пови- 
димому, несколько преувеличен вследствие возможной н еп ра­
вильной переоценки фондов, все же, повидимому имело место 
сильное сокращение оборотных средств, т. е.' „разбазаривание 
п родукц и и - имело м есто . Вследствие указанных вы ш е фак­
тических затруднений на 1 октября трест имел задолж ен­
ность рабочим в 98.846.627 р. (открытую в октябре) и задол ­
женность -по транспортированию грузов в 109.000 000 р. Ни­
же даю тся цифры движения ценностей по тресту  за 1921— 22 
хоз. ге д .
Я
Поступления и расходы по предприятиям треста за 1921-22 г-
П Р И Х О Д  Р А С Х О Д
1. Получено кредитов . . . .  19.536.708,66 1. Сдано в доход казны . . 2.321.236,2^
2. От У ра.ш ром бю ро  43.000,00 2 У ил. раб. и служ..................  56.087Л77.21
3. От Синдиката  47.200.000,00 3, Заготовка материал. . . .  27 882.756,44
4. От разе, учреждений . . . 175.000,00 4. Разн. р а сх оды ......................  35.930.221,38
5. Выручев» от продажи: 5. Оборотво в др. кассы . . 124109460,10
от разп. лиц . . . . . .  80.8% 1 802,53
Н ал и чн ы м и ...................... 8.009.617,59
Возврат расходов . . . 17.513,56
Получево долгов . . . .  140423,35
Раза, иоступденвй . . . 1.212.482,49
6 Оборотпо из др. касс треста 124109460,10
В С Е  1' 0:291381008,28 В С Е !  0:245331371,36
Превышение прихода увеличило кассовые остатки. Сметы 
треста  на 1922-23 г. составлены с дефицитом в 25°j,. П окры­
тие дефицита предполагается концентрацией производства, 
усилением и улучшением продукции, сокращением штатов, 
проведением правильной оплаты труда, поднятием цен на 
изделия. Для покрытия дефицита и укрепления финансовогв 
положения треста необходимы "оборотные 'ср ед ств а  в виде 
ссуд ы  в размере 1.200.000 000 р.
Ночкарский золоторудный округ.
Кочкарский Округ занимает неправильную площадь, тяну­
щуюся около 45 в. в направлении меридиана и около 20 в.—  
в направлении параллели.
Здесь имеется до 550 приисков*ых отводов, давш их за 
время своего 77-летняго существования свыше 6 100 п. золота, 
или в среднем 66 п. 9,5 фун. в год.
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Кочкарская система представляет собой свиту колчедани- 
стых жил, мощность которых колеблется от одного вершка до 
3 -х  и более арш. Среднее содержание золота в 100 п. руды 
равно 3— 4 золотникам.
Ucm opun: Впервые золото здесь было открыто в i s 4 5 г. 
До 1868 г. добывалось только разсыпное золото, но истощение 
розсыпей вызвало необходимость добывания золота из корен­
ных месторождений и усиления разработки жил.
Прежние провтые способы производства, требовавшия не­
значительных затрат, оказались при новых условиях добычи 
невыгодными и должны были быть заменены более сложными, 
доступными лишь крупному хозяйству. Организовавшееся в 
Кочкарском Округе французское Общество поглотило значи­
тельную часть мелких промыслов и построило крупный завод 
.Антоновский", производительностью в 2 4 0 0 0  пуд руды в 
еутки. При чем была оборудована электрическая станция 
мощностью в 5.ООО сил. ф
Затопление главной шахты „Маргарита*, вызванная евро­
пейской войной, невозможность получения из-за границы не­
обходимых химических материалов, а также отсутствие доста ­
точных оборотных средвтв,— крайне Неблагоприятно отразились 
на количестве получаемого на Кочкареках приисках золота.
В период 1915-1917 гиг., как количество добытого золота, 
так и производительность отдельного рабочего, сильно пони­
жается в сравнении с 1914 г., что подтверждается след, табл.:
Г о д Количество добы- | тою  золота Число рабочих!
Средняя годопая 
upon людительноеiь 
1 рабоч.
1914 130 п. 9013 2,7 ф.
1915 3* к 19 ф. 2410 1,34 ф.
1916 55 и. а ф 1537 1,39 ф
191? 13 ц. 3* ф. 478 1,33 ф.
1918 и 1919 г.г. были генами почти полного застоя работ 
на приисках. Так, в 1919 г. было добыто всего 7 ф. золота. 
Нахедившиеся на приисках 147 рабочих были, большею частью, 
заняты охраной приискового имущества.
В интересах удешевления производства был разработан 
преэкт его концентрации и замены живой силы механической. 
По этому проэкту предполагалось пробить главную шахту, 
которая, соединившись с второстепенными, отделила бы ноле 
рудной массы в 280 миллионов пудов руды с содержанием 
золота в 1850 пудов.
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К осуществлению этого проэкта было приступлено в начале 
1921 г., но, вследствие постигшего страну неурожая, пришлось 
от него отказаться.
Вообще 1920 и иервые 9 месяцев 19 Я г. были временем 
крайне непродуктивной работы на приисках. За это время 
было добыто всего 20 ф. 51 золотник золота, и на это было 
израсходовано 19.215 п. хлеба, 9.860 п. сыпучего фуража и 
большое количество денежных и других материальных средств_
Начало отчетного 1921-22 г. совпало е переводом Кочкар- 
ских приисков па хозяйственный расчет.
Положение их в это время было прямо катастрофическое. 
Касса была пуета . На складах имелось 70 п. хлеба, 35 п 
овса, 25 кубов дров, живой инвентарь состоял  из К) больных 
лошадей. Рабочие жили в тяжелых условиях: были голодны и 
полураздеты. В наличности было всего два  работоспособных 
двигателя общей мощностью в 60 сил. Все вообще хозяйство 
находилось в хаотическом состоянии.
Оборудование: В начале отчетного периода силовая стан­
ция бездействовала. На ней имелось два двигателя —  „Д изель" 
один в 1.000 л. с., другой в 300 л. с , но ни на том ни .на 
другом  была немыслима какая бы то ни была работа. Паровая 
машина „В ул ьт  и Л абодиер“ в 250 л. с. могла работать лишь 
неполной нагрузкой. В виду невозможности возобновления 
работ на приисках без возстановления силовой станции, 
пришлось в первую очередь сосредоточить внимание на п о ­
следнем. Ныне силовая стагнди'я частично возстановлеиа, и 
30 мая была пущена в х од .  Она располагает нефтяным д ви ­
гателем «Дизель» в 800 л. с. и запасным агрегатом— паровой 
машиной Вульт» в 250 л. с.
Станцией с момента ея исправления отпущено 467.664 
к-в. ч а с о в .
Средняя годовая стоимость к-в-ча*, в виду запоздания 
отчетности, не установлена.
За время своей работы в отчетном году станция израс­
ходовала 1700 п. нефти и SO кубов дров.
В  течение отчетного года был произведен монтаж двум 
генераторам общей мощностью в 550 л. с , 7 трансформато­
рам общей мощностью 418 к в. и 25 моторам общей мощ но­
стью в 3S8 л. с.
Частью восстановлены, частью проведены новые линии, 
протяженностью: высокого напряжения 2500 вольт— 15 верст, 
ниского напряжеиия 220 вольт.— 20 верст.
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Для обслуживания н у ж д  производства при приисках 
имеется механическая мастерская, оборудование которой со ­
стоит из 6 токарных станков. 2 строгальных, В сверлильных 
и 2 деревообделочных.
При механической мастерской имеется кузница на 4 
гориа и 1 литейная для чугунного в медного литья, В ли­
тейной— 1 горн для медного литья и 1 вагранка для чугун­
ного— производительностью в 300 п. чугуна в сутки
В течение отчетного периода механическая мастерская 
отремонтирова ла Воскресенский завод, подвижной состав и 
узкоколейные пути к нему, двигатели и паровое х-во сило­
вой станции, 16 водоотливных насосов, общей производитель­
ностью в 27725 ведер в час.
Кроме того, выполнен ряд работ по изготовлению и ре­
монту хозяйственного инвентаря, ремонту с.-х. машин и теку­
щему ремонту механизмов завода, фабрики, станции, мельниц, 
и др. работы
Вагранка в отчетном году бездействовала.
Ш тат механической мастерской состоят из 50 чел., из 
них приходится на администрацию 1 или 0,5 проц. (зав. 
мех. цехом), служащих 1 или 0.5 (счетовод) и 48 или 06 нроц. 
рабочих.
Обработка добытой руды производилась на Клавдиевской 
золото— промывальной фабрике с двумя парами бегунов с с у ­
точной производительностью в 1500— 1600 пуд. Она работала 
243 суток, в течение которых промыто 360 115 п . руды, или 
14S0 п в сутки.
Производительность, В начале отчетного года, в виду о т ­
сутствия средств и запущенности хозяйства приисков, приш ­
лось прибегнуть к сам му дешевому способу добывания зо­
лота, который хотя и не мог дать значительных результатов, 
но все же давал возможность кое как существовать. Этим 
способом явились очистки бездействующих фабрик, заводов, 
лабораторий и т. п . .  а также собирание соров и отбросов. К 
концу марта было собрано таким путем 1’|, п. золота.
Б это время была выработана производственная програм­
ма на конец 1922 хозяйственного года в 12 п. золота. Из 
этого количества предполагалось старательским путем добыть 
5 п. 34 ф , или 48,75 прец., а остальные 6 п 6 ф., или 51,25 
проц. хозяйственным способом Получено всего за отчетный 
год 8 п. 32 ф. 76 зол. 28 д., или 73,5 проц. задания.
Из этого количества добыто хозяйственным способом 6 п 
26 ф. 35 з. 20 д . ,  или 109 проц. предположенного и околз
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76 проц. всего добы того золота, а старательским способом 
2 пуд. 6 ф. 41 з. 8 д ,  или 36,8 проц . предположенного и 
около 24 проц. всего  добытого.
Кроме того, было получено вольыоприносительного зо ­
лота 14 ф. 39 з .  59 д. Таким образом, за весь год Кочкар- 
ским Округом добы то 9 и. 7 ф. 19 з. 87 д .
На добы чу золота были израсходованы следующие п ро­
дукты:
Х л е б а ........................  11 583 п. (на золотник зол. 13 ф )
О в е а .............................  4 587 п (на зол. 5,2 ф.).
Д р о в ........................ . 349 31!« куб
Нефти .................... . 5 612 П. 6 Ф-
У гл я  древ. . . . 9 050 п. 25 Ф-
Диен, калия . . . 371 п. 9 Ф-
Едкого натра . . . 473 п. 19 ф.
Д и н к а ................... . 143 п. 24 Ф-
Смазочн. мае. . 330 п. 20 ф.
С в е ч .  . . . 72 п.
Керосина . . . . 144 п.
Динамита . . . 6 п. 20 Ф-
Фитиля . . . . . 110 кр
Пистонов . . . , 1011 шт
Ртути  . . 15 пу д.
Крепежн. леса . . 1639 шт
Х отя  отчетность еще не закончена, по сведениям бух­
галтерии на добычу золота израсходовано 1.311.609 р. 76 к ,  
или себестоимость золотника лигатурного золота выраеится в 
372 руб.
Рабочая сила. Ш тат приисков без золотничянков сос .оя л  
в среднем из 49 служащих (колебания 28'— 7 0 )— 24 п р о ц . ,  а 
рабочих 156 (колеб. 92— 229) или 76 проц. всего персонала. 
На одного рабочего приходится добы того хозяйственным пу­
тем золота за отчетный год  1 ф. 71 з. 73 дол.
Снабжение. Регулярное снабжение Округа хлебофуражем 
началось лишь в мае текущего года. Д о  этого  времени было 
получен® всего 3114 п . ,  т. е. в среднем 445 н. в м-ц. С мая 
дело снабжения Округа значительно улучшается.
Чтобы обеспечить прииска продуктами сельского х -ва , 
Управление получило от Челябинского Губземуправления ^ва 
совхоза „Демарино* и „Пчельник* и вступило в соглашение 
с крестьянами о производстве посевов для приисков на кре­
стьянских землях. Было засеяно всего 68244 дее , из них на 
крестьянских землях— 491П дес., иа землях совх, 1903j4 see.
От реализации урожая было получено 28.717 пуд. 12 ф. 
полевых культур, 480 п. картофеля и 2586 п. овощей.
Кроме того, собственными силами и средствами было 
скошено 35.000 п. сена. В осеннюю кампанию текущего- года 
совхозы засеяли Зф, д. ржи, подняли залогу S дес. и заго­
товили 54 дес. паров.
Было израсходовано хлеба на посев 1594 пуд. 1S ф., на 
сельхозы 1400 п. 4 фх овса на посев 1154 п., сельхозы 348 п.
Производственная программа на 1922-23 г. Производствен­
ная программа на 1922-23 г. была определена для разных 
шахт в 12 п. 37 ф. 64 з.,— для Светлинской группы 1 п. 22 
ф. Ъ2 з . и Воскресенского завода 5 п. 6 фун., но вследствие 
целого ряда о ‘бективных причин, программа эта едва ли м о ­
жет быть выполнена. На шахтах может быть добыто яишь 
0 п. 27 ф. золота, а в лучшем случае, при условии безпре- 
рызнои работы в течение 9 месяцев, молено будет получить 
И  п, 38 ф. 2 з. Программа для Светлинской группы может 
быть выполнена при постановке хорошего парового х-ва для 
производства водоотлива шахт, а для выполнения программы 
по Воскресенскому заводу необходимо произвести ремонт завода.
Обеспеченность материалами. Нефтью прииска обезпече- 
ны, так как Золоторудой заключен с Пермской Райко-нефтью 
договор о снабжении Кочкаря нефтью, так что остается толь­
ко эту нефть выкупить и перевезти с Троицких складов на 
прииска.
Иначе 'обстоит дело с дровами и крепежным и строе­
вым лесом.
Дров требуется для производства 1538 куб. и для снабже­
ния рабочих «  служащих 500 к у б .,  всего 2038 куб. Выкуп­
лено 600 куб. Остается еще заготовить 1438 к у б .
Крепежного и строевого леса потребуется в предстоящем 
операционном году 4770 шт. круглого леса размером от 6 ар. 
хЗ в. до 15 ар.х5 в. В запасе на приисках лесу нет, и по­
тому его придется заготовить полностью .
Для обезпечешш приисков лесом и дровами является 
необходимым закрепление за ними всех отведенных Кочкар- 
ским лесничеством для рубки лесосек.
Запас остальных материалов подходит к концу, и перед 
приисками стоит задача их- приобретения.
# Консервные заводы. По сведениям Губстатбюро работа 
Курганского Колбасно-консервною завода представляется в сл е ­
дующем виде:
В 1921г . и в первые девять месяцев 1922 г. он работал 
весьма слабо, главным образом, вследствие отсутствия сырья.
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В 1921 г. он более или менее значительную работу про­
изводил лишь с января по апрель, с мая по сентябрь совер ­
шенно не работал, а с октября по декабрь работал весьма 
слабо: вырабатывалась в неболь,шом количестве колбаса.
В  »том году было нроизведено 650 900 порций консервов 
и 7325,5 п. колбасы, или в среднем в месяц работы 162.725 
порций конеервов и 1046,5 п. колбасы. Средняя в м ц без 
исключения времени полного и частичного простоя равна 
54.241,7 порций консервов и 610,5 п. колбасы.
Число рабочих равно в среднем 667 чел. (колеб 149— 1245).
Средняя производительность рабочего за эго  время вы ­
ражается в 975,9 порций консервов и почти 11 п. колбасы.
В 1922 г .  завод работал лишь первые Л м-ца с января 
по март. С марта по сентябрь работы не производилось.
В 1922 г  было произведено 516.547 порций консервов и 
1279 п. колбасы, или в среднем за месяц  работы 172.182,3 
порций консервов и 426,8 п. колбасы.
Средняя за м -ц  без исключения времени простоя 57.394.1 
проц. консервов и 14 2,1 п .  колбасы.
В первые девять  м цев 1922 г. среднее число рабочих 
было 184 (колеб 100-421).
Средняя производительность рабочего за этот период 
2S07,3 порц. консервов и почти Ci-м ь пуд. колбасы.
Основными материалами и топливом завод обезпечен на 
два  м-ца, сырье предполагается получить в ближайшее время.
Консервный завод в Троицке с 1921 г. работал весьма 
нерегулярно и с большими перебрями.
В 1921 г. он занимался выработкой консервов лишь в те ­
чение шести месяцев (февраля, марта, июня, октября, ноября 
п декабря), а сала - четырех.
Производство его за это время равно 752 556 порц. кон­
сервов, 157 п. сала техн. и 373^ п. сала кашн. Средняя за 
м-ц работы 1^5 426 порц консерв., 3925 п. сала техн. и 93,25 
п сйла кашн.
Средняя за м -ц  без исключения времени простоя 62.71.4 
порц. консервов, 13 и. сала техн. и 31 п. сала кашн.
Среднее количество рабочих в 21 г .— 1.53 чел. (колеб.
^2— 253). Средняя производительность рабочего— 4.918.7 порц. 
консервов, 1 п. сала техн . и 2,4 п. сала кашн.
В период январь— сентябрь 19 .8  г. завод вырабатывал 
фабрикаты лишь в течение двух  м-цев (январь и март). Им 
произведено 87.676 порций консервов, 39 н. сала те\н. и 56 
п. сала кашн, Средняя за месяц работы 43.838 порций кон-
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серпов, 19,5 п. сала техн. и 28 пуд. сала кашн. Средняя за 
м-ц без исключения времени п р о с т о я - -9.741,8 порц. консер­
вов, 4,3 п. сала техн. и 6,2 и. сала кашн.
Среднее число рабочих в этот п е р и о д - -7? чел. (колеб. 
4S— 114). Их производительность— 1138,6 порций консервов, 
0,5 п. сала техн. и 9,7 п. сала кашн.
Средняя и мелкая промышленность, находящаяся в ведении
Губсовнархоза.
В ведении Губсовнархоза на 1-е октября 1922 г .  нахо­
дилось всего  274 промышленных заведений, большей частью 
мелких. Значительное число из них бездействовало. По о т ­
раслям промышленности указанное число промзаведенпй рае 
пределялоеь таким образом;
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По своему значению и хозяйственному положению все 
указанные предприятия были распределены на б групп. К 
первой группе были отнесены предприятия, имеющие Всерос­
сийское, областное и л и  губернское значение. Сюда вошли ме­
ханический завод б. Столь, с основным производством с х. 
машиностроения, единственный крупный завод в области, 2) 
химико-фармацевтический завод, с основным производством 
по изготовлению галеновых препаратов, единственный на 
Урале и в Прнуралье, 3) фосфорный завод, предприятие 
обще-государственного значения, 4) Михайловский хутор,
являющийся губернским совхозом предприятий ГСВХ. имею­
щий важное вспомогательное значение для находящегося при 
нем крупнейшего в губернии винзавода, 5 )  кожзаводы в Ч е ­
лябинске, Кургане и Троицке, крупные единицы основной от ­
расли промышленности губернии, 8) электростанция в Челя­
бинске, отнесенныая декретом ОНК к 1-й группе предприятий, 
имеющ ая крупное промышленное значение, как станция, 
снабжающая энергией целый ряд промышленных предприятий, 
9) Д рож ж евой  завод в Челябинске, сбывающ ий свою продук­
цию не только по губернии, но и за пределами ев, 10) М ас­
лобойный Л® 76 завод в Челябинске, самы й крупный в губер ­
нии, 11) Турбино-строительный завод в Кургане, ед ин ствен ­
ный в области с  благоприятными перспективами с б ы т а  
изделий.
К 2-й группе отнесены предприятия, имеющие местное 
или вспомогательное значение: 1) типография в Челябинске, 
наиболее крупная в губернии,
2) Курганская типография, 3) Курганская электростанция, 
4) к о ж з а в о д ы  в Мнассе, 5) Лесопильный завод при ст. 
Чебаркуль.
В 3 ю группу дключены предприятия, переведенные на 
хозяйственный расчет, в настоящий момент действующие, но 
предположенные в ближайшем будущем, ввиду их убы точнос­
ти, или к закрытию или к сдаче в аренду, или к передаче 
местным органам. Передача предположена на ходу, с зап а ­
сами материалов, необходимых в первое время их деятельности.
К 4-й группе отнесены предприятия, бездействовавшие в 
течении отчетного периода, ввиду отсутствия сырья, но м о ­
гущие. при благоприятных условиях, быть пущенными в ход: 
яти предприятия находятся на положении охраны.
В 5-ю группу включены предприятия сданные в аренду
и прдположенные к сдаче в аренду.
К 6-й группе отнесены предприятия, предположенные к
возвращению владельцам-денационализации.
За отчетный период произошли следующие изменения в 
списке предприятий, произведенные в результате пересмотра 
их. Троицкая электро станция, как имеющая исключительно 
местное значение, переведена с 1 августа  с.г. Укоммунотделу; 
исключены из списков механическая • мастерская в В-Ураль- 
оке и пимокатная мастерская в Челябинске, не имеющие ни­
какого оборудования,- Колотовки некий лесопильный завод, как 
не имеющий промышленного значения, передан в ведение 
Субернского Унравлення по топливу.
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Чиело р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х ,  занятых и про­
мышленности Губсовнархоза, в отчетном периоде, по сравне­
нию с предыдущим, изменилось следующим.образом:
Во всех  преднрият, ГСНХ насчитывалось Всего раб. и служ.
на 1-е января 1921 г . ............................... 10264 чел.
„ 1-е января 1922 г   2281 „
,, 1-е апреля 1922 г   1933 ,,
,, 1-е октября 1922 г ....................................  1633
Ч ислящиеся на 1-е октября 1922 г. рабочие и служащие 
распределялись но Госкомам и отдельным предприятиям та 
ким образом.
|[;|11Ц|'нование Ьм комов Число Число аавед. раооч.
ЧПС.50
служ. и т о г о
Ч«ля£Й1мский Гсскои . ■ . 3 I 151 27 180
Курганский Госкол . . . . 7 171 4о 214
Троицкий Госком ................. 3 , 126 32 158
Млаоекип Г о ск о м ................. 3 22 15 37
В-Ура.исквй Госком . . . 3 18 2 20
Сазгост. предприят. коммерч.
управления ..................... 9 [ 843 183 1020
11 Т 0 1 о  . . . 2-3 1331 302 1633
Промышленностью губернии управлял аппарат Губсов- 
нархрза, действовавший в составе Президиума из 3-х лиц, 
функциональных отделов: административного, производствен­
но-технического, учетного отдела, торгового отдела, управле­
ния по топливу, заводоуправлений отдельных предприятий и . 
группо’вых об'едннении.
После снятия предприятий с планового снабжения, с пе­
реводом их  на хозяйственный расчет. Губснаб превратился в 
торговый аппарат ГСНХ и чем больше укреплялись предори- - 
ятия, тем больше и росла необходимость об‘едпнення торго ­
вых операций, как по заготовке сырья и материалов для 
производства предприятий, так и по сбыту их продукции.
В результате, о тд е л  снабжения и заготовок был реорга­
низован с половины шовя с. г. в губернский торговый отдел, 
в самостоятельную счетно-хозяйственную единицу, с опреде­
ленным капиталом, выделенным из общих средств ГСНХ.
Уездные аппараты ГСЦХ— УпромОюро были постепенно, 
с  июля м ца, в разные сроки ликвидированы, т. к. существо­
вание их не вызывалось необходимостью.§Возлоя£ешше на них 
обязанности по храпешио, отпуску и приему ’ товарных запа­
сов, осуществление поручений Губснаба, охрана закрытых
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предприятий, наблюдение за арендными договорами, кон­
троль и наблюдение за деятельностью впонь организованных 
управлений предприятий отпали, т. к. часть товарных запа­
сов была передана Губторгу в качестве оборотного фонда, 
часть передана,-как дополнительные фонды, предприятиям и 
незначительные остатки переданы на хранение предприятиям:' 
аренда и охрана предприятий, сданных в аренду н закрытых, 
вследствие передачи большинства их другим наркоматам 
(мельницы) и прежним владельцам— потеряла значение; кон­
троль и наблюдение за деятельностью управлений предприя­
тиями в настоящее время также не вызывается необходимостью, 
т. к управления окрепли и установились нормальные отноше­
ния их. как с ГСНХ. так и с местными учреждениями.
Кроме того, был ликвидирован Миасский Госком, так как 
входящая в его состав типография— закрыта, ввиду расфор­
мирования уезда, кирпичный завод окончил свою сезонную 
работу и остался только конезавод.
В В-Уральске Госком также расформирован— (кожзавод 
будет закрыт по доработке сырья, а электростанция передана 
местным органам). Причина расформирования— отдаленное 
расположение В-Уральска от желдороги и крайняя трудность 
транспортирования грузов при отсутствии возможностей для 
заготовки сырья и сбыта на месте.
В Куртамышском уезде кожзавод по дороботке сырья за­
крывается .по тем же причинам.
Аппарат управления Гг'НХ к I октября 22 г. претерпел 
следующие изменения сравнительно с предшествующим пе­
риодом .
Ill Т А Г С О Т Р У Д Н И К О В
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Таким образом, в общем аппарат управления на октябрь 
по сравнению с январьским и апрельским аппаратом несколь­
ко сократился. Что касается увеличения штата администра 
тивного отдела, те оно обгон я ется  включением в штат отде­
ла персонала школ и больниц, принятых ГСНХ на свое со ­
держание.
Значительное увеличение штата Губторга об 'ясняется 
тем, что по выделении его в самостоятельную счетн о-хозяй ­
ственную единицу со складами и розничными магазинами 
увеличилось количество специалистов по торговой части, а 
также счетный и низший обслуживающий персонал.
При рассмотрении вопроса о целесообразности органи­
зации об'единений по признаку территориального нх располо­
жения или по отраслям промышленности, совещанием бухгал­
теров и заведующ их предприятиями ГС.НХ в мае м-де сг. 
признано желательным и правильным об 'едш кчш е по т ер ­
риториальному признаку, ибо внутри таких комбинатов разн о ­
образнее товарооборот, удобнее переброска денежных средств 
из предприятий, имеющих возможность быстрой реализации 
их продукции, в предприятия, связанные сез< иным сбытом. 
Как комбинаты, были организованы следующие об единения:
1) Челябинский Госком. в составе: маслобойных заводов в 
Челябинске и при сг Мишкино, дрожжевого и кирпичного 
заводов в Челябинске, 2) Курганский Госком, в составе: электро­
станции, турбино строительного, жесгянолудильного, кожевен­
ного, Боровлянского стекольного, лесопильного, винокуренного 
(бездействующего) завода и типографии, 3) Троицкий Госком,
в составе: конезаводов б. Утробина (бездействующего) и Яугаева 
и  типографии, 4} В.-Уральский Госком в составе: кожзавода,
типографии, электростанции.
При организации Госкомов были составлены ориентиро­
вочные проз программы, взиде приходо-расходных смет. В 
овпову их были положены соображения об условиях заготовки 
сырья, перспективах реализации продукции и производственные 
возможности предприятий.
За отчетный период па хозяйственно-экономический расчет 
были переведены следующие предприятия: 1) Завод б. Столль. 
2) Хпмико-фармацевтич-. завод, 3) Фосфорный завод, 4)_ Михай­
ловский хутор е винзаводом и о) Губернское Управление по 
топливу— „Губуправтоп". Для этих предприятий были опре­
делены следующие основные фонды:
1) Заводу б. С т о л ь  материальный и
денежный фонд на сумму . . . .  13 50-1.308 руб.
2) Химико фармацевтическому матери­
альный на с у м м у .................................  448.000 руб.
3) Фосфорному — материальный и де-
нежный на сумму ■ ............................. 4.702 065 руб.
4) Михайловскому хутору денежный . 280.000 руб
а) Для Губуправтопа выделение фонда не явилось необ­
ходимым. ибо имевшиеся у него средства были признаны 
достаточ ныни.
.Работа по выделению фондов для предприятий, переве­
денных на коммерческий расчет до Майского Совещания, была 
начата вначале заканчивающегося операционного года. Фонды 
были определены . в размере потребности предприятий на 
деятельность в течении от двух до шести месяцев. К началу 
майского Совещания Президиум имел целый ряд заявлений от 
Управляющих предприятиями о недостаточности определенных 
ранее фондов и необходимости их увеличения. По этому перед 
Совещанием стояла задача: установить, правильность произ­
веденного ранее определения оборотных средств, выделение 
добавочных средств в случае недостаточности ранее выде­
ленных. определение средств, требующихся предприятиям для 
специальных целей: дооборудования, ремонта и других улуч­
шений, которых предприятие своими средствами произвести 
не в состоянии. Совещание, рассмотрев все ранее выделенные 
фонды, установило, что они были в большинстве случаев уд ов ­
летворительны, но. что в деле фактического выделения фондов 
предприятиями не было проявлено достаточно внимания, 
вследствие чего баланс предприятий оказался . загруженным 
материалами и фабрикатами, не нужными для производства.
0
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Это обстоятельство побудило Совещание пересмотреть фонды, 
имея ввиду необходимость включения в них м а тер и аы в  и 
фабрикатов, нужных для производства, в меру определенной 
ранее потребности, но с заменой, при отсутствии таковых, 
изделиями ' или материалами, которые предприятие могло 
легко реализовать.
Причины затруднений, испытываемых предприятия via в 
работе, заключались не в недостаточности фондов, а в нераци­
ональном использовании имеющихся средств и в трудности 
сбыта продукции в существующих экономических условиях.
Добавочные фонды признано было необходимым выделить 
Госкомам: Челябинскому для велозавода As 76 и Курганскому 
для электростанции, по нижеследующим причинам-
Пожар на маслозаводе разрушил первоначальные хозяй­
ственные планы и расчеты Гоекома, потребовав колоссальных 
сумм на восстановление завода, а потому было признано 
необходимым выделить ему добавочный фонд 50,000 пудов 
семян на сумму 80 000 00о руб.
При подсчете материального фонда Курганской электро­
станции была предположена возможность получения Сибирского 
угля, т. к. для Курганских силовых установок Челябинский 
уголь не дает положительных результатов: но это предполо­
жение оказалось ошибочным— станция должна была расходо­
вать, как топливо, дрова, в силу чего выделенный фонд 
оказался недостаточным. Добавочный фонд - быч выделен на 
сумму— 2.250.000 руб.
Имея ввиду необходимость улучшения в области техни­
ческой постановки предприятий путем дооборудования, капи­
тальных ремонтов и приобретения новых механизмов, Президиум 
признал необходимым выделить для этой цели специальные 
фонды следующим предприятиям:
По Челябинску.
3. Олектрсн-танппп в Д м  приобретения и установки 3 го парового
• у й м —2.892 820 р. , котла, системы „Пнкдаусо.*: устройства ысханиче
1 коп уборки золы и шлага: для устройства двой­
ного паропр вода: для устройства сетей высокого 
и п нового напряжения
3. Фар» ва воду 1 *.30 430 р На ремонт и с  ро краску крыш; па дооборудо­
вание завода новыми станками к машинами: на 
влектрофпкацию.
8. Типографии 3 800.0 0 р * На приобретение мяишпм ...Инютин*: ва ка­
питальный ремонт помещения; назтрктрифнкапищ.
4. Об'еявнсннто коаззаводов- * Па построй*)1 сарая для корья и корьедро 
3+48 200 р. бнлкн: на ремонт н.окраску крыш: на планировку:
па дгектрофнкатшо.
б Дрожткевннокурснлг.му Для нрво'ретепия н установки новою  браги.
:-.ан.. 70.400 р. иерсгвпного аппарата.
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MnxafijoBCKoav хутору— 
15 8/0.000 p.
Заводу б. С толь 
1.039.060 p.
Для приобретения двух тракторов; на ремонт 
плотины, на постройку скотского и конного двора-
Для приобретения пресса ..Бульдозер” ; для 
постройки склада для горючих интервалов: на 
ремонт стены плужного цеха; ремонт крыш; паро­
вое отопление.
П о  К у р г а н у.
Электростанции -  1.259.975 р. Для капитального ремонта двух локомобиле!:;
лая приобретения двух трансформаторов: па ре­
монт зданий н водоснабжения.
На валовое железо я количестве 300 я удов.Р. ТурбиКо строительному 
заводу— 150.000 р.
П о  Т
10. Кожзаводу -546.250 р.
11 . '1 осфорному 
771.000 р.
гаводу-
р о и ц к у.
На приобретение нефтедвигателя и 'постройку 
дубильного барабана.
На приобретение и установку электрических 
вентиляторов: ремонт зданий и постройку жилого 
дома.
В результате выделения специальных фондов за отчет­
ный период проделана большая работа в области улучшения 
технического оборудования предприятий:
По Челябинске.
1 Элекгростанцп
2. На дрожжевом.
11а зав б, Сгодль
4. 11а кчжзнводах
5. Фармзаводе.
6 В типографии
7. На элешрогивцни.
Приобретен паровой котел системы -Няк- 
лауее* и проделаны работа но под о го в к» к его 
установке; произведен реыоат сетей высокого и 
низкого напряжения, с заменой до 800 столбе в 
новыми и капитальный ремонт паровой машины 
в 250 килоуатт; отремонтированы два паровых 
котла, с  переделкой тспов, что дает несомненно 
эдовомию топлива
Построен и устанодлендговый брагонерегонвкй 
аппарат.
Произведен капитальный ремонт стены плуж­
ного цеха и пристуилево к уегрбйетву паровою 
отопления.
Произведена планировка со сноской старых 
заборов и устройством проволочных заграждений; 
установлен барабан для дубления кожи; построена 
сушилка для корья.
Поставлено два новых медных перегонвых 
куба и произведен капитальный ремон1 парового 
отопленмя.
К концу отчыного периода преступлено к 
капитальному р е м о н т у  помещения п парового 
отопления.
11 О К у  р  Г Н V,
8. На кожзаводс.
Произведен капитальный ремонт двух локо-- 
мобилен п водоснабжения, а также ремонт с с г  п 
высокого и низкого наиряжевпя с заменой новы­
ми до 600 столбов
П р и к е ч а и и е: Ремонт локомобилей 
произведен неудовлетворительно, за отсутст­
вием надлежащего технического надзора, не 
смотря на то, что Управление Гоем  я а в 
этом смысле были даны соответствующие ука­
зания я р #охевдо»авы  специалисты. 
Количество дубных чанов увеличено с 18 до 25.
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П о  Т р о и  д  к у.
9. Не пивзаводе быв Яушев» Построено новое каменное машинное отделе­
ние дли иефтедвп гателей; установлен 12-ти гиль 
ныв неФтедвигатрлт;. каннгальво отремонтировано 
помещение для корьедробилки: приступ.шно к по- 
сгавовке дубильного барабана.
14 По фосфорному зав.' Установлена одектрнтеская вентиляция в су­
шильном и выпарном отделениях; установлен =8-мн 
сильный нефтедвнгатедь и новыii мельничный по­
став для размола костя■
По всем действующим предприятиям Губеовнархбза, впер­
вые за три года существования его, произведены поправки 
крыш и необходимый ремонт зданий.
Все эти  улучшения были произведены частью, как ука­
зано выше, за счет специальных фондов, частью за счет обо­
ротных средств предприятий.
Выделение фондов далеко не закончено и производится 
по мере возможности.
В результате этой работы общее состояние предприятий 
за отчетный период несомненно улучшилось: как наилучше 
поставленные можно указать на электростанцию и дрожжевой 
завод в Челябинске и кожзаводы в Троицке.
Далее необходимо указать, что печальный опыт прошло­
го (пожар маслозавода) заставил обратить внимание на орга­
низацию противопожарной охраны предприятий; в этом наи- • 
равлении проделана большая п продуктивная работа Пожар­
ным инструктором Губсовнархоза были лично обследованы 
действующие предприятия (в том числе и сданные в аренду) 
как в Челябинске, так и в губернии. На каждом д ействую ­
щем предприятии организованы вольно-пожарные дружины 
из рабочих и служащих, приобретены по указанию инструкто­
ра необходимое противопожарное оборудование и инструменты.
Надзор за правильной постановкой дела техники безо­
пасности работ возложен на каждом предприятии на лицо из 
высшего технического состава.
Общий же надзор за деятельностью предприятии о су щ е ­
ствляется путем представления предприятиями ежемесячных 
технических отчетов и докладов о деятельности, путем п е ­
риодических посещений предприятий, находящ ихся в г. Че­
лябинске, руководителями производственно-технического о т ­
дела. путем  выездов в уезды комиссий в составе ответствен ­
ных работников соответствующ их отделов ГСНХ, дающ их на 
местах определенные директивы к устранению всех  зам ечен­
ных дефектов в работе.
•За отчетны й период^возможно отметить некоторые, прав­
да, неособенно значительные улучшения технической п оста ­
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новки процесса производства, а именно: на электростанции и 
др жженом з а в о д е , благодаря произведенному ремонту, д о ­
стигнута значительная экономия топлива, доходящая на дрож­
жевом завозе до 1 /2 кубов в сутки, значительно улучшилось 
качество дрожжей и увеличились выходы дрожжей и спирта; 
в кожевенном производстве начали применять барабанное 
дубление, что значительно ускоряет процесс обработки коя:.
На заводе б. Столль впервые за последние 7 лет выпу­
щены веялки, сложные и полу сложные, молотилки, крупорушки.
Достижения эти  незначительны сами по себе, но мы 
считаем нужным их отметить: слишком мало времени прош­
ло с тех пор, как мы получили возможность подойти к осу ­
ществлению наших планов в этой области, ибо до последне­
го времени общее состоянйе наших предприятий было тако­
во, что все силы, энергию и средства приходилось употреб­
лять для поддержания и восстановления имеющегося обору­
дования, не задаваясь сложными задачами усовершенствова­
ния технических процессов производства и механизацией его.
Из строительных работ за отчетный период были прове 
дены следующие: восстановление после пожара маслозавода 
Лг 76 в Челябинске. Пожаром были уничтожены все здания, 
за исключением машинного отделения: турбинное отделение 
потреб шало капитального ремонта, так же заново было от­
ремонтировано все оборудование и механизмы с заменой 
уничтоженных частей новыми деталями. Работа по восста ­
новлению маслозавода была начата в апреле, закончена в 
июле, а в первых числах августа завод возобновил работу. 
Общая стоимость работ по восстановлению достигает сорока 
миллиардов рублей.
Была проделана большая работа по проведению подряд­
ных путей; так. проведена железно-дорожная ветка с электро­
станции, протяжением в 1C версты, закончены изыскания для 
постройки под'ездных путей к маслозаводу, протяжением в 1 
версту, к Михайловскому хутору, протяжением в 6 вер. и к 
центральному складу Губторга, протяжением в 112 версты.
На Михайловском хуторе восстановлена плотина.
Переходя к вопросу о производительности предприятий, 
необходимо отметить превалирующее значение в этом вопро­
се нормального обеспечения предприятий топливом и сырьем.
По предприятиям металлообрабатывающей промышленно­
сти (зав. быв. Столль. турбино-строительвый) за отчетный 
период работа по основному производству протекала ненор­
мально, за отсутствием основных материалов.
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Приходилось приспоеоблятея к имеющимся материалам, 
утилизировать старые фабрикаты и полуфабрикаты и т. д. 
Работа же по подсобным производствам (чугунное и медное 
литье) протекала нормально и нормы выработки приближа­
лись к довоенны м.
По кожевенной промышленности за отчетны й период, по 
сравнению с предыдущим, общее количество выпущенных 
изделий уменьшилось, в виду того, что в феврале и марте 
не было закладки кож в производстве, за отсутствием  д у ­
бильного корья.
Т А В
Выполнения производи вен них заданий предприятиями Челябинскою
Наименование
предприятий
*2
|
§ се
*  ®а*
Наименование
V
г  о  о
"2 'м ~ “ см 
сГ 1 2
Выработано с 1 
октября 21 г. но 
1 апреля 1922 т.
изделий
О __ Ев-ст. о
5 95 с$ 
—. Ш См
Кол ич.
Пр. вып. 
годового 
задания
1 . Челябинский
.
Госком
1 Дрожиевон завод . . иуд. Дрожжей . . . 9500 и 1425п25ф
град. Спирт . . . . 63718° 2
вел. Барды . . . . 7069
2, Маслобойный зав. .Х 76 нуд. Масла конои. Перераоо; 2230
3 „  • „  ЛЬНЯИ.|: тать семе 6461 сою
„  сурее. ни 130000 180 О
Жмыха . . . . — 24742 сэ
3. Кирш твыи завод 6.
Гхбановскою . . . . шт. Выжжено каря. 201000
<. М'асюбоЛныи завод 6.
Сибкоаиавин . . . . 3 А К р
2. Курганский
Госком
5. Кожзавод б. Голцстона ШТ . Кож. полувал. у ----’ 927
ностовьл ■ • 1 3569
браку 11500 к. 445
п • „ малье — 2420 г-~vO
„  сыромяти 349
6. Типография . . . . . . г брошур. книг — 36163
„ Переплет, вдиг 539
Отпеч. о т т о к о в 2800000 1105053 О
* Штамп разн . - 83
7. Улектрпчсск. сгавцвя КЛ1. Электроэнергии 450000 323545 71.9
* Турбвно строигельвыВ пуд. а) Литейв. цех 260.—31
зав. быв. Балатвин» . отлив, чугун, б) 2 -2 2
Гор. об. мет.
поковок.. . . •
Штамп изд. в) - •
ход. об. мет. изд. 41—ООТ'4
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По химической промышленности (фармзавод) производи­
тельность также уменьшилась по основному производству за 
недостатком сырья.
В общем и целом производительность предприятий з а 
отчетный период несколько понизилась, что обя сн я ется  с 
одной стороны недостаточностью материального снабжения 
предприятий, и е другой стороны, частичным отвлечением 
рабочей силы на ремонт и летние сезонные отпуска.
Л  II Ц А
Губернского Совета Народного Хозяйства за 1921—22 операционный год.
Выработано е 1 а прел л но 1 октября 1922 тода
u  1 Не : раоо , тал по: елуч j  рем.
20663 j
Н
91
70
1391 
44 
135560 
31 
45196 I 
95—041 
4 — 22
30
366
8
2689 
6 ; 
1095371 
4
11207
202-041
9 - 0 = /4!
1
126
557 . 
37 ! 
69572 : 
14 
Ре 
186-04; 
1— 32 !
119
303,
331
19
92
965
576
67
63375 ! 147044;
1-22 I -  -
39 -03 Il-Ms/4 12-00-
425
МО
154-36
39—05
152-33
11
нт
Свед! енпй 
Н I ет
В ы работано за 
1921— 22 опера­
ционный год
Не работ, послуч во 3215 - 3911 7128
ссган. 'после нож. —
— | ; — I 8985 ' 9925 18910
— ' — -  —  ' 20663
90
1407
890 j 
99
167307, 
49 |
30016 !
423
3267
8
6434
272
701395
534 ' 
81419 1 
638-8 
Ь4-1Э -,,
1—22 ;
215-003/4
;-1425ц25ф. 
63718*1 
7069 
т. 2230 ! 
'1 13589
180 
43652
221663 '
18,9
1350
6836
445
2428
349
42597
811
1906448
617
407964
898—39
57— 0 1 '/.
1— 22 
256—01V»
90,С6
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Наименование асо Нашменовавяе
гр
ам
ма
 
-22
 
оп
е­
ли 
го
д Выработано с 1 октября 21 г. ио 
1 апреля 1922 г.
п р е д п р и я т и й
Ед
ин
иц
а
ре
ни
я изделий
«  j .  S
Э' тм g 5 э» о
§  ей сЗ 6-4 3 0.
Колкч.
Пр. тын.
ГОДОВОГО
задания
2 ,  Курганский Госком 
9. Лесопильный завод . к. ф . Расппл. лесу . 103913 20074,51 19,6
10, Боровлякек- exes ?*» ЯШ. Оков, стекла . 3000 3441/2 11,48
пуд. Посулы . . . - .730 —
11. Жесгяио-луднльн зав. шс. Ведер рази . . — ■ 6 . —
• » Молоковесов . .j 1 —
» Банок для ваксы ■ _
» Рази из! дом. об 2028 —
•'J. Троицкий
Госком 
12. Кежзавод б. Я;шева шт. Кож. полувал. . 1329
„ мостовья . 240. 0 3794 _
1 . „ малье . . — 530 ю
. пар Вытяжек • — 4213' •„ ю
Голен. разы. . _ 19521/j CS
„ Го зов. разы. . 10831 , —
Сапог траж. . . — 1047 _
Б о т и и о к  pas. . — 554 —
13. Типография . . . . шт. Отаеч.сттнск. 1920000 376891
* Набрано букв. 11424000 2298500 1>»
» Отлив, лист! . 480000 79615 <Э
» Обр. и пер. кп 
Элявгроэверг .
15360 7369 CN
14. Электростанция . . . HIT. 60000 3*871 61,45
5  Миасский 
Горком
15. Кожзавод 6 Журавл. Ill г. Кож. полувал. . 3000 129■ я „ мостовья . — 650
нар Вытяжек . . . — 42 Юсч
16. Типография . . . . шт. Набран, букв . 9792000 5777542
* Огцечат. оттиск 1628000 1206546
■ я Переил. каиг . 
Сброш. капг . 14400
977
12745 <Г
17 Кирп. зав. 0. Петрова Ш Т. Г-божж. кирп. . л 73800 <3
5. Предпр КОММ, 
управления
18. Эдектроег в Челяб. клг.
.
Улекгроэверг. 1000000 713032,3 71,3
19. Кожзавод б. Маслова 
в Куртам, уезде . . т т . Кож. мостов. . 400 700 17,5
20. об‘едииеян. кожзаьо- * Кож. иолу вал 2700 2997 45,3
ды и мастерские в г. » ,  110СТ0ВЫ1 22680 10445
Челябинске . . . . .  БОНСКИХ 2160 674
1 0 7
#
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Пр. выя. 
годового 
задав ия
*я , опойка . . 1400 120
, сыромяти 3600 1122
„ крупой. . 255
Бар отд налааку ' —
нар Вытяжек .. . 3000 913
Голенищ рвзн. 9580 642142
* Головок 72411 43761 2
шт. Выростка ■ - - 4000 1892 ю
пар Саног армейек. 5040 3503 с>
Полусааог . 3840 1202
Ботинок разн. 3720 1104
9 Саиог гражд. . 4320 779
пуд. Лоскут, раш. . -- 18—15
арга. Привода, ром . 1231
■ комп. Упряжн обыкн. 1380 655 O'
пар Рукавид кож .• 2300 502 00
КЭМП. Седел раач. . . 1104 533
21. Хим -фарм. лав. в Чел. KJT Экстракту . . 2000 361,21 г  » „ Настоек . . . 19350 2379.4
Растворов . . 7500 1257.3
■ п Порошков . . 1950 1539,3
Масел . . . . хбоо 649
.Мазей . . . . 18000 4828 CN
у, Пластырей . . 3000 918 CN
шт. М ы л а .  . . . .' Д.'  f ■ — -
22. Об'ед.твн. в 1. Челяб. цгг. Отт ИСКОВ .  . . 11418624 4092984
- Набрало |бу кв 93313600 26655835
1* Пгрепл книг . 27289
. » Сброшу р. . . . 11С65
. Оглин. лист . . 1623200
23. Мех. зав. б. Столль ' шг. Молот рази. • 266 129
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Передач . . . 266 107 CN
. 1 „ Плугов . . . . 2666 733 тГ
„ Передков • • . 2666 1129
! - Кап. рем. с. пр. 18 11
* Пр. КВПШ. СОЛ — .— ?
• » Веялок . . . . —
Вагон, руды .
пуд. Литья рази. . . - 3791 — 28
ШГ- Поков. И ИЗД. . 27160
24, Фосфорный завод . «уд- Фосфору . . . 276 98 20 35.7
я Свечей . . . . 720 372—01 51,6
Мыла простого 11100 4801—30 43,2
туалет и '  900 282—10 31,3
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23. Чебарк. лесе», завод ■к. с. Распил, лесу . 103988 14692,8 14,2
6 ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ 8
ГОСКОМ
26. Кожзавод б. Борисова шт. Кож колj вал 46
„ мостовье 3000
»> „ малье — 224 O'
27. Типография . . . . шт. Набрано букв — 1927000
Отт.иер.нсбр.кв. — 274765
28. Электростанция . . 1 нлт. Све дениВ 1619 —
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Обрахцаябь к вопросу об обеспеченности  рабочей силой 
предприятий Г С Н Х , необходимо констатировать, что за и с ­
текшее полтгодие предприятия неиспы ты вали недостатка в 
рабочей силе, за исключением рабочих высокой квалификации. 
Как видно , из т а б л и ц ы, характеризующ ей движ ение 
рабочей силы  но предприятиям, общее число рабочих и сл у ­
жащих подверглось сокращению: так на 1-е апреля число 
рабочих и служащ их— 1933; на 1-е октября— 1633; таким 
образом, за истекшее полугодие численный состав рабочей 
силы на предприятиях сократился на 300 человек. Сокращение 
рабочей силы  было следствием возможности, с одной стороны, 
некоторого увеличения нагрузки рабочих, а с другой  стороны 
планомерного стремления к улучш ению качественного состава  
рабочей силы; достиж ение последней задачи крайне затруд­
нительно в наших усл ови я х— почти полного отсутствия  рабо­
чих высокой квалификации. Из той же таблицы  видно, что 
общее количество служащих на предприятиях составляет на 
1-е октября 302 чел., или 22,7 проц. по отнош ению к общему 
числу рабочих. Такой ненормально высокий процент служ ащ их ' 
об ‘ясняетоя недостаточным масштабом производственной 
деятельности предприятий, а также отсутствием  крупных 
предприятий и слабым качественным составом  конторских 
работников.
Системы заработной платы за Тотчетный период былп 
разнообразны: сдельная, поденная, отрядная и пр , однако все  
предприятия стремятся по возможности к сдельной оплате 
труда,- наивыгоднейшей с точки зрения хозяйственника. Зара­
ботная плата регулировалась коллективными договорами. За 
отчетный период были проведены две компании коллективных 
договоров: первая обнимает месяцы июнь, июль, а в г у с т 1
вторая— сентябрь, октябрь. Коллективные договора  заключались 
между заводоуправлениями и соответствую щ им и губернскими 
отделами союзов; заводоуправления руководствовались  в этой 
работе директивами Президиума ГСНХ. в осн ову  коих были 
положены указания высших хозя й ствен н ы хор ган ов  Республики,
Техника заключения коллективных договоров  требовала 
чрезвычайно много внимания и времени со стороны зав од о ­
управлений, нбо сплошь и рядом им приходилось сталкиваться 
с чрезмерными требованиями профсоюзов в вопросе об оплате 
труда. Все же в период первой компании соглашение было 
д ости гн у то  со всеми союзами.
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Во втором периоде не представил с: еъ возможным заключить 
договор с союзом металлистов; причины этого заключаются, с 
одной стороны, в тех особо тяжелых условиях, в которых 
приходилось работать предприятиям металлообрабатывающей 
промышленности, а с другой стороны • в невозможности для 
предприятий удовлетворить требования профсоюза в вопросе о 
заработной плате.
Коллективные договоры внесли ясность во взаимоотно­
шения рабочих и администрации, но ка повышение произво­
дительности труда не оказали никакого влияния Причины 
этого заключаются с одной стороны в недостаточном матери­
альном снабжении самих предприятий, а с другой стороны в 
том, что рабочей массой не вполне уяснены обязанности, 
налагаемые на рабочих договорами.
При рассмотрении вопроса о производительности пред­
приятий. неизбежно возникает вопрос о заготовках сырья к 
подсобных материалов и обеспеченности предприятий сырьем, 
топливом и пр : Заготовки сырья и подсобных материалов для 
Госкомов и отдельных предприятий ведутся централизовании 
порядком через Губторг ГСНХ. Топливоснабжение предприятий 
осуществляется Губуправтопом на договорных началах.
За отчетный период топливное и материальное снабжение 
предприятий протекало удовлетворительно и перебоев в работе 
но этой причине не наблюдалось, за исключением предприятий 
металлообрабатывающей промышленности, как выше у к а зы ­
валось .
В данное время обеспеченность предприятий сырьем и 
топливом по отраслям промышленности такова:
Кожевенная нромипг.н-пнесть Сырьем на 4 месяца, топливом на 1 год.
Металлическая „ Сырьем на 6 месяцев, топливом п» в сер. цен
Химическая - Тырь?» для ос.,он. н ретвод. не об спечен
11 Фармяанод топливом на I год.
2'» Фосфорный Сырьем по п-вов. пропав. обесгсч. вполне. по
подсобный пе (беспечен, топливом на 6 дссщ св.
По обсабст. е. тол. про-лов: Сырьем обеспечен полностью, топливом на 3
1) Михайлове, винзавод месяца.
2) Маслебоннмп зав, № Тб Сырьем на i мес., топливом на I мес.
3) Дрожжсвпнокур. завод Сырьем на 4 мес., топливом на 1 мес.
Таким образом, по сравнению с прошлым отчетны м пери­
одом, предприятия улучш или свое топливное снабжение (тогда 
максимальная обеспеченность выражалась в 3 мес., теперь—  
на год ); материальное же снабжение значительно ухудш илось. 
К концу отчетного  периода заключен ряд договоров  на поставку 
сырья и материалов для разных предприятий, что в ближайшие 
месяцы долж но дать положительные результаты.
Реализация продукции предприятий с начала отчетного 
периода велась в двух  направлениях: 70 проц. продукции 
сдавалось предприятиями Губторгу  ГСН Х по себестоимости, 
с начислением небольшего процента прибыли: остальные ДО
проц предприятия реализовали по сво'ему усмотрению.
С другой  стороны, Губторг производил для предприятий 
заготовки сырья и основны х материалов также по себестои ­
мости.
О днако, практика показала, невыгодность такого м е­
тода работы, ибо, с одной стороны, предприятия, сдавая 70 
п р о ц : своей продукции Г убторгу  по себестоимости , не были 
заинтересованы в удеш евлении производства эти х  изделий, а 
с другой  стороны. Губторг не был заинтересован в рол ее д о б ­
рокачественной и дешевой заготовке сырья, сдавая его пред­
приятиям по заготовительным ценам. В силу эти х  обстоя­
тельств, к концу отчетного периода было п ри зн ан о-необходи ­
мым устан ови ть  взаимоотношения предприятий Губторга  на 
договорны х меж ду ними началах; таким образом, предприя­
тия получили возможность реализовать продукцию  по св о ­
ему усмотрению , но основы ваясь на принципе: в первую оче­
редь продавать Губторгу и только в случае недоговоренности 
с последним, ' продавать товар кооперации ' и в последнюю 
очередь частным лицам.
За отчетны й период успеш но производилась реализация 
продукции предприятий по обработке продуктов сельского х о ­
зяйства: дрожжи, м а с л а ,  жмыхов, и с большим т р у д ом — фаб­
рикатов металлообрабатывающей промышленности и химиче­
ской— ио основным производствам; сбыт фосфора совершенно 
о т с у т с т в у е т .
За отчетны й период ни одно предприятие в аренду не 
сдано; имеется предложение на аренду конезавода в Курга- 
мыше, предположенного к закрытию по доработке имеющегося 
ца нём сырья.
tlS
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Таким образом, дело аренды замерло н заключается в 
настоящее время только в наблюдении за выполнением д о ­
говоров по предприятиям, сданным в аренду.
Главную массу предприятий, предназначенных к сдаче в 
аренду в настоящее время, составляют небольшие конезаводы; 
все они были закрыты в течении более или менее продол­
жительного периода и находятся в крайне неудовлетворитель­
ном состоянии. Д :я частных предпринимателей эксплоатиро- 
вать эти предприятия крайне трудно, ибо они требуют боль­
ших затрат на ремонт и на сырье, заготовка которого также 
требует больших средств и крайне затруднена в настоящее время.
Учитывая это обстоятельство, а также т®, что эти пред­
приятия и находящееся в них оборудование, вследствие про^ 
должнтельного бездействия, подвергаются разрушению, ГСНХ 
намерен в ближайшем будущем пересмотреть список этих - 
предприятий, наиболее крупные и канлучше оборудованные 
из них будут оставлены в ведении Губсовнархоза на положе. 
нии охраны, остальные предположено возвратить прежним 
владельцам, согласно имеющихся на сей предмет законопо­
ложениям и распоряжениям Центра.
Это обстоятельство, по мнению ГСНХ, оживит промыш ­
ленность губернии и вызовет появление на рынке необходи­
мых материальных ценностей, не создавая почти никакой 
конкуренции для госуд. предприятий.
Что касается заключенных договоров, можно определенно 
констатировать факт невыполнения арендаторами их обяза­
тельств, несмотря на .принимаемые меры.
В настоящее время ввиду того, что экономические у с л о ­
вия жизни губернии, после реализации урожая,* сложились 
более или менее благоприятно,— Губсовнархоз намерен при­
нять самые решительные меры понуждения, вплоть до воз­
буждения уголовного преследования в отношении неисправ­
ных арендаторов.
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предприятие Челябинского ГСНХ, сданных
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Местонахождение Кому сдано в |Когда сдано
предприятия аренду в аренду
Дроболитейный завод 
бывш. Мартынова . .
ЧудииовСЕЯй красоч­
ный завод быв. Буха­
рина и К-о....................
Шумановский известко­
вый з а в о д ................
Типография быв. Лебе­
дева .............................
Завод минеральных вод 
бывш. Англина . . .
Кофейная мастерская 
бывш* Ростова . . .
ЧимеевскшГетекольпып 
завод б. Бутакова . .
I Бывш. владельц. 31 V III-2 ! г. 
гор. Челябинск | Мартынову и Ко- \ 
мольдеву
i Бывш. влвд. Бу- 3О IX —21 г. 
С. Чуди ново Че j харпнунЗиновь- j 
лябиаского уезда , еву
Пос. Шумаков- iB u b i i i  в л а д .  Роль- 14 1X —2 1  г .
скип Чел. уезда
г. Куртамыш
щикову и Лебе­
деву
Бывш. влад. Ле- I 12/Х—21 г. 
беден у
Бывш. влад. Эн г- 26. II! 22 г. 
Гор Челябинск лпну
I Бывш. влад. Ро- 30 ill-  22 г. 
сор. Челябинск ; сгону
| Частным липам .Я,VI -22 г.
С. .4 к нес во Сил- j Ввхмевпеву и Ва- j 28 XT—22 г.
тасараНекой вол. • сильев»
Курганов, yea.ia i
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С О К
в аренду ва I -е октября 1922 года.
На какой каК|1М производственным за- 
срок сданы в
аренду давнем по роду товара
Арендная плата
6 лет ; Арендаторы обязуются выра- 
1 батывать 2 0;0 п дроби в 
год
’ I Аревдаторы обязуются выуа- 
Укатывать ве менее 15.000 п. 
мумии и охры в 11 год арен- 
i д м .  20.000 п,—2-й год ареяды, 
i 30.000 п. в 3-5 ' год аренды, 
| 40 000 в. в 4-й год, 45.000 п.
1 в а I  год н 50.090 п. в 6-й 
год аренды •
Арендаторы обяяуютея выра­
батывать не менее 30.000 п. 
взвести в год
Ареидатор обязуется поддер­
живать производительность 
типографии не менее 1.200.00с 
оттисков в год
12.000 ведер в год фруктовой 
воды
Произвести ромонг
Арендная плата вносятся натурой 
за 1 год аренды дроби 200 и , а 
последующие по 300 пуд. в  год, за 
-весь срок аренды 1.700 л. дроби
Арендная плата за весь ерок арея­
ды 11.000 пуд. готовой мниераль- 
ной краски и 480 пудов мтки про­
стого размола
Арендная плата за вее.ь_срок вно­
сится в размере 27.090 пудов us- 
иести
Арендная плата за весь срок 
аренды 6.000 руб, при условии 
стоимости отпечатания 1,000 отти­
сков для правительственных уч­
реждений по цене 10 руб. При 
увеличении стоимости пе.чатанпя 
повышается плата аренды
Арендная плата за весь срок арен­
ды 250 руб. золотом по курсу 
Наркоыфвна
Арендная плата вносится—500 за 
лотых рублен по куреу Нарком- 
фпна"
3 . | Производительность завода в
первый год—6.000 нуд. и в 
остальные но—7.000 п. стекла
Арендная плата натурой за весь 
срок аренды 1.000 пуд. стекла
1-011 
Oil
1 1 6
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Местонахождение
предприятии
Колу сдано * 
аренду
Когда сдано 
в аренду
10.
11.
Соляные промыслы . .
НрохоровскмП взвеет- 
' ковый завод . . . .
Кожзакод б. Родина
Конезавод б. Звагель- 
ского .............................
12.
13.
14.
15.
Кожзамод б. Валеева .
Кожздвод б. Шмелева .
Кожяавод быв. Башки­
рова ....................  . .
Кожяавод б. Ирисова .
25 озер в районе; 
Челяб губ.
Пес. Прохоргв- 
скнй Челаб. уезда
Седо Петровское 
Чвляб. уезда
Гор. Курган
Гор. Троицк
Гор. Троицк
Ст. Ешсаветпол, 
' скан Троицкого
уезда
Губпродкому
Бывш. ваад. Ти­
мофееву а Лит 
вину
27/IV—22 г.
21 IX — 21 г
Быв*. вдад. Ро (.12 XI—21 г.
ДЦВУ
Кургавскому 1 6 X 1 -2 1  г 
транспорта. аотр 
о ву
Троицкому участ­
ковому транспорт 
ному потр. о-ву
I:
1 6 X 1 -2 1  г
Бывш. влад. Шме- j 13/XII—21 г. 
леву и Комарову 12/111
П бсовзу 24 Ц—S2
Гор. Троицк j Бывш. влвд. Ири­
сову 29 III 22 г.
На какой 
срок сданы в 
аренду
С каквм производственным за­
данием по роду товара
Арендная плата
Поддерживать производитель­
ность в 60.000 вуд. извести 
в год ’
Вырабатывать не менее 4.000 
кож в год и ремонтировать 
завод
Выработать в 1-й год арен­
ды не менее 3 ООО кож, 2-ii 
год—5.00J и З-fl—"20.000 кож
Выработать в 1-й год аренды 
не менее 3.000 кож и в ио- 
следующие годы до ковца сро­
ка аренды по 6.000 кож в год
Выработать в 1-й год аренды 
ве левее 1.800 кож, а в по­
следующие годы до конца 
срока аренды по 3.200 кож 
* год
Выработать в 1-й год аренды 
не менее 1.800 кож, а в но 
следующие годы аренды не 
менее 3 600 кож в год
Выработать в 1й  год аренды 
ве менее 4.500 во.ж, а в по­
следующие годы аренды ве 
менее 7.000 кож л  год.
Арендная плата в размере 2 нроц- 
с добытого количества соли 1 год, 
3 проц.—2 год н 6 upon, аренды 
в третий год
Арендная плата за весь год 9.000 
пуд. извести
Арендная плата корья 2'500 нуд., 
за весь срок аревды
Арандная плата млжва коауиать 
с l|Xtl— 19.2 г 'выработкой кож 
п.: сы ры  ГиНХ,_ за весь срок 
аревды J.750 кож
Корья 10 800 пудов за весь срок 
аревды
Арендная плата должна поступать 
с 1-сентября 1922 г., за весь срок 
аренды 1.400 кож
Арендная плата за весь срок арен­
ды у пт,Аиавется готовыми кожами 
11#8 шт. кож
Арендная плата должна поступить 
с 1 октября 1922 года, за весь 
срок аревды 1296 кож
u
s
С II II 'С  о  к 
предприятий с разбивкой по отраслям промышленности, предназначенных к еда1 
аренду, с указанием рабочей силы и аренды за весь срок.
Метйдлообрабатмашща*
Химическая
Кожевевв&и
Полиграфическая . . •
Пищевая
Деревообделочная .
Текстидьэая . . . .
Предио- j 
аожено к Сдано 
сдаче
Раб.
силы
27
79
119
1 23
6 I 18
180
12
К о м у 11а какой срок
Пив. владельцу 1
Быв. владельцу 4 
Частныл лицам 1 
Госуд. учрежд, 1
Пив. владельцу 3 
Кооперативами ; 
оргапизац. Я
Пив. владелиц? 1
От 1 года Дроби 1700 иуд.
15 ! 237
Быв. владельц. 10 
Кооперативам 3 
Части, лицам — 1 
Госуд. учрежд— 1]
Арендная мага за весь 
■ еров
До (1 лет
Краски 11000 и. Муки 480 и 
Навести 36000ц. Стекла 11 00 и 
Деиивак. 250 золот. руб.
Корья 1 ЗЗОб пуд.
Гот. кож 3884 mт. 
Выработ.еьщя ГСНХ 2750шт.
Деиьэвак. 6С00 р. (1922 г.)
Девьзвак. 100 зол. р.
ie и сданных в
Примечание
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Куст арная промышленность. Ликвидация Губкустпрома, 
последовавшая 1-го февраля с. г., была вызвана крайней 
слабостью работы последнего и в силу этого  отсутствием  
необходимости «содержать аппарат,- ни с .какой стороны н ео ­
правдывающий своего сущ ествования.
Связь с кустарями и без того весьма слабая, была прер­
вана, за исключением нескольких крупных артелей, вы полняю ­
щих, заказы для Губсовнархоза на договорны х началах. Из 
этих артелей необходимо отметить Тропцкую артель „Майдан * 
и Куртамышскую артель пимокатов, овчинников и шубно- 
швальников.
Куртамышская артель, за время с марта но январь в ы ­
полняет заказ на выработку'' 3000 овчин, на пошивку 4000 
полушубков и борчаток, на выкатку 600 пар пимов, на за го ­
товку 30 п шерсти овечьей. При заключении договора артели 
был выдан аванс в сумме S0 проц. всей стоимости  договора, 
частью деньзнаками, частью пшеницей, сырьем и пр.
Троицкая артель „ Майдан“ выполняет подряд на п ож и в ­
ку получпубков, зайчьих шапок, на аналогичных условиях.
Миасские артели пимокатов, овчинников и шубношваль- 
ников, об 'единенные местным отделением Губсоюза. Райвою- 
зом, и Союзбанком, выполняют подряд, через местный Г о с ­
ком, на выкатку 200 п. шерсти для пимов, выработку 29.000 
овчин и пошивку из них полушубков и борчаток. -
Необходимо отметить, что названные артели, получая при 
заключении договоров значительные, как денежные, .так и 
материальные авансы до сего времени вполне оправдывали 
оказываемое им доверие, аккуратно выполняя свои обязатель­
ства.
Функции по заключению договоров с кустарями выпол­
няет торговый отдел ГСНХ.
За истекший год  новой экономической политики к устар­
ной п р о м ы т — сти уделялось мало внимания. В дальнейшем 
Г С Н Х  намерен обратить большое внимание на эту  отрасль 
промышленного труда, для чего необходимо, прежде всего, 
произвести сплошное обследование кустарны х промыслов г у ­
бернии, что ГСНХ предполагает произвести при посредстве ап­
парата Губетатбюро.
Посевная компания Г С Н Х .  У словия  производства п осе ­
вов были довольно разнообразны: некоторые предприятия про­
делали их  хозяйственным способом, евоими силами и с р е д ­
ствами (Михайловский хутор, завод б. Столль), други е  на 
договорны х началах с крестьянами— исполу; другие, как Губ- 
управтоп , расчитывали получить % урожая и т. д. Однако
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результаты посевов, поводимом у, не оправдают ожиданий; д о ­
говоры  некоторых предприятий, как Губуправтопа, Михайлов ■ 
ского хутора , признаны кабальными,
С В Е Д
О нропзвоштвеввых посевах в 1922 го ту
1* № Н аименование пред­
приятий или учреж де­
ний ГСНХ
0  к О I Ь
0  в с а Р JK и | Пшеницы Ячменя
рядку Дес. Пуд. д. П. Дес. Пуд.
*
И.
1 Мехвнмческий завод б. Столль 13. 91 14‘ / . 90 4 28
2 Челяб. электростанция . . . . — — — — 20 120 — —
3 Челябинск. Г о ск о м ...................... — — — — 20 135 — —
4
5
М касск. Уцромбюро . . . .  
В.-Уральск . . . . 10 80
_
—
10 
5 .
60
35
—
6 Троицкое .  . . . . — - 5 зе —
7 Троицкяй Г о с к о м ...................... 42 294 — 169 1014 — —
8 фоефорн. завод . . . 5 35 --- — — — — —
9 Курганское Унрозшюр® 83 664 - 52 364 9 ,2 471 ->
10 Губвцравтоп . . .  ..................... 1231/2 992 73 514 — —
11 Химико-фармацев. завод . . . 3 25 --- — —
12 Об‘ едпнен. тииографня . . . . \— -- 5 40 — —
13 Михавловсний х у т о р ................. 75 520 50 350 568 1710 —
ч МихаГ'ловск хутор по договорам 98 680 397 3176
И Т О Г  0: 452'/2; 3387 50 350 1038', з 7290 13' /2 75'л
Касаясь, наконец, плана работ промышленных предприятий 
ГСНХ на 1922-23  операционный год, необходимо указать, что 
в конце отчетного  периода предприятиями ГСН Х составлены 
производственные программы на 1922|23 год. Вти программы 
не м огут  счи таться  окончательными, ибо в ближайшие месяцы 
они должны быть подвергнуты детальному рассмотрению и 
контролю .
Нижеследующая таблица дает представление о программ­
ных заданиях предприятий Г С Н Х .
И JI А Н
работ предприятий Г С Н Х  на 1922 и 1923 операционный год.
к тт Предполагается изготовить в' 1922-23
§■ Наименование операцпон. году
я        Нрииеча.и*р
Предприятий Наименование фабрикатов Количество
А
1. Челябинский Госком.
I Дрожжевой «авод • ■ .Дрожжей п у д о в .................................   9 500 '
Спирту сырца град.......................  520,000
Барды вед........................................  50.000
2. Масжобоиный зав. № 7G . Масла радтвтельв. льняного пуд, 25.000
%
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Озимых поеевов решено не производить и на будущ ий 
год от посевов по отдельным предприятиям воздержаться.
Е Н И Я
предприятиями Челябинского Губсовнархбза.
К 0 И ч т 0 п 0 с е л я 0
.1 ь н а Конопля П р о с а 1 Картофеля Г р е ч и х а Гороха В О Е  Г 0
Дес. | Пуд. д . П. д . ! П. | Дес. Пуд.
1
Дес. | Пуд. Лес. II. Дес. | Птд.
П/а! 3
12' ,  37 ' а 
> - ■
—
14 14 4 . 200 ! 
85 )
15 1
5 20
51 1 426 
25 140
331/г 257'.* 
10 60 
1 5 '/ /  130 
5 30 
349 2295' г 
5 ; 35 
645'-,|2930'.', 
196' .v 1506 
3 j, 25
10612; 319 21 105 3 '/ , З1'., 7 560 ' — . — —  -а
3J5 975 176 880 — : _ ' — j —  V
ч П  ' Z
362 .1086 82 410
Z
49 49
96
7\в
770
630
8 48 
ИО' а! 442
АО., 24 
127 762
5 : 40 
501'.'., 3422 
1233' 8.7241
807V2 24201/2
' ! 1
279 1395 66',=
|1 '
66* : 118'/8
ш
2260 ! 1321/2' 510
1 II I
123' = 786|3073:\У 185381’в
1 II 1
Н аименование
предприятий
Предполагается изготовить в 1922-23 
операциояном гоат
Примечание
Наименование фабриватов Количество
3. Кожзавод .
4. Типография
конопляного пуд. . . . 
сурепного . . . .
Жмыхов: льняных . .
,. конопляных
„ сурепных .
Переработано семени частным 
лицам и учреждениями пуд. .
Л. Курганский Госком.
Кож  раздых.............................
6.760
4.500 
65.000 
20.250
13.500
100.000
12 ООО шт.
О 1тисков .................
Переплет книг . . 
Сброшюровано . . • 
Бланков разн. . . •
Г а в е т .................
Афиш и об ‘явлеиии 
Каучук, штамиев . .
5. Элекфвчсская станция
6. Лесопильный завод . .
7. Ж естяпо лудильный зав
Электроэнергия клв......................
Распилено куб. ф. лесу . . . .
Ведер конусных и подойников 
Ведер цилиндрически* . . . .  
К о в ш е й ...........................................
2.800.000
100
50.000 
500.000
50 000
б.еоо
100
410 000
72 000
10.000 ю.ооо 
20.000
по 
по
ря
д
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Наименование
предприятий
Предполагается изготовить в 1922-23 
операционвом году
Наимевоаавие фабрикатов Количество
Примечание
Тазов разанх размеров . 
Чайников V* ведра . . . 
Бавок— ваксовых . . . 
Битонов для керосина . .
Кружек для ч а я .................
Молоковесов .....................
Фляг разных размеров . . 
Ушатов разных размеров
5.000 
10 000 
67.200 
2 ООО 
50000 
2 000 
2.700 
500
Посуды всей .
8. Турбвно - машине ет(ои- 
тельвыЗ зав. б. Балакшина Турбин А» 6
107-400 шт.
24 шт.
” 5.755 в
Выработка 
24 шт турбин 
составляетоо 
0 о всей рабо­
ты. Осталь­
ные 30 %  не 
выполнены: 
разных зака- 
>01 10 0'0 ва 
обработку 
запас, част ей 
для турбин и 
5 %  ва дооб0 
рудован • за' 
вода
9. Кожзавод б/Яушева .
111. Троицкий Госком.
. Коих u ojjea j. подошв . . . .
„ мостовья ялов....................
„ конскего . . .
Булгары фло.в .  .....................
Выростка ялов..............................
Козла отдел. . . . . . . . . .
Козла неотдед/ - .
2.800 
11520 
“2 400 
5.760 
5J760 
5.700 
1.500
IV. Предприятия коммерческого Управления.
10. Механическай завод Г Х
Н X . б. С т о л ь .................Молотильных [«ранту р Б Р. 23
с с/арнводом К. Р. 6: . . .
Молотильных гарвитур КНЧ 
Соломотрясов К. . . . . .  .
Веялок сортиров.......................
Постанов. мельнич. с  чугув
постам ентом .....................  .
Поставов, мельнич. с деревян
постам ентом ..........................
Вивтов маслобойных . . . 
Плугов с передком АВ I1 л
Вагонеток руднич................
По частным яакая&ч литья ч
гунпого иуд............................
Литья медного, птд . .
Поаовых разн.  .................
11. Об'едянеапе коя.заводовв
Ч ел я б и н ск е ......................Кож иолувал. 1 сор г. . . .
2 ,  . • •
брак . ■ .
100 ш г. 
100 
50 
100
4
5
3.000
450
500
1С0
100
5.880
1.600
840
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й. т,  предиолагается'нзготовить в 1922-23
g Наименование операционном году
о  •—      —  Примечание
■д п р е д п р и я т и й  Наименование фабрикатов Количество
*
13. Челябинская эдектрите 
екая с т а н ц и я .................
14. Фармацевтический зав. в 
Челябинске . . . .
15. Об'единениая типография 
в Челябинск* . . .
завет и хутор
Мостовья ра*п. 1 с ...................... 17.640
9 5.040
„ брак ................. • 2.520
Кож метких 1 сор........................ 5.145
2 ..................... 1.470
„ „ брав ..................... 735
Фосфору красн............................... 1 3 8 пуд.
Мыла простого.............................. 7.500 „
„ туалетного................. . 1 .2 0 0 ,,
Клей стол яр н ы й .......................... чбОО »
Электроэнергия .......................... 1 Ь'ЛВ.
Разных галеновых преи&ратов 24.500
Мыла ш т у ч н о г о .......................... 25.000 дюж.
Набрать б у к в .............................. 62.160.000
Отпечатать о т т и ск о в .................  8.288 000
.Спирта ректиф 1 с ......................2 .760.000
9 345.000
Посев п ш ен и ц ы .......................... 200 дес.
р ж И .............................. 50
картофеля ...................... 250 *
„ о в с а ...................................... 225 .
я ч м е н я ...................... 25 ,,
Подготовить земли иод пар. . 250 •
Огородничество .......................... 12
Луговодство сенокошея. . . . 
Скотоводство и птицеводе] ьз
500-
1. Круив. рог. с к о т а ................. 61 гол.
2. С в и н ь и  .......................... 81 „
3. О в ц ы .................................. 50
4 . Домашней п т и ц ы ................. 150 ,1
Д р о ж ........................................... 19.000 к. С.
Пиленого м атериала................. 500 ОООк.фут
Т о р ф а ...................................... 1.000 к. с.
Дубильн. к о р ь я .......................... 25.000
17. Губуправюя.......................
Из сопоставления таблицы производительности предприя­
тий ГСНХ за истекший отчетный период и таблицы предпо­
лагаемых заданий видно, что по всем предприятиям ГСН Х 
задания представляются значительно увеличенными, ввод и т­
ся  изготовление новых типов фабрикатов (сложные молотил­
ки, веялки-сортировки). Возможность выполнения эти х  за д а ­
ний зависит в значительнейшей степени от успеш ности заго­
товительных операций ГСНХ; перспективы к концу отчетного 
периода представлялись еще неясными.
Далее необходимо указать, что большие изменения в на­
меченные планы работ должно внести происшедшее присое­
динение к Челябинской губернии значительной части терри­
тории Златоустовского уезда -Уфимской губернии, где в в еде ­
ние Челябинского ГСНХ должно перейти значительное к ол и ­
чество предприятий
Финансовое положение F0HX и его предприятий и уч ет ­
ная деятельность ГСНХ за время с 1-го апреля по 1-е октяб 
ря 1922 года:
Денежные средства и их обращение. Сметное финансиро­
вание ГСНХ и его предприятий ограничилось открытием кре­
дитов на 1 ю четверть года' и то в размерах далеко не д о ­
статочных для действия предприятий, оставленных на гос- 
снабжении, о чем в предыдущем отчете Губэкосо было отм е­
чено. С апреля месяца в распоряжение Гт,НХ открыто креди­
тов по смете ВСНХ прямых 84.056 руб. и по смете Нарком- 
фина прямых 533 ООО р у б .  всего 617.056 руб. на ликвида­
цию задолженности рабочим и 5 682 руб. по смете ВСНХ на 
содержание местных учреждений.
Таким образом, ГСНХ получено всего кредитов с 1-го 
апреля по 1-е октября 622.738 руб. Вообше сметное финанси­
рование в денежном обращении ГСНХ, выразившимся за время 
g  1-го апреля по 1-е июля по приходу в сумме 43 637 274 р. 
и по расходу в сумме 37.472 860 р , играет сбвершенно нез­
начительную роль, а потому и не может рассматриваться 
фактором, влиявшим на жизнь хозяйства ГСНХ. К апрелю м е ­
сяцу фактически все хозяйство ГСНХ числилось на хозрас­
чете, а потому в финансовой деятельности ГСНХ основным 
источником денежных средств является торговля.
Ниже помещенные цифры о денежном обращении ГСНХ 
и его предприятий за период с 1-го апреля по 1-е июня с. г. 
наглядно характеризуют источники получения денежных 
средств и способы их употребления на хозяйственные нужды:
Всею sa три " с " и отио- 
I I 0 C T 5  11 11 J О месяц» знак, шенне ко
1. От продажи товаров и изделий за 
наличный р а с т е т ..............................
2. От погашения долгов разными уч­
реждениями н лицами .....................
3. По разным сл у чая м ....................   •
4. От предприятий н учреждений 
ГСНХ (взаимное финансирование 
друг друга) ^ .
m  -
Л т о г о . . . .
И З Р А С Х О Д О В А Н О .
1 На уплату заработка рабочим н
сл у ж а щ и м ..........................................
2. На заготовку материалов за на­
личные ..................................................
. На уплату долгов рвзвым учреж­
дениям и липам ..............................
1922 г. всей еуные
16.988.790 38,9
18.213.977 41,7 »д
1.230.800 2,9
7.203.707 16,5
43.637 274 100
5.378.349 14,4
6.117.224 17,2'
11.152.128 29,7
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4. Непосредственно на производство
и jp . хозяйственные нужды. . . 3.972 025 10,6
5. Выдано предприятиям и учр#ж- . 
денитм ГСНХ (взаимное финан­
сирование друг д р у г а ) ...  10.533.139 28,1
' И т о г о .  . . . 37.472.800 100°/о
Из помещенных цифр видно, что 8 0 ,6 %  денежных 
средств поступило от коммерческих оборотов ГСНХ. За в ы ч е ­
том же оборотных сумм между хозяйствениыми единицами 
ГСНХ этот процент увеличивается до 97.
Эги же цифры говорят за то, что заработная плата, к ста ­
ти сказать, выдаваемая аккуратно, в составе расходной ч а ­
сти денежного обращения-играет незначительную роль (14,4% ). 
Правда, в то время, за которое приведены цифры, денежная 
часть зарплаты составляла только "35 °|о общей суммы зара­
ботка, но если даже мы примем в расчет и натуральную
часть заработной платы, то сумма расходов по этой статье
не превысит 4Г>°|0 всей суммы расходов денежных средств.
. В общем необходимо отметить, что недостаток денежных 
средств за период с апреля по октябрь не чувствовался, что 
так же наглядно подтверждают вышеприведенные цифры. 
(Выручено наличными 16 988 790 р у б ,  израсходовано на пла­
ту- рабочим и заготовку материалов на наличные 11 795 573 
рубля.
Таким образом, финансовое положение за отчетный пе­
риод можно считать устойчивым.
Из такого общего определения необходимо выделить м е­
ханический завод б. Столль, Михайловский винзавод с хутором, 
группу предприятий в Кургане (Госком) и в Верхнеуральске, 
почти весь год живших за счет переброски средств из дру1 
гих предприятий Финансовое положение этих предприятий в 
течении всего года было плохое и только к концу года ул уч ­
шилось в управлении Курганской группы предприятий и на 
Михайловском винзаводе.
В составе прихода денежных средств по этим предприя­
тиям числятся суммы, полученные л и т ь  от друг, учреждений и 
предприятий ГСНХ в следующем процентном отношении ко 
всей сумме прихода:
По механическому заводу б. Столль . . . . .6 1 ,6  проц.
„ Михайловскому винзаводу с х утор ....................8.1,8
„ Курганскому Г ос ко му * ..............................................58,5
„ Верхнеуральскому Г о с к о м у ............................   . 55.6 „
Такое финансовое положение об ясняетея тем, что завод 
б. Столль, изготовляющий сельско хозяйственные машины и
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орудия, в составе оборотных средств не имел требующихся 
ему сортов железа и работал в запас складов, а имеющиеся 
на складе готовые машины при современном упадке сел ьско­
го хозяйства почти не имют сбыта; Михайловский же вин­
завод стоял, а хутор вследствие неурожая не имел продуктов 
для сбыта; Курганский Госком в своем составе имеет турби- 
но-строительный завод б. Балакшина и жестянно-лудильный 
завод, находящиеся в аналогичном положении с заводом 
б. Столль; деятельность этих предприятий в текущем году, 
явно дефицитных, поддерживалась и поддерживается по мере 
сил и средств ГСН Х вследствие, важного их значения для 
сельского хозяйства.
Верхнеуральский Госком испытывал недостаток денежных 
средств вследствии полной разрухи хозяйства в этом уезде 
по случаю сального поражения этого района неурожаем и 
отдаленности его от железнодорожной линии (150 верст). 
Предприятия, находящиеся в Верхнеуральском районе, решено 
, передать местному Исполкому для эксплоатации.
К денежному кредиту, вследствие недостатка денежных 
средств, ГСНХ прибегал сравнительно в незначительных раз ­
мерах, а именно:
К Госбанке, завод Столль в сумме . . 1.500,000 рублей
Губторг в с у м м е ..................................................  2 000,000
II т о г , о  3.500,000 руб.
П олучений заводом Столль кредит 8 4 0  ООО рублей Госбан­
ком отпущен по распоряжению ВСНХ сроком на 9 месяцев- 
считая с 1-го августа с. г , с уплатой процентов из 6-ти г о ­
довы х, с начислением на золотой рубль по курсу. Остальные 
760,000 р. получены из сметных кредитов BCJHX без особых 
условий расчета. Кредит Губторга в Госбанке был кратко­
срочный на 1 месяц и на условиях краткосрочной ссуды. 
Ссуда погашена.
Общее финансовое положение Г С Н Х  и ею предприятии При­
веденный в настоящем отчете сводный по губернии баланс с ч е ­
тов ГСНХ и его предприятий на ,1-е апреля и 1-е июля с. г. 
за неполучевием отчетов обхватывает неполностью все пред­
приятия. В баланс на 1-е апреля не вошли следующие пред­
приятия: К уртамы тский кожзавод, Курганское Упромбюро,
Троицкое Упромбюро, Куртамытское Упромбюро и Верхне­
уральское Упромбюро.
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В баланс на 1-е июля не вошли следующие предприя­
тия: Челябгоском, Троицкий Госком, Верхнеуральский Госком, 
завод Колющенко (б. Столль . Куртамышекий кожзавод. К у р ­
ганское Упромбюро, Троицкое Упромбюро, Куртамышекое 
Упромбюро и Верхнеуральское Упромбюро
Оборотный капитал ГСНХ и его предприятий по балансу 
на 1-е апреля, как наиболее полно обхватывающему пред­
приятия ГСНХ, выражается в 15.849,832 руб. знаками 1922 г. 
Увеличение капитала на 1-е апреля произошло от получения 
из средств Государственного бюджета по сметным ассигно­
ваниям, за исключением сумм, сданны х в доход казны и на 
восстановление кредита в сумме 556,137 руб. и ©т операций 
(прибыли за вычетом убытка) 11.936,379 руб., таким образом,, 
на 1-е апреля капитал выражается в сумме 27.787.211 руб.
Кроме того, необходимо отметить, что произошло зн ачи ­
тельное изменение капиталов ГСНХ от взаимных безденежных 
отпусков и получений ГСНХ и его учреждениями и другими 
Наркоматами, но в ввиду того, что операции эги оценива­
лись ценами момента производства операций и в дальнейшем 
непереоценнвались, определить фактическое увеличение или 
уменьшение средств от этих операций не представляется воз­
можным.
Из за неустойчивости счетной единицы состоящие в ка­
питале, без движения или имеющие значительное движение, 
ценности числятся в ценах несоответствующ их ценам апре­
ля, а потому данные о состоянии средств отражают факти­
ческое состояние капитала ГСНХ не по ценам марта, а значи­
тельно ниже.
Вообще баланс ценностей на 1-е апреля, вследствие ва­
лютных колебаний, весьма грубо определяет состояние капитала 
ГСВХ и его предприятий.
Из прилагаемого баланса видно, что долг в пользу ГСНХ 
па 1-е июля по предприятиям, закончившим за эго  время 
отчетность, выражается 30.723,925, причем I s .085.361 руб. 
числится по взаимным расчетам предприятий и учреждений 
ГСНХ. Таким образом, фактически долгов  числится за 3-мя 
лицами 12 638,558 р у б .  причем из них 5.053,403 руб. за с о ­
ветскими учреждениями, как потребителями, а остальные 
7.585,15.5 руб. по разным с л у ч а я м ,- - с  поставщиками и поку­
пателями. На этот же д е в ь  по тем же данным обязательства 
ГСНХ в пользу третьих лиц выражаются в сумме 20.492,929 р. 
и из коих 898,760 руб. рабочим и служащим. ]2 .3 2 8 ,7 7 S  р. 
по взаимным расчетам предприятий ГСНХ и 7 265 461 р. раз­
ным учреждениям и лицам.
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Расчеты с третьими лицами за прошлый операционный 
год  сильно засорены, если можно так выразиться, безденеж­
ными отпусками и получениями, происходившими особенно в 
больших размерах за первую половину операционного года. 
Д олг в пользу ГСНХ образовался, главным образом, за 
электроэнергию и по поставкам, при чем в этом и другом 
случае, больший процент падает на частных лиц. Задолжен- 
ноеть же учреждений за период безденежных расчетов в 
настоящее время только выясняется, по выяснении будет 
решен вопрос, как поступить с ней, что бы очистить расчет­
ные бухгалтерские счета от этих, реального значения не 
имеющих цифр.
Кре дит крестьянству, как помощь на восстановление хозяй­
ства, в принципе включен в программу работ ГСН Х. но орга­
низационные формы его недостаточно разработаны, а потому 
ГСлХ непосредственно практически этого предприятия, можно 
сказать, не осуществляет, если не считать открытого в сен тя­
бре кредита Губторгом Губсоюзу в десять миллионов р у б . 
и многолавкам 1.762 000 р у б .,  результаты коего еще не в ы ­
явлены.
Обороты ГСНХ за октябрь- -июнь месяцы включительно 
можно характеризовать прилагаемыми при сем данными 
о валовом доходе предприятий и учреждений, выразившимся 
за это время в сумме 70.300.061 ру§. 50 к.
Вследствие колоссальной разницы в потребительской 
ценности продуктов фабрично— заводской нромышленности и 
с.-х . продукции и почти полного игнорирования производ­
ственного принципа оценки товаров потребетелем, фабрично- 
заводская промышленность несомненно убыточна и не в с о ­
стоянии, конечно, покрыть этих убытков низкой оплатой гру­
да. В настоящее время намечаются симптомы к выравнешпо 
разницы и по некоторым фабрикам это .  выравнение почти 
достигло довоенного соотношения, но в *лед за эим выравне- 
нием получаемая доходность поглощается с одной стороны 
увеличением рабочей платы, с другой налогами и сборами, 
составляющими к зарплате по сделанному ГСНХ обследова­
нию свыше 76 п роц , а так как промысловый налог п др. 
сборы устанавливаются в процентном отношении, то увеличе­
ние рабочей платы и стоимости товаров влечет за собой 
увеличение налогов, причем как бы предприятие ни строило 
свою работу, проц. налогов и сборов не сократится и, таким 
образом, трудно предполагать необходимую в настоящих 
условиях прибыльную деятельность промпредприятий. На тор­
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говой деятельности вполне возможно получить .известную при  
быль.
Данными © прибыльности или убыточности Учетный 
Отдел располагает только теми, что имеется .в балансе, но 
имея ввиду, что ценности с октября не переоценивались, эта 
прибыль проблематична, а факт ея присутствия в балансе в 
том процессе, в котором она выражается к состоянию оборот­
ного капитала (75  проц.) говорит за то. что большой убы ­
точности в х-ве ГСНХ нет.
Калькуляция изделии в прошлом году не носила опре­
деленных организационных форм, а делалась лишь от случая 
к случаю, при назначении и изменения продажных цен При 
чем главным условием, влияющим на назначение продажных 
цен в прошедшем году были условия рынка вообще, а не 
производства. Только в октябре месяце приступлено к реш е­
нию вопроса о калькуляции, но реальных результатов от 
этой работы, конечно, еще нет.
Положение счетоводства кратко характеризуется п ри­
лагаемой при сем таблицей о непосредственной отчетности. 
Из нее наглядно можно усмотреть ярко выразившееся начАло 
выздоровления этой казавшейся почти в безнадежном со ст о я ­
нии работы. В ажур отчетность предполагается вести за 1922 
и 28-й год путем отсрочки представления отчетности за 
прошлый год до января и упрощенного способа ея сводки 
(за весь период запущенности предположено’ дать один от­
чет). Валютная отсталость бухгалтерских данных исправляется 
Губсовнархозом переоценкой встуиитильнвго баланса на 1-ое 
октября с. г. сентябрьскими ценами.
По вопросу о сроках представления отчетности ГСНХ 
считает необходимым отменить неудачность установленного 
срока по представлению отчетности Губэкосо за иолгбда.
Законченного бухгалтерского отчета за полгода, св ед ен ­
ного в Губмасштабе, получить через 15 дней, после оконча­
ния отчетного периода, никогда не удастся , да и в истории 
этого никогда не бывало, из-за невозможности за это время 
закончить бухгалтерский отчет. Без бухгалтерского же отчета 
дать отчет верный и с достаточной  полнотой характеризую­
щий деятельность хозяйства цифрами черезвычайно трудно.
Бухгалтерская отчетность ГСНХ при идеальном порядке 
может быть получена от предприятий через 25 дней по 
окончании отчетного периода, а сводную отчетность по гу бер ­
нии можно дать не раньше, как через 40 дней.
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Таким образом, отчеты ГСНХ, даже при идеальной п о ­
становке счетоводства, ежегодно будут представляться не 
полными, если не будет пересмотрен срок представлен 'я  
отчета в Губэкосо.
Баланс счетов Челябинского Губернского Совета Народного
Хозяйства
Наименование счетов.
На 1 апреля 1922 г. 
Актив Пассив
На 1 июля 
Актив
1922 г. 
Пассив
Денежные средетва .
К а с с а .........................................................
Подотчетные сум м ы ................................
Текущие с ч е т а ......................................
Ценные б у м а г и ......................................
241.063
898.027
87.909
37 869
636.830
706.405
57.901
3.800
812
И т о г о ......................... 1.226.999 37 869 1.404.936 812
Вещественные средства.
С ы р ь е .........................................................
Топливо . ......................................
Вспомогательные' материалы .
П о л у п р о д у к т ы ......................................
Готовые изделия.......................................
Здания и с о о р у ж е и и я .........................
И н струм ен ты ............................................
Обзаведенне . . .  .........................
Ненужное и м у щ е с т в о .........................
р.емля и л е с ............................................
3.541.347
10.548 834 
291 878 
2.550.230 
23.382.601 
572.720 
1.347.447 
684.849 
714.847
2.686.438 
4.944.180 
20.452 127 
558.912 
4.209 918 
15.070 556 
257.435 
1.063.091 
46.72® 
714.847
Итого % . 48.621.350 р 50.004 224
Невещественные средства.
Рабочие ...................................................
Служащие...................................................
П оста в щ и к и ............................................
П отребители.............................................
П о к у п а т е л и ............................................
Предприятия п учреждения ГСНХ .
Разн. лица и учрежд...............................
Залогодатели............................................
23.310 
42.901 
1.043.561 
2.804 817 
4.768 524 
8.758 272 
477.796
286.763 
177.595 
177.699 
2 591.486
5.143.697
189 873 
6.668
11.952 
23 852 
2.798.791 
5 053 403 
3.821 531 
18.085 367 
924.029
587.925 
311.735 
124.S24 
4.941.612
12 328.778 
2 179 644 
19 Згу
И т о г о ......................... 17.924.181 8 573781 30,723 925 20 492.929
На пиональн ы е ка п ит алы 
и ф онды .
Капитал о с н о в н о й ...............................
„ оборотной ................................
Фонд погашения стоимости нлГущ. 613596
32.591 4'.5 
15 849.832
169.724
17,183.101
19.051.822
Государственный Бюджет.
По смете Д оходной ................................
„ „ Расходной .........................
150
135 556 422
ЩО
135 595.973
И т о г о .........................  613.881 4S.997.729 170 009 36.833 956
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На 1 ларем 1922 г. На t июля 1922 г.
Наименование счетов
Специальные операции.
Производство ценностей.
По счетам производств состоит в 
неоконченных изделиях и н ею - 
распредел:иных и перераспреде­
ленных в цену нлделвЕ расходов . 
Заготовленные материалов . . . .
Актив
2.050.200
296.834
Паеснв
32.350
1.208.217
Актив
2.29Ы63
1.485.835
Пассив
1
576 484 
1.999.818
Итого . .
Потребление ценностей
Р асим ы  по передан ж товар, в месту
с б ы т а ...................................................
Расходы но продаж, п сдаче « з
лелий ...................................................
Общ. Навладн. расходы иредприя 
тив недораспределенных в цену 
«вделай . . . ................................
2.347.934 
13.936 
113.864
1.241.067
77.295
3.776.998
39.59,..
388.928
2,576 318 
00 354
И т о г о .........................
Результаты хозяйства.
130.680 77.295 428 525 60 354
Доходы от арендных статей . . 292.730
175.983
442.731
„ .  продажи товаров . 
, прочит операций .
5.596 10.348.771
810.644
20.248.760
6.501.376
И т о г о .......................... 5.596 11.452.145 175.983 27.192.867
Случайные ярвходы и расходы . - 72.060 561.900 523.876 51.246
Балаас Р....................... 70.9-11.786 70.941.786 87.208.476 87.268.476
Сведение о доходах по предприятиям и учреждениям Губсов-
иархоза за время с 1 октября ио 1-е июля 1922 года.
Доходы Доходы от Доход от
Наименование предприятий Всего ог аревды продаж, ма- прочих
статей герва.т. а им. операций
Курганский госком . . . . 7.084fj 12 1.727 6.761.364 321.421
Минский г о с к о м .................................. 1.201.611 — 1.193.290 8 321
Челябинск, электрастав. . . . 6.082 295 17.876 5.979.170 5.249
Челябинск гостппографна . 2.367.365 2.367.365 ; — .
Троицки! фосфор, завод 5.691.358 5 691.358 — ,
Челяб! некий гублесгон . . . . 4.807.388 длс» ; 4.S07.388
1.832Михайловский винзавод 14 276 — 12.444
Троицкий госком .................................. 786.159 I 596.151 190.008
Н.-Урадьсвий госком . . . . 181.623 181 623 —
Управление Г. 0. Н X. 29 058 409 467.270 28.293.110 298.029
Челябинский госком . . . . 2.350.086 2.333.389 16.697
Челябинский фармзавод 102.615 162.615
Челябивск»Л кожпром Д. 404.025 — 3.404.025
Механический завод 6. Столль . . 525.112 ■ — 525.112 —
Миусское упромбюро . . . . 6.663 230 50 —■ 6.663.230 50 -
Куртамишевое упромбюро . — — — ■ —;
Курганское упромбюро . . —г —
Тромцкоэ унромбюро . . . . — — ■ ' . * '
В--Уральское упромбюро — --- —
Куртамышскпп кожзавод
И т о г о . 70 300.064 5(1 486.873 68.071.63 450 841.557
Т о п л и в о
(Деятельность Губуправтопа)
1. Заготовка дров:
1. Оставалось дров «от предыдущих
заготовок на 1-е апреля с. г. . 19.770 к. с.
•
2. Заготовлено дров за время с
1-го апреля по сентябрь . . .  2,306 к. с.
3. Вывезено дров а) на склады и
пункты п о т р е б л е н и я   1095,87 к. с.
б) сдано на местах заготовок . 846,74 к. с
1942,61 к. с.
Остаток дров на 1-е октября с. г.
а) в л е с у .............................  17915,37 к. с.
б) на центральном складе . 497,57 к. с.
в) на уездном складе . . 1829,72 к. с.
20235,66 к. с.
На заготовленные 2306 к. е. дров затрачено 9124 челове­
кодней. Израсходовано по заготовке и вывозке дров: 1) муки 
2287 пудов, 2 )  мяса 5761|2 пудов, 3) Овса 1692 п у д . ,  4) д е ­
нег— 1.700.500 рублей.
По произведенному вычислению, за время с 1-го апреля 
по 1-е сентября стоимость 1 куба дров определилась:
Корневая Стоимость Ш ага 10 <>:0 общ. ,, * 0
стоимость продуктов деньгами расх.
а) По заготовке . 740 р. 926 р. 500 р. 216 р. 2389 р.
б) По вывозке . —  1600 р. 650 р. 225 р. 2475 р.
Итого . . 7 4 0 -р. 2526 р. И 50 р. 441 р. 4857 р.
р) Погрузка  .............................................................................  300 р.
г) Жел. дор. т а р и ф ...........................    2400 р.
д ) Выгрузка и у к л а д к а ........................................................  300 р.
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Стоимость 1 куба франко— Челябинск 7856 р.
и . З а г о т о в к а  т о р ф а .
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1 • £  *39 jr • 
= и 5Crt 'о  р. $£ 
f* о исз О СГ р, “
Добыто торфа в 
пудах Программа 
добычи в 
нудах
о/о°>
выио'лие-
нвдВ с е г о На1 чел.
А п р ел ь .....................
М а й .........................
И ю н ь .....................
И ю ль.........................
А в г у с т .....................
Сентябрь . . . . •
1
1
1
1
432
384
192
13776
16530
9054
31
43
47
60000 65,6
Итого па 6 м«с. | 6 
Из добытого количесп
1008
а ос га
39360 
ется па 1 е (
121 60000 
Октября 27.600 пудов.
65,6
/ / / .  Потребление топлива.
И О т Р Е В Л Е Н 0
Категории потреби­
телей
Каменный li ,, „  „ 
уголь !! Д Р 0 в а 'J’ о р ф
Пуд. #/оО,'о [Куб. саж. °;о»/Р Птд.■ 0/о°/о
И рэмыш дбнность................. 8335,6 36,4 2244,0 26,4 314,5 42,5
У ч р еж д ен и я .......................... 5198,3 22,7 552.5 65,0 425,2 57,5
Водосает .................................. 8908,1 38,9 - — - —
Жел д о р о г а .............................. — — 65,3 7,7
Н а с е л е в и е .............................. 45Я,2 2,0 7,65 0 .. — —
И Т О Г О 22,900 100 850 100 740 100
IV. Условия заготовки дров. Работы  по заготовке дров 
ведутся по принципу добровольного соглашения путем найма 
хозяйственным способом. П роизводства работ подрядным сп о­
собом, за неимением подрядчика, не было. Отсутствие же по­
следних можно об'яснить лишь только неустойчивостью курса 
рубля и его последствиями— неустойчивостью заработной платы 
и отсутствием у  Губуправтопа, в достаточной мере, иродфу- 
ража и других материалов, (мануфактуры, железа и изде- 
• лий из него, обуви и пр ), в которых в настоящее время н уж ­
дается местное население и которые Губуправтоп мог бы в 
момент заключения договора выдать ввпде аванса подряд­
чикам в достаточном количестве.
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И  торговых операциях Губуправтопа являлись в предло­
жении дрова, строительный, пильный материал и торф. За 
период апрель —  сентябрь м ц было 'вы ручен о  от продажи 
выш еуказанных лесоматериалов— 10 655 245. р.
Наиболее выгодной в смыслу доходности должна была 
бы явиться продажа дров Однако развить торговлю пиль­
ными и строительными материалами Губуправтоп, за от су т ­
ствием достаточных для этого оборотных средств, не может, 
почему фактически торговля дровами не имеет живого харак­
тера .
финансовое положение Губуправтопа с каждым днем у х у д ­
шается. Причины этого: 1) не кредитоспособность госучрежде­
ний и предприятий и их значительная задолженность Губ- 
управтопу, 2) отсутствие кредитов от центра в местных Сов- 
учреждений, 3) слишком высокие налоги, а также высокие 
платежи за складочные помещенля и уплата за страхование 
рабочих и служащих.
Состояние финансового положения Губуправтопа пред­
ставляется следующим балансом ечетов на 1-е сентября 
18 22 года:
Баланс счетов на 1-е сентября 1922 года.
Обозначение счетов по главной Кнше Актив. Пасс:
в '
ив.
Деньги и денежн. злаки:
1. Касса . . . .
II. Подотчетных сумм . 
Ш._ Текущих счетов
192 229 
3.469.297 50
] 84 034 —
1.641.421 50
.Вещественные средства.
1'. Сырье 
VI. Топливо 
VQ. Вспомогательные . 
XX. Обзаведение .
365.761 —
2.857.084 50
5.721.013 50
93.936'
9.237.795
Невещественные средства.
XXIV. Поставщики .
XXV. Потребители .
XXVIII. Предириятия и учреждения
557.910
5.0С7.371
737901 50
1.937.433
ГСНХ . . " . . .
XXVII. Разаыо места и учреждения
756.180 
51 521
275.979 50
926.821 50
§.386.982 3.871,935 5О
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Обозначение счетов to главной книге, Актив. Пассив.
Национальн. капит. и фонд.
X X X I. О сновной ..................................
X X X п . Оборотный . . . .
X X .У Гоеуо.. бюдж. не доход, смете 
X XX IV . Госуд. бюдж. по расх. снет»
150
60.000 — 
9.870.461 —
143019 —
Специальные операции.
150 — —
СХ1. Лесопвдьн. провзв.
1. Лесозагоюв. ouepau. . 
СХП. Деревообделоч. произв. 
VII. Разн. ископаемых
18.724
607.000
85.240
— —
710 964 — —
Вспоиогательн. произв.
IX XIX . "Заготов. разн. матер 
CXICI. Новых построек .
42.095
511 —
—
42.606 — —
Потреб, ценностей.
Результаты хозяйства:
ССХХТ. Доходов от ирод. мат. . 
ССХ. СлучаГш. пр«ход. и расход. 13.043 —
4.087.546
13.043 - 4.087.549 —
Б а л а н с  . . . . . . 18.032.961 50 18.032.961 50
о б ivj • -е ч
Рынок , формы, характер а размер тор ш л и . Начало от­
четного периода для торговли совпало о началом нолевых ра­
бот второй половины с - х .  года. Эго обстоятельство, ослож нен­
ное недородами прошлых лет и голодом настоящего года, 
приведшими к полному истощению всех продовольственных 
и семенных фондов среди населения, уничтожению живого 
и мертвого с .-х . инвентаря, естественно сконцентрировало на 
себе все внимание населения, а отсюда определило об 'ем и 
характер обмена и положение участвующ их в нем групп на­
селения.
Л озунг— вспашка и обсеменение лишней полосы, таким 
образом, явился доминирующим и определяющим также и в 
области обмена.
У ж е в прошлом отчетном периоде отмечался, как про­
дукт нарушения нормально-хозяйственных отношений, .тот 
факт, что крестьянство губернии настойчиво начинает терять 
положение хлебного продавца и занимать положение потре-
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бителя на хлебных городских рынках. К весне 22-го года эго 
положение закрепилось и рынок до' осени (сбора урожая), 
.благодаря, с одной стороны, истощению покупательной сп о ­
собности населения, не получил дальнейшего расширения, с 
другой, благодаря сезонности спроса населения приобрел х а ­
рактер по преимуществу продовольственно-семенной. Макси­
мальное напряжение платежеспособного спроса на продоволь­
ствие и семена со стороны крестьянского населения, совпа­
дает с окончанием хлебных заготовительных операций госор- 
ганов и кооперации и падает на’ март-апрель месяцы. После 
этого 'хлебный рынок значительно затихает, торговля предме­
тами и изделиями промышленности также производится вя­
ло и цены вольного рынка дают большую устойчивость по 
сравнению с прошлым периодом. Начиная с апреля по август 
1922 г. цепы на хлеб поднимаются всего только в среднем 
на Ту— То проц., мясо на 3 20— 340 проц., сало и масло на 
340— 350 проц. п предметы Промышленности— несколько выше, 
тогда как с октября 21 г. по апрель 22 г. цены на хДеб 
поднялись в 50— 60 раз, сало и масяо в 400— 500 раз и 
т .д .  (См. табл. движ. цен стр. 137). Сравнительно незначи­
тельное за отчетное время повышение цен ва хлеб о б г о н я е т ­
ся кроме того и тем, что хлебная торговля к весне 22 г . ,
минуя спекулятивные руки, успела уже сосредоточиться в ру­
ках госорганов и кооперативов.
Говоря о торговле в отчетном периоде, по прежнему при­
ходится  говорить о торговле в городских поселениях, т. к. 
за ограниченностью оборотных средств говорганов, коопера­
ции н частного капитала, торговля по преимуществу продол­
жает концентрироваться вокруг городов и по линиям желдорог.
Торговля в уездах заметно стала оживать только со вре­
мени реализации нового урожая.
С этого момента усиленно стали открываться базарные 
пункты и усилила свою деятельность, в лице многолавочных 
об-в, Потребительная Кооперация. Из мнрголавочных об-в мно­
гие, имея свои оборотные капиталы, стали проявлять боль­
шую инициативу на рынке, и часто, являясь аккуратными 
по выполнению договоров, получали непосредственно, минуя 
Губсоюз, кредит Губторга ГСНХ.
В общем, однако, в силу указанных выше причин, тор ­
говля в уездах до сего в р е м е н и  носит зачаточный характер 
и сельский рынок остается не охваченным.
Сарос со стороны крестьянства продолжает' оставаться на 
предметы широкого потребления— мануфактуру, стекло, керо­
син, ег.ички, чугунное литье и проч, Особенно усилился с
Цены на вольном рынке Челябинской губернии с 1 г о  Апреля по 1-е Октября 1922 года 
(в рублях Л  г.)
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Название про­
дуктов ч
7I Единица 
меры
Апрель
■ Г  I 15
Г
Мука нгаен. просл\ ради. 
Пшеница — ' — — — 
Овес — — — - —
Крупа (ятеио) —
Лебеда, мука — 
Картофель— — - —
Свекла морковь 
Лук -  -  ,  —
Масло коровье тонл 
Растительное — — 
Мясо—говядшна 
Рыба свежая - — - 
Сало топленое говяжье 
Молоко — — - —
Cafap — — —  •
Кофе (суррогата.)
Соль — - — —
Мыло — — —
Ситец — — —  . —
Сапой — —
Мука пиши. 
Пшеница -  
Овес — — 
Крупа (пшено) 
Лебеда, мука 
Картофель -
Г
ирост. раз.
р о
Пул.
Фунт
Пуд.
Фувт
Четверть
Фунт
Аршин
Пара
'Пуд.
Фунт.
Пуд.
Фунт.
д ч е  л
800 680 800
680 640 800
« 360 400 425
17 20 19
150 200 225
6 7 10
4 7 4 —
8 12 4
37 50 77
15 35 23
— __ 15
26 35 , — .
20 37 35
70 77
10 15 __
1 2 2
11. 18 48
д К
всX
680 I 720 :
640 640 jи “  !й. ® 400 ! 400 |
V ~  Iш 18 20 j|О
6 8
й
_ ----- 1
11 JO п ь И ю л ь Август Сеатябрь
15 1 j 15 1 1 15 1 | 15 1,1 15
Я б  И И С к .
1080 1000 1200 1200 1400 1200 960 ю со 1080
1000 680 880 1000 1120 880 720 800 800
ООО 600 700 550 550 300 275 335 300
30 27 40 24 27 20 21 17
400 - _ 300 — _ —
15 10 10 7 10 10 9 9 8
. 15Л - — — 7 5 5 9
з 3 — _ 10 15 20 20
10» 100 55 75 90 120 135 155 170
50 55 55 40 50 55 65 90 90
35 40 1 35 30 3* 50 65 67 65
15 18 20 15 35 36 50 40
75 70 70 _ 75 100 125 160
50 40 40 30 30 40 40 75 70
90 J00 170 120 150 175 175 180 200
28 32 30 — 35 го 90
4 8 9 7 6 10 14 15 15
.50 40 55 90 40 65 75 100
30 80 100 80 100 90 130 120
900 1200 1200 1500 — 1000 1500 3000 2500
у Р Г а Я .л
1200 840 1160 1440 1440 1200 1000, 720
1000 680 1040 1240 1360 1080 840 960,
550 350 450 550 550 500 600 800
— 25 I — —
13 10 9 10 12 10 10 9
а нV (D 
£ «
о
ои
?
£  а
Название про­
дуктов
Единица
веры
Апрель >1
__________
а 15 И ю Н 1, 11 ю л  ь Август Сентябрь
1 15 1 .......15~ 1 ’  п> ' 1 I 15 V 15 _  1 15
7 Свекла— морковь — - Фунт. 10 7 20 20
'
20 ГО 15 15 4
8 Л у к — — — — ’» н 16 25 27 25 25 25 20 10 11 н
9 Масло коровье топленое » <и 45 50 50 8о «0 50 47 90 120 125
10 Растительное — » я 32 25 — 45 45 40 45 — 70 85 ю
11 Мясо говядиви » OS 12 14 22 30 23 25 30 37 40 36
1й Рыба свежая — — — » в 10 13 13 15 13 15 15 10 16 12 па
13 Сало топленое говяжье — » S 30 40 40 55 55 6в 50 80 00 100 н
14 Молоко — — — Четверть. « 92 30 32 23 22 22 24 32 35 35 Я
15 Сахар — — — — Фунт. в* 100 70 90 80 = 110 120 110 140 170 170 ш
16 Кофе — - — -  -  - » ао 15 60 — - 40 65 75 r=t
17 С о л ь  — - -  — » я 4 4 4 6 С 6 6 12 0>
18 Мыло — — — — - - » о 100 J5 30 40 50 22 50 50 70 100 CQ
>9 Ситец — — — — Аршин. 30 зо 30 43 50 52 60 110 150 200 О
20 Сапоги — — — — Пара. 500 800 800 1000 1200 1250 1580 1400 1100 1200
Г 0  р 0 Д Т Р 0 И Ц К.
1 Мука шиен. прост, ра*. Пуд. Н40 700 1000 1080 1040 128о 1400 1360 800 640 920
2 Пшеница .......-  — ' — 640 1000 1000 КЮО 1200 1320 1200 680 600 680
3 Овес — — — — — » — , 400 500 500 500 500 700 500 300 250 400
4 Крупа (пшено)— — — Фу ИТ. 20 23 30 30 н 25 30 30 30 20 15 —
5 П обеда, м г ка - — Пуд. — т — — — —
6 Картофель— — Фунг. С 10 8 ж 10 9 11 9 7 6 5
'7 Свекла—морковь — — » г> ч 7 5 6 4 2 о4 1 2 2
Я Л у к — — — '  — — » 12 4 28 «■ 50 10 12 45 20 ■20
9 Масло коровье топленое » 32 65 65 ■ 70 X 70 60 70 ю о 110 120 140
10 Растительное — — — » 20 40 . .  10 42 X 50 45 45 55 53 60 80
11 Мясо говядина— — — )) , 12 25 25 10 <D 35 25 30 50 60 60 50
12 Рыба свежая — — — Й 5 25 30 25 13 — 12 20 35 ___ ___
13 Сало топленое говяжье — » 22 40 55 50 6 65 50 НО 120 120 120
'14 Молоко — — — Четверть 22 40 55 50 л 35 35 35 35 45 45 45
15 Сахар — — — — — Фунт. 40 70 • 80 100 О 150 125 140 170 170 300 30016 Кофе (суррогат.) — -> 8 20 30 30 30 и. 200 200 — 40 4017 С о л ь » 1 2 3 5 ■> 4 3 4 10 73 12-50
шоа
ое  ►.<н М 
%  *
* J L
Название про­
дуктов
Единица
меры
Апрель М а и И ю п ь И ю л ь Август Сентябрь
1 15 1 15 1 Го 1 15 1 15 1 15
18 Мыло — — — - -  — Фунт. 7 20 20 20 иод н 32 30 30 35 40 55 90
19 С итец- — — - -  — Аршак. 15 35 45 50 К ад а* ш 100 65 85 100 120 160 160
20 Сапоги -  - — — Пара. 30 500 900 400 с»о 800 2500 2000 2000 2000 3000 2300
Г  о р 0 Д М и -а С С.
1 Мука пшен. прост. ра«. Пуд. 480 800 920 1200 1200 1000 1120 1000 1400 880 1160
2 Пшеница — — • »» 440 680 800 1000 1000 800 960 1040 1200 1000 1000 е4
3 Овес ■— — -• — — 230 400 400 500 600 ООО 450 600 500 70J 400
4 Крупа (пшено)— — — Фунт 32 20 20 22 30 25 28 11 27 22 22 о
5 Лебеда, мука — — — Пул. 750 — • — — — — — — — — ' — иi; Картофель — — — — Фуат 4 7 9 16 15 11 9 10 9 й 5
7 Свекла-морковь — - ... 4 8 15 7 10 — — 7 15 68 Л у к — — - 6 9 7 — 30 25 — — — • 25 200 Масло коровье топленое — 50 65 95 95 90 55 75 100 _ 150 к
10 Растительное — — — _ 24 50 55 50 65 70 50 60 65 75 100
11 Мясо-говядина - у, 8 — 22 28 35 42 28 35 40 50 70 В
12 Рыба свежак — - — „ 5 13 15 18 10 20 12 18 15 17 25 а>
13 Сало топленое говяжье г 30 40 45 80 70 75 — 70 60 96 _
14 Молоко — — - Четверть 13 30 50 45 50 50 30 50 50 50 55
15 1 яsap— — Фуат 26 50 100 120 150 160 120 150 120 — 150 GJ
16 Кофе -  -  — 7 30 10 20 — . _ — 50 — 60 _
17 С о л ь  — — п 2 3 Э 5 6 10 6 8 7 10 18 О
18 Мыло — — - - — 8 15 20 20 40 50 40 30 50* 55 60 ю' 19 Ситец — — — — — Аршин 21 25 — 60 80 ни 120 120 120
20 Сапоги — — Пара 450 700 800 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1200 1200 О
Г о р о Д Б е |. X II е У Р 1 л ь С К .
1 Мука пшен. прост, рааи. Пуд. 680 1200 1520 2000 1600 | 128П 1360 120о 11202 Пшениц» - — — » — 1120 - \ 1 ; 6“ 1000 н н 1400 1000 880
3 Овес — — — ;— - - ,, * — 700 — 1 _ ОД 700 а адя 700 500 400
4 Крупа (пшено)— — Фунг 20 40 50 1 6 0 1 09 35 fl­ 09 35 20 25
5 Лебеда, мука Пуд. — 240 j _ 9 ea яга — -- —• 6 Картофель Фунт 6 16 j 11 25 j 25 ОдИ 23 V а>е=С 7 7 87 Свекла—морковь — — 9 10 20-15 15*20 j 40 ОД — a.a: ОдCQ 4 - 3 2 4—2
8 Лук — — -..... - т - 15 — О 33 О 5 20 20
9 Масло коровье тощ . — „ 28 45 70 80 • 80 | 60 90 100 120
оо
го
ов
о
'Л  I  
л  а
Название про­
дуктов
Единица
меры
Апрель
10 Растительное — — Фу ВТ.
и Мясо—говядина — 8 17
12 Рыба свежая — — - . _
13 Сало топленое говяжье— 50 36
14 Молоко -- — — — Четверть 15 25
15 Сахар — — — — Фунт 1Ь 30
lfi Кофе (суррогати ) — ■— ч 6
17 Соль — — — — — 1 2
18 Мыло — — — —  — п 8 15
19 Ситец — — — — — Аршин 8
20 Сапоги -  ■— — — Пара 250 350
Г о р 0 Д • К
1 Мука пшен. upon. рази. Пуд. 320 800
2 Пшеница — — 280
3 Овес — — — — — .
4 Крупа (пшено) — - Фунт
5 Л< беда, мука — — — Пуд. 120 3.0
6 Картофель— — - - Фунт 3 и
7 Свекла морковь — — п ■ —
S Лук — — - — п —-
9 Масло коровье том . 30 63
10 Растительное — — — ,п __ —
11 Мясо- говядина „ 7 26
12 Рыба свежая — — — 7 13
13 Сало топленое говяжье— 12 45
11 Молоко Четверг 10 50
15 Сахар — — — — Фунт. — —
16 Кофе (суррогатн.) — — —
17 Соль -  - » 1
18 Мыло — — — — 9 18
19 Ситец — — — Аршин 12 21
20 Сапоги — - — ' Пара 300 750
ы a h И *> а ь И к .1 ь Август Сентябрь
1 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15
55 60 60
30 35 30 > 30 — 30
— 25 30 20 0.) • Ф — — ■25
со 70 70 я 45 80 30 110
45 40
40
*40
ТпО
с
я
25
а
Я
Я
30 30 25
■< — 4.0 40 40
5 10 00 м 45 № ш 9 15 22
20 35 00 80 100 100 100
80 100 150 150 160 к;о
250 1000 800 1 1400 2000 2500 2500
У Р 'Г а N1 ы Ш .
1000 1200 1600 1GC0 1480 — _
_ 1000 1600 1400 1200 — 800
_ 800 800 800 800 500 300
(, 40 60 60 . 50 35 -
7 7 17 N н 10 10 8 7
О ф __ 2 3 2
__ __ я ш --- — 15 13
50 8.J0 80 1 70 120 150 . 130 120
60 ни
та 40 — 60 — —
_ 25 К я 30 40 40 40 45
15 100 20 я я 95 35 :з5 15 10
35 50 <v 9 60 80 90 90 100
80 200 25 к И 35 45 40 35
_ 120 Ф Ф :_ 120 120 — —я Кг _ *’ 1_ _
5 18 о О 10 25 25 12 15
100 40 60 80 100 •80 80
. 40 95 95 15о 150
300 800 1200 1500 2500 2200
сентябри м-ца спрос па мануфактуру и обувь, в которы х 
крестьянское население после целого ряда неурожайных лет 
сильно нуждается.
В предложении из производства местной промышленно­
сти имеется— с.х. инвентарь, кожа, обувь, стеклянная посуда, 
дрожжи и некоторые проч мелкие предметы.
Точного учета об'ема губернского рынка до сих пор не 
существует, ввиду того, что большая чаеть торговых сделок 
совершается внерыночным порядком и минуя Биржи—  
между отдельными крупными контрагентами. Приблизитель­
ное представление о числе торговых заведений и их оборо­
тах в губернии дается; по сведениям Налогового Управления 
Губфинотдела, в двух помещаемых ниже таблицах:
Число выданных патентов на торговлю за апрель— с е н ­
тябрь 1922 года.
№ М Города и уезды Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
1 г. В.-Ура’ ьск б 7 . 7 18 19
его уезд . С в е д е н н и  н е т.
2 г. Кургав . — 114 46 166 12 4 145
его уезд . — — 22 62 25 30
3 г. Курганыш . 69 32 47 50 53 58
е-о уезд . — — 2 4 14 17
4 г. Мпаес . 15 89 108 47 49
его уезд . — — 13 1 5
5 г. Троицк . 95 223 136 250 92 125 '
его- уезд • -— 23 26 22 27
6 Г. Челябинск . 82 355 75 755 192 172
его уезд - 38 1 18 62 '  65 106
Но городам . 267 804 311 1400 526 559
„ уездам. 38 1 65 157 127 185
„ губернии . 305 808 376 1557 653 744
Обороты государственных и частпых торговых заведений
Челябинской губернии за апрель-сентябрь 1922 г. («  зн. 1922 г.)
Н а з в а н и е
уездов
Апрель, май, июнь |
1!
Июль, август, сен глбрь
1
Всего с 1 IV ИО 1/х С. 1
Число 
прелир. Обороты
Число
предпр. Обороты |!
Число 
пред и р. : 1 бороты
Челябинский . . 800 70000000 1500 1500000000 2300 1570003000
Гропцкий . . 470 бооооеео 580 200000000 1050 260000000
В.-Уральский 50 150Q0C0 '130 34000000 * 180 35500000
Куртам шпеки й 100 2000000 230 29600000 350 31000000
Мпаеский . 160 55000С0 240 60000000 400 6550000* *
Златоустовский 200 8500000 400 90000000 600 98500000
Курганский . . 200 14000000 530 180000000 7зе 194000000
Всего по губ рнии . 1980
...
161500000 ЗОЮ 2093000000 5590 2254590000
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Суб‘екты торговли: Главными продавцами и покупателя­
ми на местном рынке выступают госорганы— Губторг ГСНХ, 
Госбанк, Хлебопродукт, Внешторг, кооперация в липе Союз- 
банка и Губсоюза и, кроме того, довольно видную за послед­
нее время роль начинают играть некоторые частные торговые 
об ‘единения ( „И тти ха д “ , „Универсаль*, „Приуртво" и неко­
торые другие).
Из организаций других губерний на местном рынке в ы ­
ступаю т— Петрокоммуна, Мельстрой, Уралгосторг и коопера­
тивные организации соседних губерний— Башреепублики, 
Пермской и Екатеринбургской. Кроме того, с июня м-ца о т ­
мечается появление частных покупателей на крупные партии 
сырья из гор. Казани, Бузулука, Саратовской губ. и Гомеля.
Первое по оборотам в торговле место безспорно, принад­
лежит госорганам и кооперации, значение же частного торго­
вого капитала по прежнему продолжает быть незначительным. 
Выступающие отдельные продавцы и)скупщики фигурируют по 
преимуществу, как агенты и комиссионеры госучреждений, 
большинство же работающих от себя, не обладая д остаточн ы ­
ми оборотными средствами, ведут мелочную торговлю случай­
ным товаром. Как выход из положения, среди частных тор­
говцев за отчетное,время отмечается большая тенденция к 
созданию всякого рода торгов, об'едннений Можно однако с 
уверенностью сказать, что 90 проц всей торговли городов 
губернии' находится в руках госорганов и кооперативов, в 
торговле же сельской местности значение частного торгового 
капитала чувствуется еще. меньше, ц
Биржа: Созданная по инициативе Губсоюза и ГСНХ в 
начале апреля текущаго года Челябинская Товарная Биржа 
за отчетное, время успела пополнится новыми членами и не­
сколько развернуть свою деятельность.
Отчет о ея деятельности помещается в следуемых ниже табл.
Движение членов Биржи по месяцам.
ОТ КАКИХ УЧРЕЖДЕНИИ
Г о е о р г а п ы ................................................ 10 11 12 14 16 16
Кооперация .......................................... 9 10 10 И 12 13
Частные липа и фирмы . . . . 3 3 10 17
19 J3 25 28 38 46
Число биржевых собраний и их посещаемость:
к  еаоо ;=f
ь *
05 чо
Биржезых собран.
Посетило:
Гоеоргавы 
Коонератив. . 
Частные лица
20
14
16
20
39
26
65
26 25 26 130
73 81
I
32 68 59 33
74 119 ; 186 Г 142
88 ! 366
42 ! 248
73 | 61 §
50 145 . 252 : 318 _256 203 1224
Число всех сделок— 127 
На сумму— 8 9 .5 1 2 .1 6 8  руб. 
Средний размер одиой сделки— 7 0 4 .8 2 °  руб. 
Средний оборот одного дня— 688 .555  руб. 
Распределение сделок по контрагентам и месяцам: 
По продавцам
ME' Я1Ш
1 Госоргапы Кооператив Части, лнда В С Е Г О
! о  t=;: ч о
i  ^ ; Сумма
с  xs 
-3 чХГ V . ■< :1
Сумма |
S
С X
3 S— О. 1
у 71'
Суума
о к 
п оX. ”  = X
т ?
Сумма
Апрель . .
f
— ! 1 320000 1 j 4000о 2 360.000
М я и . . 1| 3 0.75000! 1 19’ 01 4 431000 8 1.125.200
Июнь . . . |! 5 1983500 ! 2 196500 Г» j 193700 15 2373700
Июль . . 10 : 3350000 4 3520000 15 85761 00 29 16016000
Ли уст . . 8 6135СОО 1 6000(1 12 833 ЮГ 0 1 21 152060 ill
Сентябрь . : 42 47751265 4 6500001 6 5940000 ! 52 54341268
Всего сделок !! 71 60.404 768 13 5.305.700 43 21- .711.700 127 89.512.10S ..
" 0 II — '"'Т.* — 5., j 26.4 Юн
По покупателям
A u pi 'ль 
М а й . 
111(> в ь 
Июль • . 
Авг/ст . 
Сентябрь
1
12 
11 
18 11
4000 1
35000;! 4 
27000 3
1060 ООО 
<152601 И),! а 
147:11250 16
320000
273200
1140000
-  39.4 Ю.4
— 1 — . у  : 360000 р5б.
3 . 817000 5 . 1125Ь  0 .
10 ; 240000 Ю 1 2373700 „
18 5445000 29 ! 1604600 . ,
3 4 ЗОООоО 91 I 1526601 0 „
26 : 3218500') ! 52 j 54341268 „
62 44.927.000 127 89 512.168 ,
—  ; 50.2 -  j 10.)
Распределение биржевых сделок по группам товаров
ТО МЕСЯЦАМ АПРЕЛЬ М А Й ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ И С Е Г 0
ГРУППЫ ТОВАРОВ isI 3
ii ^ С;
Сумма
У  "
Сумма
о .
О 4) С ч 
СГ «
Сумма
О -
о  о  ез ^ 
т «
Сумма
о . поК
гг °
Сумма
о . =1 п
я «=( с» Сумма
о  . 
Г 4ИдЯ
с  °
Сумма
1. Продовольствие . 1 320000 3 266000 9 2166500 24 14571000 15 13706000 26 • 8525000 78 39554500
2. Бакалея а колоя. 1 40000 2 184200 . % 10D505 2 300000 2 335000 1 41250 11 1005950
3 Текстильные . .
- • ' -
— - — ' % - и 1102860' О 1402860
4, Металлы н мет. изд
“
--- *- — 3 101700 - - - — - 3 101700
5. Москательн. и хим - — — . - — 1 200000 — . . 1 201,000
6. Топливо, освещен. — — — - 1 140О0000 1 14000000
7. Строительные . . - — - — — 2 700000 - — - 2 7000000
8 Сырье разное . . — о 635000 — - *
2 825000 6 3395000 10 4955000
9. Разный товар . . — - 1 40000 — — 1 475000 . 1 160000 12 79271*8 15 8542158
16. Лошади ................. — — — — - - 4 19050000 4 19050300
ИТОГО . . 2 360000 8 1125200 15 2373700 26 1604GOOO 21 15266000 52' [54341268 127 89512668
Торюво-загощоттге.пные операции Губторга Г С Н Х . Г у б ­
торг ГСНХ был реорганизован из отдела снабжения и загото­
вок в целях усиления через -посредство торговых операций 
производственных средств Г О Н Х  после снятия большинства 
его предприятий с планового снабжения и перевода их на 
хозрасчет. Имея это своей основной задачей и сохранив, 
кроме того, по преемственности задачу-обслуживаиия государ­
ственных предприятий в смысле заготовки для них всякого 
рода сырья и материалов и сбыта их продукции, Губторгу 
одновременно с производством заготовительных работ приш­
лось ставить и развивать свою торговую деятельность.
Не имея в начале своего заготовительного аппарата Губ­
торг принужден был первое время пользоваться услугами 
контрагентов и все заготовки производить на договорных и 
комиссионных пачачах К осени заготовительный аппарат 
был налажен и в настоящее* время в услугах посредников 
надобности не имеется. •
Всего за отчетное время Губторгом было заключено 22 д о ­
говора на общую сумму 22 32 2 ООО рЗ'б'. Поставщиками по боль- 
шинству договоров являлись частные лица, из числа бывших 
промышленников и торговцев и только шестьдеговоров было 
заключено с кооперативными объединениями. В счет поставок 
по договорам выдано было авансом 7 .4 2 5  ООО руб деньгами 
и на ту же приблизительно сум му-натурой, ввиде всякого 
рода товаров и сырья.
Итоги заготовок Губторга на 1-е октября 22 г. см. стр. 148
Общая незначительность заготовок Губторга об ‘ясняется 
тем, что не имея достаточных заготовительных товарных 
и денежных фондов, Губторг принужден был ограничить 
заготовительную свою деятельность почти исключительно 
заявками предприятий Г С Н Х  и носкомов.
Предпринятая в прошлом отчетном периоде хлебная за. 
купонная экспедиция в Сибирь для Губторга не дала у д о в ­
летворительных резу льтатов, потому что отправленные в 
обмен на хлеб товары, в силу большой конкуренции со стороны 
учреждений и -лиц, нахлынувших в Сибирь с заготовитель, 
ними целями, пришлось .сильно понизить в цене.
Деятельность Губторга ио снабжению продовольствием 
предприятии- ГСН Х  р  15 июня по 1-е октября 1922 г .
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Пшеница Р о ж ь Овес Мгка пшен. Мука сеянка Мука кукур. 1 Мясо
НОМУ ОТПУЩЕНО
ей
CQ Сумм»
Ф
Ф
ю Сумма
оф03 Сумма
ф
Ф
сз Сумма
ф Сумма ФСЭ ( умма
фф
m Сумма
Челябинскому Губсонпар- 
хову . . - - 45 22500 ; — ■:
Михайловскому хутору . 800 760.000 127Л 1036140 435 167 250 5С0 650.000 — ‘ 198 119.325 312 296,250
Челябинскому Кожврому — . . . . — 50 20.000 1700 1510.000 - —
Челябинской Гостипогра- 
фии . . .  . . 260 275.000 —
Г
---- .*
Челябинской Электро 
станции . . . 275 •220.000 514 485.867. —  .
Челябинскому Фармзаво- 
Ду - ... 1 150 185.000
i
- -
Челябинскому Заводу 
бывш. Столль . . . - 1 — 50 ' 35 000 500 500.000 —
Челябинскому Госком у 502 371.860 1000 500.000 550 208.500 325 320000 18 35400 - *
Курганскому Госкому. . 4011 3008531 — — — - v— 2®0 240.008
Троицкому - / — 770 462000 1744 2.052.785 - - —
Миаескому „ . . - - 730 438000 - ~ 999 1.098.900• — — —
Троицкому фосфор. эдво- 
ДУ .......................... 900 720.000
• '
748 448.800
» <
-
В с е г о 6488 5 080.391 2274 1.536.140 3378 1.802.050 5693 5.978.652 1017 1.134.300 198 119.325 512 536.250
\
КОМУ ОТПУЩЕНО
Соли Картофель Масло т о м . и слив
Масло ра- 
стятельн.
Масло
кокосов. Сельди
Прочие
продукты
Общая
сумма
О Сумма
В
ес Сулша Ве
с
1
Сумма ошсо Сумм*
с<и
а
Сумма Be
e 
j
Сумма Сумма
стоимости
продук­
тов
Челябинскому ГубсОв- 
нархозу
=
22.500
Михайловскому хутору - , — - ■ — - | 171.000 "3 199.965
Челябинскому К оторо­
му . . . . --- _ _ 90.000 3 620 000
Челябинской Гости ног- 
ряфиии — --- — 14 63.600 — — — 338.600
'Челябинской Электро­
станции — _ 500 125000 50 150.000 50 90000 — __ , —
-
3.079.867
Челябинскому Фармни­
ло л у . . . . - — _ 3 2400 100 320,000 _ — 507 400
Челябинскому заводу 
бив:н. Столль . . ~~ — — _ — — 535.000
Челябинскому Госкому 700 167500 11 44.000 — - — . , — -  " 40.800 1.688 060
Курганскому Госкому . ' к 16 42437 295 412155 — 3.703.123
Троицкому — - 262 365.841 2.880.6,26
Мяасскому 1500 575 ООО — — — 44 38500 9 2.150.400
Троицкому ФоГфор. за 
воду . . . .
. ....^  .....
“  , 1.168,800
В с е г о . 1500 575.000 1200 392.500 75 257.600 69 ' 134.837 100 320 000 603 816496 301.800 18.885.341
НАИМ ЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА Челябинск.г
Кол.| Вес п.
о а г о ']
Троицк 
Кол.| Вес и.
Мука пшеничная 
ржаная 
Пшеница — — 
Рожь — —•' —
Просо — — —
Ячмень
Овес — —
8 Пшено - — — -
9 Семя льняное —
10 Мак -  -
11 Картофель— — — -
12 Крупный рогатый скот- 
""Бараны — — — -
Сало топленое — — -  
Масло „ — — -
Кожи сырье яловое 
,  - конина -
13
14
15
16 
1.7 
18
19
20 
21 
22
23
24
25
козла на — 
„ „ верблюж. —
Я Я ОВЧИНЫ —
„ ' опоек -7
Волос KOHCS- хвост — 
„ Я иодхвост— 
я - я грива — 
Щетнна — — — —
156
860
191
500
2000
450
5000
1091
153
501
87
144
40
о в л е н о  в о  у е з д а м :
По линии Ожидается в В С К 1' 0
Курган И Т у м в х а Звериногол. Ч о>3дат. ж. д.
юступлевию 
ю. договора»
Кол.| Вес п. Кол.) Вес п. 5,ол.| Вес и. [ гол : Вес и. ь0Л.| Вес и. Кол.] Вес п.
— — __ 13 — __ — — 100 — 113
— — 171 —- -- 40 — — 211
— 400 — 62 я—• 450 — — .— 1600 — 7265
— 800 — I860 — 1200 3200 — 6400 — 11799
70
гречиха— .— — — 50 — 40 — 150 — 810— — 150 -- — — 11050 13273
— 2000 — (И — 60 --- 120 _ _ 2056 — 5028
12
1 горох
— — — — 1 --- 50 56 — 118
—  . — 1J . — 723 734
•— — — — 18- --- — 12 ' — 30
•— о — - — — — — — 200000 — 203000
450 05 25 1— 80 _ — .— . 1000 — 1711 _
— аь* . 880 75 — --- — 420 — 1375 —
— но — — — — ---- —  . — 80 — 99— оа • — 5 — -  * --- — — 60 — 65
— о 300 — — — ..--- — 10 -г — 12191 —
— и 400 . — ч— .— --- — .. 2150 2894 __
■•= — — — — --- — — _ 50
-
и
о
к
о20
- - — = - _ —
87
144
40
—
— о — 45 — --- _ —  . * _ 96
—- — — — — ,— — ---- — 5— — —  - — — ---- — г ---- — 44
10 24
149
Одновременно с заготовительными операциями Губторгом 
производилась оптовая и розничная торговля. Однако значе­
ние оптовых торговых сделок настолько мало, что они состав­
ляют не более 25-80 проц. общего торгового оборота и основ" 
ная доходность Губторга обусловливается 'исключительно его 
розничной торговлей Торговые обороты 4-х его магазинов на 
1-е октября 22 г .  выражаются в сумме 79 100 .263  р. (зна­
ками 22 г.)
Наиболее реализуемыми товарами из производства пред­
приятий ГОНХ являются— кожевенные товары, стеклянная и 
луженная посуда, полушубки, валенки, а из товаров, получен­
ных из других губерний—мануфактура, табачные изделия 
галоши, сахар, сельди, спички.
Связь губторга с иногородним рынком довольно обширная- 
Губторг имеет представительства— в М о с к в е, Томске и
Н.-Николаевске и постоянную связь— с Ю.-Уральским и Перм­
ским райправлениями, отделением Резинового треста и объ­
единенным Текстильсиндцкатом, о-вом Моссукно, Московским 
Потребительным об-вом, Табачными синдикатами. Петроторгом( 
Тверским ниточным трестом п мног. друг.
Благодаря этой связи Губторг имеет возможность широко 
ознакомить иногородний рынок с предметами производства 
местной промышленности и правильно поставить свои заку 
почные торговые операции. В целях той же'рекламы местного 
производства и имеющегося на рынке сырья в губернии, Губ­
торг принял участие в Нижегородской ярмарке.
Связь Губторга с местным внутригубернским рынком 
осуществляется через магазины и отделения— в Шумихе, ст. 
Ввериногодевской, Куртамыше и Миассе. Кроме уого, для той 
же цели Губторгом открыты кредиты нескольким многолавоч- 
ным потребительским об вам на сумму 1.762 000 рублей, ино­
городним ЕПО на— 635 ООО р и Челябинскому Губсоюзу на— 
100.000.000 руб. Из частных посредников кредит открыт лишь 
двум лицам на сумму 200.000 рублей.
В А Л А Н С  И О 15 О Р О Т Ы Г У В Т О Р Г А
с 15/iv— 1/Х— 22 г.
№ № 
счетов
О БОЗН А ЧЕН ИЕ СЧЕТОВ
НАЧИНАТЕЛЬНЫЙ
Б А Л А Н С
О Б О Р О Т L1 
ВА ОТЧЕТНОЕ ВРЕМЯ
)> А .1 4 I I  С 
и (целующему месяцу'
А  к т и в Пассив Дебет Кредит А к т и в Пассив
I Счет кассы ........................................ _■ 51.465 74015 56.Н0.83915 1.354.901
I I ?» иож4отчет1ых с у м м ................ 823.681 15 114.128 р.760.873 7.179.7*11 2,845
I I I я текущих счетов,........................ • ■ 3 350.000 3.015.023м 334.976»
V „ векселей к получению . . . — ■ 1.220.000 1220.060
* Л „ „ „ платежу................ — 8.992.170 23 513.751м 14.611.575»
X X ' Я товаров и материалов . . . . 49.258 861 256.707.380й’ 164.089 578'-» 191 876 662м
X IV « движимого имущества . . . . 600.995 — 87.928 ■ 49.836 639.087
XV служ ащ их ............................ 27.503 3.967.268 4.185 155“ 222.150 1 412 5.39м
X V II поставщиков и подрядчиков . 2.351.737 213.007»° 52.307.610 46 514.191 35.842.139 27.909.950»
X V III „ воку н а гел ей ............................ 3.621.143 148.777 * 37 813.668*0 27.072.567 15.570 149-> 1 356.782
X IX взаимных р а сч е то в .............. _L 26.322.085^ 207.1*9.935 Л 9.653.04805 ЮЗ.175.00505 141.960.S0420
X X I разных лиц к учреждений . . (>22.298 ] .018.360») 29.446 420.508°°
, ххш Я оборотного капитала . . . . ■ 80.000.000 / 80.000.000
X X IV погаш ения................................ — — 33 630 33.636
X X V II I ссуды под залог товар и имущ . 1.65*26,0 2.500.000 847.740
LXXXIV новых иоЬтр. и перестройки . — 14.895 — 14.895
L X X X V „ обозный двор . . . . . . . — 1„137.440 1.108.026 29.414
L X X X V II l ?> торговых расходов . : . . . 10 660.780s0 10.660.780гв — « •
L X X v i я за rot. матер, и имущ. . . . 158.885.00705 158.885.007® —
XCVI ,, доход от продажи.................... — 217.696.748s* 217.696.748м — ' - —'
X I IX „ случайн. приход, ираеходов - — 140.521s- 140.52185
с - прибылей н убытков . . . . . — — 10.575.399°’ 99.321.170м 88.741.771»
' 106.683.870 106.683.870 10455447158l> 1045544715» 356.268.656°о 356.208.556»
Акционерное Общество „ Х л е б о п р о д у к т Челябинская Г у ­
бернская Контора Акционерного Общества „Хлебопродукт* 
начала свои функции с 15 июня 1922 г., имея основны м  
своим фондом товары, принятые ею от Коммерческой части 
Губпродкома. Всего квнторий от Еомчасти Губпродкома было 
принято мануфактурных, скобяных, бакалейных, галантерей- 
ных товаров и готового платья, по рыночным ценам ыа 1 
июля 2-2 г. на сумму 22.249.755 р 13 к. (зн. 22 г . ) — эта с у м - ’ 
ма является начинательным балансом Конторы
К октябрю мес. конторой были организованы уездные от­
деления в городах: Троицке, Кургане, Куртамыгае и Челябинске.
Заготовительная работа яХлебопродукта" была направле­
на на заготовку хлеба, скота и сырья преимущественно п у ­
тем заключения договоров и соглашений с частными по­
ставщиками.
Договора на поставку скота заключались на разных усло­
виях— поставщикам под иред'явленное оберпечение выдава­
лись ава'псы товарами в размере 25 проц. стоимости по­
ставки, а остальные суммы распределялись на сроки и 
различные виды уплаты.
Скот по договорам заготовлялся по цене от 375 до 500 
р за пуд живого веса, а товары отпускались по расценке: 
мануфактура— ситец 75>— S0O р., трико бумажное легкое 
130 -200 р., ткань плат-бумажная 100 р., бязь белая от SO 
до ИО р.- аршкн Других товаров, кроме мануфактуры но д о ­
говорам не отпускалось.
Всего- но указанным выше ценам конторой и уездными 
уполномоченными заключено II договоров, на 1303 головы 
крупного рогатого скота, живым весом 21.265 п. и 720 гол (То 
мелкого скота, живым весом 1S93 п. Сроки выполнения д о ­
говоров I г о -1 5 -г о  октября и постедний 15-го ноября 1922 г.
В счет выполнения договоров в настоящее время постав­
щиками сдано конторе и уездным уполномоченным крупного 
рогскота 1006 голов, живым весом 16.702 п. и мелкого ско­
та 474 головы, живым весом 1154 п. За выполнением по­
ставщиками договоров Контора ведет постоянное наблюдение.
- Из продуктов сельского хозяйства конторой за отчетное 
время заготовлено:
Наименование продуктов
Ц е н » С у м м а
рнТГ • руб.
М а с л о  
Р о ж ь  . 
Пшеница . .
103
15614
9629
J-S12
176 
620 
■ S25 
300 
,300
392673
74529.16
6069142
М а к . . 
Сема льпяи09 
П р о с о  . .  .
9075
4950
93(Х>1‘
152
Наименование продуктов
О в е с  . . 
Мука ржан. 
.Мука просяи. 
Мука пшевичн
Количеств»
иуд.
921.
30
Це н а
250
500
250
700
руб.
230552 
15000 -
С у И Л а
р. б.
2 500
5810083
Кроме того, Хлебопродуктом куплено у мельничного под1- 
отдела Губпродкома, на различных условиях, муки пшенич­
ной- простого размола 12 050 п.
Из сырья конторой по 1-е октября заготовлено: кож скот­
ских разных — 870 шт., щетины— 8 пуд., конского волоса раз­
ного— 141 п. 32 ф., хорьков— 51.5 шт. и кроме того, куплено 
у Губпродкома и заготовлено уездными уполномоченными до 
10 тыс. пудов разной овечьей птерсти. Шерсть реализована 
с большой выгодностью для конторы: в порядке товарообмена 
на разные суконные товары и часть продана за деньги, а 
яловые кожи, за 4 отсутствием оборотных средств, проданы 
Уралвнешторгу по цене на 30 проц. дор яге себестоимости 
Остальное сырье хранятся на складах конторы.
Большой заготовительной и торговой операцией конторы 
за отчетное время является соглашение с Екатеринбургским 
об; единением текстильных фабрик о заготовке для него 10000 
п. пшеницы по 750 р и 10000 н овса по цене 350 р. за пуд. 
В счет соглашения конторой получен аванс: деньгами ЗЧОООоО 
р. и мануфактурными товарами на 1ЮО000 р Остальная с-ум- 
* ма будет уплачиваться по пред явлению ж -д ,  дубликатов - 
половину теварами, половину деньгами. Заготвзка х-ееба ве ­
дется через уездных уполномоченных и будет закончена не 
позднее 20 октября. |
* В .целях изыскания средств для расчета по заключенным 
договорам и на содержание аппарата конторы, а также для реали­
зации более неходовых товаров, конторой в гор. Челябинске, 
а позднее в уездах, были открыты оптово-розничные магази­
ны. Опыт организации этих магазинов дал удовлетворительные 
результаты, именно -  од пи только магазин в Челябинске, за 
время с 1 июля по 1 октября, выручил от продажи товаров 
18.752 600 р , дав чистой прибыли 6.545.845 р.
Очередной работой конторы г. настоящее время является- 
1) подготовка к забойке скота п отправке мяса в центр, 2) за­
ключение договора о мельничным подютделом га аренду ссып­
ных пунктов на мельницах и размол мука для продажи тако­
вой населению и 3) изыскание денежных и товарных средств 
для расширения торговых операций и на заготовку хлеба на 
зимней н весенний периоды.
Средства и обороты конторы с 15 VTI по ]1х-— 22 г. 
представляются в следующем виде: состоял ) товаров на 1 5 -е ’ 
июля по цене рынка на 1-е июля на сумму 22 249.755 р. 13 к. 
Заготовлено различи с.-х. продуктов на сумму 25.008.580 р- 90 к.
Имеется товаров и ценностей на складах и в м (Газине 
конторы и уезд. упол. на 1-е октября по себестоимости на 
4 2 801893 — 61.
Общий оборот конторы за время с 15 июля но 1-е о к т . -  
180 509.051 р. 35 к.
Получено прибыли от реализации товаров, н е.-х. пр'одук 
tor и сырья 20 .552 .198— 44,
Челябинская контора Уралгосторш. К 1-му апреля с .  г. 
заготовка конторой экспортного и д р . сырья производилась 
исключительно в гор. Челябинске.
Эта работа производилась частью своим аппаратом, 
частью через контрагентов. Ш тат конторы .за отчетный период 
состоя л  из 18 человек.
Средства на заготдвку экспортного сырья отпускались 
частью денежными знаками, частью всевозможного рода тов а ­
рами. За все время отчетного периода конторой получено, 
включая остатки на первое апреля: деньзнаками 7 ,2 7 9 .0 '5  р. 
12 к. и товарами, по цене областной конторы, на 4 102 4 0 р.
4 1 к. Часть означенных товаров на сумму 2.568.411 р. 41 к. 
продана или обменена на экспортное сырье, другая часть на 
сумму 1.534.009 р до сего времени находится  на складах 
Конторы и будет использована в текущий заготовительный сезон.
Стоимость аппарата Конторы за отчетный период в ы р а ­
зилась в 1.212.809 р ,  21 к деньзнаками 1922 г ,  что с о с т а в ­
ляет 22% всех сумм, израсходованных по заготовкам. За 
отчетный период заготовлено 83 S95 сырьевых единиц на 
общую сумму 5.469.165 р. 95 к деньзнаками 1922 года, нз 
коих 15 997, или около 25% сырьевых единиц, закуплено у 
местных государственных учреждений, около 25% общего 
количества сырьевых единиц заготовлено путем заключения 
договоров с частными контрагентами и 50% сырьевых единиц 
заготовлено непосредственно аппаратом Конторы
Конторой за отчетный период заключено 13 д оговоров—  
всего на сумму 546.850 р. деньзнаками 1922 г. Поставщиками 
по двум договорам являлись кооперативные об'едииения и по 
остальным гр-пе г. Челябинска и его уездов.
В виду того, чТо заготовка сырья ограничивалась по 
преимуществу рынком г. Челябинска, а в уездах - носила 
чисто случайный характер, у конторы постоянной связи с коо­
перативными ,об‘едпненипми з а ‘отчетный период не бы ло.
Фонд товаров для товарообмена, оставшийся не израсхо­
дованным в отчетном периоде и расцениваемый по ценам 
Областной Конторы в 1.534 009 р. (в переводе на деньги по 
местным рыночным ценам приблизительно— в В.ООО ООО р. 
деньзнаками i 92д г.), является далеко недостаточным для 
того, чтобы развернуть заготовительную работу в губмасштабе 
и долясен быть пополнен Областной Конторой согласно 
посланного ей оперативного плана заготовок. По этому плану 
Контора предполагает в заготовительный сезон 1 §22— 23 года 
заготовить:
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ПРЕД НЕТ ЗАГОТОВКЕ К гинп да Количество Стойкость »  знаках образца 1922 гола
П уш нины .................................................. : III г. 103.420 37.035.0>0
Щетины, конского волоса отд. 1.500 12. ф05.ООО
Экспортного кожсырья . , . . . ; шт. 63.000 135.000.000
Всего
1
184.085.000
Выполнение заготовительного плана Контора предпола­
гает провести путем заключения договоров с государствен­
ными учреждениями (Хлебопродуктом, Губторгом и д р ) и, 
если из'явят свое согласие, с кооперативными об'единениями. 
Для заготовки пушнины Конторой вдел по предложение 
взять заготовку первичным об‘единениям Союза охотников. 
Помимо заготовок по договорам с государственными и коопе­
ративными учреждениями, Контора будет производить заго­
товку и своим аппаратом. Для этой цели в уездах— Курган ■ 
ском, Троицком, Златоустовском и, возможно, Куртамышском 
и В.-Уральском будут назначены уполномоченные Конторы 
из местных жителей, занимавшихся ранее скупкой экспортного 
сырья. Этому аппарату, кроме самостоятельной заготовки, 
будет поручен контроль над работой'кооперации и др. орга ­
низаций, с коими будут заключены договора на поставку.
Товарообменные и торговые операции Губсоюза. Время с 
апреля по октябрь является самым мертвым временем, как 
заготовок, так и торговли Губсоюза. За этот п< риод времени 
для товарообмена Губсоюзом посланы в свои отделения с л е ­
дующие ценности:
Продуктов продовольствия на 5.*358 467 руб.
Кожевенной обувл . . . . „ 1 704 216 руб.
Бакалеи разной . . . .  „ 4.287.821 руб.
М а н у ф а к ту р ы .............................   9.042.085 руб.
Галантереи „ 2 577.713 руб.
Скобяных товаров . Г . . „ 3 .152.252 руб.
В с е г о  на 2а 986,242 руб.
За этот же период времени, т. е. с апреля по октябрь, 
• заготовлено Губсоюзом и его отделениями следующее:
Х л еба  разных культур . . . .  78.027 пуд.
Живого скота  . . . . . . . .  10.ООО пуд.
Сырья р а з н о г о .................................   6.619 пуд.
[1ушнины разной . . . . . . .  6.ООО пуд.
Железа и желеаи. изделий . . 3.384 пуд.
V
Разного бакал., галантер., ыоскат. 6.008 пуд.
С е н а    100.000 пуд.
Д абы должным, образом загрузить кооперативный ап­
парат работой но заготовкам в весенний заготовительный ее 
зон, Губсоюзом, помимо собственных внутри губернских загото ­
вок заключены договора с Уралцентросоюзом на заготовку 
живого скота 20.000 пуд. и хлеба разных культур на 95 ООО 
п уд . В счет этой заготовки получено товаров от Уралцентро- 
союза до 1 октября на 24.ООО.ООО рублей*.
Д оговор на живой ског выполнен в размере 75 проц., 
на х л е б —к выполнению только приступлено.
Госорганы нагрузки аппарату кооперации не дают, имея 
свои собственные заготовительные аппараты и ведя работу 
параллельно.
Торговая связь у Губсоюза имеется с Москвой, Петрогра­
дом, Екатеринбургской, Пермской, Вятской, Ярославской и 
Владимирской губерниями, где заготовлялись соль, сода, 
картофель, овес, спички, табак и другие продукты. Связь с 
Центросоюзом через Уральскую контору осуществляется- в 
практической работе в области заготовок.
С ущ ествует так-же и идейное влияние Центросоюза на 
Г убсою з через Инструкторский аппарат У ральского Отделения 
Центросоюза.
Заготовительная деятельность отделений Губсоюза и 
многолавок по сравнению с  прошлым улучшилась. Тсрговая 
работа отделений и многолавок за ограниченностью собствен ­
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ных средств остается по прежнему слабой, однако в каждом 
районе есть часть вполне жизнеспособных многолавок, кото­
рые имеют свои собственные оборотные средства и имеют 
сравнительно большой процент активных членов. Эти много- 
лавки привыкли к аккуратному выполнению взятых на себя 
обязательств, пользуются отпуском из Губсоюза товаров на 
условиях краткосрочного кредита.
С частным посредником* Губсоюз почти не имеет дела, 
не имеет и своей агентуры в других губерниях.
К о о п е р а ц и я .
Губсоюз. После 3-го С'езда Уполномоченных (25 июля с. г.) 
структура Челябинского Губсоюза, в виду свертывания всего 
кооперативного аппарата, была несколько сжата и вместо су ­
ществовавших 8-ми отделов осталось .только 6 отделов, при­
чем Отдел Главной .Бухгалтерии бы i соединен с Финансовым, 
с присвоением одного названия— „ Финансово-Счетного",Сель- 
ско-хозяйственный влит с Промышленным, Страховой Отдел 
влит в Финансово-счетный.
Число отделений Губсоюза в течении отчетного периода 
осталось прежним. Находятся они: в Челябинске, Тро­
ицке, В.-Уральске, Кургане, Миассе, Куртамыше, Полтавке* 
в селах Мишкино и Лебяжье.
Из перечисленных отделений: Челябинское, Троицкое’
Миасское, Куртамышекое, Полтавские, Мишкинское, Лебяжьев- 
ское, в виду того же сжимания аппарата, а также для более 
уснешного проведения работ и заданий Потребительской Ко­
операции из полусамостоятельиых органов реорганизованы в 
технические конторы с единоличным управлением, во главе ко" 
торых стоят управляющие, назначаемые Губсоюзом.
Отделения же Курганское, В.^Уральское оставлены с кол­
легиальным управлением— первое, как наиболее мощное по 
своей хозяйственной деятельности и обслуживаемому району, 
последнее— как слишком отдаленное от губернского центра.
Структура отделений, построенная на принципе сжима­
ния, принятая 3-м СЧздом Уполномоченных, представляете® 
в следующем виде:
J 57
С т р у к т у р а  о т д е л е  н и ft.
На 1-е апреля 1922 года На 1 е октября 1922 года
Г Общий отдел.
1. Секретариат.
2. Хозяйственный.
II. Торговый отдел.
1. Делонронзводство.
2. Торгово загоювнт.
3. Планово распределит.
III. Ф инансово-сче  и ш й .  |
1. Финансовый.
2. Счётный.
IV. Производственный
1. Куегкрно- вре мышлении В
2. Седьско хозяйстгенный
I. Общий отдел,
1. Секретариат 
2 Хозяйственный.
3- Финансовый.
II. Торговый отдел.
III. Производственный.
1. Кустарно-нроиышлевпый,
2. Седьско-хозяйствевныи.
IV. Инструкторский.
Ввего отделения Губсоюза об 'ед н ш ш т 174 Об-в Потре­
бителей, из них городских 6, фабрично-заводских 3. однола- 
вок  35, многолавок 130: последние об ‘единяют 593 отделе­
ний. которые следующим образом распределяются по губернии.
Название отде 
лов
По губернии
а ьсзСС qf
Челябинское . 
Курганское . 
Тропиков ". . 
В.-Уральское 
Н иас сков . . - 
Кургамышекое 
Полтавское . 
Лебяжьевское 
Мвшкинское .
16
20'
16
9
10
14
5
12
12
15
6
2
S
1
2
18
27
10
9
5 
37
6 
16 
22
90
38
107
49
40
66
43
45
321
Всего но губерния 113 35 130 I 599
Кроме того, в сеть Губсоюза приняты членами 6 сельско­
хозяйственных кооперативов для интегрирования П отреби­
тельской кооперации. Для той лее цели в настоящее время 
принимаются меры к организации добровольных интеграль­
ных кооперативов внутри ЕПО, или вместо слабы хЕП О Мно­
голавочные О-ва Потребителей в отношении района дея­
тельности распределены так:
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Название отелов
Челябинское . 
Курганское .. 
Тронцкос . . 
Б -Уральское 
31и асекое . . 
Куртамышское 
Полтавское • 
Лебяагьевекое 
31ишк!!иекое .
Всего
волости 3 ВОЛОС III
о  =
п и ■ К - о  о  с о  . >с оО С  О &  9  са. О. с-н : «  н —< но о оО н  О н  О н
е .
О  \е 
О  с
I
9
9 . 
6 
4
4
8 ;
5 
7
2 .
*о о
О а>
-2- е-
н{йС.и21
(S3
54 38 3 !
На 1-е апреля с, г. служащих и рабочих в Губсоюзе б ы ­
ло 4? S человек, после же неоднократного сокращения ш тагов, 
к концу отчетного периода, число их уменьшилось до 243 ч.. 
т, е. почти на 50 проц. Совтав сотрудников Губсоюза п его 
©гделений по специальностям таков:
Общее
— ]г ----------
И 3 11 11 X
количество I Адлни. 
перс. Кон перс Торговых! Агент. Габочих Ирочке
j
На Те апреля 22 года
*16 50 105 24 1о 208 14
СО’£ос>о
243 28
На 1 е 
66
октябри
14
22
8 с
года 
120 - •
На 1-е апрели 1922 года
US= 570 76 193 53 \ 28 31 188
ciе< На' 1-е октября 1922 года
°  4Ь5 69 1 об 39 | 13 169 <1
Штаты городских и сельских ЕПО на
1
1-е октября 19>2 г
Число Общее И 3 н И X
обществ. служащих Адывн. Ков т. f Торг. Габ. ' Проч.
Городские 
Е. П. 0 . I 259 49 51 ! 91 68 9
Седьокнх 
Е. П. 0. 167 836 377 192 ; 95 о
Квалифицированных кооперативных работников Ч елябин­
ская кооперация имеет сравнительно мало. Что же касается 
рядовых, то состав их, по сравнению с недавним прошлым, 
значительно улучшился, как в смысле квалификации, так и 
работоспособности за счет количества В общем аппарат Г у б ­
союза и его отделений с проведением некоторой реорганиза­
ции значительно упрочился и улучш ился.
Собственных оборотных средств у Челябинского Губсоюза 
мало, чтобы развить производство и обороты заготовок и 
торговли, т. к. декретом об оставлении в собственности коопе­
рации товаров, имеющихся у нее на складах к моменту 
издания декрета от 20 марта, воспользоваться не удалось, 
так как товаров не сохранилось. Комиссионные вознаграж­
дения за распределение сельскими многолавками не полу­
чены: комиссионное же вознаграждение но госзаготовкам, 
вследствие сравнительно строгого соблюдения эквивалентно­
сти^ при товарообмене, слишком невыгодном для нашей голо­
дающей губернии, не дало возможности накопить таким п у ­
тем собственный капитал. Сейчас заготовительная возможность, 
в особенности хлебных продуктов по Челябинской губернии, 
при сравнительно низких ценах вольного рынка, довольно 
значительная'. В тоже время средства на заготовки от гос- 
органов и Центросоюза в лучшем случае могут покрыть 
20 нроц. возможности заготовки аппаратом потребительской 
кооперации.
Улучшение во взаимоотношениях отдельных звеньев коопе­
ративной цепи, в связи с переходам отделендй на единоличное 
управление и полным подчинением их Губсотозу, изменение 
условий работы первичных кооперативов, Солее широкая в оз­
можность маневрирования на рынке, при большей у стой ч и ­
вости цен на с.-х. продукты, дали большую возможность 
аккуратного выполнения „договоров: этому же способствует
наблюдающаяся за последнее время исполнительность низших 
кооперативных организаций.. Однако, встречаются и сейчас 
нарушения но перативной дисциплины в том отношении, что 
многие в особенности более мощные кооперативы, имея свои 
оборотные средства, вместо того, чтобы вносить их в Губ- 
союз и получать товар через аппарат последнего, сами в ы ­
ступаю т на рыикеие 1 ольковнутригуОсрнском, нодаясе ивнешнем.
Связь кооперации с населением, имея своей основой 
материальную заинтересованность населения в работе коопе­
рации, в данный момент устанавливается н о  мере развития 
деловы х ' о -» ношений между ко операцией п населением 
Поскольку кооперации удается снабжать население предметами
>■ 1 «о
первой необходимости, постольку растет и интерес к ней со 
стороны населения. Там, где Обществам Потребителей у д а ­
лось накопить собственные сред ства ,.где они их получают 
от Губсоюза на выполнение заданий по Заготовкам, там уста 
навливается и деловая связь с населением, а через это — по­
терянное за расиределенческнй период недоверие к коопе­
рации. Проведение в жизнь постановлений губс'езда Уполно­
моченных о взносе паевых на основе материальной заинте­
ресованности, восстановление покупательной способности пая, 
распределение части прибыли по паям, отпуск товаров чле 
нам пайщикам ва льготных условиях— открывают дорогу для 
более тесного сближения кооперации со своими членами. 
Проведение в жизнь постановления тога же с 'езда по орга­
низации добровольных об'единений среди сельского населения, 
к тому же об-единенпй со смешанными функциями интеграль­
ного типа, создает еще большую заинтересованность отдель­
ных групп населения к кооперации, и нужно полагать, что 
как только кооперация мало мальски окрепнет материально, 
широко проведет кампанию по привлечению паевых взносов, 
по органиизации добровольных, см етан н ы х об ‘едииенпй, воз- 
становится и прежняя близость кооперации к населению. 
Значение последияго с ‘езда уполномоченных в том и заклю­
чается, что .он указал па те средства, которые непреложно 
должны в конечном результате сблизить кооперацию с насе­
лением, а именно накопление собственного капитала через 
нагрузку аппарата государственными заданиями по заготов­
кам, для чего требовалось сделать аппарат более гибким и 
болев приспособленным к точному выполнению заданий Центра.
В целях поддержания отношений с другими видами коопе­
рации, Потребительская кооперация оказывает низовым ячей­
кам др. видов кооперации возможную организационную по­
мощь, предоставляя в пх безилатное пользование жизненно 
необходимое имущество и инвентарь Кроме того, в целях 
сокращения расходов по содерж анию . аппарата и изыскания 
правильных путей интеграции, Потребительская кооперация 
допускает слияние аппаратов с. х. т-в с аппаратом Об-в 
П-лей (одно Правление, одна не тать при раздельном учете 
операций и их результатов), принимает в члены О-в Потре­
бителей -все добровольные специальные и м е с т г ы 1 с. х . п 
кустарно-промышленные Т-ва о  а р т е л и * и  обслуживает их 
запросы через свой Производственный Отдел.
..Кроме этих случайных отношений, постоянной связи у 
Потребительской кооперации с другими видами кооперации 
не существует.
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Данные о финансовом положении Губсоюза В виду незакон­
ченности отчетности, являются предварительными, причем курс 
падения рубля принят во внимание частично и не по всем счетам . 
Б а л а н с  Г у б о о го з а.
На 1-е Апреля 1922 г. На 1,0 Октября 1922 г.
Актив Пассив Акта в Пассив
К Денежные ценности, 
Касса 33.044
*
11.513
Тентшпе счета . . . . . 9.452 — - 13.000 —
11. Товарные ценности. •
Товаре продукты . . . . 5.244.585 — 14.984.422 • —
Материала и iipanaeu . . . 349.836 — 1.038.392
9
III. Имущественные 
ц ен н ости .
Имущество I! инвентарь . 917 279 9.245.271
Постройки неоконченные • . 44.489 — 47 389 ---
IV.' Отделы и о т д е ­
ления.
9 районных отделений . . 8.255 702
%
75 127 536
V *
Промышленный отдел . . i . 4 730.297 16 623.714 --
Сельско-Хо.!. отдел..................... 503 818 6.856.947
V. Дебиторы.
Пап в Покобаоке . . . 153.250 153 250
Члвны с о ю з а ............................... 319.076 '— 861.530 --
Подотчетные лица . . . . 109.132 — 384.784 % ---
VI. Кредиторы. -
П е п т р о е о ю з ......................... 1.473 384 14 745:604
Винные учреждения и лица — " ’ 9 167.377 — 36.505-891
Займы н вклады . . . . — 200-680 — 816.813
Служащие и рабочие . . —* 20.846 — 35.556
Фонды (волвратпые) —сД 27.632 — 394 563
Переходящие суммы . . 142.102 293.691
V II. Результаты
Доходы н курсовая разница • 3 409.742 80.fS8.472
Общие расходы пк. юда . 612.157 14.451.043 —
VIII. Капиталы.
Паевой и нету ивой . . . . 7.542 40.390
Основной ....................................... -- 6.837.811 — 6.837.811
Баланс . 21.237.116 il.287 .H 6 139 798.791—
] 39 7Ч«ч *701
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Средства Губсоюза на 1-е октября 1922 года состоят из 
денежных ценностей на 24.513 рублей, из товарных и им ущ е­
ственных ценностей на— 25.315.474 рубля, из долгов за 
отделами, отделениями и разными учреждениями и лицами 
на— 100.007 761 рубль (всего 125.347.748 рублей).
С 1-го апреля по 1-е октября Губсоюзом получено от 
Центросоюза деньгами 3.400.000 рублей и товарами на сумму.
24.000 000 рублей.
Недостаток в денежных 'Знаках у Губсоюза хронический, 
что не может не отразиться на успешности его работы.
Челябинскому отделению Госбанка Губсоюз должен 
3 500 000 рублей, срок платежа 14 ноября. Деньги взяты 
под залог хлеба. Задолженность Губпродкому 25.ООО.ООО руб­
лей, из которых 9.000.000 рублей уплачены. По постановле­
нию С. Т. О. расчеты Губсоюзов с Губпродкомами заканчивает 
Центросоюз. Задолженность разным учреждениям, в том числе 
по налогам,— 13 701 879 рублей, Губрабкоопу 1 285.528 рублей, 
разным лицам 1.265.416 рублей, Центросоюзу 14 74 5 604 рубля, 
итого 30 998 427 рублей.
Задолженность должников Губеоюза на 1-е 'октября 1922 
года 6 640 018 рублей, из Них долг разных учреждений 
3.953.332 рубля," городских Е-П.О.— 861 580 рублей инчастных 
лиц— 1.825 1 56 рублей Задолженность сельских многолавок и 
местных районных учреждений не выяснена и- числится в 
общей сумме задолженности 9-ти районных отделений.
Губсоюз оказывал кредит главным образом многолавкам, 
городским и сельским, последним через свои отделения.
Собственные средства Губсоюза составляют паевые взносы 
членов— 40.390 рублей и имущественные ценности, приобретен­
ные до 1919 года (6 837.811 рублей), последние . по смешан­
ной оценке (в том числе мельницы, дома и заводы).
Авансов получено от Урал Центросоюза товаром и деньгами 
на сумму 27.400.000 рублей.
Товарные обороты Губсоюза за апрель— сентябрь включи­
тельно— 73.953 267 рублей и кассовые обороты— 20.067 945 
рублей.
Ра&ходы по управлению за апрель — сентябрь ТЗ.838 886 
рублей.
Средний °/0 наложения на товары 30°|о.
Для улучшения финансового положения ТГ бсогоза наме­
чено:
а) принять вТ;е меры к привлечению членских взносов и 
целевых авансов, обеспечив покупательную способность их. -
б) провести по всей кооперативной линии десятикратную, 
против внесенного членского взноса, ответственность  членов.
в»
в) добиться кредитования кооперации со стороны Г о с ­
банка, Покобанка и Г. С. Н. X .,  для чего принять все меры к 
приведению в порядок отчетности.
ш
г) принять меры к оформлению прав собственности н а 
принадлежащее Губеоюзу, по до сего времени не н а х о д я '  
щееся в его распоряжении, недвижимое имущество.
д ) принять меры к сокращению аппарата по всей коопе­
ративной линии.
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Промышленность Г у б с о ю з а .
о
а
©к и
ё  3  
£  В,
Н аим енование пред­
приятий
Чья предприятия
Губсоюза или его 
отделений
Род преиз 
водсгва
Норма
произаод.
Работает 
ил« нет
1 Челябинск, мельница . Губсоюза Радиол зер. 50000 Работает
2 Есаульская 75000
3 Ки йельская „ 80000
4 Лесопильный завод . . Раснил. леса -  5000 к. с.
0 Мыловарен. ,  . . V Варка мыла 3000 нуд
6 Керамический „ . . При гот. 
стек, посуд.
50000 пуд 99
7 Конфекгвая мастер. . Конфикты. 300 нтд VI
8 Овощесушилаа . . . . я Сушка овощ. 200 нуд Н е т
9 Кожевенный завсд , . В. Уразьск. отдел Выдел, коаг £00 кож
10 Мехаиичес мастер. . . Ремонт — Работает
11 Сапожная . . Мнасского отд. Кож. обуви 
Изгот. саней
300 нар -
12 Экипажная „ , . 2000 шт
18 Столяр, мех..................... Ремонт
И Механичес....................... ПолгавекоТо отд.
15 Коже:енный гавод . . Выдел, кож 301 шт. Н е т
19 Механвческ. мхстер . Мншкинского отд. Ремонт —17 Колбасная Лебяжьевекото Нзгот кол. 130 пуд
18 Сапожная „ 0 » o6jb . 120 вар
19 Паров, луком, мельн. . • Разм. зерна 18000 пуд Работает20 Кожевен, завод . . . Выдел, кож 200 кож21 Паров, мукой, мельн. . Размол зер. 18000 иуд
22
24
Кожевенный завод . . Куртаиск. отд. Выдел, кож 1500 в.
Мыловарен. „ . . Варка мыла 1500 п.24 Дегтярный „ . . Гонка скан.
25 Паров, мукой, мельн. . Куртам, отдел. Размол з»р. 2400) п.
26 Механическ. мастер. . Ремонт
27 Кожевениын завод . . и Выдел, кож 300 к.
28 Паров, муком. мельн. Газмол зер 24000 п.
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Кроме того у многолавок имеется но губернии-;
Кирпичный з а в о д ................................. 1
Кожевенных „  9
Мельниц п а р о в ы х ........................ „ . 7
Мастерских ремонтных . . . .  10
Обезпеченностн на какой либо определенный срок пред­
приятий мукомольной промышленности зерном— нет, размалы­
вается подвозимое зерно крестьянством: кожевенные заводы ‘ 
сырьем обеспечены в среднем по три закладки, все остальные 
предприятия приобретают требующиеся материалы в процессе 
работ.
Запасов топлива нет, но предприятия заготовляют его по 
мере надобновти. М у к о м о л ь н а я  промышленность, за 
отсутствием зерна для помола, в виду переживаемого г у ­
бернией голода, приносила убыток, после сбора урожая, с 
Сентября, начинает работать с '  прибылью, остальные пред­
приятия, не принося большой доходности, в ' -Тоже гремя 
работают не в убыток.
Союзбанк. Возникновение первых с.-х. кустарно-промыш­
ленных кооперативов Челябинской губернии на основании 
декрета от 16-го августа 21 г. относится к концу 21 г.
Первые с . -х .  кооперативы были образованы в Челябпн' 
«ком уезде, а затем по их примеру и в др. уездах губернии
Почти одновременно с организацией первичных с.-х. ко­
оперативов начали создаваться и их союзы. Таким образом, 
в пределах Челябинской губернии было организовано 9 рай­
онных союзов с - х .  и кустарно-промышленных кооперативов 
(Челяоинский, Мишкинский, Лебяжьевский, Курганский, Кур- 
тамышский, Троицкий, Полтавский, В.-Уральский и Миасский).
Созданные союзы по всем районам занялись деятельно
организацией новых., кооперативов, благодаря чему, количество 
первичных кооперативов и число их членов быстро увели- 
чилось.
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С еть сельско-хозяйственной и промысловой кооперации 
на 1-е октября 1922 года.
d.о !
Н аименование
С.-х. кустари, 
иромышл и 
кред. т в.
С.-х. артелей Маслодел ья. 
г ртелел
Кустарно- 
иром. артелей
Полный со­
став союаг
■м райэн. се юаов число членов чие.то членов число членов число членов число! членов
1 Челябинский ы 9266 6 176 1 50; -
.
641 9492
2 МиткипскнО 26 4800 — ^ — — -- £6, 4800
3 КтртамышскнП *. ?9 2398;
я.
— 1 70 43: 2968
4 Курганский . . к  33 1200! 35 ■ —  ■ 6Й 12000
5 Лебяжьевский . 16 5000 . 15» — 31 51300
6 Миасо.кий ‘. . . 14 1333 25 308 — — 15 217 61 1923
7 В.-Уральс*нй . , -  27 10240
' ]
__ _ — — 40 10240
8 Полтавский . . 17 1717| — ;< —  | — 1 7 '/  1712
9 Троицкий . . . 4 0 4393 У 85 __ -  | — ■ _  - ' 49  3976
В с е г о .  . 259 51142 40 560 51 50 к> 287 492! 52807
Кроме того, сою зы  со ед и н я ю т  по губернии 49 коммун и 
к ол х озо в .
Ф ункции губернского, центра с.-х. и кустарно-промысло­
вой кооперации в начале, временно, выполнялись Челябинским 
районным союзом, близко стоящим ко всем губернском орга­
низациям и возникшим раньше других сою зев. Так продол­
ж алось до Губернского С 'сзаа уполномоченных, с . - х и  кустарно­
промысловой кооперации (28 марта), н*  котором было поста­
новлено организовать Приуральский союз кооперативных си- 
юзов (Союзбанк), с районом деятельности на всю Челябинскую 
губернию .
Учредителями Союзбанка была: Челябинский. Миаеский, 
В.-Уральский, Куртамыгаский, Мишкинский, Лебяжьевский 
союзы. Позднее в Союзбанк вошли также членами Полтавский 
и Троицкий союзы, и в настоящее время формально не явля­
ется членом лишь один Курганский союз. Но ц он ведет с 
Сбюзбанком операции и имеет с ним тесную  связь, фактиче­
ски пользуясь всеми правами его членов.
Фактически деятельность Союзбанка была начата с 1-го 
апреля 1922 г. В состве Союзбанка имеются отделы; О рган и ­
зационно инструкторский, Общий (канцелярия), Торговый, Фи­
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нансово счетный и производственный. Штат Союзбанка состоит 
из 21 человека и Правление Из 4 человек.
Точно такая же структура Райсоюзов, но за недостатком 
средств некоторые отделы союзов временно ликвидированы; 
так, например, многие союзы не имеют инструкторского отде­
ла. Штаты райсоюзов из 5-25 работников. Штаты первичных- 
кооперативов в большинстве случаев состоят из Правления 
ьЗ человек) и счетовода. Определенной структуры они не 
имеют.
Ссудные операции Союзбанка за трудностью изыскания 
средств носят ограниченный характер. Так. ему удалось 
только получить один миллиард в' ссуду под залог с.-хоз. 
инвентаря и 70 миллиардов в ссуду на поднятие в губернии 
е-хозяйства и в частнести—'на увеличение озимых яосевов. 
Обе суммы через союзы и с.-хоз. товарищества полностью 
распределены населению.
Основной работой с.-хоз кооперации в Начале отчетного 
периода была заготовка семенного материала для Посевов в 
22 году (яровых и озимых) и в дело эго бршпены, были 
почти целиком все средства. Заготовка велась в Сибири (п о ­
левых культур) и в центральных губерниях (огородных, по 
преимуществу картофеля), как ка собственные средства коопе­
рации, так и па целевые авансы, полученные от населения.
Несмотря на чрезвычайные усилия, семенную кампанию 
по целому ряду обстоятельств провесы! успешно не удалось, 
в частности получились неудовлетворительные результаты от 
заготовок, в Сибири.
Заготовки в Сибири велись чере-з уполномоченного Урал- 
экоео, Сибирскую сельхозщюперацию и некоторые Гайсоюзы. 
Через уполномоченного Урал экосо заготовка производилась на 
средства Союзбанка ц^по ней получено 19,636 п. овеа, 8 3 /  п. 
проса, 2-17 н. гречи и 1198 п. гороха. Следует дополучить 
от уполномоченного за отправленные ему товары еще 7948 п. 
пшеницы.
Через Сибирскую кооперацию (Сибартельсоюз) заготов­
лялся хлеб, главным образом, на те фонды, которые получа­
лись от населения. Расчет с Сибартельсоюзом не закончен и 
с него следует дополучить 6191 п. 24 ф хлеба.
Всего было отправлено через Сибкооперацию товаров по 
оценке на 25,207 п. хлеба, получено же хлеба лишь 8722 п. 
Часть товаров осталась нереализованной и часть пошла на 
покрытие расходов (ж. д. тариф, выгрузка, содержание упол­
номоченных. комиссионные, Сибартельсоюзы и т. п.). Кроме 
того, многие союзы и даже отдельные Т-ва вели заготовку
самостоятельно. Томных данных о размерах заготовок п о л у ­
чить не удалось, но по приблизительным сведениям они д о ­
стигают .около *5,000 пудов.
Следовательно Челябинская с. хоз. кооперация всего  по­
лучила из Сибири семенного материала около 55,000 пуд.; 
имеет еще дополучить 1-1,239 пуд. 39 ф. и осталось в С и ­
бири нереализованных товаров на 3630 п,
В Сибири товары обменивались в большинстве случаев 
по крайне невыгодному эквиваленту, т. к. заготовка велась, 
главным образом, в апреле и мае месяцах, когда., цены на 
хлеб сильно поднялись, а на фабрикаты относительно упали.
В центральных губерниях заготовлено огородны х семян 
122 п., картофеля 300 п п 606 пуд. семенного овса Для по­
сева озимых Союзбанком через Гу Ос е л ъ х оз ко м и гет получено 
6800 п. ржи, которая роздана о целью посева Союзам и Т-вам.
Закупка сельско хозяйственного мертвого инвентаря, в 
силу ограниченности средств Союзбанка и отсутствия острой 
нужды в нем у населения, бы та произведена в незначитель­
ном размере.
Закуплено было лишь 29 сенокосилок и 10 жаток; инвен ­
тарь через Союзы и Т-вп распродан в кредит.населению
На развитие маслоделия и сыроварения в губернии Союз- 
банком обращается серьезное внимание. С •эт >й целью Союз- 
банк вошел в договорное соглашение с Губпродкомом. по 
которому последний пере тал сельхозкооперацин все, и м ею ­
щиеся в губернии, маслодельные и сыроваренные заводы. Все 
го от Губпродкома п ри н я то ' 111 маслодельных и 2 сы р ова ­
ренных завода. из которых в настоящее время фактически 
действую т 31 маслодельный и 2 сыроваренных. Сбыт масла 
почти целиком проводится через Стж.збанк. *
В виду того, что все внимание и средства Союзбанка и 
районных союзов были обращены на усиление с.-хозяйства, 
в области промысловой кооперации за отчетное время, как 
видно из помещенной ранее* таблицы, организовано всего 
лишь 10 куст ртто промысловых артелей.
Содействие .этим артелям Союзбанком оказывалось в смысле 
посредничества по сбыту их изделий и отчасти заготовкой 
материалов. .
Ремонт с.-хоз. инвентаря производился в более пли менее 
значительном размере Троицким "и Верхжеуралыяшм союзами, 
у которых имеются механические мастерский; причем мастер­
ская Верхнеуральского союза занималась даже литьем за­
пасных частей.
Сатане Союзбанка на 1 октября 1922 года.
Обороты за апрель—сентябрь „ Сальдо па 1 октября 1922 г.
- Д е б е т К р е д и т Д е б е т ; ь* *К р е д и т
Имущество . . . . о  23471557 234715—57
Товары ЯЛ складе . , 9398904 — 18 8426381 — 65 1155096— 40 182573-83
„ в пути . . . 4702634-18 462S328— 28 13 7215 -90 59910
Материал и прппае. 78169 — 59 21 759-64 5 6 4 0 9 -8 6
Ссуды . . . . . . . ! 3225852 —50 *  67380 3168472— 50 -
Члеяы Союзбапка '  '  - ж-
а) авансы выдави. . 10191224—5# 2927789—32 7263455— 18 <В_
б) „ получение. 216787 — 21 3671246—87 50601 3505080— 66
я) рашыв расчеты . . 
Разн. лица и учр.:
6445987-10 4114079— 88 2468630 — 72 116723-60
а) авансы выданные 14109642 49 9993287— 83 4137170-04 20 815 -38
б) „ нолученн. . 6861278,-07 11759331—36 311231 — 55 5209284— 84
в) разные расчеты . 
Центр, ортааизацни:
2429318-26 .. 3469630 -8 4 159829 1200141 - 58.
а) сел.хозсош з . . .
б) Веер, копаетрах-
1719068— 25 ■3879147 70
1
2160079-43
сотоз. . . . . . .  . 64394 — 24 66612—40 .— 2218— 16
Представ, отдел. . . 478055-79 337046 — 70 174748 09 33739
Загот. с -х. «род . . . 9704914—39 «7 9 2 7 0 8 -0 2 ■ 912206 —37
Ировзвод. и разраб. . 182780 50 70654 | 11 2126 -50
Ц од'отчеш . лица • • 36477.96 66 3064071— 27 606019- 66 25294 27
С л у ж а щ и е .................. 3474895—48 1444667- 49 111333 — 81105— 87
Р а с х о д ы ...................... 2819479- 09 80847 45 2738631 — 64 ' —
Каптал основной ■ 108930 474310 — 365380
„ - оборотный 544650 2259410 ! — 1714760
З а й м ы ........................... „  1350000 6521000 5171000
Д о х о д » ..................... . 39007—05 4531624— 84 4492617— 79
Перех. суммы . . . . 200191— 50 201700 1 — 1508—50
Касса . ......................... 16922188-05 10367935 -5 2 554252 -53
Сумма в к-ред. учр. . . 151790 151883— 50
.ф i;
86— 50
_ и
91322834— 56БАЛАНС . .. | 91322834 56 24342232—87 j 24342232— 87
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-
Продовольственное снабжение. Снабжение учреждений, 
предприятий и лпц, состоящих в течении отчетного периода 
ыа государственном снабжении. производилось исключительно 
но нарядам Наркбмярола. через распределительные пункты 
губернии, по указ Л и ю  снабжаемых,-т е. по тяготению их н 
ближайшим распределительным пунктам. Первоочередность в 
снабжении потребителей лге соблюдалась, ибо наличие peccvp-
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сов вполне обеспечивало наряды центра и снабжение всех
групп производилось регулярно и без всяких задержек. 
Школьное питание в губернии за .отчетный период не произ­
водилось, вследствие исключения такового с Госснабжения
еще с октября прошлого года, общественное же питание на­
ходилось в ведении Губпомгола.
План продснабжепия потребителей за апрель, пюяь и 
сентябрь м-цы, план семкампании и сентябрский план от­
дельно— см. таблицы стр jNs.Ns 17 2, 3, 4 и 5.
В. Продналог. На основании представленных поуездных 
групповы х сводок об'ектов обложения была составлена п огу ­
бернская групповая сводка обложения, согласно же данны х 
ея было произведено вычисление налога, выразившееся в
1.527.407 рзканых единиц. Подготовительная работа к прод- 
налоговой кампании 1922— 8 г. началась с .1 го июня, налог 
по губернии об'явлен 22 августа  и с этого  дня начались п о ­
ступления в счет единого налога. В настоящ ее время прод- 
палоговая кампания находится в самом разгаре, -некоторые 
уезды, как, например, Челябинский и Куртамышский, выпол­
нили ЦК) проц задания, уезды: Троицкий, Златоустовский и 
В .-Уральский — “ з задания. Слабее других уездов идет п осту ­
пление. в Курганском и Мпасском уездах, что отчасти об 'яс- 
няется неблагоприятной погодой, вызвавшей поздний обмолот. 
В эти 2 хромающие уезды Губпродкомом переброшены л у ч ­
шие силы для введения работы в должное русло.
Отношение крестьянства к продналогу в общем доброж е­
лательное, крестьяне стараются сдать налог добровольно без 
принуждений и на наш запрос о необходимости сессий Рев- 
триба в уездах, все,- за исключением Кургана, ответили, что 
надобности в сессиях в настоящее время нет.
Охотно сдаются крестьянами хлебные культуры по п ри ­
чине урожая и необременительности налога, слабее п осту п а ­
ют мясо и масло, об 'я сш п ъ  ото можно тем, что предыдущие 
годы сильно 'подорвали сельское х-во и уничтожили ског.
В губернии практикуется перелоговая система,— обложе­
ние прозводится путем удвоения фактического посева;- но не 
более всей пашни пользования.
Обложение кустарных промыслов не может считаться 
существенной статьей доходов, т к. их в губернии очень не­
значительное количество.
Аппарат для взимания налога вполне налажен. При 
каждом продоргане находится старший налого-инспектор, кро­
ме того, в каждой волости находится по одному младшему 
на лого-инспектору и плюс к этому для усиления сбора надо-
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га в остальные районы перебрасываются продработники из 
районов, выполнивших налог.
При уплате продналога крестьянство затруднения не 
терпит, т. к. заготконторы открыты круглые сутки и пропу 
скная способность их вполне отвечает требованиям налого­
плательщиков.
Контрольная цифра по уездам исчислялась на основании 
составленных поселенн'ых списков об'ектов обложения, сооб ­
разуясь с числом х-в, едоков и количеством пашни.
По 16-е октября с. г. в счет единого налога поступило 
12 215 826 н. ржаных единиц, т.-е. SS,7°j0 по отношению к 
контрольной цифре губернии, если включить сюда 10°!0 скидку.
Состояние Губпродкома. За отчетный период, т. е. с 1-го 
апреля но 1-е октября, происходило не раз сокращение шта­
тов; к 1-му апреля по губернии состояло 1858 чел., а к 1 му 
октября 953 чел , т. е. произошло сокращение на 405 человек, 
или на 30 слишком процентов.
Кредит переводится далеко в недостаточном количестве 
и часто несвоевременно, что не могло не иметь отрицатель­
ного влияния па работу Губродкома -и подведомственных 
ему органов. Вследствие отсутствия кредита является медлен­
ность выполнения заданий центра (постройка Челябинского 
холодильника, Шумихннского элеватора и др ). 11 едос га точ­
ность кредита лишает возможности вести работу спокойным 
и уверенным темпом, ' вынуждая Губпродком к изысканию 
средств па месте путем реализации государственных фондов. 
Кроме того, недостаточность кредитов порождает много излиш­
ней переписки и телеграфных запросов, что в свою очередь 
вызывает излишние и непроизводительные расходы.
С 1-го января по 1 е-октября поступило по губернии в 
доход казны за отпущенные разным учреждениям и лицам 
государственные фонды 2.506.247 р., за отчетный же период 
поступило в доход казны —2 209.69S рублей.
С 1-го января,по 1 е октября п р о и з в е д е н о  расходов 
39.585 940 руб Смета на 19 42 - год утверждена Губакв- 
тюмсовещанием в сумме 104.000 000 руб.
К рационализации и сокращению расходов принимались 
следующие меры; продовольственный аппарат в атом гопу 
был значительно сокращен:— вместо 30 иродорганов в марте 
м це, в настоящее время состоит только 17, т. к. некоторые
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? заготовительные конторы были упразднены оовершенно, а к он ­
торы в уездных городах были слиты с упроддомамй. Кроме 
того, как указано выше, за отчетный период произошло зна­
чительное сокращение платов
С 1 т о  января по 1 е апреля поручено кредитов: прямых 
50 101 520 000, оборотных 15,473.070.000 деньзнаками 21 года
С 1-го апреля по 1 е октября поступило кредитов день- 
знаками 21 г. прямых 25.541.065 руб., оборотных не было.
От реализации государственного фонда, в виду недостат­
ков кредитов, было выручено: с 1-го января по 1-е апреля 
405.160.701 руб. деньзнаками 21 г., с 1-го апреля по 1-е о к ­
тября 7.411.096 р. деньзаками 22 года.
С-го нюня 1922 г .  мельничный п отдел перешел на хоз­
расчет п. получив плохое наследие от прошлых хозяев 
(Совнархоз п Губземуправление), начал учиты вать  свой капи­
тал и свое имущество.
В настоящее время дела мельпотдела приведены и н е ­
которую ясность. мельп|отдел имеет всего 110 мельниц, из 
них 17 экоплоатируютея самим мельп|о1 делом (государствен ­
ные мельницы ) с производительностью^ 13.400 пуд . б сутки, 
60  мельниц сдано в аренду разным лицам, с установленной 
арендной платой натурой, прп чем арендная плата вычислялась, 
принимая во внимание техническое оборудование мельниц, 
их производительность и мощность района, в котором они 
находились, и 33 не сданны  з аренду.
Всего оценено 71 мельница, с основным капиталом—  
506 7 К).8 0 0 .ООО руб. и оборотны м— 22.129.400.000 руб. (в С о ­
ветских рублях январского -курса).
Плата за перемол ’на государственны х мельницах гоезерна 
берегся полтора фунта с пуда зерна, а с частны х лиц 5 ф 
с пуда н 6 ф с пуда, если зерно пропускается через обойку.
Мельничный п|отдел обслуживается ш татом -в  19 человек.
П одводя итоги  работы Губпродкома за отчетный период 
нужно считать ее удовлетворительной, благодаря укомплек­
тования как самого Губпродкома. так и ето продорганов, д о ­
статочно опытными и свыкшимися со своей работой работни­
ками, а нынешний наш помощ ник— урожай дает возможность 
заключить, что Ч елябинский'губерния не отстанет по сбору 
продналога и выполнит свой долг Республике— КН) проц. за­
дания к установленному сроку, а м. б. и раньше его.
Продснабжение потребителей по Челябинскому Губпродкому
■т апрель, июнь и. сентябрь м-ды 1922 года
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Ведомость поступивших в Сентябре нарядов на выдачу продпайков и нормы, но которым
выданы продпайки
Наименование учреждения КолиЧ.
н о р Ы Or кого ноетупи.*
паб ков Мука Юру па) Мясо ■Жиры Caxapj Кофе наряд
ГПУ и его органа» 497 60 Ш ‘2 21/2 1 'U iMocKBa Ба рком и
Гуомилидин . . . . 1473 40 71 '2 IT) 2 7 'U —
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Нарвомпочтель . . . 1200 __
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Школам фабвануч . 114 30 4 11/4
Губиеиолвому . . . . 8 60 71'2 21 2 _ j 1 — ,
У исполкому . . . . 21 60 71 2 — 21 -2
таб. служ. мест, загслюч. . 250 40 ... 1 —
Главпрофобр учащимся 300 30 4 11 /4 .
Партшкол, вреи. и уч. . . 290 НО 15 r li/a 21/2 •Л —
Адм. хозперсояал • 43 50 10 111/2 21/2 ■ . _ *
Членам сем. комунивер. 10 НО 71/2 111,2 31/2 __ П* /г— — ' ,
Безработным . . . . 700 80 53/4 11 >4 — __
Налогивсиевт Н.К.Ф. 163 60 71/2 . — : 21/2 ; —
Ответ, работник. ВЦСПС . 165 60 71'2 21/2
Дои отдыха . . . . 204 333/4 10 15 91 2 — —
Детям НКЗ . . . . 1 Г64 221/2 5 6 11/2 —
■ Нарвомироеа 14300 — —
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Губкоку . . . . . . 448 60 71/2 II1/2 21/2 —
И т о г о .  . 2927b’
Время получения наряда 
№ Л-
29 Августа Я  J07270/РО
4 Сентября №'1300
14 Сентиб. X  7 07077/РО 
79 Сентября Ж 1597/Р
И Сентября -V 1452 
21 Сентября X  1654 
26.Сентября X  173В 
19 Сентября X  1404 
19 Сентября X  1591
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План Челябинского Губпродкома внутри Губернского р а с ­
пределения ввозной и местной семржи на осеннюю кам па­
нию 1922 г.
Наименование
уездов
В ч е й
адрес
Нал на 
чено 
ввоза 
семржи
Отя' щеко
Назна­
чено
местной
семржи
В.-УральсЕ У Иродкону 8000 п. 7990 я. - — •
М яьсс . . . .
оооа- 8996 П 24 ф. 10000 и.
Миасе . . . . Южура.и • 17000 я -  17086 п. - ■_
3, анДет . . .  . Упродкон у 1300Q п. 12527 п. —
Тропп.к -. . . 14000 п 9741 л 10000 я.
Челябинск . » 30000 п. 776 п. 55000 И
Челябинск . Губсоюзу 2000 и. 1923 П. ' -
Кургая . . Уяродкону 39000 я. 18436 П. 17 ф 550*0 п
К ;ртам ы т . . 55000 я 25249 п 20000 о
Зачислено . • Продфовд 13000 п.
итого _ 200000 гг. 102755 п. 1 ф.1 150000 в
Отпущено
76 и. 1 ф 
7424 и.
о
5
SS ^
И?5?  ^о ад 
О се
И 80 Я. а •-
7887Я п. 12 ф.' 5 во- -t
82487 п. 36 ф, 
39836 п. 19 ф
216882 я 19 ф
.£ сЗ
'5 ш 
* я
2 55 г 
= 8 
£ Я
о  3 я
ii 1
Спадала ваошон какпяпин по 10 Ч обезличено семржи '.17220 п. Ю ф 
Всего пребыло во 4Ю;Х ввозной гс*ржи 196 вагон. -199,975 и. 1> ф.
Заготовительный план на 1922— 28 г. Челябинского Гу­
бернского Продовольственного Комитета, общая сумма сбора:
а) Х л е б а ............................. пуд
б) Зерно-фуража . . . . 215 442 »»
*0. Картофеля . . .  . . . 39 1 17 к*
г) Мяса . . . . . . . . .' 30. 000 « -
д) М а с л а ........................ 15 ООО . -я
е) С е н а ............................. . 800 000
Всего в р;к. един. . 1.527 407 у*
1 Громсбор . . . . . 250 000 V
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Часть Сибирской магистрали от Челябинска до админист­
ративной границы Киркрая - находится в ведении 2-го Ли-' 
нейного Отдела Сибопса, та же магистраль на запад от Че­
лябинска до границ Уфимской губернии и ветка на Куста - 
най от ст. Полета с во до границы Кустанайской губернии— в 
ведении Самаро-Здатоустовского Управления; линия от Челя­
бинска на Екатеринбург принадлежит Пермскому Управле-
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нию йстроющаяся линия Троиц— Орск— Троицко— Орскому У п ­
равлению
Из всех названных управлений только одно Троицко-Орс- 
кое находится  в пределах губернии, а остальные, за искл ю ­
чением Пермского, находятся за пределами Уральской области.
Линотдел 2.
Ж*дезяых мостов при общей длине форм 6 3 7 .3 9 .
1. Пассажирски t зданий ............................................ к», саж. 3538.21
2. 'Жилых доМ'и, казарм, полуказарм, етороаьвых
домов и жилых бараков . . .    „  14980 40
3. Товарных конт-р, дежурных, паровозных и кон­
дукторских бригад, контор начальников упаетксв ,, „  1008.89
4. Дезе и мастерские   „  5275 .77
5. llocTpies материальн. елужбы.... ...................................... , ,, 713 .10
6. Вольниц», приемный покой, варагные бараки и
и з о п р о п у в к т ы     ,, 965 91
7. Воинские п у н к т ы .......................... .........  ,, 1517.20
8. Продовольственные п у н к т ы ....................................   . ,, 373 .48
У. Вани п п р а ч е ч н ы е ............................................ ....... ,, 545 .60
10 1.одоеипых зданий . . .  .............................. .......  ,, 333 .69
11. Водопод'емвых зданий . . .  236 .28
12. Гтрелочн. будки    ,, 190 .28
13. Й о д » 'р е й к и  ; ,, 141 41
14. Товарных устройств:
а) сткрытых плыформ   ,, ,, 6 333  65
*) к р ы т ы х .......................................  .................... ,, 6 114  00
r ) п а к г а у з о в     .. 11376 .05
15. Пассажирских платформ . . . . . . .  ., „  8562 77
16. В од оп р и в ^ ы х  л и н и й .................... ..............  вер. 118 .14
Работы по ремонт у пути и искусственным сооружениям. 
В текущий строительный сезон необходимо было сменить 
402000 шпал: округом разрешено 110000 шт. На !;Х п ол уче­
но отделом шпал, 61067 шт., что составляет 51 пред, разре­
шенных округом; на I X  сменено 4079S ш т . ,  ч т о 'соста в л я ет  
40 проц. задания Наличие не смененных шпал на I X  рав 
няется 20197 шт.
Такое сравнительно большое количество не смененных 
шпал об ’ясняется поздним получением участками шпал и 
задолженностью по ьыплате жалования по части пути за 
август  и сентябрь, что вызвало уход  рабочих с работ.
За весь строительный сезон можно предполагать будет  
сменено не более 60 проц. задания, что, конечно, отразится 
на состоянии пути и Вызовет необходимость на некоторых 
перегонах уменьшения скорости движения поездов В б у д у ­
щем году назначено сменить 391126' шпал.
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РельСчВ текущем голу разрешено к укладке округом еплош- 
 ^ ной смены 8,5 вёрст и одиночной смены 1,5 вер. Смена оз­
наченного количества рельс не производилась ввиду позд­
него поступления рельс и неимения путевых болтов, так на 
I X  получено рельс 2 765 вер Предполагается, что за октябрь 
месяц будет произведена одиночная смена, т. е. 1,5 вер , ко­
нечно, если отдел будет обеспечен деньгами. Ввиду малого 
движения можно считать, что работы по смене рельс могут 
быть перенесены б зболезненно на 1&23 год, в котором пред­
положено сменить 15 вер. На вывозку балласта в текущем 
строительном сезоне округом было дано задание на 8600 ку­
бов; вывезено на I X  2823 куба, что составляет 80 проц. за­
дания. Невыполнение полностью задания об'ясняется, во пер ­
вых, плохим состоянием путей балластных карьеров, задерж­
кой балластных поездов. Сл. движения переводных брусьев 
надлежало вменить 124 компл , округом разрешено 70 компл. 
Сменено к IjX— 66 компл. Положение со сменою переводных 
брусьев можно считать удовлетворительным. Мостовых брусьев 
надлежало сменить 1367 и. с., но поступления брусьев не было. 
Сменено 51. ш т ,  которые остались от прошлого года.
В текущем году производится окраска мостовой фермы 
через реку Ишим,— исполнено к IX  80 проц
Исправление весенних повреждений выполнено 30 проц. 
намеченных работ. Невыполнение полностью плана об'ясняетсч 
несвоевременной выплатой жалования рабочим пути. Подго­
товительные работы к зимней кампании закончены. Отдел 
имеет в своем распоряжении вполне исправные О снегоочи­
стителей. Щитами отдел обеспечен в размере 50 проц , так, 
наличие их 44827 ш т , потребность 93087 штук: Другим ин ­
вентарем снегоборьбы отдел обеспечен тоже в размере 50 п р . 
т. е. в таком же количестве, как и в прошлом году, что 
нельзя считать удовлетворительным.
Работы по гражданским сооружениям.
Ввиду того, что от начала империалистической войны с 
191т года основательного ремонта зданий не производилось, 
почему для большинства из них в настоящее время требуется 
капитальный ремонт, чтобы привести здания в надлежащее 
состояние. За 1922 строительный год за отсутствием на же­
лезной дороге необходимых строительных материалов, а, глав­
ное, средств у дороги для приобретения таковых, ремонт зда­
ний произведен самый минимальный и только тех зданий и 
сооружений, которые имеют прямое отношение к поддержа­
нию движения поездов по дороге, а именно: самый иеобхо-
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ди м ы ft ремонт депо и мастерских, устройе во водоснабжении, 
станций, необходимых служебных помещений и работы, отно­
сящиеся к противопожарным мероприятиям.. Но и таковые 
самые минимальные работы еще не доведены до такой окон ­
ченное! и, чтобы обеспечить дни лее и и е поездов на зиму на­
стоящ его г о д а ’ за отсутствием ходовы х строительных мате­
риалов. Ремонт жилых зданий и служебных теплых помещ е­
ний произведен самый ограниченны й—только в отношении 
приспособления отопления их на зиму, перекладка и ремонт 
печей, пришедших в полную негодность, вставка стекол в 
осна и подготовка тепловых дверей. В будущ ем строитель­
ном сезоне (1923  г )  неотлагательно требуется произвести ре ­
монт железных крыш на зданиях и их окраску, и если т а ­
ковых не произвести, то железо на крышах придет в полную 
н егодность  и при перекрытии их потребуется добавка не 25 
проц нового железа, а в полном его об ‘е-ме.
Большинство зданий кроме указанных работ требуют ка­
питального ремонта, как то: смена сгнивш их нижних венцов 
стен зданий, конопатка стен, перестилка полов, смены сгн и в ­
ших оконных переплетов, капитальный ремонт дверей, остек­
ление, перекладка нечей, исправление штукатурки стен и 
потолков, побелка стен и проч.
Служба опят. Положение службы тяги обрисовывается 
из нижеследующих таблицах:
П а р о в о  з н о е ,  х о з я й с т в о .
Наличие и распределение.
Наличие и распределение перевозов на 1 е и последнее 
число отчетного месяца
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Средний процент выполнения ремонта,в отчетный период, 
не принимая случайного ремонта по текущему ремонту 93,8, 
среднему и возстановительному 89,4
Средний коэффициент использования рабочей силы ио 
текущему ремонту— 1,1, среднему и возстановительному — 2,8.
Э к с п л о а т а ц и я.
II Элементы, эксплоатацни паровозов за месяц
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Апрель Отчетный месяц 26,5 6,2 88 17,7 12.5 30,5 1.7
Предыдущий месяц . -- --- — — — .'
Май Отчетевй месяц *  26,6 1,1 104 IS ,6 14,0 20,1 1.7
Предыдущий месяц . — __ — — — -
Июнь Огчетвый месяц 24,8 7,2 114 19,4 14,4 28,3 1.3
Предыдущий месяц . — — ■U — — —
Июль | Отчетный меегц . 30,о 7,7 Уб 20,8 15,3 26,( 1.4
j Предыдущий мезлц — — — — —
Август ! Отчетный месяц 28.5 8,2 87 20,1 15,6 27,5 1.2
j Предыдущий месяц . — —  . — — — - -
Сентябрь Огчетвый м сяц ■ 23.4 6,7 92 189 148 26,3 1,2
| Предыдущий месяц
)
Резких изменений в элементах уксплоатации парово­
зов в сторону ухудшения в течении отчетного периода не 
наблюдается.
Вагонное хозяйство.
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Н е  а ь нсп. • . . 136 2262 2524 262
больных . . . . 134 135 1 3269. 3185 34
итого . 407 272 135 5531 5709 178 2,0
И 10 л ь пси..................................... 137 114 23 2524 2078. 414 —
болчш х . . . . 135 145 10 3203 2670 583
ИТОГО . 372 : — 13 5727 4748 979 188
Август нсп.............................. 147 144 3 2072 2780 708 —
больных . . . . 145 22о 88 2094 2697 3
ИТОГО . . .. 292 570 71 4764 5477 711 139
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Техническое состояние товар ­
ных вагонов
X и д  р е м о п т а  ^  а г о и о  в.
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Тек. I Средн. ;
А прел 1. случ. 1132 1555 72.4 А яроль нер. 5 3 165
пер 122 140 87,- палий — — —
капит. — — — генуш 343 148 232
Тек и Среди.
М в в с луч 1037 596 174 М н и пер. 2 4 50
пер. 108 223 75,3 малый — — . — :
капит — — текущ 371 129 271
; Тек. и Среди. 2 ’ 2 100
Нюнь | случ. 1207 104! 118,2 Июнь нер. 6 6 ■ 100
! нер. 811 268 80 малый — — —
капит — — — текущ. 407 100 407
j Тек- и Среди. 3 -  2 75
Июль случ. 1158 1141 114,2 Июль пер. 3 6 41,7
пер. 242 305 88,5 малый 14 — —
канат- — — — текущ- 444 100 358,5
Тек. и Среди 3 2 75
Август случ. 1265 1141 111.3 Август пер. 8 6 87,5
пер. 192 305 67 малы 9 18 100 286.75
капит. т кущ. 382
1 Тек. п ’ *Ь Средн. 1 2 25
Сентябрь I случ. 1220 1141 107 Сентябрь пер. 6 61 67
нер. 117 305 117 малый j 28 100 J63
канит. — текущ. i 314 —
Распределение рабочей силы.
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оа какой 
месяц
t-асиределеипе рабочей силы ив роду работы
Апрель
Сентябрь
Наименование работы Частей в чел.час.
Процент ох обще­
го расхода рабочег 
силы
Ремонт паровозов . . . . . . 439859 64,3
Ремонт вагонов ..................... 3867-3 35.7
Хозяйств, раб............................. — —
Раб. для пост лиц и вид. . . li >8334 100
Ремонт иаровс з о в ................. 43728 40
Ремонт вагонов ..................... 34366 31
Хозяйств, раб............................ 20861 23
Раб. для пост, лиц и вод . .
'
3828
■
1 .
Расход рабочей силы по выходу на работы и неявки
о
н х. О а;я  с  а  ^Ч м:«в < Й . » ! Q. . р
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Отсутствие по разным причин, в чел. днях j
Прилета нив.
I ~
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Апрель 1 Мастеровых;
н рабочих
ИТОГО i 74520. 392371 3793 76 2297 i 491 . 5,89
I j ' | i ” ; ! ; P
Сентябрь ; .Мцстеровых 
и рабочих 1
ИТОГО ! 36341 26778, 2624 4304 980 ' 1650 26
Р а с х о д  т о п л и в а  н а  п а р о в о з ы .
За какой месяц Ф rt
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f= S
Категории
поездов
Депетвнт. расход 
на паровоз за лес
Дров Угля
19394 Пассажир. . 9,75 51945
101797 Товарные . 65,93 486496
А прел..............................
42924 М#невров. . 18,— 149879
16405 Итого . . . 36,68 637719
24092
.
Пассажир . 9,0 66649
.123095 Товар» ые • 21,50 504473
М эн ............................
46220 Маневров. . . $ . 15,10 107355
193407 Итого . . . . 1 45,60 678477
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З а  какой м есяц
S3
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Денствит. расход 
на паровоз за мес
1  1  £7 а> ■■н РЗ
п оездов Дров F гля
л19115 Пассижшр. . 5,41 48805
120952 . Товарные 24,48 469388
Июнь . . . .
50700 Мапвьров . 9,0. 108635
190767 Игого . . . . 36.89 626828
21496 Пассажир. . 6,73
» 56895
Июль . . . .
84271 Товарные 19,96 364514
48204 Маневров. . 6,0 109605
153974 Итого . 32,69 531014
22570 Пассажир. . 4,45 53300
Август . . . .
61226 Товарные . - :
-
13,22 224900
47750 Маневров. . 10,75 111220
' • 131541 Итого . 28,42 389420
■
т
Сентябрь
- ~ Пассажир . 
Товарные .
- -
Маневров. .
- Итого . . . .
В виду того, что окончательный отчет о топливе за се н ­
тябрь месяц будет закончен к 1 ноября, то данные о торл li­
ne да сентябрь месяц и не показаны.
На ход работ по ремонту подвижного состава в сентябре 
месяце весьма существенное влияние, вызвавшее недовыпуск 
паровозов по Курганскому и П етропавловскому уч , оказало 
не получение от Омских главных мастерских паровозных 
скатов, а также отсутстви е  и недостаток материалов и запас­
ных частей.
Служба эксплоатации. Выполнение плана перевозок.
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КОМПРОД ............................. 30 15 21 3,9 8 4 13 15 14' 12 6 10 43 1.00 60 300 70 250
;
ГУТ ......................................... 80 19 17 8,5 38 3 : 54, 11 4 8 2 13 67 52 24 95 5 433
1 С О В Н А Р Х О З ......................... 2 3 ' 2 4 4 2 2' 3 4 7,5 2 3 100 100 200 175 50 150
ЦУПВОСО . . .  * ................ 4 3 6 6 14 10 4: 2 2 6 3 4 1 100 66 33 100 21 40
;
Х М У .......................................................................... 4 62 60 60 55 50 7' 65: 68 : 43 j 22 31 145 104 109 72 70 62.
.
(трпительн. материал, но 
особ, п л а в у ............................. — 4 —
I ' — —
. Кооперативы, грузок ио 
норме Центросоюза . . . • 7 10 3 2 6,8 4
j
2; 11 l| 57 20 33 50
Разных по норме разных . '7 17 4 2,9 1.7; 1,4 4.; з; 3 3 5; 5 13 57 17 75 102 250 929
Частных во кланово! нор 
• ме равных........................... . 17 3 5 ■3,5 2
•
1 г 2, 4' 9{ 2 1 6 66 80 260 100 100
По нарядам ЦКГ1 и ОКИ 
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Работа подвижного состава (Общий пробег поездо-верст).
Л II |> с л ь
Товаро-воинское 
движение.................. (1407001 84497
Пассажирское 
движение ................
Хозяйственное 
движение . . . .
25170! 24552
2580: 1224! 47
М а и
I о
И ю в в ;i И ю л I.
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И Т О Г О: )Т68450 110273! 08
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1 Э
65441
3038*
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34680 3*005
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Средне суточный пробег рабочего паровоза и вагона 
в товаро-воинском движении
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Состояние хозяйственно -материальной чисты 2-го Л нн- 
отдела за период апрель —  сентябрь 15)22 года. Работа хозяй­
ственно-материальной части за отчетный период состояла 
главным образом, в удовлетворении нужд Л инотдела мате, 
риалами для ремонта подвижного состава. Источниками снаб­
жения служили ОХ Сибопса и отчасти вольный рынок 
Первый, питавший отдел материалами и изделиями, получав­
шимися, преимущественно от ХМУ, отличался довольно боль­
шим разнообразием ассортисмента, но совершенно н едостаточ ­
ным, по сравнению с потребностью, количественным обЧ'Мом; 
второй,' давший немногочисленные, но крайне необходимые 
предметы железнодорожного обихода, нередкр удовлетворял 
нужду в них в значительной степени.
Со времени начавшейся проводиться децентрализации 
снабжения, поступление материалов из Сибопса на некоторое 
время ослабело, а местный рынок, уже порядочно опустош ен­
ный, почти ничего дать не мог. Последовавшее вскоре ож ив­
ление промышленности, представило возможность Сибопсу 
приобретать материалы на рынках в больших количествах и 
снабжать ими 2 Линотдел. Стали наполняться и рынки в 
районе 2 Линотдела, и снабжение материалами, изделиями и 
другими предметами, приобретенными 2 Линотделом налич­
ной покупкой и высылаемые Сибопсом, начало заметно 
улучшаться. Но сильное вздорожание материалов и изделий 
и наступивший затем острый денежный кризис повлияли 
парализующим образом на дело самостоятельных заготовок 
2 Линотделом нужных для его нужд материалов В настоя­
щее время пополнение материалов производится, главным 
образом, Сибопсом, но далеко не в достаточных количествах и 
зачастую отдел испытывает самую острую ‘ нужду в таких 
ходовых материалах, как кровельное железо, оконное стекло, 
олифа, комовой мел, канцелярские принадлежности и др.
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Положение с наиболее ходовыми материалами, обмунди­
рованием, топливом и лесоматериалами, к концу отчетного 
периода характеризуется в главнейших чертах-.следующим 
образом:
м а т  е р и а  л  и .
Потреби ость Наличность Ожидаю­
НАИМЕНОВАНИЕ
на 6 ы-цев
на 1 октября 
1922 года
щееся
поступление
Примечание
Гвозди равные . пуд. 1 .3 0 0 500 16
Железо кровельное . 16.00Q — 600
Проволоки телеграфно» . 800 300 —
Трубы газовые . » 6 .0 0 0 —  ■ . —
Баббит . . . . ж 1 .5 0 0 1П0 60
Олово .................................. ]8 0 60 8 Острая яужда
Свинец . . . . 600 120 испытывается в
Трубы дымогарные . 1I1T. 3.600 600 — заваоных паро­
Волги разные . иуд 240 — 10 - возных и вагск-
Кислота соляная >; 90 50 — ныл частях.
Б у р а .................................. 8 2 —
Нашатырь . . . . » 14 30 — ‘
О лиф а.................................. в» 700 50
•Тампы злектраческие ■ шт. 1.500 — —
Провода разные метр 4.000 .
Ремви кожапные арш. 2.000 50 —
Рукава пеньковые . * 10.000 —
FyKasa тевдарные . ПУД 200 —
Кожа-техническая . 10
О б м у н д и р о в а н и е .
Наименование
Погреб 
вость в а 
зимний
сезоц
.
Наличность
ва
1-е октября 
1922 г.
Ожида­
ющееся
посту­
пление
11 р н м е ч а в и е
Полушубки или ваш  
куртки .................
Т улупы ..............................
Валевпн ..........................
Сапожные ботинки . .
1974
200
1801
445
45
13
240
-
620
802
445
Имеется навначевие
пебольшого количе­
ства белья, мехов, 
шапок и др. Кром* 
того, производится 
пошивка в месте, 
мастеровой 102 ио- 
лушуб. и 11 тулупов 
из овчиа, прпобрет. 
Отделом.
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Т о п л и в  о.
Наименование
Назна­
чено на 
отчетный 
период
Посту­
пало > 
отчетвом 
периоде
Наличие 
на t e
октября 
1922 г
Средний
суточный
расход
(зимний^
Примечание
Уголь пуд....................
Дрова куб- саж . . .
6500000 5863969
875
337587
44
46000
11
Кроме ыоби- 
днз запаса 
без выдач слу­
жащим
Поступление топлива по месяц, отчетного периода.
Апрель М а л Июнь Июль Август Сентябрь
Назначено угля- . 1200000 1500000 1 1100000 50С000 1100000 1100000
Поступило угля-. . 1235198 1737868 | 1518071 784082 128567 160183
ПРИМЕЧАНИЕ: Назначения дров ве было. Дрова поступили от 1'уб- 
унравтопа по заключенному с ним доготору, в счет которого еще ожидается 
поетуцдевпе до 150 куб. саж.
Наличие угля, составлявшее самую большую цифру запа­
са на 2 Линотделе на 1 августа 1.053.340 пуде в, с этого
времени неуклонно стало уменьшаться и к 1 Октября упало
до цифры 337.587 пудов, что обезпечивает 2 Линотдел, если
положение не изменится к лучшему, всего лишь ка 7 — 8
дней Причина уменьшения запаса угля— задержка Сибопсом 
уплаты копям денег1.
Дровяной запас истощился, вследствие невозможности 
приобретения дров из - за недостатка денежных средств. 
К ликвидации воздавшегося тяжелого положения с топливом 
принят ряд срочных мер.
Л е с о— м а т е р и а л ы.
Наименование
М
ес
яч
на
я
по
тр
еб
но
ст
ь
т о; 
о  л
S  с  .  ,«Г 5= —
«  °  §3 а  -  2
| £ 8 з  
2
И 5
5  g
Примечание.
Доски раан. - штук . 
Бруска „ .
14369
490
Нет креме 
нобилаз. зап
60,770
122
Лесоматер ожидают­
ся из Тюмени, ноо гправ 
ка их задерж. отсутств. 
денежных средств на 1 
линотделе, необходимых 
на подвозку и погруз­
ку лесоматериалов
Ф
1 6 9
t !четно-финансовая часть.
Получено с 1 апреля по октябрь 19 ‘22" г. в деньзнаках
. 1922 г.
По Г у б ф и н о т д е т у ....................................... . 502 .420р уб . 50 коп'
Получено наличными из С и Go не а . . 10.054.960 руб. —- кой'
В с е г о :  10 557.400 руб. 50 коп-
Наличие Главной кассы на 1 октября ( | -— 617 639 руб-
Задолженность заработной платы за август м -ц  с|л 
на 1 октября выражается в сумме 6 .689.845 руб.
Обороти отдела следующие:
Общее состояние кассы Апрель М а и  \ И ю и ь
Наличие кассы на 1-е число
П р и х о д ...................................................
■ Расход ...................................................
О с т а т о к ...................................................
315080—Оо 
7507137—00
229*680—00
2293380 -  00| 4758752 -ОН 
162(18103-50 19142212 00 
137432 П—00 17Ю0Г30—50 
1753752 00! 6740637—00
Станционная выручка . . . . 4123608—50 6119979 -00-18755818- 50
Общее с т о я н и е  кассы И ю л 1. Август | Сентябрь
Наличие кассы иа 1-е число
П р и х о д ..........................■ .
Расход ...................................................
Остаток . . .
6740637—00 — - 031 — 50 
17351752—50 25059398'—U0 30460У01 —00 
22845920—30' 24234231 -  00!31400155 - 0 0  
1246469 —00) *25169—О0|. 617629—00
Станциоивал выручка . . . . 16995569—00^1.06476 —00:24018139- 50
Число рабочих и служащих по 2 му Линейному Отделу 
на 1-е октября с|г. составляет 6031 человек, т. е. на версту 
около 9 человек, каковой штат доведен до нормы довоенного 
времени после апреля 1922 г , когда число рабочих и с л у ж а ­
щих составляло 10350 человек.
На расходы по содержанию рабочих и служ ащ их Линот* 
дела составлена и пред явлена в Округ смета на эксплоата. 
ционный 19.22— 23 год, с исключением потребности в с ум ме
156.596.000 руб.
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Снабжение рабочих. Выдача как денежного, так и натураль­
ного довольствия (заработной платы), за все время с мая по 
октябрь месяц с. г. производилась с большими перебоями. 
Мясная задолженность началась с июля месяца, с какого в р е ­
мени выдача мяса совершенно не производилась. За п ослед ­
нее время начинают поступать сведения о реализации Губ- 
продкомами нарядов на мясо. Все продовольствие для 2 го 
Линотдела поступает из Н.-Николаевского, Омского и, отчасти, 
Барнаульского Губпродкомов и распределяется Челябинским 
TITO. Наряды Губпродкомам даются Цустраном по указанию 
ОВН. Сибирского Округа.
Товаро-продукты непосредственно приобретаемые и заго ­
товляемые железно-дорожным кооперативом продаются как 
частным лицам, так и членам кооперативного общества. 
Члены общества имеют возможность получать продукты, за­
готовляемые кооперативом, по представляемым последнему 
льготным нарядам от Управления Сибопеа-- Частные покупа­
тели, как не имеющие заборныхкнижек, последних продуктов 
получать не могут.
Снабжение линии производится вагонными лавками, кур ­
сирующими по линии из Челябинска и Кургана.
В связи с незначительностью оплаты1* труда на транспор­
те по сравнению со стоимостью товаро-продуктов на рынке и 
оплаты труда в других, предприятиях, а также по причине 
неввоевремениой выплаты содержания, очень трудно попол­
нить штаты и, кроме сего, наблюдается большое тяготение 
служащих к увольнению.
Минимальный, средний п максимальный заработок рабочих и 
служащих за август месяц.
минимальный
Заработок рабочих: средний . . .
максимальный . 
минимальный .
Заработок служащих: средний . . . .
максимальный .
баб рублей 
5 484'
4312 
1620 
6320 
11021 ■ „
> © з ^ й с т § о ,
Деятельность Губернского Коммунального Отдела, в св я ­
зи с введением новой экономической политики и переводом 
Комхозов на хозяйственный расчет, встала в непосредствен­
ную зависимость от денежных и материальных средств. Не­
значительное фискальное зна ;ение доходов, получаемых Ът 
сборов, предусмотренных перечнем СНК от 10-.го декабря м и ­
нувш его года н низкая плата, установленная за коммуналь­
ные услуги, безусловно не могли создать твердого и мощ но­
го финансового положения Ко.мхозов. Неурожайность прош ло­
го года, в корне подорвав материальное положение населения 
губернии, разрушила его х-во и сократила до минимума пла­
тежеспособность населения. Это явление в масштабе всей г у ­
бернии поставило Комхозы в тяжелое финансовое положение, 
в особенности В-Уральский и Троицкий.
Развивая свою деятельность в области изыскания средств, 
в пределах законности Губкоммунотдел использовал все свои 
доходны е статьи.
Наивысшее напряжение сил в извлечении д оходн ости  от 
налоговых мероприятий и коммунальных предиряятпй, дало 
возможность вести дело х ва далее, не останавливаясь перед 
крупными работами общественного значения, уделяя на это 
значительную долю бюджета. Таким образом, не взирая па 
все перебои финансовой стороны х-ва и на другие препят­
ствовавшие условия, деятельность Губкоммунотлела в т е ч е ­
нии второй половины операционного года протекала в с р а в ­
нительно благоприятных условиях и с более положительны­
ми результатами, чем за 1 ю половяву года.
Главное внимание Губкоммунотдел уделил усилению фи- 
I! а неон ого и материального положения x-Ra. В связп с этим 
Губкоммунотдел с особой осторожностью и с точным расчетом 
на доходность подходил к своим доходны м  статьям.
С ''определённых! расчетом на увеличение- доходности, 
Губкоммунотдел приступил к взысканию арендной платы за зе­
мельные участки, отводимые под торговлю на базарах и в улицах" 
города Учитывая кризис в торговле в страдное • время и н е ­
возможность соревнования па. торгах по сдаче мест и п о м е ­
щений под торговлю в июле м-це, Губкоммунотдел в озд ер ­
жался от переторжки на места 'до 2-й половины сентября 
м-ца, когда торговые перспективы, находившиеся в зависи ­
мости от сбора хлебов — определились, ©ентябрская пере­
торжка на места и помещения увеличила доходность в 5 раз 
по сравнению с доходностью  в августе  м-це. Разовый сбор
1 9 1
1 9 2
производимый наемными сборщиками, также не давал сущ ест­
венных результатов, несмотря на то, что последние работали 
на процентах. В июле месяце разовый сбор на базаре Л® 2, 
Л® 3, конном базаре сбор со скота, были сданы в арен л у ча­
стным предпринимателям. Последнее увеличило доходность 
в два с половиной'раза по сравнению с поступлением в мае 
месяце. *
Увеличила'поступления в Губкоммунотдел произведен­
ная им проверка регистрации скота, лодок, велосипедов, уп 
латы квартирной платы п . всех других источников дохода 
через посредство контролеров, Ь течении всего операционно­
го года производится почти ежемесячно перетаксировка пла­
ты за коммунальные услуга , в зависимости от вздорожания 
материала, увеличения жалованья рабочим и служащим, а 
также от понижения покупательной силы рубля.
О прогрессирующем увеличении доходности  наглядную 
картину дает приложенный при сем баланс по счету кассы, 
сборов и проч. доходным статьям. С наступлением строи­
тельного периода серьезное внимание было обращено на ре­
монт коммунальных предприятий, па благоустройство города 
и на ремонт коммунальных домов. 1;
Намеченная программа в этой области х-ва, выполнена 
почти полностью. Коммунальные предприятия, за исключени­
ем транспортно ассенизационного обоза находятся вполне в у д о в ­
летворительном состоянии и способны удовлетворить нужды 
населения в полной мере.
Далее, приняты меры к ремонту и сохранности комм у­
нальных домов путем сдачи таковых в аренду на д оговор ­
ных началах. С переходом Комхоза на самоокупаемость и в 
связи с из‘*тпем  из ведения Губкоммунотдела местных нало­
гов и сборов, Коммунальное хозяйство ставит своей задачей 
• -укрепление финансового положения к будущему строитель­
ному сезону, путем введения арендной платы за земельные 
участки в городах и изыскания других ^ и с т о ч н и к о в  дохода, 
не исключая усиления доходности от коммунальных п р ед ­
приятий
К 1-му апреля с г. Губкоммунотдел имел аппарат д о ­
статочно сильный для выполнения финансово* на лог<.вых, ре­
монтно-строительных и хозяйственных функций. Губкоммун­
отдел подразделяется на 5-ть подЧлделов, а именно: 1) Сек­
ретариат, Фиисчетный н отдал, Технический п отдел, Хозяй­
ственный п1 отдел н Пожарный п'отдел
Состояние штата Губкоммунотдела:
lift 1 IV Па 1 VII На 1/5
1) В Секретариате 17 12 12
2) . Фин. сч. в|отд. . 17 18 24
3) Техническом „ . 55 41 43
4) Х озяйствен . 73 85 ■ 108
5) Пожарном 101 135 . 151
В с е г о 263 291 338
Водопровод. Водопроводная станция, за исключением водо­
носной сети, находится в удовлетворительном состоянии. П о­
следняя требует ремонта. Помимо снабжения водой населения 
п предприятий города, станция в размере 30 проц вы ра­
батываемого количества воды подает для Омской ж. д. В 
течении отчетного периода (за в м есяц ев), водопроводной 
станцией отпущено воды населению и предприятиям, не счи ­
тая расхода на пожары, 9.185.778 ведер.
Ва период с i -го  апреля по 1-е октября с. г. плата за 
воду повышается ежемесячно, в зависимости от вздорожания 
материалов и понижения стоимости рубля,— с апреля от 200 
рублей возросла до 700 рублей за 1 ООО ведер.
Садоводство. В течении летнего периода много было 
уделено внимания городским садам: заново построен сад
Карла Маркса, где произведено вновь насаждение дерев! ев, 
произведена разбивка цветочных клумб, площадь и тротуары 
засыпаны цветным песком, устроены скамьи, окрашена огра­
да и произведены другие мелкие работы.
В Пушкинском сквере оздоровлены деревья, устроены но­
вые скамьи, оборудован фонтан, подкрашена ограда, площадь 
сада засыпана песком, произведена уборка хвороста и п од ­
резка деревьев В городском саду также произведены те же 
работы. Произведены подготовительные работы к постройке 
нового сала ва Адом Поле— сада-парка, где предполагается 
посадить до З х  тысяч деревьев, устройство цветника и проч. 
Кроме вышеукаа шного, в течении летнего сезона, построен 
сад питомник вблизи Городского сада.
Ваня, ,1а время с 1 го апреля по 1-е октября баня фун­
кционировала три месяца и 19 дней, а остальное время на­
ходилась в бездействии вследствие ремонта В продолжении 
двух  с половиной месяцев баня подвергалась капитальному 
ремонту, включительно до машинного отделения. Пропускная 
способность бани за отчетное время выразилась по 6.9t>G ч. 
в месяц.
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Советские номера. Всего в Челябинске три гостинницы 
В первой— 13 комнат, 2—-15 комнат и в 3 —5 комнат. Про­
пускная способность их до 3 000 чел. в месяц . Первые н о ­
мера в мае месяце сданы в аренду на три года, по четыре 
тысячи рублей арендной платы в месяц. Сдача в аренду 
указанных номеров произведена вследствин дефицитности и 
потребности их в большом ремонте. Третьи номера занима­
ются Миссией Нансена.
На 1-е октября с. г. по номерам числится прибыль (ем. 
прилагаемый баланс) и надо полагать, что и в будущем н о ­
мера сохранят свою доходность и не окажутся в дефиците.
Коммунальные дома. Всего коммунальных домов в городе 
числится 1225. из них; жилых— 1375, нежилых— 50 домов; на­
ходится в негодном состоянии 10 жилых домов; из числа н е ­
годных отремонтировано: ж илы х— 18, из которых 9 для стол о ­
вых «А Р А »  и нежилых— 4 дома. Управление коммунальными 
домами выделено в самостоятельную секцию со следующим 
штатом: Заведующий домами 1, его помощник— 1, контор­
щиков— 2 и агентов — 2, всего 6 человек.
В настоящее время коммунальные дома( в большинстве 
случаев занимаются служащими и рабочими Советских у ч ­
реждений и предприятий. Разсматривая коммунальные дома 
с хозяйственной точки зрения,необходимо отметить приноси­
мый ими большой дефицит, хотя по балансу и числится при­
быль. Это об'ясняется тем, что в нынешнем году комхозу 
удалось произвести ремонт домов за счет продуктов, отпуска­
емых бесплатно Помголом, сумма стоимости этих продуктов 
не вошла в дебет счетов.
Для ликвидации дефицитности Губкоммунотделом при­
нят ряд мер:
1) Губкеммунотделпм проведены выборы смотрителей д о ­
мов, с предоставлением им широкой инициативы в деле до­
мового управления.
2) Сдача домов в аренду учреждениям, предприятиям, 
коллективам жильцов и отдельным лицам на срок от 3 -х  
до 5 лет на договорных началах, с условием полного хозяй­
ственного надзора за домовладением и - производством ремон­
та. В настоящее время коммунальное хозяйство имеет 4] 1 
заявок на сдачу в аренду домов, в том числе: 180 заявок от 
совучреждений и предприятий, 174 заявки от рабочих и сл у ­
жащих* и 57 от частных лиц; сдано в аренду: совучрежде- 
ниям и предприятия я 125 домов, служащим и рабочим 44
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дома; подлежит к сдаче* 42 дома. С подысканием техн и че­
ских сил для обследования домовладений, работа по сдаче в 
аренду коммунальных домов будет значительно усилена.
Ассенизационный и транспортный обозы. В настоящее вре­
мя по транспорту насчитывается до 30 лошадей при наличии 
10 исправных бочек для вывозки нечистот, остальной обоз 
использован для хозяйственных надобностей самого Koмxoзa^ 
как-то; для перевозки материалов, продуктов, фуража и проч. 
Ввиду малочисленности и плохого состояния обоза, Губком- 
мунот'делом высылается ежедневно только до 25 ти лошадей 
для ассенизационной работы в городе по очистке и вывозке 
нечистот из городских ретирадов и коммунальных дом ов .
П охоронное бюро. Ш тат похоронного бюро остается без 
изменения; заведующий похоронным бюро — 1. санитаров— 5> 
рабочих по рытью могил и поправки таковы х— 5 человек; для 
вывозки трупов ежедневно назначается д о '5  лошадей. Похо­
ронное бюро ведает вывозкой трупов с Переспункта, снима­
емых с поездов ж. д  , уборкой трупов из городских больниц 
и похоронами по заявкам частных граждан.
Общественные работы. С наступлением строительного с е ­
зона, Губкоымунотдел приступил к работам по выполнению 
плана благоустройства города. На эти работы были привле­
чены безработные, пользующиеся пайком н обедами из стол о ­
вой, организованной Квмхозом и снабжающейся продуктами от 
Пимголаи «ЛРА» На работах в среднем ежедневно участвова ­
ло до 500 человек в день. Стоимость произведенных работ в ы ­
раж ается в сумме 3,058, S60 руб. 50 к . ,  при чем езначенная’ сум- 
ма распределена следующим образом: отнесено на счет Г у б ­
коммунотдела 561,875 рублей 50 копеек, в том числе матери­
алами 174,728 руб. н за счет продуктов получаемых Ив обще" 
етвенпые работы 2,497,585 руб.
Произведенные общественные работы:
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Наименование работ
1. О чистка  городских садов, 
у стр о й ств о  питомников . .
2 .  У бор ка  мусора и приведение 
в порядок помещ ений для 
. А Р А “ и Д В Р  . . . . . .
3 Р е м о н т  м остозы х  .....................
4. П риготовл ение кизяка . . .
5. Р азбор к а  старых стр оений  .
6. Р е м о н т  и у ст р о й ст в о  новы 
переулочных м остов  по го 
роду через ручьи и канавы
7. Р е м о н т  бани №  1 . . . .
8. Прочие р а б о т .....................
В с е г о
Количество j 
работы
Число рабо 
чих единиц
■
1200 кв. саж. 
8 0 0 00  шт.
88 шт.
63 шт.
10390
793
6858
2 8 2 0
2090
2856
9106
42491
77104
С октября месяца сего года ремонтно-строительные рабо 
ты  входят в. программу иод'отдела благоустройства, где со ­
здается специальная секция ремонтно-строительных работ.
Пожарное дело. На 1 е апреля с. г. штат пожарной охра­
ны губернии состоял из 250 человек на 2 смены . На 1 ок ­
тября, с присоединением Златоустовского уезда, штат охраны 
губернии увеличился до 318 человек. Разбит он по городам 
так: Челябинск— 150 чел., Курган— 51 чел., Куртамыш — 22 
человека, Верхнеуральск— 15 человек, Миасо— 22 человека и 
Златоуст— 36 человек.
До -10 проц. населенных пунктов губернии совершенно 
не имеет пожарных групп и обэзов; из профессиональных 
пожарных команд, за иск ш чением городов, имеется только 
две заводских в Златоустовском уезде.
Пожаров по уездам было: в апреле 3 и в сентябре 9.
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Оборотный баланс Г^бкоммунотдела за апрель— сентябрь
1822 года.
№ Л”
Наименование 
счету в
Оборот апрель сентябрь! Сальдо па !'•  октября
Д е б е т. К р е д и т , Д е б е т К р е д и т
1 Сч. кассы— — — — 15550130 15027973 590644-50
1; _
2 „ текущий счет — 255020 264428 5323 —
3 ,  имущества недг.нж. 9896 - — 9896 —
4 „ имущестга движем. 555512—50 196341 -5 0 74376» 793
5 живого инвентаря — — 250 ‘ —
6 .  не нужн имущества 36000 — - 36000 —
„ Топдцва — — — 622133 — 50 478254—50 80080 -50 —
8 ,  Фуража — — — 2072975 3147617 -50 330792 -  50
9 „ Пеатральн. склада 4368945 565308 -5 0 — » 1169864—5010 матер, в п'отд. и
секции — — — 5425924 1495052—50 4139924 -5 0 —
И „ водопровода — — 1131136 2842172—50 —. ' 1483056- 50
12 „  бань — — — — 368306 456395 — 1 ’ 90107
13 _ транец, ассенпз обола 855980 1120954 120178
14 „ прачешных — , 1722
15 v городских садов — 1944487 290225 —
16 „ похоронных бю р о— 531879 1211300 460332
17 ,  советских номеров 137654 -50 190707 412433 50
18 . произв. масторск. 164938— 50! 202072 50 - 12651
19 - содерж. пожарн. 394750--50 10600 4232260. —
20 _ рем. и стропт. раб. 788018 — 50 788166-50 907386—50
21 » жалев, раб. п служ. 4196870 - 50 693737—50 _ 907386—50
22 .  расходов общ. — 1011Д394 - 50 75876 11054250 50 —
23 „ нодотчетн. сумм — 3453808 — 50 2612047 —50 104200-*0 —
24 . разн. лиц н учрежд. 18467944 15252546—50 3203571 —
25 ., переходящ. сумм — 318325 - 50 1091757 10' — 415339-10
26 .■ оборот госуд. фонд. 620 8383 935160- 50
27 .. способов — — — 15336 10187514 — 10505186—50
28 „ случ. врих. И РЦС1. 175055 190770-50 _■ 1737880 50
29 „ пени штраф, и аапет. 225 32541 — 327462—50
30 распет лрошл. лет - 6718 —31 - ва 'отовок— — — 999861—50 21226042 1326525
32 „ залогодателей — 168887 1912691 50 — 1749510 - 50
33 .  сомнит. долгов — — — 1 —
34 „ коммтн. IOBOB — 86122 252002^-50 ' ' 243077
35 .. ко МИРОНОВ, к-тор — — 110-50 3544 —
36 .. поставщиков — — 3150-50 12795 —
37 .  арепдн. мебели 100 18148—50 — 16588
38 „ т а р ы  — — 41906 8076 36063 —
39 го'удар. снабж. — — . 77250-50 1105762 50
40 „ обязал, к получ — 20000 20000 ■ —
41 к плате — . — ~ — ■ ; 1922170
42 „ учтеных вексе.т. — — 192170 _
43 „ обяаат. на цнкасс. 20000 20000
И Т О Г О 77999113—60
.  !
77999113—60 26647837—60 26647837—50
1
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Ведомость сборов и пошлин, поступивших в кассу 
Губкоммунотдела.
Л"Л» по пор. Наименование счетов С у* на посту пл.
1. С продаже скста] . . . . . . .  9 0830
2. С возовой торговли . . 133 38 8 9
3. Переправ п лодок . . . .  —
4. Пени обсяед донов  ............................  6 0 2 9 — 50
5. С выдачн ордеров на кварт. . . . 15982
6 ,, аренды прорубей............ .................
7. выдачи «правок . . . . .  74122
8. • .. мест п торговлей . . .  . 3 8 4 0 8 7 3 — 50
9. ,. извозтромышденликвв . 51 55 8 — 50
10. „ чайных, столовых . . . . .  36582  - 50
11. .. п арикм ахер ских ......................  . 3872
12. жилых пом. ком. дом. . . .
13. „  арендных в е с о в . 44875
14. „  кино и др. увесел. меет . . 19707
15. ,, меет и.настерск.........................  . 8 9 0 4 9 — 50
16 „  микроскоп, станц.................................
17. ,, владельце* скота . . .  2 0 0 — 3*
18. ** утвержд. планов . . . 21360
19. ,, постоялых д в о р о в ............................
20. велосипедов...........................................  26400
21. За отвод вевимве*. участков . 1 0 6 8 6 — 50
22. ,, заним. под доя. . . . 23604
23. С торгаво-промыш. предпр. , . 4 2 8 36 3 3
14. С Ивановской ярмарки . . 16232
t _______________ _ __________ _
И Т О Г О .  . 101&90J )
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Г У Б О Т Д Е Л  Т Р У Д А .
Рынок труда В новых у о л о в и я х по регулировани ю 
труда, для перехода от трудовых мобилизаций к методам п о ­
средничества между безработными и нанимателями, Губот- 
делом Труда по уездным городам была организована сеть Бирж 
труда, а в'гор. Челябинеке—-Комитет, с представительством от 
Челябкопей, ГСПХ, Упр. ж д. и ГСПО.
Штат Губотдела Труда к апрелю м-иу состоял ив 80 ч е ­
ловек, но к октябрю, ввиду перехода пз веденпя ГСПО ох ­
раны труда, увеличился до 93-х для всей губернии.
В целях установления связи с уездами в половине июня 
месяца было созвано Губернское Совещание Завуотделами 
Труда, с участием зам. Уполнаркомтруда на У рале,.На сов е ­
щании были выявлены итоги работ, недочеты отдельных 
уездов и даны соответствующие руководящие материалы й 
указания.
Последнее время из-за отсутствия кредитов отделы Миас- 
ского, В.-Уральского и Вуртамышского уездов заменены и н сти ­
тутом уполномоченных Г. О, Т
Для борьбы с безработицей биржами труда был ор ган и ­
зован ряд общественных работ.— артели по корчеванию пней, 
грузчиков и всего, таким образом, было устроено до 1550 
человек.
Несмотря однако на принятые меры, число безработных 
за отчетное время не уменьшилось ввиду того, что большин­
ство из них лица, не имеющие определенных профессий. Д вн ' 
жепне безработных с 1-го апреля по 1-е октября представ­
ляется в следующем виде:
йог:
Движение безработных с 1-го апреля по 1-е октября 1922 гола.
с»
с
Название уездов ! Состояло !
И : J . J
м. й: N ■ !ж. 1 о/п.!
Челябинский — — "524 1259 1883
В. Уральский — 1205 2132 3337
Курганский— — 444 841 1285
Куртамышский — — 166 214! 380
Мнас.скин 308 624 932
Троицкий 409 885 [1294
Заявлено
1: 1
мест
■ Ж.
,
0 п м. ж. 0/II. М.
352 450 802 44С 93 233 140
167 155 322 32 112 144 32
178 232 410 99 37 136 99
104 831 935 8 46 54 8
481 490 971 123 43 166 123
236 240 476 50 14 64 50
Псслано
Свято Осталось
<; учета I на учете
Свободных
мест
.ж. ; о;п. I м. л:, о н
93; 233|! — — ; -
112; Ы4:( 955! 1463 2418 
37' 13б!| 302! 448, 750 
46 54:1 4! —
43 16fcj. 38[ 165: 203 
14: 64ii 409 ‘ 885 1294
М. f ■ж. о/и. м. ж. о /п .
736 16162352
385 712:1097 - —
221 593, 8141
258
628
999 1257! 
906| 1534'
186 226 412' — —
0= Челябинский
,  1 ■ Г }
736! 1616-2352! 387 421. 80:4 241 144 383 241 ,144 385 73 ' 'I 1 1 |73 i 809 1893 2702 ! - 
388 491; 413: 904)!В.-Урвльский 385 712:1097 : 233 16 249 26 2.8 54’ 26 28 541 101 287 --- --
ой Курганский— 221 '593 814 ' 121 231 352 72 77 149' 72 77 149 6 380 386; 264 367! 631!
Куртам и тскин 258 999! 1257 19 60 79 26 84 llOj 26 84 110 98 708 806! 153 267! 420 —Гм' Миасекнй — 628 906115341 141 21 162 81 33 114 81 33 114!
83
77 59
5!
136 511 835' 1346 —
Троицкий 184 226 412! 601j
552 1153 61 22 83, 61 22 144 195! 582 704 12861!1 1
Челябинский 809 1893)2702 ! п о 134 244 232 429 661: 232 429 66li| 486 1260 1746 201 337! 538:
П.-Уральский 491 413 904 26 21 47 20 14 34! 20 14 34'! 264 256 520 233 166 399 - _
я Курганский 264 367 631 372 255 627 190 80 270! 190 80 270 186 174 360! 260 368! 628; -
. Куртами т с  кв 153 267 420 76 88 164 14 2 161 14 2 • 16 _ •е.-' : ...? н 215: 353, 568 --- ---
• it Миасский 511 835! 1346 ' 117 28 145 101 7 108' 101 7 108 362 695 1057 165 1611 326 — ----
Троицкий - — 582 704; 1286 1 185 211 396 16! 24 185 161 24 185 445 661 1106 161 230 391;
3=*
С
1^5
«в
Название у е з д о в
1
.
Челябинский 
■ -Уральский 
Нургаиский— 
Куртамышский — — 
МнаескиП 
Троицкий —
П- .. Т. ГГ
Состояло Прибыло
Злявлево
мест
Послано
I
Снято Осталось 
с учета ]j на учете
■■■ми -■vwern-xT’.-rrmmam
Свободных
мест
м.
201
233
260
215
165
161
ж. | о и.
337! 538 
166 399 
368) 628 
353: 568 
161 326 
230| 391
№.
268
78
225
51
76
220
л:
290
32
65
42
60
171
О и.
568
110
290
93
136
391
к.
147
60
249
7
176
136
И?. 1 О И.
118 265 
6' 66 
59; 308 
22; 29 
43 219 
48! 184
м. i ж.
124; 118 
60! 6 
249]’ 59 
7 22 
87j 43 
136 48
о/и.
242
66
308
29
130
184
м.
32
191
88
59
143
39
Ж.
5
133
133
218
156
24
0,0
37
324
221
277
299
63
м.
313
-59
148
202
10
206
ж. о/п-
: I ' , .
504 817 
601 119 
241 389 
154 35ь
23 33 
329 535
м.
■
ж.
1
0/1Ь
23
89
Ч елябйсмй З’З1 504 817 226 254 4.60' 219 148! 367 178 110' 288! 52 41 93 309 607 916 79
В-Уральский —' 59 60 119 1?» 40 . 55, 22 3|- 25 22 3 25 1 24 25 51 73 124 ' —  ■' —
Курганский- 148 241 389 201 83 284! 212 44! 256 212 44 ' 256 41 71 112 96' 209 305 —
X Кдртайгышский 202 154 356 21 33 54] ."-■С 174 95 269 49 .92 141
*
>r* Миасский — — — . 10 23 33 551 41 96 59 Г?,’ 72 39 13 52 _ - : — 26 51 77 21)
Троидкии 206 329 . 535 2091 104 313 171 59’ 230
1
161 ■59 220 175 283 458 79^  91 170 — . > 10
►a Челябинский — — 309 607 916 226 4Q6 632] 201] 135! 336 157 135 292 6 11 17 372 867 1239 44
В-Уральский — 51 73 124! - - -  ....- ; _ _ —  . — — —VD Курганский — . —  — 96 209 305 201 45| 246! 185 301 215' 183 32 215 23 31 54 91 191 282 —X Куртамышский — — 49 92 141 21 22 43! 8 -  Г 8! 8 8 - — - J 62 114 176 _ _
35 Миасский — — — 26 51 77; 180 58 238. 179 231 202 160 23 183 17 41 58 29 45 74 k—  _,у----' 39
4b Златоустовский — , — 178 416 594 407 526 932 777 255'1032 364 260 624 57 23 80 164 658 822 — ’ 569О Троицкий — — — - 
»
79 91 170 159 51 210;
1
154 38 192]
1
124 38 162 45 62 107 69 42 Ш КО
201
202
Баржей труда бэзработаым Оказывалась помощь в виде 
натуральных в лдач В апреле было распределено муки 100 
пудов, в мае выдач не был», в июне-—100 пудов, в и ю л е -  
100 пудов в августе— 100 пайков и в сентябре— 750 пайков.
Размер пайков следующий: первые три месяца I -я группа — 
15 фунтов, П -я  группа— 10 фувтов и I l l -я группа— 5 фунтов, 
а в июле, августе и сентябре I гр уп п а—20 фунтой.. ГГ-я груп­
п а — 11 фун. и ИГ-я груипа — ю ф у н .  муки.
Разбивка по группам проивводилась по квалификации 
безработных Денежных пособий не выдавалось.
Выполнение трудгужналот за первый период по данным 
отчетов Уотделов Труда и волиеполкомов выразилось в следую 
щих цифрах:
• Виды работ.
Задание 
утвержденное 
Губэкосо в 
падого-днях
Выполнено
Не
ЧОРЫ1ЮЛ Н6НО
Занеиено 
на сунну 
руб. (образ 
2Т года).
Заготовка дров . . . 32.987 2.278 30.709 2.555.44S
Проч. \ абот . . . . 16.055 16.055 — —
Вывозка дров . . 72.974 1 9 27Q 33 704 —
Перевоз, продгрузов . 24 500 19.-231 5 269 4.345 052
Итого по всем 
видам работ 152.939 1 59.081
1
93 848 Ъ о о
Денежной аамевы за трудгужналог за то же время посту­
пило на сумму 856.0ь9 руб . Таким образом, общее выполне­
ние трудгужналога выразилось: 38,6 °|0 задайся угвержденнаго 
Г. Э. С. натурой и 12,4 проц. суммы подлежащей взысканию 
как денежной замены. Обгаий ж е процент выполнения налого- 
дпеп в* первый период по утвержденному окладному листу 
выражается в 16,39 и 10.1 проц. задания., н а л о ж м ш т о  на г у ­
бернию Ц ен тром .
Причинами слабого выполнения задания я в л я е т с я  
неурожай, постигший губернию в 1921— 22 году п вы­
звавший большое истощение гужеилы п краткосрочность под­
готовительной работы, которая была проделана всего лишь в 
1 — 1 ,!а мест ца.
5-го мая о. г., согласно постановления СНК ог 25 |IV . про­
ведение трудгужналога было приостановлено до 1-го октяб­
ря с. г.
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Имеющиеся в распоряжении Губотдела Труда 5-ть ме*я- 
ц^в была ие юдьдоваиы дня организационно-инструкторской 
работы но проведению трудгужена i зга в третий налоговый 
период 22 года и на точный учет налогоплательщиков.
Для точного учета на того ллаюлыцакоз было сделано 
распоряжение по всем Ь о  л н е п о л н о  м а м  и У отделам 
Труда о немедленной поверке подворно-поселенных списков.
Данные подворно-поселенных списков, проверенных и со- 
ставленных на третий налоговый период, выразились в сл е ­
дующих цифрах:
Подлежат обложению: лошадей с коиеводчиками 128 080 
„ , без , 21.994
„ не сч. коневодч. 127.077
Временно освобождаются от обложения налогом, согласно 
постановления НКТ и ВЦСПС и расписания болезней НКЗ:
Гужсилы . . . 7282
Рабсилы . . . .1 0 .1 7 4
Эти данные были положены в основу составления оклад­
ного листа на третий налоговый период. Для наибольшего 
использования трудгужяалогового задания натурой, от хозор- 
ганов был .затребован план-спрос на рабгужеялу, привлекае­
мую в порядке трудгужналога. План-спрос-хозорганами пред1 
явлен был на 259.604 конедня и 19 200 трудодней, но ввиду 
того, что Губотделом Труда было предложено таковым 
использовать рабгужеялу на основах последующего расчета, 
хозорганы от сделанной заявки отказались. Таким образом, в гу ­
бернии осталась только одна массовая денежная замена
Распределение денежной замены трудгужналога по уездам 
представляется в следующем виде:
Наименование
уездов
КонегнеВ с 
коневодч.s
Коведаей 
без коневод 
чипов
Пеших тру 
додпей
Гозерв коне- 
двеВ
Заменено ва 
сумму руб. 
зн. 23 г.
Чвлнбинекай . 81336 19680 85572 81861 49082400
Курганский . ■ 30364 13100 60854 3036 44392600
Куртачншскии . 17288 18982 1729 9382080
В. Урагьсвий . . 14814 4172 12466 1481 8155203
Троицкий . . . 46240 512 68763 4624 27931260
MuaecKui . 14568 1524 5518 1457 6745800
В С К Г 0 . . I  255110 43988 252154 25513 145689400
2Q4
Эквивалент замены установлен: 1 пеший трудодень 0 фу и., 
или 150 руб. зн, 22 года, 1 конедень без коневодмика— 24 фун. 
овса 210 р., 15 фунтов сена— 30 р.,итого  270 р. 1922 года и 
конедень с  коневодчнком 270 р. 150 - 4 2 0  р. обр. 22 г.
До 1 декабря с. г. предполагается собрать SO— 90 проц. 
денежной аамены за Ш период 1922 года и к 1 февраля 
1923 года-—-за 1 период.
Привлечения населения к трудовой и гужевой повинности 
за отчетный период не б ы л о .
Под'отделом охраны труда за время апрель— сентябрь 
обследовано 390 предприятий и учреждений Почти все заяв­
ления о нарушений правил охраны труда были удовлетворе­
ны полностью и только 10 проц .,  в силу финансовых затруд­
нений учреждений, удовлетворены частично.
Гувпрзфс$^£т-
На 1 апреля губотделов союзов в Челябгубернни имелось 
15 и уездотдел ов -5.1, с количеством членов 39559 чел.: на 
1 июля губотделов 15, уездотделов 47, с количеством членов 
31368 человек
С переходом к содержанию свинх аппаратов па членские 
взносы, союзные организации вынуждены были еамосократить- 
ся и, понятно, это сокращение при слишком ограниченном ко­
личестве npf фработников, да еще к тому же во многих союз­
ных организациях и малоопытных, сильно отразилось на всей 
профработе в губернии. "
Организационная работа ГО ПС выражалась главным об­
разом в проведении постановлений высших союзных органов, 
в руководстве организационной работой губсоюзпых организа­
ций, участии па всех союзных с ‘ездах, конференциях, собра­
ниях и т. п . в организации и руководстве всей культурно- 
просветительной работой среди членов союзов и руководстве 
и регулировании коллективных договоров, участии на сов е ­
щаниях в хоз. н др учрежд. и нроч. вопросах. За этот пе­
риод Губпрофсоветом были созваны губпленум и губсовеща- 
иие секретарей союзных органов п состоялось 13 с'ездов и 
конференций союзов; Гублрофоовет принимал участие в Урал, 
обл. и Всероо. с 'ездах профсоюзов Под руководством ГСПС 
были организованы в 12 губ. отд. союзов кассы взаимопомо­
щи, ликвидированы в Куртамышском, В.-Уральском и Миас- 
ском уездах УпрофСюро, взамен которых выделены у по л ном о-
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ченяые от П ’ПС, про поло па также большая кампания по хлеб­
ному займу среди членов союзов, проводится индивидуальный 
учет членов союзов и др. работы текущего характера.
В области культ.-просветительной Губпрофсоветом проде­
лано за отчетное время следующее7: посланы члены союзов в 
B J3  G2 чел и Рабфаки 57 чел., в губсовпартшколу 15 чел. 
и на конкурсы 14 чел., проведено комплектование имеющих­
ся в Челябгубернии 1 1 ирофтехнических школ исключитель­
но членами союзов .и их детьми, велась большая подготови­
тельная работа по организации Центрального Рабочего Клу­
ба, открытию общеобразовательных вечерних курсов по лик­
видации неграмотности и открытию курсов профдвижения. 
Большая часть подготовительных работ и 1 октября была за­
кончена, кроме -этого ГСПС в июле месяце по соглашению с 
редакцией местной газеты ,,Совправда“  удалось договориться 
о выпуске еженедельного профномера газеты.
При проведении первой кампании заключения ко л до гово­
ри в по всей губернии было заключено 42 коддоговора, из пих 
15— с кооперацией и 5— о частными предприятиями.
О 1 сентябри была проведена вторая кампания, при ко­
торой заключено 40 договоров, из которых 10— е кооперацией 
и 5— с частными предприятиями. Договора заключались на 
срок от 1 до 4 месяцев. Средний заработок при нервых д о ­
говорах для 1 разр приблизительно выражался в госпромыщ- 
ленностн 2700 руб.,ц кооперативной и частной п р ом ы т  л.— 3500 р. 
в месяц: при второй кампании средний в госпромышл — 3200 р., 
части, и коонер, — 4000 р. Как на результат заключения кол­
лективных договоров следует указать на повышение, заработ­
ка работающих по сравнению с доколлективным периодом от 
2 0 — 115 проц, и на повышение производительности самих уч 
рождений и предприятий.
На основании поютаиозленил СТО с июня месяца была 
ликвидирована губфонкомиесин и функции ея частично в на­
стоящее время выполняются отделом труда. На предприятиях, 
'с переходом всей тариф.-норм, работьгв руки администрации, 
союзные организации за истекшее время никаких работ по 
установлению норм выработки не производили.
Ввиду изменения экономии - условий, дисциплинарные 
той. суды  в настоящее время ликвидированы и функции 
их перешли частью к заводоуправлениям, или администра­
ции, а частью к конфл.-расц ком.
За отчетный период за недостатком работников, ии ГСГ10- 
ни союзы непосредственного участия в обследовании пред. 
ириятий п учреждений в порядке контроля за расходованием
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фондов зар пл ата  не принимали, проводя и эту работу через 
РКП, Особых злоупотреблений при таких обследованиях о б ­
наружено не было Выли только мелкие технические недо­
статки по распределению, но они происходили в большой 
части но неопытности лиц, распределяющих эти фонды и не 
званию их техники распределения В настоящее время ника­
кого контроля не ведется.
п о м г о л о д.
Помощь голодающим Челябинской губернии производили 
следующие органы: Губ. Комиссия Помощи Голодающим,
уполномоченный представитель РОФОР при заграничных о р г а ­
низациях, заграничные организации: Американская органи­
зация помощи, Международный Рабочий Коиытет при Комин­
терне (Межрабком), Миссия Нансена, Коллегия Уполномочен­
ных Дальне-Вост. Республики, ' Врачебио питательный поезд 
служащих Восточно Китайской дороги, Центросоюз через п о ­
средство Губсоюза, Губсоюз, как технический аппарат Г у б ­
ном гол а по проведению общественного питания, Губиредком 
и Губсобес; в уездах— Укомиссии Пом гол а, Заготконторы, 
Уездные Отделения Губсоюза, EflO, Волисполкомы, Волкомпссни 
Сельсоветы. Комитеты взаимопомощи, многолавки.
Губпомголом была выполнена работа: 1) но общему ру ­
ководству всеми действовавшими в губерниях организациями 
помощи голодающим; 2) но выяснению числа голодающих, 
размеров голода, по разработке общих мер помощи голодаю­
щим; 3) но привлечению на помощь голодающим всех мест­
ных органов; 4) по концентрации н распределению в г у ­
бернии всех продуктов, денежных ассигнований и пожертво 
ваеий; 5) но разработке и проведению общественных работ;
6) по проведению через Губсоюз общественного питания; 7) по 
организации и закупке семян и продовольствия в др. гу ­
берниях и т д.
Более или менее постоянная и значительная помощь 
продреесурсами стала поступать в губернию с марта м-ца, 
когда начало поступать регулярно значительное количество 
хлеба от ввоза из прикрепленных губерний
К этому времени голод значительно усилился и унес 
большое количество жертв.
Губпомголом были произведены выдачи на производство 
посевов 1450 и. хлеба и 48,102 и. картофеля Выданный на 
обсеменение картофель был следующим образом распределен 
между различными организациями:
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Челябинскому У ком пом голу . . . . . .  22.497 пуд.
Курганскому „ ‘ . . . . . .  3 .692 1
Куртамыгаскому „ ..........................5.854
В.-У ральскому ,  .......................... 578
Троицкому УЗУ .  ...............................................  501
М иасскому У З У ......................................• . . .  49S
Курганскому  ....................................................... 517
Г. С Н. X    2524 „
Гу б ерю ну  ......................................................   21.710
Челябинскому ГЗУ 3.643
В с е г о  46.102 пуда.
Картофель, полученный У ко м пом гол а м 11, был роздан в 
большей части вол ком иссия м п* пом голода и частью в семееу- 
ду  непосредственно посевщикам; картофель, полученный Зем- 
Vправлением, также роздан в больш ей ' части посевщикам в 
сем ссуд у ; картофель ГСНХ и ГуСсоюзом в большей его части 
посеян исполу с крестьянами.
Кроме того, Губпом голом  большое количество продрес- 
суреов  было выдано Губздраву  и др. лечебным учреждениям 
па содержание больных 6467 п. 26 ф. хлеба, Губоно ~и ГуО- 
кульетрою — на питание детей  — 8 8 5 п.  хлеба, Курганскому 
У пом гол у — на пострадавш их от наводнения в 1922 г .  — 1500 п. 
хлеба, Базе Управления Эвакопункта— на ремонт топгон ов  —  
22/2 п. хлеба и на содержание д е те й — 187* 2 п . хлеба. О сталь­
ное падает на мелкие в ы д ачи — на содерж ание домов ю н о­
шества, на ремонтные работы по детским домам, на сод ер ­
жание детей Милицин и т д. и на временные заимообразные 
вы дачи  Межрабкому, Челябукомголу, Эвакопункту, Ч ел я б у и с ­
полкому, семтройке, Ч елябуземуправлению и т. д.
Кроме расхода хлеба, крупы и картофеля, Губпомголом 
было израсходовано на питание голодаю щ его населения, а 
также в некоторой части на содерж ание больных, детей и на 
некоторые общ ественны е работы значительное количества д р у ­
гих продовольственны х продуктов (мясо, жиры, овощи, рыба, 
сахар, масличны е семена н пр.
Главная часть продреесурсов Помгола, отпущ ен н ы х на 
питание голодаю щ его  населения, пошла иа организацию 
общ ественного питания из столовы х Помгола, ведение кото­
рых было передано Губсоюзу.
Бесприютных детей в городах губернии в начале осени 
накопилось до 60 ты сяч человек. Голодны е дети, не имея 
крова, бродили по улицам, холода грозили им поголовным
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вымиранием. В целях улучшения их положения и были 
..открыты первые столовые Губном гола. В течении первых че ­
тырех месяцев помощь в столовых оказывалась исключитель­
но детям. Кроме того, Губпомгол принял участие и в содер­
жании детских домов, отпуская им продовольствие и сред ­
ства на оборудование детских домов.
Одним из наиболее тяжелых явлений осени 21 г. было 
чрезвычайное скопление па станциях губернии, главным об ­
разом. на ст.(Челябинск, громадного количества голодных бежен­
цев н переселенцев. К концу 21 г. всех беженцев и пересе­
ленцев по губернии насчитывалось 3 1 9 4 4  ч§л Среди бежен­
цев, в условиях ужасной скученности, жизяи под открытым 
небом в дожди п зимнюю стужу, свирепствовала громадная 
голодная и эпидемическая смертность.
В деле помощи голодающим и эвакуации их пришлось 
принять сильнейшее участие учреждениям помощи голодаю­
щим. Была организована политчетверка в составе представи­
телей от Агитбазы, Губэвака, Учкпрофсожа, Губпосекра и 
Губпомгола, проделавшая большую работу по сбдействию к 
посадке, по контролю за их питанием и по агитации 0 п о ' 
жертвовании средств на помощь голодающим.
В целях организации общественных -работ, Губпомголом 
было предложено всем Губотделам разрцб ттать план необхо­
димых I! губернии обществе иных работ. * Планы были разра­
ботаны, главным образом, в области строительных, мелиора­
тивных, лесозаготовительных работ, и но утверждении Гуо- 
нкономеовещпинем. представлены в Наркоматы с ходатайством 
об отпуске необходимых средств Значительных реальных 
последствий ходатайства не имели и все произведенные о б ­
щественные работы но губернии, произведены, главным оора 
зом, за счет местных средств
В начале декабря 1921 г. Губисполкомом и Губпомголом 
была командирована экспедиция в Г'ибирь из представителей 
Губсоюза для организации товарообмена и выполнения сп е ­
циальных заданий по сбору пожертвований в Симиалатинской 
и Ы.-Николаевской губерниях, к каковым на основании плана 
оказания помощи голодающим была прикреплена Челябинская 
губерния. Посылаемой экспедиции для товарообмена оылн 
переданы ассортименты ходовых товаров, выделенные в фыгд 
ном гола всеми хозорганами (Губсовнархозом. 1уб и род  комом. 
Губтемогделом, Губисполкомом и 1 убсобесом). Всего было вы ­
делено товаров на сумму 2 057."4)0.050 руб.
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13 конце ноября 2 I г. Губпомголом были разосланы циркуля­
ры по всем Укомзартам, Профбюро и т.-д. о проведении кампа 
нии среди населения городов и деревень о переходе на п о ­
стоянную регулярную помощь голодающему населению В р е ­
зультате, по постановлению Губярофсовета со всех служащих 
и рабочих Совучреждений было установлено взимание про­
центных отчислений в пользу голодающих 5 проц. с натур- 
пайка и 3 проц. с денежного вознаграждения. Кроме того, 
было установлено 2-х проц. отчисление со всех производимых 
Губсеюзом торговых операций. Независимо от этого Губпомгол 
пытался провести в губернии принцип «десять сытых кормят 
одного голодного», но существенных результатов эта попытка 
не дата , вследствие тяжелого положения всего населения 
губернии С 1-го по 15 октября в губернии была организована 
„неделя помощи голодающим", результаты „недели" окозались 
незначительные. Большие результаты имели, субботники:
1 Общегубернский и 6 городских (в частности давшие
7.(>00 пуд. угля на Челябкопях).
Из других мероприятий Губкомпомгола следует отм етать  
организованную и проведенную Л утерею в пользу бесп ри ю т­
ных детей губеряип на сумму 15 миллиардов руб., давшую 
5 миллиардов чистого дохода.
С весны 2л г .  Губпомгол и другие местные организации 
помощи голодающим, не имевшие достаточны х средств, полу­
чили сильную поддержку заграничных организаций помощи 
голодающим.
('ведения о приходе денежных сумм фонда Губкомгола за 
время со дня организации по 1 сентября 1922 года.
II о с т у п п л о:
о'|' отчисления с содержания сотру лин­
ии ков в Совучрежденкях , . . . 184393
2"|ц отчисления с проданных Товаров . 630847
°|0'|, „ „ театральных билетов 168711
„ за обмен денег . . . .  960
Общегражданский н а л о г .............................  374-1343
•) Постановление Пленума Губпрофеов(та.
2) „ Губсоюза .V СО от 12/1V и Губисполкома от 13ЛХ с.г.
!!) Губкоугола от 19 IX —21 года.
•>) т ФинансовосметноВ секции
— 54') 
—  16*) 
— 9 Iя)
— 4)
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Временные налоги 446622— 76
Добровольные пожертвования . , . , . 26137— 19
За прод. золот. и сереб.' в е п щ .................. 41379— 45
Штраф . . . .  ■ .......................  . . 190— 50
Кружечный с б о р .  ......................................  544915 — 74
Переведено центром на организационные ЗоОООО -
р а с х о д ы ................................. .
Переведено центром на общепитаняе . . 7 4 0 5 3 0 -
Всего поступило . . 6879031— 80
Сведения о расходе и остатке денежных сумм Губкомпомгола 
за время со дня организации по 1 -тх 22 г.
Израсходовано
Организационные расходы 404.831-57 Как-то: содерж. служ 274.659 87, каьп. принт
13.00J-6, отоплен, освещ, 215 р.
Общественное пигание стол. 776.680 77 Как-то: сод. ci., отоп., отв., под.ч волы к продув.
н вниеч. хшеба
Содерж. конного двора . . 14.518- Как-то: закупка сева, гвоздей и др. предметов
Движимое имущ ество. . . 132.718-17 Как-то: прикбр. летал . зкипнж., велоспн. и пр
Разные лица
А р а   3689.151- Как-то: подв. грузов, пагр,разг., обор. стод. н
содержание сдугкащ.
М еж рабкоа.......................... 14.638 50 Подвоз груз, легковой навоз и канн, принадлеж.
Миесия Нансена . . . .  28.110- Легк и обоз, транси. капп,, нрквад. и сбор окт
Д .В .Р .  ...................... 1.200- т о ж е
Д а м б е р г ..............................  689.65SM7 Годерж. комендатуры, кьнц. рас», в легк. обоз
Под'отчетн. лица . . . .  42’ .522-01 Как-то: Болотникову 7 р. 50 к Шеметову 5- О-
Любсксиу и Иванову 200, Смирнову а др. 935, 
И др. разные луда . , . 281.429-54 Ершову 100. Петухову и Ефимову 200', Козлов-
 ________________________ сколу 2500, Казачвнском» 400, Полгорельекому
1500, Невмулаву 1000, Геневнчу 221 000 Тала- 
Всего . . . .6.454.554-03 воку— 1000, Зьпору 1000. Гладкову 25182, Гам 
бергу и Бивбуруву 166 492-41 ва поездки и ко-
Остаток на 1 септ на г счет манд, но губернии.
к а с с ы .................  374.875- 3  »ияоо1разпо р»{акции ,,Оовлрачдак 100 0*0 р ,
Губаеуправлвпню 49:602-77 р., в счет работ аь- 
тогаражу— 31429 54 к.
'■‘У Постановление Губдомгела в неделю помощи голодающим.
Ведомость о поступлении продрессурсов в фонд Губкомпомголода с начала организации
по 1-е Сентября 1923 г.
Виды поступления
Хлебе.
зерно
Иуд. | Ф.
По нарядам Нарком ирод» из при- 
реплен. губерний — — —
о/0°/0 отчнедепия от продналога —
Внутрен. продналог —  — —  —
Пожертв. добров. внутри губ. —
Ввозные пожертвование —  —  —
2 ф. отчисления с сотрудников —
Отчисление от таварообмева —
Заготовлено закуико!— — — —
Отчислено с  субботников - -  - —
Отчислено от Губохоты —
Отпущ ено продрессурсов Губврод.
132412! 18 
. 4332 
844SJ - 
5013, -
I
8520' -  
1577 27*Д 
296; 31 
56
100001
'I
Зерно­
ф у р а ж
Крупа j Прочее 
разная | продев.
Сурро­
гат
I Грубый 
I фураж
Пунши-' Ь 
ны j 
разной I
Картоф.
семян.
Пуд Ф. I Пуд. Ф. I Пуд. [ Ф I Пуд. ! Ф. Пуд. | Ф. [ 11 уд. | Ф
6012 
1620 
27626 
40 j 
105”
33
23
42791
37"
69
.984
32
19
44940| 20 
3681)! I -
147471 12 | 1373
3718! 28
561с —
341 15
. l 1 1
197ft! 27
[ 16000
И т о г о  - Т70649
Остаток на 1-е Сентября — —  — ) 6719 
Перерасход ва Те Сентября — - —
ЩЧг
25
36431
1863
44227
5300
15 69*73 22 17373
300231 ; —
3301
Пуд- | ф- 
45332 34
30023 .3301
3301
45332 34
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Ведомость расходов продрессурсов фонда Губкомпомгола с 
начала организации по 1-е сентября.
виды
Хлебо
зерна
Зерно
фураж
К руин 
разн.
Прочее 1 Суррр- 
нродов. : гаг
Груб.
Фураж Карг.
РАСХОДОВ п. ф. в. ф. П. ф. п. ф. п. ф. и. ф. п. ф.
На общ. и ит. голод, 
губерн. . . . . . 130525-25 31831-41/2
|.
|3821)4--331/2
■ -
88416 -17 12109-19 29685-20
На общ. работы . 26597 150 350 100-33 - —
Самосуда . . . . 758 — 100 пр. — — 45352
Занмооб.................... 3370 175 85--16 —  — « -
Н ин. выдачи . . . 4 9 6 -2 0 1/4 '  — 5 76 32 —
Ородп. сотр. . . • 62—151/2 2— 53/ 1 1 7 -5  — -  Г
В счет зар. платы 1560 -30 2412 180 2114—27 337— 20
В счет ссуды крест, 
до ур........................ 580 1 10 — -
ИТОГО . . j J 63930-1I, /2i34568-41/s 38927— 1590736-34! 2809 - 19 30023 45352
Перерасход на 1 сентября 20*62— 92 5234
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
За отчетное время структура аппарата Губотдела У прав­
ления изменилась слиянием Административного и Организа­
ционного п|отделов, упразднением п|отдела Загс и выделе­
нием из п| отдел а Милиции п|отд. Уголрозыска.
Штат Гу  боту права на 1 е апреля состоял из 37 человек, 
включая сю да канцелярию Президиума Гу бис полком а, одно­
временно обслуживающую и Губэкосо. На 1 е октября цифра 
штата сокращена до 28 чел.; ш т а т ы  уездных отделов за от­
четное время изменились следующим образом:
Уездные отделы. СОСТОЯЛО.
На 1-е апреля. На 1-е октября.
Челябинск 20 18
Троицк 23 Ю
Курган 23 19
В.-Уральск 16 13
Ми асе 16 —
Златоуст 19
Куртамыш 16 *---
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Штаты Куртамышекого и Миасского отделов на 1 е ок ­
тября не показаны ввиду ликвидации этих уездов к этому 
времени, а по Златоустовскому на 1-е апреля— за неимением 
сведений, т. к. уезд до октября месяца находился в составе 
Башреспублики.
Штаты Волстанисполкомов на 1|Х состоят из 0 человек, 
из коих 3 приняты на государственное содержание и 3 отне­
сены на местные средства.
Штаты сельсоветов 2 чел. и содержатся на местные 
средства.
Ввиду того, чте местные средства ограничены и посту­
пают далеко неравномерно, оплата труда местных работников, 
никогда не достигая уровня утвержденных тарифных сга»ок, 
производится в зависимости от поступления доходов. Отсюда 
перебои и большая задолженность по ее выплате.
За недостатком государственных кредитов имеется за- 
■ долженность в 2.080.970 руб. и членам вошсполкомов, со" 
стоящих на грсснабженни.
Главное внимание Губотдела Управления за отчетный пе­
риод уделялось проведению работы до сокращению волостных и 
сельских административных едищ и, а также вопросу ликвада 
ции некоторых уездов губернии. Работа эта была проделана А (- 
миянетративной комиссией и к 1-му октября представляется в 
следующем виде:
а) К Челябинской губернии был присоединен Златоустов­
ский уезд Башреспублики, в составе 19 волос гей, - с 73 сель­
советами, б) ликвидирован Миасский уезд, с нрисоеденением 
части его волостей к Златоустовскому уезду и части к Троиц­
кому, в) ликвидирован Куртамышский ye-зд, с присоединением 
в целом к Челябинскому уе ду и г) присоединен к Челябин- 
скому уезду Яланский кантон Башреспублики в составе 5-тн 
волостей.
В итоге работ Административной Комиссии к l -му октя­
бря Челябинская губерния состоит:
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У  Е 3 Д  Ы
Ч  и е л о
Волостей ' Сельсоветов
Челябинский . . . . 38 511
Троицкий .................................... 24 138
В.-Уральский 11 69
Златоустовский .............................. 13 105
Курганский . . . . . 30 424
II т 0 г о . . 116 1217
Дальнейшая работа Административной Комиссии продол­
жается в разработке плана дальнейшего сокращения админи­
стративных единиц волос гною и се льского масштаба и в окон­
чательной форме будет представлена на утверждение пред­
стоящему Губс'езду Советов.
Наиболее важными, вз рассмотренных Административным 
Совещанием, вопросов была: о принятии мер борьбы о раз­
вивающимся уголовным бандитизмом, особенно в В.-Ураль­
ском уезде, о состоянии мест заключения и их разгрузке, раз­
грузке ж. д. узла, организация живой связи Губцентра с уезда ­
ми, об отпусках заключенных в лагере Принудработ на иол вые 
работы, об установления твэрдоп сети почтовых- трактов и т п.
Административным *>|отделом Гу боту правлен и я за - отчет­
ное время были пересмотрены все обязательные, посгановлания, 
изданные с 19i 9 по 1921 г ,  с точки зрения ах пригодности 
в  жизненной целесообразности для настоящего времени. Резуль­
таты этой работы выразились: обязательные постановления за 
1919 я 192') г,г. были ппулированы, как потерявшие сипу и 
значение. За 1921 г. было рассмотрено 182 обязательных по­
становлений' из коих 116 аннулированы. 17 оставлены в силе, 
объединено с другими 1, издано 3 новых, согласованы с дей­
ствующими законоположениями 2 и т. д
За отчетный период раземотрено и издано 23 новых обя­
зательных постановлений и 16 приказов.
В порядке административного надзора за выполнением 
всех изданных постановлений, Административным П|о за отчет­
ное время наложено взысканий и штрафов— всего на сумчу
426.000 р с 766 лиц и учреждений.
Работа Организационного rijo .Отдела Управления про­
текала, главным образом, в области практического присоедине­
ния 2-х .уезд >в Башреспублики к Челяб.губернии и проведении 
в жизнь постановления о сокращении волостей и сельсоветов в г у ­
бернии. Организац гоняым с|отд. выпускается еженедельный пе­
чатный орган „Бюллетень Губотуправа", содержащий в себе 
все важнейшие распоряжения центральной и местной власти. 
П о 1-е сктября выпущено ^Бюллетеня 14 номеров, е тиражей 
2000 экз. В настоящее время п| > собирает материалы для раз­
работки проекта реорганизации и • сокращения совучрежденнй.
В целях экономил сил и средств в отчетном периода 
упразднен при Губотделе Управления п|о Бдгс; ведение • его 
дел передано в общее делопроизводство Административного 
Л|отдела.
Работа Волсганзагсов, в силу обширности обслуживаемой 
ими территории, отсутствия регистрационных книг и надле­
жащего кадра работников— ведется слабо.
Милиция. Перегруженность работой Милиции, подчас не 
входящей в круг ея ведения, борьба с развивающимися до 
неим /верных размеров на почве голода преступностью и бан­
дитизмом, абсолютная материальная необеспеченность милицей­
ского состава являются условиями и обстановкой, в которых 
протекала за отчетное время работа Губмшшцин.
Личный состав милиции губернии оставляет желать мно­
го лучшего. Командный состав не обладает достаточностью 
знаний и зачастую в своих познаниях не отличается от ря­
довых милиционеров. Причиной несоответствующего подбора 
личного состава является полуголодное существование ми­
лиционеров, которое -нередко толкает их на преступления. 
Суровые, меры, принимаемые к искоренению в рядах- мили­
ции злоупотреблений, без улучшения их материального поло­
жения? до настоящ ею времени положительных результатов 
не дали. Подтверждением служит го, что, несмотря на пре­
дание суду с 1-го апреля но 1 в октября 117 милиционеров 
и 21 чет . комсостава, случаи преступности встречаются и до 
сего времени.
Милицией за отчетное время раскрыто; бандитских орга­
низаций 4. вооруженных, ограблений -1Н, убийств 163, само­
убийств 71, обнаружено трупов i l l71, краж со взломом и без 
взлома крупных 1092, мелких 2417, случаев конокрадства 
074; произведено арестов 2615, обысков ls2 J ,  облав 101, за­
держано контр революционеров 1), бандитов 118. воров-рациди- 
виетов 751, дезертиров— военных 77, трудовых 20; отобрано 
оружия: винтовок 4 6. револьверов 40, штыков 6.
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Работа уголовного розыска с 1-го апреля по 1-ё октября 
выразилась в следующих цифрах:
II Р  Е  С  Т  У  [1 Л  К  Н II И Зая влвно Р а ск р ыт о
К ра ж  прос тых . . ..................... 718 4 46
„ со  в а л о м о м ............................... ..... 132 5 0
.  с к ота  . . . , 513 20 4
Ск у пк а  к р а д е н о г о .......................... 513 2 04
Г ра б еж ей  с  .вершено:
отдельными личностями . . . 8 5
бандами .....................  . . . . . . . 8 7
М о ш е н и ч е с т в о .......................................... 51 37
Подделка д окументов . . . . 92
Р а с т о в щ и ч е с т в о  . . .  . . . 3 1
Присвоений и р аст ра та  . 125 72
П о - у ш е н и е  на уб ий ст во  . . . . 66 16
У б и й с т в ..........................  . . . 69 38
Пресгуп .  против личности 28 16
Вв к то ч ни че ст в о  и в ы м о г ат е ль с тв о 32 25
Подделка д ен ьз на кс в  . . . . . 10 4
„ правит,  до кументо в 56 16
С пе куля ци я ..................................... 6 2
Та йн ое  в ин ок урен ие  и торговля 
с п к р ю м  . . . .......................... 28 •23
П ре ст упле ния  против порядка У п ­
1 123равления .......................................... ' 6 б
А итация ..................................................... 3 3
Др. преступления против Р.С Ф С.Р. 8 4
Д е з е р т и р с т в о ..................................... 10 4
М а р о д е р с т в о ................................ _ . 7 4
V
З адержано прес тупников . . . 1566
Лтерь пргтудраоот. За время с 1-го-апреля по 1-е ок­
тября 1922 г» штат лагеря понизился с 30 до 13 чел,
На 1 е апреля заключенных чцелилось 057 че i.
За отчетное время прибыло . . . . . 209 чел.
у б ы л о ...................  7 70 чел.
Состоит па 1-е о к т я б р я  9(> чел.
О ставш иеся заключенные, главным образом, были исполь­
зованы на работы внутри лагеря и на полях Сельхоза при 
Губотделе Управления
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Г у б ‘ ю с т .
Перерайонирование уезцов, а также пятикратное в 1922 
г. изменение судебно-следственных участков, неизбежно отра­
зилось на отчетности Нарсудов. Из имеющихся сведений от 
Нарсудов, за период времени с 1|iv по l|t работа их пред­
ставляется в следующем виде:
Всего окончено дел Число заседаний по уго­ловным п гражд. дедам
Уголовных Гра жданек. с м » ™ .  p“ "b".pS “
14034 8768 1412 | 233
Из существа уголовных дел видно, что 45 проц. их па­
дает на имущественные преступления, J5 проц. на воинские, 
10 проц. против жизни, здоровья и достоинства личновти,
5 проц на должностные и 15 проц. на остальные уголовные 
преступления; что касается гражданских дел, то :t4 таковых 
с о с т а в л я ю т  дела исковые. За отчетный период вре­
мени в Особой Сессии не было дел с серьезным нарушением 
декрета о продналоге, но имелись дела о неуплате промсбо- 
ра арендаторами мельниц и скрытии пашни, с целью умень 
шення платы продналога.
По количеству дел о хищениях учреждения распредели- ' 
готоя следующим образом: Губпродком, жел.-дор. кооператив­
ные органы, приюты и детские дома. Губоно. Из существа 
дел явствует, чго по уголовным делам привлекалось рабочих 
и крестьян 45 проц. и служащих 25 проц. Для регулирова­
ния правовых экономических взаимоотношений в суд обраща­
лось: рабочих и крестьян 50 проц и такой же процент слу­
жащих .
До введения уголовного кодекса, т. е. до П т — с. г., ренрессии 
за имущественные преступления в деревне были сильнее, а за  
остальные преступления слабее по сравнению с таковыми же 
в городе. С выхода уголовного кодекса мера наказания была 
усилена до 10 лет.
Юридическая помощь населению в виде: устных советов, 
прошений, жалоб, заключений и проч.. производилась бесплат­
но при Губ ‘юсте и Уюстах до июля мес. с. г., а с июля 
м-ца— по установленной таксе при Губсовнарсуде и усовнар- 
судах . За отчетный период времени обращений за советами 
было 172 и® характеру обращения касались: уголовного пра-
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ва и процесса 50 проц., гражданекого права и процесса 8S 
првц., административного права 10 проц. и остальные 5 
проц. носили справочный характер.
Из приведенных ниже цифр о деятельности нотариаль­
ной конторы видно, что количество нотариальных сделок с 
апреля м-ца по июль постепенно падает, в связи с летними 
посевработаяи, а по окончании таковых, с августа м-ца по 
сентябрь, делает большой скачек вверх.
Рост количества сделок по месяцам выражается й следующем
виде:
Апрель Маи Июнь Июль Август Сентябрь В С Е Г О
242 190 154 106 . 295 277 1264 , | 
1
Характер и размер сделок следующие:
Колнче-
ство
сделок 
на 22 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ
AS
PS
M b
не( I S
Sg
a s  
—<«
Предметы сде- Наиболее характ. 
сделки
Размеры сделок
126-1 489 79 568 К у пи-продажа, подряды, постав 
ки, ебмен на 
фабрикаты, дого­
вора личпого ван­
на, сдача в ареи- 
ду имущ, в то­
варов, Т-ва, Ар- 
тальн. договора, 
доверенности
1. Договор меж­
ду Губкоммувотд. 
и Епо по сдаче
1 торгово-коммис. 
владея.
| 2. Губкоммувотд. 
и Галязетдино- 
вым на сдачу ба- 
варов
1. От 1 милл. до 
6'/о миллиардов 
руб. и сделки не 
определен, цен.
2. Гнлязетдинов 
в Губкоммунот­
дел на сдачу 
стаацвопного ба­
зара JV* 3 на сум­
му 6446.360 р. н 
ков него 2— н» 
сумму 1554.500 р.
Взыскано сборов за шесть месяцев:
Апрель
М а й
Июнь
Государствен. 
Местного . . 
Гербового 
Государствен. 
Местного . . 
Гербового 
Государствен. 
Местного . . 
Гербового
. 15 842 р. 50 к.
. 15.842 „ 50 .
. Id .842 .. 50 „
. 18.614 .
. 18.614 „
. 163.020 „
. 57.2724 „ 25 к. 
. 57.224 „  25 „
. 26.626 . 50 .
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Государствен. . . 108.979 „ 5о „ 
Июль Местного . . . .  103.979 .  50 „ 
Гербового. . . . 74.015 „
Государстве! 
Август Местного .
Гербового
72.431 „
72 431 „ 
56:149 „
Государствен. . 225.794 ,
Сентябрь Местного . . . 225.794 „
Гербового . . . 66.884 , 50 к.
С выходом нового положения о земельных судах  (И зве­
стия ВЦИК № 130 от 14 V I  с. г.), Губсовнарсудом командиро­
вались свои представители для участия  в земельных комис- 
си я х .  В уездах такими представителями являлись нарсуды.
Относительно согласованности деятельности  органов ю с т и ­
ции, как-то: губревтрибунала, губсовнарсуда, прокуратуры и 
следователей, нриходится констатировать, что таковая нахо­
дится в стадии организационной разработки и постепенно 
налаживается; что же касается связи нарсудов с органами 
дознания уголрозыска и милиции, то таковой, дв введения 
уголовно-процессуального  кодекса, не было, от части всл ед ­
ствие отсутствия надлежащего руководства со стороны н-судов 
и полной^неосведомленности с задачами представителей выш е­
указанных органов дознания. С введением уголовно п роцес­
суального кодекса, по инициативе прокуратуры, были образованы 
кружковые занятия по изучению советского права, а также 
по воплощению в жизнь уголовно-процессуальног'о кодекса 
органами дознания.
Источниками дохода Губсовнарсуда являются: судебные 
пошлины, гербовый сбор, которые с апреля м-ца по октябрь 
выразились в сумме 240.126 р. деньзнаками образца 1922 г.; 
сумма штрафов по Нарсудам равна 17102 р.
Мерой к увеличению доходов по Нарсудам можно сч и ­
тать повышение судебной пошлины до 100 проц., а для 
уменьшения расходов— сокращение судебно-следственных у ч а ст ­
ков на 50 проц.
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Сведения о числе работников еов'юстиции по Челябинской гу ­
бернии на 1-е октября 22 г.
Наименование Али. орган- В суд. след. орг. ВСЕГО
Администрац. . . . 4 102 166
Канцелярск. персон. 8 172 1 8 0
С ч е т н ы й ................... 1 — —
Простых раб. . . . 4 38 42
Примечание: Настоящие сведения даны ириб- 
лизительно. ввиду того, что точных сведений о ра­
боте Юстиции по Златоустовскому уезду не имеется
Губ-ревтрибунал. Среди дел, разобранных Губревтрибуиа- 
лом в период с IjlV—- 1|Х— 22 г., преобладают дела по д ол ж ­
ностным ■реступлениям,— они составляют 37 проц. всего 
числа (д5) разобранных дел; в частности, более всего прив­
лекалось к суду  по обвинению в хищениях из государствен­
ных и кооперативных складов (19 дел) и в превышении, 
злоупотреблении и бездействии власти (10 дел). На втором 
месте по количеству разобранных дел стоят преступления 
против государственного строя,— их насчитывается 2 7 проц. 
всего числа разобранных дел, причем преобладают дела 
коитр-революционного характера (из 31 — 23): затем следуют 
дела общеуголовного характера (16 проц.), по военным пре­
ступлениям (11 п р о ц )  и наконец, по преступлениям против 
установленного порядка управления (9 проц ). Из дел п ер ­
вой из вышеупомянутых категорий— хищения со складов, пре­
обладают хищения с военных складов,—-их из общего числа 
зтого рода дел (1 9 -ти )— 16, т. е. 84 проц Второе в этой кате­
гории дел место по числу еамых дел и привлеченных к ним 
лиц, занимают дела о превышении, злоупотреблении и без­
действии власти: дел— 10, привлеченных к суду  л и ц —42, из 
них 8 приговорено к лишению свободы и 20 к другим нака­
заниям. Дела конто-революционного характера можно с ч и ­
тать наследием Курганского выступления политбандитизма. 
Для разбора этих дел выезжали сессии суда Ревтрибунала 
на место совершения преступления, чем достигалось, помимо 
целей агитационного характера, сокращение расходов по вы­
зову в суд значительного числа свидетелей.
Лица, привлеченные к суду по различным преступле­
ниям, распределяются по социальному положению таким 
образом:
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Число
привле­
ченных
ЛИД
И 3 Н II X
Категории преступлений
Ра
бо
чи
х 
ре
ме
сл
. 
j
со
® £•
5 3
£  * ГО -а И
нт
ел
­
ли
ге
нт
ок
1
Лиц,
польз.
HatMH.
труд.
иаF*©
1. П р е с г у п .  п р от и в Гостр оя 146 — 119
■
5 22
2 Праступ.  п о о т и а  порядка 
У равнения ........................... 36 1 2 3 9 3
3. В о е н ны е  ...................................... 53 — 4 4 — — 9
4. Д о л ж н о с т н ы е  . . . . . . 159 17 100 11 1 30
5. О б щ е - у г о л о в  1. . . . 50 1 31 — — 18
И т о г е  . . 444 19 317 25 1 82
Карательные репрессии за истекший отчетный период об­
рушиваются высшими мерами наказания на преступления 
контр-революционного характера, долж ностные (хищения со 
складов) и общеуголовные. Нижепомещенной таблицей пред. 
ставлено— к каким мерам наказаний, по каким преступлениям 
и сколько лиц было присуждено за отчетный период:
Категории п реступ ­
И К какому наказанию присуждены 1
оо X § '  К лишению свободы \от-С С о *=: в.с аЗ
л е н и й
О Л ”1 СЦсд аз 
= © =Г ч
g и31
* 1  °
* 7
н оО -X
ч
Cd
1
ч
7CN
ч
Ю
1СО
2 <2 Е
3 О-е^
»освОц
о
асс
т всо
3  «
1. Пре ет ,  прот.  Г о с с т р о я 129 б| — 8 69 7 15 17 4 — 8
2. Преет. пр*т .  порядка 
Управле ния . . . . 34
3|“
— 7 5 12 3 4
3. В о е н н ы е ........................... 44 2 1 4 10 2 8 10— _ 7
4. Д о л ж н о с т н ы е  . . . . 129 5 - 11 19 17 32 — 6 1 38
5. О б щ е у г о л о в н ы е  . . . 43 2; — — 5
6
20 3 5 2
И т о г о
jm
| ! 
379 18 1 18
I
! 110! 37
1 "
33 15 1 59
Карательные репрессии применялись независимо от того, 
где совершены преступления: в городе или в деревне.
Б финансовом отношении до 1-го сентября в. г. все у ч ­
реждения Губревтрибунала находились в ведении Губ‘» с т а  
1-го сентября Верховьый Трибунал, согласно распоряжения 
НКЮ, включил все Губревтрвбуналы в свои сметы.
Доходами Губревтрибунала является полистный канце- 
ярсквй сбор в пользу казны и в незначительном количестве 
штраф по приговорам, последняя сумма сдается в Губфннвт- 
дел в депозит Губпомголода.
С переходом Губревтрибунала на содержание Верховного 
Трибунала, Губревтрибунааом были получены следующие кре­
диты и использованы все по прямому их назначению:
На путевое довольствие по § 3 . . . 67314 руб.
. канцелярские расходы по §  2 .  . . 10646 „
„ телеграфный расходы по § 9 . . . 19650 „
„ наем и содерж. помещений по § 12 9620 „
содержание личного состава по § 1 170897 „
И т о г о  . . .  278127 руб.
Продовольствие получалось только для удовлетворения 
личного состава Трибунала до 1-го-июня с. г. по норме на 34 
человека, с 1-го июня по 1-е сентября по чивлу 50 чел. за 
сентябрь месяц, за снятием с ндтурснабжения, получены из 
Верхтрибунала компенсации деньзнаками. Фуражное доволь­
ствие включительно до сентября м-ца получалось по числу 
двух  лошадей.
Различные материалы и топливо приобретались собствен­
ным попечением учреждения и все время покупались за на­
личный расчет из хозяйственных сумм.
В ближайшем будущем будет приступлено к сокращению 
до минимума штатов, е сохранением работоспособности учреж ­
дения.
Прокуратура. Прокуратура начала свою организационную 
работу с 1 сентября 22 г., а потому, по вопросам о деятель­
ности судебно-следственных органов отчетные, сведения за вре­
мя с i jiv-ix -22 г. дать не может.
Что касается финансовой части, то на содержание прокура­
туры государственные кредиты отпускались своевременно, но
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по некоторым § §  (канцелярские, хозяйственные, наем и с о д е р ­
жание помещений) недостаточные, так как организация ап па­
рата губернской прокуратуры вызвала новые расходы, непре­
дусм отренны е сметными кредитами. Г осударственны х доходов  
по прокуратуре не было, т к в сентябре работа еще не на­
чиналась, не имелось и доходов  местного бюджета. Прокура­
тура начала свою работу со штатом сотрудников в 20 проц , 
положенного для нее твердого  штата, в виду  ограничения 
кредитов, и в намерении увеличить ш таты  до  нормы по 
мере развития деятельности прокуратуры.
Гит о. В веденни Челябинского губернсквго И справи­
тельного Трудового П|Отдела за время с  1 IV  состояли пять 
мест заключения: в г.г. Челябинске, Кургане, В.-Уральске,
Троицке, а с  9|1Х— Златоустовский Исправительный Дом. 
Троицкий Домзак функционировал только до 1|УП— 22 г., 
когда  по постановлению Челябинского Губисполкома от S0|V4 
1922 г., как несоответствующ ий своем у  назначению, был 
ликвидирован. Таким образом, на 1 / Х — 22 г. функционируют:
Места заключения
Челяб. Губисиравдом . . . 
Злаюустовсвий Исиравдвы 
Курганский Домзак . . . . 
В.-Уральсквй Домзак . . .
На какое II С каким 
число I числом 
иомивальн. заключен, 
мест ||ва1/1Хс.г.
774
350
114
360
736
332
106
51
Несовершеннолетние преступники помещаются в общих 
местах заключения, но в особо отведенных камерах.
С l T V n o l j X  Распредкомиссией рассмотрено 1 605 дел, из 
которых преобладают дела осужденных за неуплату говпрод- 
нжлога. Учитывая голод' 1922 г , тяжелое положение крестьян­
ских семейств, лишенных работников-кормильцев, требования 
предетоявшей посевной кампании на рабочие руки, Распред- 
ком ходатайствовал перед постановившими приговор су д е б ­
ными органами об амнистировании или о досрочном освобож ­
дении лиц этой последней категории; в р е з у л ь т а т е  
535 осужденных за невыполнение продналога были амнисти­
рованы, 496— по ходатайствам разных организаций, досрочно 
освобождены.
В санитарнем отношении места ваключения были поста­
влены удовлетворительно, но в настоящее время, в виду 
топливного кризиса, положение ухудш илось: нет топлива для 
бани, прачешной и дезинфекционных камер. Д ело со снабже-
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нвем продовольствием заключенных весьма плохо: по нарядам 
Наркомпрода на май и июнь дано на Челябинскую губернию 
950 пайков, Губэкоео это  число сокращено до 800; между 
чем, цифра заключенных калебалась от 1.250— 3.000 человек’ 
вследствие чего с 1|1V — 1|Х на 6.<»19 закл., фактически с о ­
стоящих на довольствии, пайков отпущено только 5.400, т. е, 
менее действительной потребности на 619.
Бедно были оборудованы места заключения и одеждой 
для заключенных', кроме изготовленных в январе— июне 22 г. 
700 комплектов белья, дома заключения другой одежды не 
имели; постельное же белье совершенно отсутствует. В особо 
печальном, безвыходном положении находится дело с топли­
вом, так как за неимением кредита Гито не имело воз.чожно- 
сти его заготовить.
Для того, чтобы выйти из такого тяжелого положения. 
Гито предпринята широкая постановка труда заключенных 
Труд заключенных нрименялся, частью, по их специальности 
для внешних работ в учреждениях и у частных лиц, частью,—  
в мастерских, организованных при местах заключения.
В настоящее время имеются мастерские: при Челябио-
правдоме: слесарная,кузнечная,столярная, бондарная,портнов­
ская, переплетная, сапожная, п'имокатная, кожевенная и мель­
ница; при Курганском Домзаке: сапожная, портновская, куз­
нечная, слесарная, жестяночная и плотничная; при В.-Ураль­
ском: сапожная портновская, жестяночная и кузнечная. Кроме 
того, при местах заключения имеются транспортные и ассени­
зационные обозы. В целях обеспечения пищевыми продуктами 
мест заключения, силами заключенных произведены посевы—  
посадки ва фермах и огородах,— засеяна рожь и приготовле­
ны пары для посева 1928 г.. Малолетние преступники также 
используются на работах, обучаются ремеслу и учатся в шко­
лах.
С 14У при Гито организовано Бюро принудительных ра­
бот для осужденных без лишения свободы. За отчетный
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период зарегистрировано таких л и ц — 77, выбыло за оевобож 
дением, смертью и проч.— 20, осталось на 1|Х-57. Бю ро р а с ­
пределило их: в Губтранс-542, Губкоммунотдел-9, Губсою з-1* 
жел. дорогу-3  и в -проч. учреж дения-22. С заработка их 10 
проц, отчисляется на содержание Бюро. Таких отчислений по­
ступило с 1|1У-1|1Х— 27214 р. 16 к , из них израсходовано 9861 р, 
и на ИХ осталось 17853 р 16 к. Согласно новсановления Губ- 
исполкома, такие же Бюро открываются в Троицком и Кур­
ганском уездах.
Переход с госснабжения на местны й бюджет внес боль" 
шив затруднения в содержание учреж дений Гито. Челябгуб- 
испраьдом для оборудования мастерских, для создания обо­
зов вынужден был прибегнуть к займу в 25 миллиардов под 
3ерно и валеную обувь. Внешние работы принесли д о х о д а — 
3 .26 2 .5 3 3  р. 88 к., работы для тю рьм ы -683 .306 р., местного 
бюджета поступило 17-1.423 р., и т о г о — 4 .1 1 0 .2 6 2  р. 88 к.: меж­
д у  тем, израсходовано 4.678.481 р. 75 к . ,— таким образом, при 
долге Госбанку в 25 миллиардов, в результате получился де­
фицит в 558.218 р . 87 к,, каковой придется  покрыть реали­
зацией части собранного урожая и валеной обуви.
Таково положение хозяйства Челяб. Губисправдома, 
который получил из местного бю дж ета 174.4?3 р. О тсюда по­
нятно, насколько тяжело материальное положение уездны х 
мест заключения, которые должны сущ ествовать исклю читель­
но на доходы  от работ заключенных. Ясно, что в дальнейшем 
задолженность учреждений Гито будет увеличиватся и положе­
ние их будет ухудш аться , т. к. расчитывать на содержание их за 
счет местных средств  невозможно, ибо кроме уплаты  не­
покры ты х долгов, предстоят громадные расходы.
Ввиду того, что денежные средства  по всем судебны м 
учреждениям находилиоь в ведении прокуратуры, в настоящем 
отчете п ри води тся  одна ведомость по всему бывш ему отделу 
ю стиции , о движении кредитов с 1|ГУ по 1 |Х 22 года.
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Еенве кредитов по Губ 'ю сту  с 1-го Апреля по 1-е Октя­
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ПРЕДМЕТ РАСХОДА
Личаы» состав 
Рашые расходы .
Печатные издания 
Народные суды 
Революдиоввые Трибуналы 
Управ. Исправ. Учрежж . 
Путевое довольствие . 
Содержание лит. свободы 
Наем и «одержааие помещений 
Перевозк. по трунт. дорогам- . 
Сооруж. и ремонт здани®
Устр. сел.-хоз. ферм и кол. 
Средства.для раб. в исп. учр.
§ Особ. поел. Наркомюста 
§ Особ. поел. Наркомюста .
§ Особ, на выплат, страх, взв.
НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА
'Заработная плата 
Канд и хоз расходы 
Путевое довельствие . . .
Канд. ■ хоз. раех. исп. учрежд. 
Почтово-телеграфн. расходы . 
Содержание лишен, свободы . 
Наем и содерж, номещ. . 
Сосаальн. страх, служат.
Всего
открыто
кредита
! Израсходов.| 
;за выч. вве-| 
сен. в кассу; 
на восстав, j  
кредитов
Остаток
кредита
В ден зн. 1922 г.
<000 ; 
1149—SO 
135—50 
19031 
3120 
22000 
17086 
1233» 
17539 |
38293 
663S j 
2667 
9821 
150000 
103863 
47450
4110
2259—50 
2 7 6 -5 0  
21845 
3120 
22048 
17541 
30566 
19381 
39626 
6S05 
3434 
10454 
150000 
133143 
47450
2125382—501 2114924
34238
527596
70938
113000
655000
195300
17000
34238
1660022
70932
89UOO
655000
195300
15711
И Т О Г О 4193600-50 3853186
10158-50
361574
14000
1289
387361—50
I
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Р А В 1£ Р и И*
За отчетный период аппарат Раб.-Крест. Инспек­
ции в Челябинской губернии существовал в виде Губерыско- 
го отдела и уполномоченных его по всем уездам, за исклю ­
чением Челябинского; в последнем инспекционное наблюдение 
осуществлялось Губернским отделом непосредственно вплоть до 
августа м-ца и лишь в середине августа было выделено из среды 
сотрудников ответственное лицо за работу в этом уезде.
Ш тат Инспекции, согласно последнему распоряжению
Н. К. Р. К. И., утвержден в 70 человек, по спискам же на 1-н 
октября* с. г. состоит 53 чел. в губернском масштабе. 
Нижеприводимая таблица на 10 октября распределяет этот 
контингент по полу, возрасту, образованию, партийности, со ­
циальному положению, общественному и служебному стансу.
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1. Лдмвиистр. — 2 3 2 — — -- - — 2 _ 2 1 1
2. Уездуиелнок— 3 5 5 4 1 3 2 2 3
3. Ст. инспектор 11 15 11 — _ _ 2 — 9 - 2 9 — 11
4. Но*, ивспект. 17 10 7 — - —
1 6 2 — 5
5. Счетоводы — 5 8 2 — 3 1 —
2 3 __ 5 - — 5
б. Кавцел в хоз. 
переовал. — 8 9 4 4 — 1 7 — 1 7 1 — 7
7. Нисшвй пере. 4 4 3 — 1 2 2 4 1 — 3
8. Мвсиектор — 14 15 14 — 1 1 10 2 1 2 12
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ИТОГО — 56 ! 70 48
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Ш тат комплектовался двояким образом; 1) привлечением 
членов профсоюзов в качестве практикантов, с оставлением 
затем некоторых из них для постоянных работ и 2) путем 
найма квалифицированных работников для целей ревизионной 
экспертизы. Незаполненность штата в данный момент о б г о ­
няется невозможностью вовлечь в инспекционную работу вы-
Iеоко квалифицированных лиц при недостатке в материаль­
ном обеспечении, а приглашать элемент случайный, рацио­
нальным приемом составления здорового инспекционного 
аппарата не считалось.
Н а практике отчетного периода Инспекции нередко при- 
ходилось встречать опозицию отдельных предприятий и проф­
союзов, кои старались удержать лиц высокой квалификации 
и посылали в инспекцию елабых и не нужных им самим 
работников. Так, например, правление профсоюза металлистов 
командировало однажды в инспекцию поденного рабочего и 
даже не члена союза. Силы делегированных практикантов ис­
пользовались исключительно на работах по фактической реви­
зии, но, за некоторыми исключениями, результаты их с о ­
трудничества в инспекций мало осязательны.
В отношении работы уполномоченных Губ. РКИ в уездах, 
необходимо отметить, что, в итоге полугодового периода их 
существевания, выявились некоторые слабые стороны их деятель­
ности. Прежде всего, отсутствие постоянного инспекционного 
аппарата в распоряжении уполномоченных, затем двойствен­
ность подчинения его 'с одной стороны— Губ. Р  К.И., с д р у ­
гой — У  исполкому.
Первая из вышеупомянутых причин частично устранялась 
путем прикомандирования в распоряжение уполномоченных 
1— 2-х инспекторов и 2— 3 временных практикантов, но за то 
вторая причина и до сего времени остается не устраненной.
Нередко Уисполкомы, постоянно возлагавшие па уполно­
моченных те или другие задания, использовали их для 
поручений неинсяекционного характера, оставляя очередные 
задачи, инспекции невыполненными на продолжительное время, 
так, например: 16 сентября с. г. уполномоченный Р К И  по
Курганскому уезду, по постановлению Уисполкома, выехал 
в уезд по проведению осенней посевкамнании, 27 сентября он- 
же, на основании постановле.ния Уисполкома,— выехал в 
Макушинской район и» проведению продналога.
Связь Губинспекции с уездными уполномоченными выражает­
ся в периодических выездах последних в Губотдел для взаимной 
информаций и инструктирования;— таких вызовов было 4; с 
той же целью командированы инспектора Г уб РКИ на 
места— 15 раз.
Финансовые операции подконтрольных учреждений под­
вергались последующей ревизии путем поверка отчетности.
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В соответетвии с той доминирующей ролыо, какую играют 
в жизни губернии органы: -Земуправления, Г С Н Х  и Продор- 
ганы,— усиленное внимание инспекции в течении отчетного пе­
риода обращалось на работу этих учреждений.
Из числа характерных незакономерных действий отдель- 
дых учреждений, отмеченных Инспекцией, следует указать на 
случай неисполнения декрета СНЕ от 30 сентября 21 г., изме­
ненного постановлением СНК от 4 июля с|г „о государственных 
подрядах и поставках" и декрета „о кассовых операциях" от' 
30jl!I,— подтвержденного 10|V— 22 г. Нарушение первого пз 
выгаеуказаных декретов выражалось в неисполнении пунктов, 
о т н о с я щ и х с я  к о р г а н и з а ц и и  т о р г о в ,  а также 
в выдаче авансов, в сумме превышающей установленную дек­
ретом. Декрет же о кассовых операциях иеисполнялся всеми 
без исключения подотчетными учреждениями, хранящими в 
своих кассах суммы д е т  знаков, переходящие установленную 
норму Инспекцнонно— ревизионная деятельность имело целый 
ряд столкновении с ревизуемыми предприятиями и учреж де­
ниями Для иллюстрации нужно указать на случай, когда Ч е ­
лябинский Губпродкомиссар приказом своим от 14|VlII с г. 
за Л1*» 143 предложил своим подчиненным следующее: „Г л ав­
ным образом о ревизиях Рабкрина приказываю: Управляющим 
Отделами и Заведующим предприятиями продорганов, при 
явке для ревизии лицРабоче-Крестьянекой Инспекции, немедлен­
но докладывать об этом мне, для учинения на мандатах со ­
ответствующей визы, а из пределов губернии— доносить мне 
по телеграфу". Были даже случаи недопущения сотрудников 
РКП для производства обследования совсем, но такие дейст­
вия, рассматриваемые, как преступления против порядка у п ­
равления, вносились иа рассмотрение судебных органов. Т а ­
ким образом возбуждено (10 судебных дел
С Губисполкомом, Парткомом и Губпрофсоветом работа 
ведется в контакте. В течение отчетного периода произведено 
нижеследующее количество ревизий и обетедованпй по раз­
ным отраслям советского строительства.
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Пронышленн. и торговля . G 6 4 _ i6
Транспорт .............................. — 3 1 - 4
Продовольствие ..................... tt 24 15 .. . — 45
Сельское хозяйство . . . . 4 1 — 5
Здраво-хранеяпе ................. 5 16 . 2 23
Т р у д .......................................... — 1 — - 1
Социальное обеспечение . . 1 4 - — 5
П росвещ ение......................... 3 26 1» - 32
Связь ...................................... ' — 4 1 - 5
Адмпнистр. девтельн. . . . 2 24 3 — 29
Ф и н ансы .................................. 2 - — — 2
Военно-морское дело . . . 10 21 — — 31
И т о г о ................. 35 133 30 — 198
Главнейшими из числа фундаментальных ревизиенных 
обследований можно считать ревизии: Губсовнархоза, Губсо- 
беса и Губэкосо.
Кроме того, частичные ревизии, произведенные в различ­
ное время, отделов одного и того же учр., после соответствую­
щего суммирования ревизионного материала, даю т полную 
картину всестороннего обследования, а так как таких ревизий 
было не мало, то, в конечном итоге, следует считать всесто­
ронне обревизованными: Губиродком, Губздравотдел, Губзем- 
управление и частично— Губвоенкомат, Губмилиция, Челя­
бинские Каменно-Угольные копи и Губоне. Fie останавлива­
ясь на каждой отдельной ревизии, для примера приводится 
ревизия Г. С. Н. X. и некоторые сведения по обревизованшо 
П родорганов в Челябгуберншг.
Ревизия Г С Н Х  производилась с 7 марта по 10 июня с. г. 
и охватила собою деятельность всех отделов этого учреж де­
ния и его местных уездных органов— Упромбюро.
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Ревизией установлено: l j  невыполнение плана' работ за 
его несоответствием наличным силам учреждения, 2) Недоста­
точно внимательный админивтративный учет всех перспек­
тив и реальных возможностей хозяйственного строительства 
губернии, 3) Отсутствие правильного учета и отчетности с 
вытекающими отсюда: а) непроизводительной затратой средств,
б) нецелесообразным использованием технической рабочей 
силы и т. п.
Наибольшие недочеты ревизией отмечены в работе Про­
техотдела и госкома. При сдаче предприятий Протехотдела в 
аренду, в заключаемых сделках, допускались упупщния фор­
мального характера, так, например, в некоторых договорах на 
сдачу в аренду предприятий отсутствует указание— по какому 
курсу должна вноситься арендная плата.
В отношении снабжения предприятий Протехотдела ма- • 
териаяами и дензнаками выяснено, что удовлетворение нужд 
предприятий строго систематизировать не было возможности. 
Для предприятий, переведенных на хозрасчет (преимущ е­
ственно в декабре 21 г.), производственных программ не со­
ставлялось, а в некоторых из них, до момента ревизии, не 
был произведен даже учет материалов, и имущества (механи­
ческий завод Столль). При составлении производственных 
планов в предприятиях госнабжения недостаточно у ч и ты ­
валось мощность оборудования и возможность обеспечения 
производства материалами и рабочей силой.
В результате ревизии ГСВХ, Инспекцией вынесено за­
ключение: ,
Но протехотделу— а) обратить серьезное внимание на 
технический осмотр предприятий, образовав секцию по осмотру 
и наблюдению за паровыми котлами, б) пересмотреть все 
ранее заключенные договоры на сдачу предприятий в аренду 
л сдать арендаторам весь инвентарь по особым спискам, в) 
произнести оценку всех предприятий на предмет рациональ­
ного отчисления процентов на их аммортизацию и г) пересмот­
реть штаты предприятий вновь и по возможности их сократить 
с целью удешевить выработку фабрикатов.
По Госкому— а) привести всю отчетность Госкома, как 
денежную, так и материальную в должный порядок, б) о т ст ­
ранить от должности зав. Госкома, как несоответствующего
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своему назначению и сменить бухгалтера, в) привести в 
известность результат работ подведомственных Госкому 
предприятий.
По отделу снабжения— а) упорядочить получение грузов 
станции ж . дор., б) установить учет товаров и материалов 
на складах; в) выделить торговый фонд товаров во избежание 
скопления на складах, г) немедленно приступить к приведению 
в порядок отчетности по ликвидации предприятий и др.
Весь ревизионный материал передан уполномоченному 
НКРКН на У рале.
Ревизия продоршнов Челябгубернии. Губсекцией за отчетный 
период было произведено обследование Губпродкома с потде- 
лами Мельпреда, Распреда, Сольторговли, Тары, Сенного пункта, 
финансового, Заготконторы, мельницы и элеватора.
При обследовании Губпродкома по отделу мельпрода в 
апреле и июле м-цах было установлено, что до 27 апреля с.г 
специального аппарата по управлению мельницами не было_ 
и они первоначально находились в ведении самого Губпрод­
кома, потом были переданы Комбинату и только лишь с выш е­
указанного числа, управление ими было сгруппировано в мель­
ничном под‘отделе, жеретедгаем на хозрасчет. Такое положение 
сильно тормозило работу предприятий, создавало путаницу в 
силу чего не представлялось даже возможным установить 
число мельниц в губернии. Оценки имущества сделано не было, 
не было выведено и вступительного баланса. Отчетность была 
не налажена. На мельнице Степанова обнаружены залежи 
муки в машинных отделениях, на местах самотасок— слой 
муки в \2 дюйма толщины, сырой, покрывшийся плесенью; на 
складах часть зерна подмочена, на складе № 3 около 3.500 
пудов сгоревгаегося овса и т. д. В результате ревизии винов­
ные убраны с занимаемых должностей, а самое дело передано 
в су д .
При обследовании Отдела Сольторговли открыто на скл а­
дах большое количество не оплаченной акцизом соли.
Прп обследовании Мищкинской Заготконтора - установ­
лено: расходование денег по незаверенным документам,
выдача их на сомнительные командировки, квитанции на 
конфискованные продукты хотя и велись, но продукты, по­
ступившие по ним, по книгам квитанций неприходовались, 
нельзя установить, все ли неплательщики налога преданы су ­
ду, так же нельзя установить количество розданной в мину­
вшем году оемссуды; поступление продналога по книгам свое­
временно не проводилось, цифры в актах по продналогу, посту ­
павшему в 21 г., переправлялись без оговорок; спиеывались в 
расход отходы с продуктов, которые в сортировке не нуждались, 
зааиеи продуктов на приход делались т о г д а  в меньшем количе­
стве. чем следует; книги по учету поступающего с мельниц 
иромзбюра— не велись.
Данные ревизии переданы народному следователю для 
дальнейшего расследования и привлечения виновных к 
ответственности.
При обследовании элеватора установлено смешение овса с 
коноплей и льна с коноплей в количестве более 40.000 пуд. 
Кроме того, установлена прелость зерна. Моторы находятся а 
грязном, запущенном состоянии, в результате чего 4 из них 
оказались испорчены, а один даже сгорел во время обследо­
вания . Дело элеватора тоже передано в суд.
В результате обследования торговой деятельности Прод- 
органов, отмечен целый ряд неудачных сделок— продаж в 
смысле заведомого понижения цен и т д. и недовтаточное наб­
людение за выполнением сделок.
Бюро жалоб. Бюро жалоб существует лишь при Губерн­
ском Отделе Инспекции; в уездах, с момента создания Ин­
ститута Уполномоченных,—-функции бюро жалоб были в оз­
ложены на этот последний.
Из нижеприведенной таблицы видно, что преобладающий 
процент поступающих жалоб выпадает па долю жалоб „ сл у ­
чайного характера". Случайный характер жалоб доминирует
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со времени введения уголовного и процессуального кодексов, 
которые подняли авторитет органов Юстицпи, как наиболее 
популярного Правового института. С этого времени населе­
ние подвергает компетенций Бюро ’ жалоб лишь „н едоразу ­
мения".
1. Предмет жалоб.
1 .  А р е с т ы ................................................ . 3
2 .  Реквизиции и конфискации . . . Н
3 .  'Земельные д е л а .............................................. 18
4 .  выселения ..................................................17
5 .  Неправильное решение еуда . . . . 15
6 . Злоупотребление властью . . . .  14
7 .  Невыдача след, с у м м ......................... 39
8 .  Неправильные н а л о г и ......................... —
9 . Непорядки в совучрежцениях . . .  8
10. Увольнения со службы  .....................11
11 . Неправильные мобилизации . . . .  1
] 2 .  Разные жалобы случ. характера . . 6 1
13. Заявления, не имеющие харак. жалоб 1
2. Н а  кого подана жалоба.
1. Чрезвычайные комиссии . , , . . . 9
з  Военные в л а с т и ..................... ' ,  , , 5
3 .  Оудебн. учрежден.......................................... 16
. 4 .  Уездные советы    . 1
5 .  Вол. и с е л ь с о в е т ы    . 4
6 .  Продорганы . . . 1............................... 9
7 .  Фин. кредит, учреж ден........................—
8 .  Почта и т е л е г р а ф ..................................—
9 . Средства со о б щ е н и я ..............................—
10. Другие у ч р е ж д е н и я .............................. 68
11. Заградительные о т р я д ы .....................—
12 . М и л и ц и я ..................................................... 24
' 13 . Жил. отд. и дома коммун.................... о
14. Частные л и ц а ........................................18
S. Нем подана жалоба.
1. Совучреждения . . . . . . . . 5
2. Крестьянские О - в а .............................. 12
3 . Разные учреждения  ....................... 1
4 . Крестьяне  ........................................ 35
5 .  Рабочие . . . . .  ................................. ^8
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6. Красноармейцы -  ..................................25
7. Совслужащие  ..............................................53
S. Разные лица  ............................................. 47
4. Результаты разбора жалоб.
1. Дан© полное или частичное удовжет. 61
2. Даны соответствующие раз‘ясиения . 25
3. Прекращено по неосновательности . 60
4. Передано в разные учреждения . . .3 1
Губрабкрином. получено кредитов из центра с 1-го апре­
ля по 1-е октября—  1.33S.238 р. и открытых Губэкосо по п а­
раграфу особому сверх сметномуеметы Нарк*мфина с 1-го 
апреля по 1-е октября — 34 .963 руб.
Наробразование.
Аппарат Отдела Народного Образования перед началом 
отчетного периода был сокращен до минимума, в рамках от­
пускаемого кредита.
Сократив штаты, изменив структуру Губоно. введя еди ­
ноличную ответственность каждого работника, была д ости г ­
нута большая гибкость и приспособленность к работе аппа­
рата, была уничтожена разрозненность между отдельными 
частями Управления п т. д.
Соцвос. Главное внимание Соцвос за отчетное время было 
обращено на детские дома, о сокращении которых не могло 
быть и рэчя, так как приток безпризорных детей, оказавшихся 
в тяжелом положении вследствие голода, не прекращался. Не 
смотря на то, что в течении отчетного периода было эвакуи­
ровано в урожайные местности 2919 дет., на 1 Октября оста­
лось 227 детдомов, с количеством детей в . 13864 чел.
До ce io  времени, нужно сознаться, детские дома мате­
риально не обеспечены-—учебных пособий не достаточно и 
благодаря этому воспитание детей движется вперед очень 
медленно; питание детей, если бы не заграничные и другие 
общественные организации, было полуголодным.
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Расходуя большую часть имеющихся средств на детские 
дома, Губоно на содержание школ достаточных средств не 
имело, поэтому на 22|23 г. но твердой сети школ, состоящих 
на госснабженин, оставлено только 138— I ст. и 14 школ— II 
ступени, с общим количеством детей в этих школах 23830 чел. 
и школработников 678 чел.
Сеть школ и других детучреждений по С о ц в о с у .
На 1-е октября IS22 года.
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Примечание.
HTsoa находящихся па 
гвесвабжении I-Я ст. . . 138 22080 552
IT-2 ст. . . и 1. 1750 126 -
Детдом* школьного воз­
раста по Челябуезду . . 9 865 50 68
Па правовой  защ ите
д е т е й .
По Челябуезду:
Приемников ................. 3 373 14 10
Гаепреде.гителе! . . . 1 215 8 6
Колония дефект. детеЕ 1 100 П 7
Детдомов ..................... 24 1783 86 49
Дош кольные- с -фо
По Челябуезду:
О ч а г о в ......................... 6 297 19 12
Д е т д о м о в .................• 14 738 53 49
Д етдома в се х  ти п ов в
уездах.
М и а сск ом .....................
Златоустовском . . .
Троицком .....................
В.-Уральском . . . .  
Курганском .................
25
27
34
Д 2 ' 
47
1840
1420
1800
875
2246
102
93
132
56
123
43
46
66
23
98
Детдома Мвасеко- 
го уеада делятся 
между Троицким 
и Златоустовским 
уездами по при­
надлежности .
Еуртамышском . . . 24 1958 89 42
О ткры то ш кол на ме­
стны е ср едства :
В Челябуееде . . . . . 221 17680 442 На договорных на­
чалах с населен и
Итого . . . . 660 '56020
, 1,56 519
ем.
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Сведений от детдомов по уездам, кроме Челябинского, с 
подразделением на школьные и дошкольные и правовой 
защиты нет,— они показаны без подразделения. Общее коли­
чество детей в губернии школьного возраста 9— 18 лег по 
данным Статбюро значится 388207 (согласно переписи 1920 г.)
Вне школ, с о с т о я щ и х  на госснабжекии, отстается 
331310 человек, для которых необходимо открыть, школ, на 
местные средства, иначе дети будут обречены на безграмотность.
Общее количество детей, оставшихся вне школы, указы­
вает на то, что для них необходимо открыть тем или иным 
способом, не менее 2146 школ 1 ступени, каждая с количе­
ством по 160— 160 учащихся и по 4 чел. учащих. Если 
обучение одного ученика будет стоить не менее 757 руб , в 
месяц, п о т р е б у е т с я  расхода в месяц 1555850 руб.,:- а 
на 12 м ес.— 1S.670.200 руб.
Цифра 725 р на одного ученика взята из следующих 
грубых вычислений:
В школе на 160 чел. 4 педагогам жалованья (каждому 
не ниже 8000 руб.)— 32000 руб.
На ремонт, отопление, освещение школы 4000 руб., на 
п о с о б и я  (по 500 рублей на ученика) 80000 рублей» 
Всего 116 000 :160=725  руб.
Обеспеченность детучрежденнй у ч е б н ы  м и пособиями 
весьма слабая, так что в школах одна новая книга прихо" 
днтся на 25 чел. н старых книг одна на 5 человек.
Что же касается обеспеченности продовольствием, то шкоты 
как 1 ступени, так и 2-й продовольствием совершенно не обес­
печены. Наркомпросом для детпитання отпускается 12000 дет­
ских пайков.
Размер пайка: муки 2 2 ’ /, ф., жиров 11/2 ф., крупы 7 ^ ф . ,  
сахару 1|, ф .,  овощей 15 ф., мяса 5 ф. и кофе ’ |* ф. С начала 
отчетного периода и до 15 августа детям в детдомах вы да­
валось дополнительное питание от Межрабкома: какао, суше*! 
ные фрукты, молоко и т. п.; с 15 августа отпуск прекратился-
Кроме этого, 10 детдомов с общим количевтвом детей 
1426 чел . находятся на иждивении коллегии Уполномоченных 
Дальневосточной помощи детям и на иждивении Межрабкома 
и 1 детдом на иждивении Губсовнархоза.
Для снабжения детучреждений, за время с I апреля по 
1 октября 1922 года, Губернским отделом Народного Образо­
вания были получены бесплатно следующие продукты:
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Откуда и что получено
Колите- В е е
ство
пуд. фун.
От М е ж р а б к о м а :
Какао , .................................. 3
Р и с у .......................................... _ 16 ' — • ■
Молока сгущенного банок, . 690 — —
Н а р к о м п р о с а :
Ботинок детских нар . 3016 — —
Мануфактуры арш. 19436*/4 — : —
О деял .......................................... 57 —
Ру*ашек для мальчиков 636 —
„ „ девочек . 2691 — ---
Кальсо* . . . . . 3948 .. — —
Брюк . . . . : . 790 — —
П идж аков................................. 939 —
Платьев детских 7223 — ■И»
Платков головных вязанных 970 — ---
Ш а п о к ................................. 33 — ---
Ф у р а ж е к ................................. 3214 —
Чулок, носков пар . 8454 --
Бумаги белой . . . . — 831 33
Бумаги желтой . . . . — 199 20
Перьев коробон 281 — —
Карандашей простых штук . 31994
Все указанное было распределено среди детучреждений 
губернии.
Комиссий по делам несовершеннолетних правонарушате- 
лей в губернии— 6.
Колоний для дефективных: губернская одна,, уездных 1 
(в Кургане). Через комиссию ио делам о несовершеннолетних 
правонарушителей, за время с 1 апреля по 1 октября, прошло 
954 человека, из них: помещено в распределители 78, отправ- 
-лсно в колонию дефективных 129, передано в Нарсуд 207 и 
освобождено 540 человек.
Большинство преступлений— кража продуктов, что выви­
валось, главным образом, голодовкой; были случаи обвинения 
детей в людоедстве (по В.-Уральскому уезду). С улучше­
нием продовольственного положения населения, процент пре­
ступления среди детей сразу понизился.
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Профобр: На 1 октября в губернии, кроме Златоустов­
ского уезда (оттуда сведений точных нет), имеется 12 уч. 
заведений и двое курсов; учебные заведения профобра содер­
жатся на скудные средства, отпускаемые центром, и частью 
заработанные самими учзаведениями, как, например, профтех­
школами, учебно— показательными мастерскими и проч.
Сельско-хозяйственный техникум и лесная школа поддер­
живаются Земуправлением.
Из общего количества учеников (897), продовольствием 
обеспечено слабо 500 ч е л ,— они получают 30 ф. муки, 4 ф. 
рыбы или мяса, I 12 ф. жиров и кофе, остальные учащие­
ся ничего не получают. Учебными пособиями ученики так­
же обеспечены слабо— одна книга приходится на 5 чел., книг 
же по специальным наукам почти нет.
Преподавательский персонал, вследствие малой оплаты, 
невысокой квалификации, т. к высоко-квалифшцированные 
работники работать за сравнительно низкую оплату отказы­
ваются.
Пришлось прибегнуть к заключению индивидуальных 
договоров, благодаря которым удалось достигнуть лучшей по­
становки учебного года.
Заключено В договора: 1 с техником и 2 е педагогами.
Сеть, профтехн. учебн. заведений на 1|Х— 22 г.
Название школ
СЗ Соцкальн. состав 1 В 1 s  й
2 „
>-»
2 5 I й з о
1 « а
~ 5
п о  типу. О Оs  и fcr Е
3 й
“  В
>осЗ 3» : J3 5 С  -е* 
; ~  59
С. Хоз -техникум . . . . 1
,
150
•
110 40 18
Горный технвкум 1 155 112 130 13 20 1 н
Цедаг, техникум . . . . Г25 is ; 40 70 38 j <L>
-
Ирофтешкол. . . 3 258’ 232 ! 26 40
Учебн. показ, мастер 3 109 109 — J4
[ «к
К
Полиграф, школ . . . . • 1 40 25 ; 15 - 10 а
Лесная школа . . 1 40 f  j 30 10 17 а?
Стеногр. курсы 8 месяч, . . . 
Счетовод, курсы 2 мес.
1
• 1.
8
12
~
'б
8
6 I!
&
as
И Т О Г О .  . 14 897 384 | 366 147 149
О. .
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Выпуск в этом году был весьма незначительный, а имен­
но: из Миасской Профтехшколы выпущено 7 слесарей и 1 
токарь, из Челябинской учебно-показательной мастерской— 1 
слесарь. Счетоводные курсы Елисеенко окончил и 4 — человека
Миасские слесаря и токарь поступили на напилочный 
завод, счетоводы поступили на службу в местные совучреж- 
дения.
Бродоколиакские педагогические курсы (ныне закрытые), 
окончили 7 человек. Электромонтерные иурсы (гоже закрытые) 
дати два электротехника, 5 помощников.
Политпросвет. Политпросвет с 1 месяца 1922 года влил­
ся в Губоно на правах поДотдела, со штатом в 10 человек 
сократившись предварительно на 60 проц. Одновременно со- 
кратились и массовые его учреждения, которых осталось на 
госснабжеиии 108.
Политикопросветительной работой на местах руководят 
волорганизаторы, которые имеются по одному в каждой во­
лости.
Агитпунктов имеетея один—на станции Челябинск.
Библиотек работает 95.
Библиотечное дело по губернии, после произведенного 
сокращения штата и снятия с госснабження большей полови­
ны библиотек, пришло в упадок. Есть сельские библиотеки, 
которые существуют только благодаря отдельным любителям 
и добровольным работникам, а есть также библиотеки, ко­
торые совершенно закрыты. Начата кампания по передаче 
библиотек на содержание местных волисполкомов. Центр тя­
жести в работе перенесен на сельские избы-читалыш и не- 
редвижки, которые успешно прививаются. В городах положе­
ние невколько лучше. Идет централизация библиотечн. дела 
не только в емьмле использования литературы централь­
ных учреждений и через центральные учреждения, но и в 
смывке об‘еданення техники дела и методологии.
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В стадии организации находятся школьно-курсовые пе­
редвижки. Созывается губ. библ. С'езд, подготовляются курсы 
по библ. делу.
Название тниов учреж 
девмй.
»F* SCS Я
О g
|*ВСО Число риб. просвет
ч я*
■ S — ®- а.
2 к ■-
2 к о i  = с  «  Р4 = с  ч
Общ.
число
Ква-
лпф.
1 4800 6 6
7 6913 38 св. нет
88 19329 88 88
1 - 8 —
3 — 4
б — 10
В библиотеках
К н и г  п о  | Выдано 
каталогт I книг
Агитпункты .....................
Гер. би бли отек*.....................  ^ 6913 38  69312 111322
Вол. библиотеке .....................   19329 88 8  211380 205326
Губколллекторы . . . .
М у з е и .........................
Нардомы городские . .
Для ликвидации неграмотности в губернии за время с
1 апреля по 1 октября существовало В пунктов ликвидации
неграмотности, через которые прошло 281 учащийся, из них 
выпущено 160.
Ликвидация неграмотности, вследствие голодовки во вто­
рой нериод 1922 года, была почти прекращена,— функциони­
ровало 6 лигпунктов и выпущено 160 чел. Всего же негра­
мотного населения по переписи 1920 г. в губерния насчиты­
валось мужчин 131264 к женщин 316467, всего— 447.731.
Лучше обстоит дело с совпартшколами. Всего Совпарт­
школ 5, из них П стуаени в городе Челябинске— одна, в 
уездах: Курганском, Тропиком и Миаеском по одной
I ступени и районная 1 ст.— на каменно-угольных копях, близ 
гор. Челябинска.
Всего слуш ателей 'в  школах 357 человек. Состав их сле­
дующий:
Членов РКП ( б ) .................................  50 проц.
К а н д и д а т о в ......................................  35
Членов Р К С М ......................................  10
Б е с п а р т и й н ы х .................................. 5
Социальное положение *х :
Р а б о ч и х ................................................ 15
К р е ст ь я н ....................................... • . . 40
С л у ж а щ и х ...........................................  4 о
Преподавателей было 36 человек.
1
Г У В С О Б С С -
В ведении Губсобеса за отчетный период были: уездные 
Отделы Собеса, 2776 волостных и сельских комзаимопомощн, 
Губуправление Социального Страхования, с сетью страховых 
касс на местах, Т-во Инвалидов имени 1-е мая, с 2-мя комис­
сионными конторами, 4-мя магазинами и Трудколония.
В работе Губсобеса и его уездных отделов наблюдалась 
слабость рабочего аппарата и недостаточность связи с места­
ми.
В целях повышения интенсивности работы в учреждени­
ях, Губеобесом были приняты меры к усилению соетава сот ­
рудников в качественном отношении за счет 'количества, дабы 
иметь возможность улучшить положение оставшихся, но, при 
систематическом сокращении финансовых и материальных 
средств, последнего сделать не удалось.
Государственное обеспечение проводилось чрез Рабоче- 
Крестьянскую Комиссию, которой за время с I|1 V— I X уд ов ­
летворено: 638 инвалидов труда, 148— инвалидов империали­
стической войны, 8 5 — инвалидов Красной Армии и 657 с е ­
мейств, потерявших кормильца, итого— 1528, что составляет 
50 проц. сделанных заявок на получение помощи.
Комитетами оказана помощь 294 семьям красноармейцев, 
925 семьям инвалидов и убитых и проч.— 2750. Кроме того, 
оказана трудовая помощь 855— х-вам, для чего отработано 
людьми 492 дня, лошадьми— 510 д.
В апреле м-це при Губсобесе было организовано Губуп­
равление Социального Страхования, которое в губернии на 
считывает 1094 учреждений социального страхования, с чис­
лом 38343 страхуемых лиц.
Для уменьшения расходования государственных сумм 
Губвобесом в мае месяце организовано производственно-по­
требительское Т-во имени 1-го мая с торговыми операциями, 
результатом чего явилось снятие некоторого числа инвали­
дов с государственного содержания. Т-во имеет отделения в 
Куртамыше и Троицке.
Для той же цели— увеличения местных средств на со ­
держание инвалидов, в апреле организована Трудколония,ко­
торой засеяно 72 десятины разных культур трудом инвали­
дов.
Трудовая помощь слабым х-вам со стороны Комвзаимо- 
помоши выражалась преимущественно в форме воскресников, или 
во временном предоставлении для работ живого и мертвого
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инвентаря. К-ты несли работу по оказанию помощи голодаю­
щим: в районе их действия находится 12 приютов на 506 
детей и 92 столовых, которыми ежемесячно отпускалась 993'] 1 
обедов.
В финансово-хозяйственном отношении положение Губ- 
собеса было в отчетном периоде не блестяще. Кредитов, 
отпускаемых Центром на выплату пенсий инвалидам имие- 
риалистической и гражданской войны и семьям потерявшим 
кормильца, было недостаточно, яотому, что из тех Hie креди­
тов приходилось производить выплату и другим инвалидам. 
Часть назначенной к выдаче пенсии натурализовалась 
мануфактурой или обмундированием, с удержанием из полу­
чаемой пенсии стоимости натуральной выдачи.
При Губсобеое организован фонд Весхоза, находящийся 
в распоряжении Собеса и комвзаимопомовд,и и на I X  
выражающийся в сумме 110.111 рублей.
Финансовое положение комвзаимопомощи за отчетно? 
время представляется в следующем виде:
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П Р И Х О Д Р А С х о д
Поступило 
• l / lV - i| X - 2 J  г.
Деньав
j * рублях
Натури 
■ иа сумму ИТОГО
Израсходовано Девкзн.
с 1/IV—I X— 22 г. j в рубдих
Н в турой
вас умы к •
Сборов ио сало 
облоагевию . . 15530 133843 149373
На и о в о щ ь 
нуждающимся .
На содержание 
учреждений .
9479 1222519
Н»жертвований . I 22307 53068 75375
5227 142800 .
Гостдарс.г. среди. 6400 j 1210450 j 
361000 I
121685
(П а содерж. К ов
(Ма проч. вужды .
■
4143 36900
Прочил U O C J J M .  . 610 361610
10942
ИТОГО . . 44847 | 1758361 1803208 ИТОГО . . 18849 1413152
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Таким образом, на 1JX — 22 года остается в комвзаимо- 
помощи не израсходованных средств на сумму 371.2Ф7 руб.
В фонд социального страхования с IJIVno l jX  поступило—  
10.172.399 руб. i 50 коп. за тоже время израсходовано— 
7.628.164 руб. 50 коп., остается на 1|Х— 22 г.— 2,544,234 руб.
Поступление страховых взносов но отдельным уездам 
следующее:
Название уездов Поступило с '1 /IV— 1/Х—22 г.
Израсходовано 
с 1/1V— 1/Х—22 г.
Остается
на i /Х/— 22 г.
Челябинский . . . . 5541160 4337621—50 1203538
Курганский . . . . . 1823055 1150853 172202
Куртамышский . . • 256637 65583--50 200053—50
!
Троицк! й . . . . . 2096680—50 2038584 58102 50
М в а е с к и й ................. , 138-185—50 41022—50 97463
В.-Уральский . . . 296684-50 3500 2»3184—50
Златоустовский . . . 519690-50
, . . . .  у
519690—50
И ТОГО . . 10172399 7628164— 50 2544234
Для организации Т-ва имен'п 1 мая Гуособвсом отпущено: 
товарами на сумму— 178.973 руб..деньзнаками— 10.000 р. и про­
дуктами на сум м у— 50.000 руб.; для той нее цели Усобесами 
отпущено товарами 775 703 р у б ,  взята ссуда в Госбанке на
100.000 руб. и поступило паевых взносов от членов Т-ва 
34 640 руб. Итого начальных оборотных сумм при организации 
Т-ва было 1 149.316 руб. К 1|Х— 22 г .  оборотных средств в 
товарах по всем отделениям Т-ва губернии числится 
3 640.000 руб.
При задолженности Т -ва на сумму 1,519.310 руб. чистого 
капитала в товарах состоит 2.120.684 рубля.
ГУВЗЙ^А^ОТДЩД.
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Сеть лечебных заведений в Челябинской губернии на 1-е 
Октября 1922 года представляется в следующем виде:
ГОРОДА п УЕЗДЫ
Количество лечебных зав з д е н и й  на 1 О к т я б р я
Больппц тельд т . пунктов Акбудат.
Зубо­
лечебниц
1 Горох Челябинск . . . 5 3 1
у е з д ................. 4 35 — 1
2 „ Верхвеуральск . 3 — 1 1
уезд . . . . . ■3 19 _ —
3 Курган................. 3 . _ 1 1
уезд . . . . . 4 14 --- —-
А Троицк . . . . .. .  л , —  : л 1
у е з д ................. 26 — —
6 „ М в а е е ................. л 1 1
у е з д ................. 3 7 —
в ,, Ктртаыыш . . . 1 1 1
у е з д ................. 4 8 -г
7 Златоуст . . . . 5 ' — о 1
у е з д ................. 6 13 — 2
ИТОГО по городам . . 20 — 14 7
по уездам . . 20 152 3
по губерни . . А 6 122 14 10
(Вольницы городов оборудованы на 1705 коек, больницы 
уездов — на 1605 коек).
Кроме указанных в таблице лечебных 'заведений в губер­
нии имеется 1 дом отдыха, 5 курортов и 1 санатория.
Всего по курортам за отчетный период прошло 986 боль­
ных, из них рабочих 595, служащих 361, военных 39, детей
11. инвалидов 10 и прочего населения 20.
Наибольшая пропускная способность принадлежит курор­
ту „ВИКТОРИЯ*, пропустившему 50 проц. общего числа 
курортных больных и отпустившему 10348 разных ванн и 
сделавшему до 11.794 процедур.
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Движение стационарных больных за отчетное время:
НАЗВАНИЕ МЕСТНОСТЕЙ Май ! Июнь Июль Август Сентябрь
По городом . . . . 7373 - 6379 840-й 5923 494^
По сельместности «533 8347 9104 9487 2995
Всего по губернии 13906 14726 15509 15890 7949
Всего по губернии за отчетное время заражено эпидеми­
ческими заболеваниями 1041 селения: в Челябинском уезде—  
371, Курганском— 253, В -У р а л ь ск ом у -1 33, Троицком— 145, 
Миасском— 134. '
Состояние аптечного дела с переходом на хозяйственный 
расчет улучшилось.
За отчетное время аптеками г. Челябинска выручено чи­
стой прибыли от продажи медикаментов 1.973.814 р.
В настоящее время в губернии имеется апгек специаль­
ных 9. больничных 3, бактериологических лабораторий 1, 
аптекарских магазинов 3 и аптечных складов 3.
К 1-му октября с . г. в губернии имеется медврачей 59, 
зубррачей 7, лекпомов 280, акушерок 43 и сестер мялосер 
дня 12. Особо острый недостаток ощущается в медицинских 
врачах и опытных школьных фельдшерах.
В среднем на 1 врача губернии приходится 52 койки и 
22054 д .  населения п на акушерку— 21162 д  населения.
Н е менее острый недостаток в квалифицированных ра­
ботниках ощущается в деле санитарного обслуживания губер­
нии. Санитарные условия населенных мест Челябинской г у ­
бернии всегда были не благополучны и ухудшение их про- 
грееенвно росло в течении всей гражданской войны и про­
должается до настоящего времени. По губернии можно отм е­
тить несколько меньшую загрязненность сельских меетносгей 
в сравнении с городами и городов— Троицка и В.-Уральска,
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лежащих в стороне от Сибирской магистрали, — по сравнению 
с Миавсом, Челябинском и Курганом
В настоящее время в губернии работают 6 санитарных 
инспекторов в г. Челябинске, Троицке и Кургане по '2 и в 
остальных городах по 1-му. Санитарным надзором проведены 
массовые осмотры мест работы, в результате чего по г. Че­
лябинску валожено штрафов на сумму 441850 р. и по дру­
гим городам губернии— на сумму 29.200 рублей
Всего за отчетный период стационарным лечением пользо­
валось 67.474 чел., большинство из которых относится к 
контингенту беженцев и голодающих. Посещаемость населением 
амбулаторий видна из следующей таблицы:
X» Наименование местностей Май Июнь Июль Август Сентабрь
1. По гор одам ......................... 18912 12688 3315 11754 1570
2. По сельскпм местностям . 54559 28632 32760 40500 ! 41159
3. Итого по губернии . . . 73481 41370 41065 52254 | 56866
Средняя месячная посещаемоегь амбулаторий 190, сред­
няя дневная посещаемость: в городах— 58, в уездах— 13.
Количество учреждений по охране здоровья детей па 
1 октября с. г. характеризуется таблицей:
i I
Количество; Количество Учреждении 
учрежден*!! учреждении ! смешанного Яслей, 
то ! года с 1 — 3 лат типа
________  i  1____________
о . !  7  1
. ; . ' I I 1.
Заболеваемость в детских учреждениях: до 1 года -  5 проц , 
смертность 50 проц.; до В-х лет— заболеваемость 40 проц., 
смертность 29 проц.: детей старшего возраста—заболеваемость 
ВО проц., смертность 9 проц.
Заболеваемость эпидемическими инфекциями за отчетное 
время рисуется таблицей:
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8
М е с я ц ы
Брюшн,
тиф
Сыпной
тиф
Возврат.
тиф.
Оспа
Детские
болезни
Дезин-
терия
Цынга Холера
Г, У. Г. У. Г. У. Г. У. Г. У. Г. У. Г. У.
М а й ................................. 40—315• 447-577
1292-1637 23— 7 235- 38 300—223 52— 112 25— 14
И ю нь.................................. 45—251 317-4S6 1596-2170 39— 7 305 51 498 743 51—205 45 33
Июль ................................. 31—149 67-218 811—1737 9 -1 9 124 -  26 423 731 15 77 6 0 -  69
А в г у с т ............................. 20— 94 35 -  46 601 684 21-10» 109 16 373 570 1— 46 37 454
Сентябрь ......................... 12 107 38— 31 331— 411
.
11— 2 87 73 153 -296
;
5- 19 8 - 50
-
В С Е Г О
с начала отчетного года 499—2965 2899- 3929 9294 -12866
*
152—94 1412 345 2457 2993 293—855 19J-620
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Расходы, производимые ГубядрацотдеЛом по лечению ра­
бочих и служащих, страховыми взносами не оправдываются.
Сметные исчисления страховых взносов на 22-23 г. рисует 
следующая таблица:
Наименование
уездов
Но
Госбюджету
По лестному! 
бюджету В с е г о
Чедябанск . . 567932 833350 1406282
Троицк . . . . 49554-50: 49554- 50
Курган . . . . Ч" 441769 -50 ! 441789—50
В-Урадьск . 403142 ; 403142
Мваее . . . . 607050 1 607050
Курта мыт . . — 238454— 50| 238454—50
Всего . . 567932
' |
3024350--50| 3592282-50
Из предположенной цифры поступления по местному 
бюджету фактически поступи,до 246 114 р.
Указанна^ в таблице сумма по Госбюджету была отпущена 
исключительно на губернский город и между уездными горо­
дами не распределялась.
В виду неполного поступления кредитов по местному 
бюджету и недостаточности средств по Госбюджету у Губздрав- 
отдела образовалась большая задолженность, которая к 1 
октября с. г. была ликвидирована специальными кредитами, 
отпущенными центром. - Смета Губздрава на 1923 год по 
местиему бюджету исчисляется— приход в сумме 115865580 р .  
расход—  124164547 р.
Троицкий государственный нумысо-курорт.
Троицкий кумысо-лечебный курорт расположен в 6 верс­
тах от гор . Троицка, в сухой лесо-степной местности.
Ж илые помещения курорта представляют из себо отдель­
но расположенные деревянные дачи, с плошады© п о л а .221 
кв. саж .
Отделом лечебных местностей Наркомздравакурорту было 
отпущено 75 пайков по 2855,5 каллорий каждый. Управлени­
ем курорта, из средств курсовхозов каллорпйность пайка бы­
ла увеличена до 4226.9 каллорий и число пайкев было уве­
личено до 93.
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За отчетный период через курорт прошло 192 больных, 
из которых 190 были служащие государственных и коопера­
тивных учреждений.
По времени прибытия иа курорт и выписке с него, вы­
шеуказанные больные распределялись следующим образом:
С 15 июня по 30 июня прибыло 37 чел. убыло нет
н 1 июля 31 15 июля у» 56 ”  >» 2
V 16 11 >3 31 13 м 5 ■ 7 Ч 8
11 1 авг. »> 15 авг. V 38 >> ’ ’ 48
п 16 '11 11 31 19 13 33 V  >» 32
V 1 сент. 11 15 еент. 11 22 >> Ч 13
* 16 11 31 30 31 и 6 ») 1* 89
При чем 89 больных прибыло организованным путем и 
ЮЗ одиночным порядком.
По месту отправки больные распределялись так:
Из Екатеринбургского Губздрава . . . . .  26 чел.
„  Челябинского ., 62 чел.
„  Троицкого уз.чрава ’  103 чел.
Верхне-уральского у з д р а в а ............................. 1 чел.
Р асп р ед ел и те  больных:
|- I
“ По социальному составу. Количество j Процент
1) Кре ст ь ян  .......................... .... 14 | 7,3 проц
2) Р а б о ч их  . . . . .  . . 48 55 »
3)  Кра сн о ар ме й це в  . . . . . • . [.■ 3 : 2, 5
4)  Служащих ..................... 122 1 63,7
S)  Прочих . . .  ................................ • |. 5 ; - . 5
П о  м о л у :
Мужчин .................................................... 150 . 76,9
Ж е нщ и н  ................................ . . 42 j 21,1
П о  в о з р а с т у :
От  7 ле т д о  16 .......................... 12 6
.  16 „  я 20 ..................................... 18 9 п
,  2 0  .  „  30 ..................................... 80 ; 42 »
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Туберкулез 132 68,8
Ю 5,8
7 3,7
4 •2
2 1
14 7,3
7 3,6
1 0,5
1 05
14 7,3
р о д у  б о л е з н и :
I-й с т а д и и .....................
II-й . . . . .
Ш- й „ .....................
„ желез . . . . . .
» костей ......................................
„  ослож нений плевритом
Сухой  плеврит .........................................
Выпотный плеврит ...............................
Х рон и ческое  воспаление легких . . 
М алокрзвие с упадком питания . .
Лечение заключалось в питании, покое, климате, гелио­
терапии и применении медикаментов. Суточный паек бол ь ­
ных состоял: из 167,0 белка. 109,6 жиров и 615,5 углеводов, 
в том числе 2 бутылки молока и 2 бутылки кумыеа, что со ­
ставляет 4226,9 каллорий.
Кумыс частью свой, частью киргизский, но приготовляе­
мый под наблюдением одного из врачей курорта.
За отчетный период вышеуказанными больными проведено 
7.385 санитарных койко-дней.
Результаты курортного лечения представляются в сл еду­
ющем виде:
Наименование боледаа
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Туберкулез 1 стадии . . 332 26 . 94 12
Туберкулез П . . . 10 — 6 4
Ш  * • • 7 — 3 — 2
„  ЖвЛ С о • • . 4 — 4 — • —v
костей . . . 2 — --- —
Ослоягв. нлеврит . . . . и — 14 — --
Сухой влеврит ................. 7 ' 4 4 -  . —
Выпотный плеврит . . . 1 V— 1 _  i
Хроиич. доспал, легких . 
Малокровие с уиадком
1 1
/
”7" -
—
пггаввя ................................ ! ’ 14 14
Наровтание веса у некоторых больных доходило до 30 и 
более фунтов (в одном случае 89 н одном 42).
2 5 2
Опыт текущего сезона показал некоторые дефекты в поста- 
новке курортного дела. Одном кз существенных недостатков 
является неумелый отбор комиссиями больных, следствием чего 
явилось несоответствие лечения курорта харектеру заболе­
ваний, Второй существенный недостаток— сезонность медпер­
сонала, и как следствие этого — недостаточная подготовленность 
его для специального ухода за туберкулезными больными.
Необходимо: оставление на зиму за курортом высшего и 
среднего медперсонала, использовав его в зимнее время для 
подготовки к будущему сезону, широко поставленная гелиоте­
рапия при посредстве спечь ально построенных соляриев, при­
менение некоторых физических методов лечения и для науч­
ной постановки., дела— хорошо оборудованная лаборатория и 
метеорологическая станция.
Г У Б С т т ъ ю р о .
Штат Губстатбюро и его уездных оргаиов-Устатбюро за 
годы функционирования Губстатбюро и за отчетный период 
изменялся следующим образом;
Всего
Губстатбюро. Усгатбюро. ио губернии
1. На 1 декабря 1920 г. 94 60 154
2. На 1 декабря 1921 г. SO 46 126
3. На 1 февраля 1922 г. 7 3 1 46 119
4. На 1 м а р т а 1922 г. 77 39 116
5. На 1 апреля 1922 г. 79 39 118
6. На J ноября 1922 г. 62 27 89
7. На 1 декабря 1922 г. 56 27 83
Причиною уменьшения аппарата явилось, с одной сторо­
ны, сознательное стремление администрации Бюро к сокра­
щению аппарата, одновременно с повышением вознаграждения 
остающимся работникам, в целях улучшения работы Бюро. 
с “ другой— уход работников Бюро, вследствие недостаточное™  
оплаты сравнительно с хозорганами.
В первом порядке администрацией Бюро была упраздне­
на оказавшаяся совершенно бесполезной сеть районных стати­
стиков в 36 человек, с заменой их уездными раз‘ездными 
инструкторами в числе 9 человек, сокращены штаты Устат- 
бюро на 7 человек, упразднены два Устатбюро-Миаеское и
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Куртамышское, об единены в Губстатбюро под заведываннем 
одного заведующего по две секции (Секция Земледельческого 
хозяйства и Земельной статистики, Секция Промышленной ста­
тистики и статистики Труда, Секция Основной Демографии 
и Текущей демографии. Секция Экономическая и Здравоохра­
нения, Секция Общих Дел и Бухгалтерия), а также сокраще­
но число сотрудников Губстатбюро на 8 человек.
Сеть органов первичного наблюдения в уездах также под­
вергалась значительному сокращению, под влиянием прекра­
щения отпуска кредитов на оплату органов первичного на­
блюдения, :
Волстат-
агенты
Дсбровольн.
корреспои.т.
ос*к"»
СЗ
!
j. к: 5 е-— о  _ о  Д ^ —1 —
S  Кд; 3 Д 
*4 -2 О
«  .3 «
160 120 366 302
85 . 15 310 222
6.3 28 228 ! 202
22 19 180 j ISO
Н* 1 ектября 1921 г.
1 апреля 1922 г.
* I июля 1922 г. . 
„ I ноября 1922 г.
В октябре-ноябре предприняты незначительные меры к 
пополнению и укреплению сети волстатистиксв во время 
осеннего об'езда раз’ездных инструкторов путем вербовки ра­
ботников, раздачи им .бланков, раздачи постоянного и сдель­
ного вознаграждения, канцелярских принадлежностей и осно­
вательного инструктирования. В результате сеть первичных 
агентов должна сильно окрепнуть, не столько количественно, 
сколько качественно.
Общее положение Губстатбюро вообщем за отчетное время 
значительно не изменилось: ни ухудшилось, ни улучшилось, 
т. к. все усилия администрации в отношении улучшения 
работы были парализованы недостаточной оплатой работни­
ков. Потенциальная способность Губстатбюро к работе, глав­
ным образом, в отношении изучения губернии и издания 
материалов по ее изучению значительно выше, 
ствие большего количества материалов, так и 
большей готовности персонала.
Г1о секциям за 1|IV— 1|Х 1922 г. произведены 
работы:
как велед- 
всдедствие
следующие
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1) П о секци текущей сельско-хозяйственной статистики:
а) произведена по заданиям Губисполкома сплошная 
*. х. перепись населения, скота, посевов и сенокосов губернии.
б) составлены по заданиям Губисполкома для Губпрод­
кома налоговые списки на всех домохозяев губернии.
в) произведен по заданиям ЦСУ весенний e x.  5 процен­
тный опрос населения.
г) произведен талеграфный и почтовый учет урожайности 
1922 года.
д) собраны через волстатагёитов и добровольных коррес­
пондентов данные о метеорологических условиях, условиях 
роста и о ходе созревания хлебов в 1922 г.
е) все указанные материалы разработаны и сведены в 
статистические сводки (за исключением поименнованных в п. 
„д " ,  которые заканчиваются разработкой).
ж) отпечатаны „предварительные итоги сплошной с. х. 
переписи и „Наставление— Справочник" для волстатистиков 
и добровольных корреспондентов.
з) подготовлены к печатанию материалы об „Урожае
1921-го и 1922 г г . “ Штат Секции все время был 5-6 человек.
2) Н о секции земледельческою хозяйства и земельной.
а) произведена по заданиям ЦСУ 10— процентная с.-х . 
перепись в 14 волостях губернии закоченная в главных чертах 
разработкой (предварительные итоги и большая часть 
окончательных итогов предетавлена в ЦСУ).
б) произведено по заданиям ЦСУ в 14 волостях губернии 
пробное земельное исследований, результаты которого на 33 
предггавлены в ЦСУ.
в) закончена комбинационная разработка с.-х. переписи 
1920 г .  (учет экономического расслоения крестьянства Челяб. 
губернии), представленная в ЦСУ.
г) подготовлен материал к с - х .  районированию губернии
Ш тат секции все время был 4-6 человек.
3. По секции основной и текущей д.емырафии.
а) закончена разработка 2-й формы переписи населения 
1920 года (национальность, пол и возраст) и отослана в ЦСУ.
б) произведена разработка 4-х уездов 3 ей формы пере­
писи населения 192(1 г.
в) цедется учет движения населения (рождений, брачно­
сти п смертности), учет поставлен недостаточно удовлетво­
рительно, как и по всей республике, вследствие слабости 
волзагеов.
г) произведен по заданию Губиеподкома учет смертности 
от голода и истощения.
д) произведен по заданию ЦСУ учет числа служащих 
всех губернских учреждений на 1 января, 1 июля и 1 ок­
тября 1922 года.
е) произведены по заданию Уиеполкомов переписи н асе­
ления г г. Челябинска и Троицка
ж) производится учет преступности губернии за первую 
половину 22 г., статистика пресгуаности, разработка по -3-м 
формам из пяти.
з) разраб®таны данные о скоте и посевах по городским 
бланкам переписи 1920 года,'
и) произведено и отправлено в центр обследование ком­
мунальных х-в губернии за 1920 год.
к) составлен и готов к печатанию список населенных 
пунктов губернии по данным переписи 1920 года .
Ш тат секции все время был 8-9 человек
4. По промышленной статистике и сцпщпистике труда 
и профдвижения.
а) разработан, отправлен в ЦСУ, а также на отпечатан для 
местных нужд материал промышленной переписи 1920 года
б) закончено разработкой январское обследование промза- 
ведений 1922 г .
в) в-елась по заданиям ЦСУ текущая статистика по 2<>о 
ценаовы м п ром з а в* д  е н и я м.
Сведения, частью вследствие их сложности, но глав­
ным образом вследствие неаккуратнности предприятий посту­
пают слабо (отчеты частично поступали всего по 130 пред­
приятиям из 200, а -полностью за все время всего по 30 пред­
приятиям из 200). Необходим нажим путем установлений ад­
министративных взысканий на администрацию предприятий. 
В начале декабря все отчеты будут собраны Губстатбюро пу­
тем экспедиционного обследования.
г) велся учет занятой рабочей силы и заработной платы, 
отчетность была также недостаточно удовлетворительна по 
тем же причинам.
д) велся учет членов профсоюзов и профсоюзной работы, 
отчетность также недостаточно удовлетворительна вследствие 
ослабления подотчетных органов профсоюзов,
е) велся учет незанятой рабочей силы п [и  бирже труда, 
учет поставлен вполне удовлетворительно.
ж ) велся учет рыночных цен, товарного рубля, конфлик­
тов. несчастных случаев, коллективных договоров, тр у дгу ж ­
налога и т .  д.
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Штат обоих, секций вместе все время был 7-— Я человек.
о. По экономической сШатишике.
а) Разработано и отослано в ЦСУ обследование городско­
го н сельского питания населения в феврале 1922 г.
б)' произведено, разработано и отослано в ЦСУ обследо- , 
ванне селыштания в неурожайных местностях в июне-июле 
1922 года.
в) велась и ведется срочная сгативтшга (1 е. Н  е, 21 е) 
цен по всем городским рынкам губернии.
г) велась и ведется статистика кооперативных органи­
заций губернии (на 1 января, 1. апреля, 1 июля и 1 октября),
д) велась и везется статистика торговых препряятий (на 
1 января.] апреля, 1 июля и 1 октября).
Штат секции все время был 4-5 чел.
в По статистике здравоохранения.
Велась суточная отчетность по Эпидимическпм заболева­
ниям и по сбще-заболеваемости, своевременно отправляемая 
в Губздрав, ПК Здрав и ЦСУ.
7. П о статистике Народною Образования.
а) разработана на и отправлена ЦСУ перепись культур­
но-просветительных учреждений губернии.
б) закончена разработкой и отослана в ЦСУ январская 
перепись культурно-просветительных учреждений, произведен­
ная в январе м-це 1922 г .
в) приняты подготовительные меры к производству пере­
писи культурно просветптвльшж учреждений в январе 1923 г.
Кроме указанных работ секцией Губстатбюро соединенны­
ми силами персонала нескольких секций выполнены следую­
щие работы:
1. Составлен продовольственный баланс губернии на
1922—3 г .  (текущая сельеко-хозяйетвенная и Экономическая).
2. Составлен сборник „О  голоде в губернии и мероприя­
тиях помощи голодающим в Челябинской губерний за i 921-22 
год секция текущей демографии, текущей сельско хозяйствен­
ной статистики здравоохранения, экономическая,
3. Составлены отчеты ГЭС на Ь а п р ел я  и 1 октября 
1922 года.
4. Д важ ды подбиралвя и сводился материал по районн 
рованию губернии.
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